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CAYO BREST-UTOVSK 
Berün, 26, 
Brest-Lltovsk cayó anoche en poder 
los austro-alemanes después de 
jan asalto que Ies dio posesión de la 
Importante plaza fuerte rusa. 
Los rusos 9:j ret i ran hacia el Este y 
Nordeste. 
La situación para los moscovitas es 
jumamente grave porque las estacio_ 
nes de aprovisionamiento más cer-
canas son Petrogrado y Moscou. 
EspérarS" que un inmenso bot ín de 
gTjerra haya caído en poder de los 
tentones, con la caída de Brest-Li-
tovsk, que era el depósito general da 
provisiones para las tropas rusas de 
Polonia y Galitzia. 
ON RAID D E 62 AEROPLANOS 
París, 26. 
Ses<?nta y uos aviadores franceses 
atacaron ayer la fábrica cte armas 
alemana situada al norte de Sarre 
Louis, lanzando en conjunto 150 bom-
bas, incluso 30 de grueso calibre. Es-
ta ha sido la flota aérea más grande 
que hasta ahora hava tomado partici-
pación en un " ra id" . 
ser presí-Titadas por no haberse termi-
nado ciertas negociaciones importan-
tes que se es tán llevando a cabo. La 
Cámara suspendió sus sesiones hasta 
el día 30 <M corriente. 
L A CAMPAÑA S U B M A R I N A 
Londres, 26. 
Diez y nueve embarcaciones mer. 
cantes con un total de 76,627 tonela-
das, fueron echadas a pique por los 
submarinos aí>manes en la semana 
que terminó el día 25. 
En el tonelaje perdido se incluye al 
"Arable", y ha sido el mayor regis-
trado hasta ahora. En la semana en 
que se torpedeó el "Lusitania", el to-
tal de tonelaje perdido fué de 47,564. 
H A B L A E L C A P I T A N DEL 
"ISIDORO" 
Par í s , 26. 
Un despacho de la Agencia Havas, 
procedente de Bilbao, contiene la 
versión que da el Capi tán del vapor 
español 'Tsidoro", que fué echado a 
pique por un submarino alemán, su-
ceso que ha provocado una protesta 
del gobierno de España . 
Dice el capi tán del barco español, 
VICTORIA A U S T R I A C A qUe pasó a bordo del submarino y 
lena, 26. mos t ró todos sus documentos al Co-
El Cuartel general austr íaco haj mandante alemán, quien le dijo en es-
dado a la publicidad el siguiente, paño l : "Nadie puede i r a Inglaterra", 
parte: L03 alemanes desarmaron el apa-
"La caballería aust r íaca saliendo rato do la te legraf ía sin hilos del 
de Kovel, dió una tremenda carga a "Isidoro" y ordenaron a la tr ipúla-
los rusos, dividiéndolos en dos grupos 
que ya no podrán cooperar unidos". 
UN ZEPPELIN H A C I A I N G L A T E -
RRA 
Arasterdam, 26. 
Un zeppeün ha voiado esta maña-
na sobre la isla holandesa Vlieland, 
con dirección a la costa ingle.sa. 
HERIDOS A L E M A N E S 
Amsterdam, 26. 
Procedente de Liban ha llegado a 
Kocnisberg un transporte conducien-
do marinos alemanes í í r . ^€mtn te he-
ridos en el combate nava' librado en 
el Golfo de Riga. 
A M E N A Z A T i r K C A 
Atenas, 26. 
Infórmase que Turquía amenaza 
ron firmar la paz separadamente con 
los aliados a menos que Alemania de-
clare la guerra a I tal ia . 
UN SUECO TORPEDEADO 
Londres, 26. 
El vau>r sueco ''iAsaT fué torpe. 
tVudo por un submarinj a lemán. La 
tripulación se sa lvó . 
PALABRAS DEL CZAR 
Paris, 26. 
El periódico "Le Mat ln" publica 
w.a interview celebrada con el Czar 
ción que abandonase el barco, el cual 
fué echado a pique inmediatamente 
después. 
E l "Isidoro" llevaba un cargamen-
to de aceite, hierro y comestibles. 
D E L CUARTEL GENERAL 
AUSTRIACO 
Londres, 26. 
Noticias recibidas del cuartel ge-
neral austr íaco dicen que los aus t r ía-
cos que operan al Norte de Bug, han 
ganado terreno en la dirección del 
ferrocarril qne comunica a Brest-Li-
tovste con Minsk, y ocupan ahora po-
siciones situadas & Les millas de Les-
na, al Oeste. 
Agrégase que los italianos son con-
tinuamente derrotados por todas par-
tes en el frente de Isonzo y TivoL 
A L BORDE D E U N A 
GRAN VICTORIA 
Londres, 26. 
Según cuentan los heridos que lle-
gan a Alejandría , poco faltó para que 
los aliados obtuviesen un gran t r iun-
fo, en uno de sus ataques a Gallipo-
l i . 
E l oficial austr íaco que tomó parte 
en el ataque, dijo que si los aliados 
hubieran tenido dos horas m á s de obs-
curidad, hubieran cubierto las 600 
DISCURSO DE U N FUNCIONARIO 
INGLES. 
Londres, 26. 
E l conde Selborne, presidente de la 
Junta de Agricultura ha pronuncia-
do un discurso que parece presagiar 
el establecimiento del servicio mil i tar 
obligatorio. 
E l orador dijo "es necesario que 
se alisten mayor número de hombres, 
voluntariamente o a la fuerza. E l país 
no ha respondido con igual disposi-
ción en todas partes. Me parece en-
trever que durante el próximo año 
se sacarán hombres de distritos que 
hasta ahora no han respondido. 
Agregó el orador que ya la mari-
na inglesa tenía casi dominada la 
amenaza de los submarinos,'* 
Agregó M r . S i l b ó m e que la carga 
es hoy mu.-ho más pesada que hace 
seis meses. E l esfuerzo financiero ha 
de ser muy grande y la situación exi-
girá grandes sacrificios de todas las 
clases". 
PARTE O F I C I A L DE B E R L I N 
Berlín, 26. 
Dos flotas aéreas enemigas deja* 
ron caer bombas ayer sobre las in-
mediaciones de Sarrelouis matando 
e hiriendo a varias personas; pero sin 
causar daño ninguno de importancia 
a la propiedad. 
El enemigo, en cambio, perdió cua-
tro de sus aeroplanos, uno de los cua-
les cayó cerca de Bolzhen, pereciendo 
el piloto y el observador. Otro fué 
capturado cerca de Romilly, cayendo 
presos sus ocupantes E l tercero se 
vió obligado a aterrizar cerca de 
Arracourt, al Norte de Luneville, 
frente a las líneas francesas, siendo 
destruido después. E l cuarto descen-
dió hasta ponerse al alcance de nues-
tros cañones, de t r á s del frente ene-
migo, 
ENTREVISTA C O N F I R M A D A . 
Washington, 26. 
Se ha confirmado la entrevista ce-
lebrada entre el Embajador de los Es-
tados Unidos en Berl ín y el Ministro 
de Relaciones Exteriores von Jagow, 
entrevista que fué anunciada ooortu-
namenite por la Prensa Asociada. 
Créese que Alemania anunciará la 
suspensión del ataque de sus subma-





.merv.e^ yardas que los separaban de la loma d Tlusia en la cual pone en boca c t i • c ,r * , , . 
soberano moscovita las siguientes de-
clarnciones' 
"Francia puede contar con m i I n . 
Variable voluntad de continuar la l u -
,̂lí,. basta obtener una victoria com-
pleta. Diariamente recibo car fas de 
mis campesinos diciendo en ellas: 
"Mantente firme porque todos esta, 
mos detrás de t i " . 
H A B L A BERNSTOFF 
Washington, 26. 
l i i fórma^ que el Embajador ale-
mán en Washington, Conde Bcrns. 
b» dado setruridades al Secreta-
do de Estado. M r . Lanslng, de que 
Alemania piensa modificar su campa-
submarina, y que en lo suo^ivo, 
bajo circunstancia alguna, no corre-
rán peligro las vidas americanas 
NOTA OFICIAL BRITANICA 
Londres, 26. 
Fn submarino alemán fué destruí 
Jo cerca de Ostende por las bombas, bau. La mayoría de los buques ale 
de Saribair y cortado las comunica-
ciones turcas. 
PATRIOTICAS FRASES DE V I -
V I A N I . 
Par í s , 26. 
A pesar de una viva oposición, la 
Cámara de Diputados suspendió sus 
sesiones hasta el día 16 de Septiem-
bre, en que serán reanudadas. 
E l Jefe del fiobieruo, M . Viviani , 
en un patriótico discurso dijo que 
Francia se mantiene unida como un 
solo hombre de t rás del Gobierno. 
"Someted la cuestión paz al pa ís— 
declaró Vlvlani—y será anonadada por 
el sonlo poderos© de la indignación 
popular." 
TRASLADO DE BUQUES 
Copenhagen, 26. 
Según informes de Berlín, el de-
sastre de la bahía de Riga parece que 
ha causado cierta intranquilidad en 
la escuadra alemana que está en L i -
Washington, 26. 
El conde Bernstorff visitó esta tar-
de al Secretario Lanslng. manifestán-
dole que a los comandantes de los 
submarinos se Ies ha dado orden de 
no atacar sin previo aviso a los bar-
cos mercantes 
ei m 
F E R R O L - G I I O N 
N U E V A A S A M B L E A 
M A G N A 
€ > l H S 
CUARTO PROVISIONAL D E OPERACIONES E N U N A F I N C A FRANCESA.— Det rás de las Mneas 
de batalla, en el distrito de Meusa, muchas fincas y casas de campo han sido convertidas en hospitales de 
emergencias, donde se practican las operaciones de mayor urgencia, antes de trasladar a los heridos a los hos-
pitales de las ciudades. En el grabado se puede ver a un general francés curando las heridas de uno de sus o f i -
ciales. Muchos son los heridos que deben su salvación a los grandes servicios prestados por estos hospitales de 
emergencias, tan convenientemente situados. 
E l Ferrol, 26. 
E l Ayuntamiento de t^ra ciudad, 
tiene el propósi to de convocar a una 
asamblea magna a todos los Ayun-
tamientos de Galicia y Asturias y a 
las personalidades de ambas regiones, 
para pedir nuevamente al Gobierno, 
la pronta constmccióii del ferroca-
r r i l de E l Ferrol a Gijón. 
De este modo quedará conjurada 
la grave crisis obrera. 
II LA MEMORIA DEL DR. FINLAY 
C a r t a s e l o c u e n t e s . - L a s s o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
s e d i s p o n e n a h o n r a r a l s a b i o . - S u e s t a t u a . 
L o s e m i g r a n t e s l e s a l u d a r á n a l p a s a r . - E l m o -
n u m e n t o s e r á c o s t e a d o p o r l o s e s p a ñ o l e s 
E l señor Bahamonte ha dirigido al 
señor Pascual Aenlle la siguiente so-
l ic i tud: 
Señor Presidente de la Comisión 
Ejecutiva del Centro Gallego. 
Señor : 
Ha pocos días, el doctor Finlay, 
bienhechor de la humanidad, glorioso 
descubridor del germen productor de 
lar terrible flch'-e amarilla, y de su 
principal medio vie t ransmisión, b;; 
jó al eepulcro. dejando a l mundo el 
fruto precioso de sus estudios y ge-
niales teorías , por el que merece gra-
t i tud universal-
A l cabio eminente, que consagró 
su vida a la ciencia y al bien de sus 
semejantes, dedicarán estatuas, para 
honrar su memoria y enaltecer sus 
glorias, no solamente Cuba, su pa í s 
natal, sino también, el pueblo ame-
ricano, para proclamar que debe a 
Finlay el haber emprendido con éxi 
honor de nuestra querida Inst i tu-
ción. 
Atentamente, 
( f . ) Manuel Bahamonde. 
Palacio Social, 24 de Agosto de 
1913. 
Seguramente la iniciativa del señor 
Bahamonde t e n d r á entusiasta jíco-
gida entre los miembros del Comité 
Ejecutivo del Centro Gallego y han 
de llegar a un acuerdo de gran trans-
cendencia para honrar, de manera 
"(fífena y elevada, la memoria del sa-
bio doctor Finlay, quien con sus des-
cubrimientos maravillosos tan gran-
des beneficios ha causado a la Colo-
nia Españo la de Cuba. 
Palmero con los 
"Oiganles" 
Nueva York, 26. 
E l pltcher cubano, Pahncro, ha 
firmado con los "Gigantes" para la 
temporada de 1916. Palmero se en-
cuentra ahora con el club "Roches-
ter" de la Liga Internacional. 
Dícese que en el contrato con los 
"Gigantes" se estipula que el cuba-
no no podrá ser transferido a nin-
guna Liga Menor. 
Palmero se un i rá a su nuevo Club 
al finalizar la presento temporada 
beisbolera. 
La huelga de Ma-
tanzas en arreglo 
E l señor Caríos Manuel Quintana, 
comisionado por el Secretario de Go-
bernación para solucionar la huelga 
de estibadores existente en Matanzas 
ha regresado ayer de aquella ciudad 
manifestando haber sido aceptadas 
por siete casas de comercio de la po-
blación referida las proposiciones pre 
sentadas por los huelguistas, habien-
do solicitado 24 horas para resolver 
el caso, la casa de los señores Bea. 
En ta l vi r tud, no llegaron a embar-
car para Matanzas, los 70 rompe-
huelgas mandados a buscar con ese 
fin. 
E l señor Quintana nos manifestó 
que la huelga se fundaba en el in -
cumplimiento por parte de algunos 
embarcadores, de varias de las cláu-
sulas aceptadas entre el capital y el 
trabajo cuando la huelga anterior. 
Añadió el señor Quintana, que los 
huelguistas s egu i r án trabajando sin 
renunciar a sus aspiraciones, hasta 
que regrese de los Estados Unidos el 
Secretario señor Hevia, por haber si-
do esta autoridad la que de un modo 
efectivo intervino y consiguió la so-
lución de la anterior huelga, estando 
ellos seguros de que tam pron-
to como regrese t o m a r á cartas en el 
asunto y la huelga t e rmina rá satis-
factoriamente para todos. 
Anoche tuvimos el gusto de reci-
bir eu esta redacción a los señores 
Avelina González, Presidente de la 
Asociación de Dependientes, Elíseo 
Cartaya, primer vice, y San Juan, 
miembro distinguido de su directiva, 
los cuales nos entregaron la hermo-
to la portentosa obra del Canal de j sa carta siguiente: 
L a c u e s t i ó n d e H a i t í 
Washington, 26. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha dado de plaza al de Haití hasta el 
17 de Septiembre para comenzar la 
intervención financiera del país. 
Mientras tanto los marinos america-
nos ocuparán las ciudades para man-
tener el orden. 
P a n a m á ; y es también necesario, por 
muchos motivos, que la colonia es-
pañola en esta hospitalaria t ierra cu-
bana, fe una a la prueba de recono-
cimiento debido al ilustre hombre de 
ciencia, descubridor del medio de ex-
t inguir el terrible azote de la fiebre 
amarilla, que tantas vidas de los 
nuestros segaba mientras no se sabía 
combatir. 
Por esto y para que al Centro Ga-
llego de la Habana corresponda el 
honor de una iniciativa tan prestigio-
sa, el que suscribe, por medio del pre-
sente escrito, viene a formular la pe-
tición de una reunión extraordina-
ria de la Comisión Ejecutiva de su 
digna presidencia, con carácter de 
urgente, al objeto de tratar de la for-
ma de llevarle a la práct ica, para 
mayor realce de la prueba y mayor 
tan/adas desde un aeroplano Inglés. 
El submarino ouedó totalmente des-
trozado y hundido. 
LA LINEA CHELM.BIALYSTOK 
Londres, 26. 1 
Brest-Litovsk considerábase como 
manes que estaban en este puerto 
se han trasladado n Dauri . rdaza que 
ha sido fuertemonle artillada, 
CORRE E L ORO E N FRANCIA 
Pa r í s , 26. 
Continúan entrando torrentes de 
nna de las plazas más fuertes de Eu-i oro en el Banco de Francia, a razón 
í0Pa. AI parecer los rusos evacuaron I de noventa millones de francos por 
P0»" el centro al ver que no podían sos 
,f*n<T la fortaleza. 
^"s alemanes se encuentran ahora 
!^ Posesión de toda la línea férrea 
Lhplm.Bialystok. 
Las fortalezas dh Grodno y Ollka 
son las únicas posiciones fortificadas 
Une quedan ahora en poder de los 
Pj808- Los alemanes se acercan a am-
^as' que probablement:' serán evacua-
3*8 una vez hayan servido para fad-




^n despachos de Petrogrado 
_ uncía que los rusos piensan recu-
r a la gurrra de trincheras parecl-
^ a 'a que se lleva a cabo en el tea. 
o occidental de las operaciones, con 
'?t0 ^e vPr si de oste modo logran 
' ener el avance a l emán . 
^ ^ p E R A N Z A S D E F R A U D A D A S 
Atenas. 26. 
'*an sido defraudadas las esperan-
f** de q113 Venlzelos declare hoy en 
( amara de Diputados la política 
^"•anjera de Grecia. 
lertas interpelaciones preparadas 
r algunos diputados no pudieron 
semana. 
Dos y medio wjillones de francos 
ya se han recibido de la parte recon-
quistada de la Alsacia. 
L A L E Y M A R C I A L SERA A B O L I -
DA EN F R A N C I A . 
Pa r í s , 26. 
La ley marcial será abolida en to-
da Francia, fuera de la zona de las 
actividades militares, después del pr i -
mero de Septiembre. 
Interpretan esta resolución del go-
bierno como señalde confianza en 
que no será perturbada otra vez la 
administración interior del país por 
las operaciones militares. 
EL MINISTERIO RUSO 
Petrogrado, 26. 
Los miembros de los varios parti-
dos representados en la Duma y el 
Consejo Imperial , celebran conferen-
cias diarias con el propósito de for-
mar un ministerio de coalición. 
U N G A R I B A L D I HERIDO 
Udine, 26. 
Ezio Garibaldi, hijo del general 
Ricciottl Garibaldi, ha sido herido de 
gravedad en un combate con los aus-
tríaco*. 
EL m m i D[ KEÍ WEST 
H o m e n a j e s a l o s p e r i o d i s t a s h a b a n e r o s . - G r a n 
e n t u s i a s m o y a n i m a c i ó n . - B r i l l a n t e p r o c e s i ó n 
c í v i c a . - H u m i n a c i o n e s . - P a r a d a m i l i t a r . 
E n el día de ayer, 26 de Agosto, 
se celebró el primer centenario de 
la fundación de la ciudad de Key 
West, en la Florida 
Con tal motivo y conforme había-
mos anunciado, se celebraron gran-
des fiestas en el histórico Cayo. 
Según nos comunica nuestro envia-
do especial que embarcó el miércoles 
en el vapor "Mascotte", los represen-
tantes de los periódicos habaneros 
fueron muy bien recibidos a su llega-
da a Key West, el miércoles a las 5 
y 30 de la tarde. 
E l Alcalde, Mr. Fogarty, los reci-
bió en el muelle, acompañado dofi 
Cónsul de Cuba señor García Cuervo, 
el Conciller señor Milord y muchos 
periodistas, personas prominentes y 
público, siendo también muy bien 
atendidos por las autoridades adua-
neras y brindándoseles, después de 
ser declarados huéspedes de honor de 
la ciudad, espléndido alojamiento en 
el hotel "Jeffor<?on," por cuenta de 
la municipalidad. 
Los días 25 y 26 fueron de gran 
movimiento y animación, viéndose 
las calles muy concurridas de excur-
sionistas v habitantes del Cayo. 
A las 1*2 de la noche del día 25 fue 
saludada la fecha del centenario con 
salvas de cañón, oyéndose también 
sonar las sirenas de los barcos, las 
campanas de los templos, silbatos de 
los talleres Industriales, voladores, 
« t e 
,La calle Duval estaba brillantemente 
iluminada, notándose gran entusias-
mo entre la enorme concurrencia que 
la llenaba-
Los periodistas de la Habana tu-
vieron a su disposición dos automó-
viles, ofrecidos por el comité de fes-
tejos. Sus compañeros de Key West 
los llenaron de atenciones y agasa-
jos, ofreciéndoles los redactores del 
"Morning Journal" un espléndido 
"lunch" en el salón "Molferg" don-
de se brindó por la prosperidad de 
Cuba y de Key West 
Ayer visitaron el Consulado de Cu-
ba, la sociedad "Cuba" y la histórica 
sociedad de "San Carlos", en donde 
fueron muy obsequiados. 
Por la tarde se celebró una^ gran 
parada mil i ta r y una procesión cí-
vica que resultó espléndida, concu-
rriendo muchas y lujosas carrozas, 
así como un concuiso de trajes, en 
el que pronunciaron discursos el A l -
calde Mr . Fogarty y el senador Mr. 
Bryan. 
Toda la ciudad estaba muy enga-
lanada con vistosas banderas. 
En "Brisa Park" se celebraron re-
gatas y concurso de natación. 
A l regreso de nuestro enviado a 
Key West, daremos más detalles so-
bre las fiestas del centenario, así co-
mo una información gráf ica de las 
mlsmr'» 
Habana, 26 de Agosto de 1915. 
Señor Doctor A . López del Valle. 
Jefe Local de Sanidad. 
Habana. • 
Muy señor mío : 
Ese celoso de la Ciencia, ese gran 
bienhechor de la Humanidad, que en 
vida se llamó doctor Finlay, mágico 
nombra ante cuyo prestigio rinde 
acatamiento el mundo entero, por el 
infinito número de vidas que con sus 
constantes estudios sobre la fiebre 
amarilla consiguió arrancar a la 
muerce; fué uno de los seres más que-
ridos y respetados por la Asociación 
de Dependientes, que como puede 
veroe por el siguiente pá r ra fo de la 
Memoria del año 1908, ya tenía la 
honra de contarle en el número de 
sus socios de Honor. "En 11 de D i -
ciembre so acordó por unanimidad 
proponer a ia Junta Directiva, el 
nombramiento de socio de Honor a 
favor del doctor Carlos E. Finlay, 
descubridor del bacterio de la Fiebre 
amarilla, y la forma de su t rasmisión, 
por estimar que esta Sociedad debe 
estarle agradecida, por el gran nú-
mero de socios no inmunes que la 
integran". 
Desde el fatal momento de su muer 
te latió en el seno de la Asociación, 
la idea de hacer algo que fuese gran-
de, su.o tanto como los merecimien-
tos del finado requer ían , que diese 
por lo menos muestra del gran amor 
y estimación que por él sentía. 
Sin llegar a cristalizar la idea en 
una ferma determinada, se vió en el 
periódico "La Noche", reproducido 
en extracto su art ículo tan sentido 
y hermosamente escrito en la revis-
ta "Patria", insinuando la idea de le-
vantar una estatua de mármol al 
ilustre doctor Finlay, colocándola en 
el parque de San Francisco; punto 
por donde forzosamente han de pasar 
los emigrantes, y que este monu-
mento sea costeado por los españoles, 
principal elemento éctnlco que cons-
tituya la casi totalidad de la inmi-
gración. 
Tan hermosa, tan grande y tan 
acertada pareció la idea, que puede 
decirse produjo una gran explosión 
de entusiasmo, que se tradujo en la 
Inmediata apertura de una suscrip-
ción que por la Sociedad fué encabe-
zada con " M i l pesos moneda oficial", 
tomándose además los siguientes 
acuerdos: 
Di rigirse a todas las sociedades es-
pañolas solicitando su cooperación, y 
Nombrar un Comité Ejecutivo que se 
ocupo de gestionar que al llevar la 
Idea a la práctica, sea con toda la 
grande-a y esplendidez que el recuer-
do del ilustre finado merece. 
En nombre de la Asociación salu-
da a; ustod con el mayor respeto. 
Avellno González. 
Presidente ^. s. r . 
LOS BUQUES DE LA FLDlilDñ 
EN EL ARSENAL 
E l p r i m e r o q u e l o h a r á s e r á e l • ' M a s c o t t e " 
e l d í a 2 . - ¿ E l t e n i e n t e G ó m e z M a r t e l l p e r e c e -
ría a h o g a d o ? - A g u a r d i e n t e p a r a C a n a r i a s , 
U n o f i c i a l d e s e n r o l a d o . - O t r a s n o t i c i a s . 
E L "MASCOTTE" 
De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Mascotte", con la 
corrospondencia y 41 pasajeros. 
Do estos anotamos al distinguido 
doctor y oculista doctor Juan Santos 
Fernández, Presidente de la Acade-
mia de Ciencias, el también reputado 
doctor señor Filiberto Rivero y su 
señor padre D. Eduardo, el Coman-
dante retirado de la Marina Nacio-
nal señor Juan Ferearnao, los señores 
G. M . Menéndez y señora, Domingo 
Vitaloyer, C. Silva y familia, Luis 
Piñón, Leonor Morales, Francisco Ca 
brera, señora T. Díaz, Agus t ín Fer-
nández, Rafael Mederos, Raúl Fer-
nández y W. H . Branen. 
EL NUEVO M U E L L E D E L 
A R S E N A L 
E l próximo jueves d ía 2, quedará 
inaugurado, según dijimos, el nuevo 
mué' le construido en el Arsenal pa-
ra atraque de los vapores de la Flo-
rida. 
E l primero que lo h a r á allí ese día 
se rá el "Mascotte". 
E l pasaje desembarca rá y embar-
ca rá por el mismo lugar, a par t i r de 
dicha fecha. 
De Santa Clara 
E L PROCESO POR L A M U E R T E 
D E L A L C A L D E COYA. U N BUS-
TO ESCULTORICO. R E U N I O N 
CONSERVADORA- M A R T I OB-
SEQUIADO. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Agosto 26, 8.30 p. m. 
E l abogado Antero Alvarez ha 
presentado recurso de reforma con-
t ra el auto de procesamiento de Juan 
Domínguez. Hoy ha declarado la viu-
da de Coya en el sumario. 
E l Municipio propónese dedicar un 
busto escultórico a Coya. E! doctor 
Enrique Roig ha aceptado la defensa 
de Domínguez. 
Han llegado el senador señor A l -
berdi y el representante señor Rive-
ro. 
Recientemente se ha efectuado 
una reunión de conservadores en un 
ingenio de esta provincia. 
Hoy el compañero señor Carlos 
Martí ha sido invitado a un almuer-
zo por el Presidente del Consejo Pro-
vincial. Todos los elementos aplau-
den las amenas e imparciales corres-
pondencias dirigidas por el señor 
Mar t í al D I A R I O . 
Alvarez, Corresponsal. 
se celebrará coi La inaugurac ión 
una fiesta. 
U N A V I C T I M A D E L 
" M A R A W I J N E " 
En el vapor de la f lota blanca "Ma-
rawijne", que se dá ya por perdido 
en el úl t imo ciclón, como hemos d i -
cho, supónese haya perecido el te-
niente de la policía Nacional de la 
Habana señor José Gómez Mar te l l , 
que iba de Guatemada para New Or-
leans y seguir de aquí a la Habana. 
E l señor Martel l hab ía ido a Gua-
temala a ver a su hermano el Cónsul 
de Cuba, general Manuel Piedra Mar-
telL 
L A " A N M E C CONLON" 
Esta goleta americana salió ayer 
tardo para Santa Cruz de Tenerife 
conduciendo un cargamento de aguar-I 
diente. 
O F I C I A L DESENROLADO 
De la barca española "Guadalhor-
ce", ha sido desenrolado el oficial 
señor Horacio Rivero. 
EL A T R A Q U E D E LOS BUQUES 
La Sanidad ha dispuesto que todos 
los buques que atraquen a muelle, 
pongan a su costado una balsa d iv i -
soria de madera, no menos de un 
metro de ancho y los cables es tén 
provistos de discos contra las ratas, 
E L " M É T A P A N RETRASADO 
Por haberse retrasado, no Hegar l 
hasta hoy por la m a ñ a n a el vapor^ 
"Metapan", que viene de Colón y se« 
gui rá hoy mismo a New York. 
REPARACIONES A L " J U L I A " 
H a eubido al Varadero de Casa 
Blanca, para sufrir reparaciones, el 
vapor cubano "Julia", de la casa d« 
Herrera. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A G O S T O 2 6 
EDICION D E L E V E N I N O SÜM 
\ c c i o n e 5 6 7 2 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 6 8 9 . 0 0 0 
CLEAR1NG UOUSB 
Loa ehecks canjeados ayer ea 
b "Clearing Douse" de New 
York, seffún «i "firening Sua". 
Ira portaron 
$ 3 0 8 . 9 2 9 . 4 9 4 
P Á G I N A D O S . D I A R I O D E L A M A H Í L i A 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
EN E S T E PE-
RIODICO 
i n H a i i i a H i H i 
M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A ¡ w ü S O Í H C O D B I ^ a T A R D E ) 
LrnteTies, plata española 
l¿n can t idades .» * 5 12 
Lnises, plata española 4 10 
En cantidadea c . . 
i i l peso americano en plata española l.OS 
f l a t a española contra oro oficial 95 97 
Oro español contra oro oficial. ^2 93 
Oro americano contra oro español 107 108 
l 'Iata española contra mo español 102 103 
t t M A T A - B U B O N I C A ^ , 
m m m s m g e k m i s i í a d e s i n f e c t a n t e i m p o r t u d o 
*'COMAS", desinfectante económi-
co; precios sin competencia. 
I M P O R T A D O POR 
C A S A T Ü R U L L , M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A E N G E N E R A L . 
1 
üA8L£j C^ESCIALSS 
Nueva York, Agosto 26. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
te rés , 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110. 
Descuento papel comercial, de 
8.1|4-3.112. 
Cainoios wibre Londres, 60 díaa 
vista, $4.59.50. 
Cambios sobre Londres, a la vis* 
ta, $4.64.00. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, 
5 francos 95. 
Cambios soore Hamburgo. 60 díaa 
vista, banqueros, 81.1¡2. 
Centr í fuga polarización 96; en pla-
za, de 4.70 ceutavoí . 
Azúcar centrífuga., polarización 
96, de 3.11;16 centavos costo y fie* 
te. 
Azúcar de mi l , polar ización 89, 
en almacén, de 393. 
Se vendieron hoy 17,000 sacos de 
azúca r . 
Harina Patente Minesota, $6.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.40. 
Londres, Agosto 26. 
Consolidados, ex-interéa. 65. 
Las acciones Comunes de los F . G 
Unidos de la Habana registradas en 
¡Londres, cerraron a 72.1|2. 
Pa r í s , Agosto 26. 
Renta francesa ex-i^-erés 68 fran-
cos 50 céntimos. 
Madrid, Agosto 26. 
Las libras esterlinas so cotizaron 
en la Bol ía de Madrid a 24.84. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr ífuga, so-
tadas. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
bre base 96, en depósito de 50 tone» 





Toneladas vendidas: 3,700. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el marcado de remolacha. 
New York. 
E l único cable recibido por la ma-
ñana fué muy lacónico: "quieto." Por 
la tarde el mercado demostraba me-
jor tono impulsado por el alza del re-
fino y la venta de 10,000 toneladas 
de este art ículo para Francia. E l úni-
co lote que estaba ofrecido a 3.1111G 
centavos costo y flete lo compró la 
Federal Sugar Refining Company. 
Los tenedores no aceptaban ofertas 
a menos de 3.314 centavos costo y 
flete, cerrando el mercado en estas 
condiciones. 
E L REFINO 
Los precios del refino se han ano-
tado un alza de 10 puntos. 
La demanda que desde por la ma-
ñana se notaba en el mercado de es-
te art ículo parece que obligó a la Fe-
deral Sugar Refining Company, de 
Nueva York, a subir el precio del re-
fino, cotizándolo a 5.60 centavos en 
lugar de 5.50 centavos. 
Esta demanda fué confirmada por 
la tarde cuando el cable nos nnunció 
la venta de 10,000 toneladas de este 
artículo para Francia, a precio reser-
vado. 
Posteriormente se rumoraba que 
el precio de la operación era de 4.40 
centavos, libre a bordo en Nueva 
York. 
La demanda para el consumo es 
bastante buena, lo que h a r á que au-
menten los pedidos. 
LOS FLETES DEL AZUCAR 
Continúan cotizándose los mismos 
precios de días anteriores, sin que la 
demanda de tonelaje haya aumenta-
do. 
C o m a g ü e y I n d u s t r i a l 
S U B A S T A 
Desde hoy m i é r c o l e s 28 de J u l i o de 1915 queda ab ier ta l a su-
basta para l a c o n s t r u c c i ó n de los edificios de t s t a C o m p a ñ í a , con-
sistentes en u n matadero una p l a n t a de H i e l o y u n D e p ó s i t o 
Ref r ige rador . 
E n l a í oficinas de esta C o m r ^ ñ í a , A m a r g u r a 77 y 79, bajos, 
e r t a r á n los planos, M e m o r i a y P l i ego de condiciones a d i s p o s i c i ó n 
d t cuantos a l l í qu ie ran examinar los pa ra hacer proposic i jnes , sien-
do las horas f i jadas de 8 a 11 de l a m a ñ a n y de 1 a 5 p o r l a t a rde . 
L a .subasta se c e l e b r a r á en los salones de d i c h a C o m p a ñ í a eí 
d í a 7 d e ^ e p t i e m b r e , a las dos de l a ta rde . 
Habana , 28 de J u l i o de 1915. 
E l Secretarlo, 
C 3374 a l t . 17 d-28 D I E G O M . G m E l T E Z . 
U I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N LA H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE, SíV» R i i «oq nn 
SINIESTROS PAGADOS '..**.**.*.* *.* $ 1.T47.T27Jfl 
Sobrante de 1000 que se devuelve.. . . ' X " i l Tf i i ' l f i 






„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916.. ** $ 
$ 4 0 ^ 4 F o T d l E S p e d a l í e Rels.erTa ' ^ s e n t a ' e n *eota fedia un v ¡ Í o 7 d ¡ $4U5 924.22, en p:^edades , hipotecas, Bonos de la RenúbJica dp Cnh* 
B a n c o T ^ AyiraUmienTO do la Habana ? efecMvo T c i j a y en fe 
c a n t í o s ^ n 03103 010,3 f " " ^ t « t ah l ec imien tos mer-
Habana 31 de J.ilio do 1915, 
E l Consejero Director, 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
L A ESPECULACION D E AZUCAR 
E N E L N E W YORK COFFEE 
EXCHANGE. 
El mercado de azúcar de futura 
entrega, base centr í fuga de Cuba de 
96 grados de polarización, en depó-
sito mercantil en la ciudad de Nueva 
York, abrió ayer sosteniendo poco 
más o menos los precios del cierre 
del día anterior, habiéndose vendido 
en ese momento 100 toneladas para 
entregar en el mes de Septiembre, a 
3.57 centavos. 
Durante el día, debido al alza de 
los precios del refino, se afirmaron 
los precios y algunos sostuvieron al-
za. 
Las operaciones no estuvieron ac-
tivas, pues solo se vendieron 1,100 
toneladas para Septiembre, 2,350 pa-
ra Octubre, 30 para Diciembre y 200 
para Mayo, haciendo un total de 
3,700 toneladas. 
A l cierre el mercado conservaba su 
estado de firmeza, anotándose el mes 
de Septiembre 12 puntos de alza, Oc-
tubre 3 puntos, Noviembre 5 puntos, 
Diciembre, Marzo y A b r i l un punto. 
Los otros meses cerraron igual a la 
apertura. 
Los tipos del cierre fueron: 
Agosto, 3.69 3.70; Septiembre, 
3.69 3.70; Octubre, 3.58 3.59; No-
viembre, 3.46 3.48; Diciembre, 3.21 
3.24; Enero, 3.00 3.02; Febrero, 
3.00 3.02; Marzo, 3.03 3.05; A b r i l , 
3.05 3.07; Mayo, 3.09 3.11. 
E L MERCADO LOCAL 
La situación de los mercados loca-
les continúa sin cambio. 
Es sabido que los vendedores del 
fruto no venderán hasta tanto no se 
decidan los exportadores a pagar los 
siete reales. Pequeñas ofertas de 
compra para la especulación se es-
t án trabajando, pero como desean 
comprar barato es probable que no 
se lleguen a efectuar. 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORK 
Según los señores Wi l le t y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unidos ascienden a 324,921 to-
neladas contra 348,346 idem el año 
pasado en igual fecha, cuyas cifras 
se descomponen en la siguiente for-
ma: 
T O N E L A D A S 
D r . B r a u l i o C . G o n z á l e z 
M i r a n d a 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, ttltos. Te-
léfono A-4336. Habana. 
17414 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pafía aupenor: Pánuco-MahuaTe» S. 
Jr* .Con «umo gusto le facilitaré el Fo-
Jieto rratis. titulado: Petróleo. Léalo 
v délo a conooer a sus amigos. Para 
actrtar en la éleoclóa de Compañía, 
«nteb de comprar hable conmigo, aun-
^ Por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en Na 
godos Petrolero* Oficinas: San Ml-
^ k,' B8-Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
SolMto Agentea responsables. 
1915 1914 
N . Y . Refinadores. . 144,541 186,768 
Boston, id 17,622 38,586 
Filadelfia, id . . . . . 31,616 79,015 
N . Y. , Importadores 131,142 43,977 
324,921 348,346 
COTIZACION O F I C I A L D E L COLK-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzC d 
bs siguientes preciosi 
A7Úcar rentrifupra poKnrf'ación 
a 3.31 centavos oro nacional o ameri-
i.e esta ciudad para la exportación. 
/•^úraf •!«• m í ' ' . nolr»n7:"'l6n 89. » 
2.43 centavos oro nacional o ameri-
cano la llora, en almacén público da 
fsta ciudad para la exportación. 
PRO M E D I 0 ~ D E L AZUCAR 
Según lag cotizaciones oficiales 
vlel Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios do pre 
cios: 
Mayo: 
Primera quincens 8.44 centavos, U* 
6ra. 
Segunda Quincena, 8.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l l -
ora. 
Segunda quincena, 8.62 centavos 
bra. 
De] mes, 3.64.5 centavos l ibra . 
Julio: 
Primera quincena, 8.84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
l ibra. 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
l ibra . 
AZUCAR D E M I E L 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos Ü-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centaros 
l ibra. 
Del mes, 2.91 centavos l ibra . 
Julio: 
Primera quincena, 8.06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
l ibra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
l ibra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara 
po, base 56, en almacén público ea 
eeta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.31 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.31 centavos mo-
neda oficial Id l ibra. 
Vendedores, a 3.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE M A T A N Z A S 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8Í65 
Del mes 8^7 
Julio: 
Primera quincena, 8.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de míe] poL 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Pel m©s 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CTENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
El mercado permaneció con tono 
de firmeza, cerrando con alza en el 
precio cotizado por letras sobre los 
Estados Unidos y alguna demanda 
sobre los mismos. 
La plata española se cotizó de 95 




Londres, 3 dlv. v. . 
Londres, 60 d|v. . . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
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MERCADO DE VALORES 
El mercado local ¿ e valores abrió 
f i rme y de alza, rigiendo durante el 
día activo. 
Cerró firme, cotizándose como si-
gue: 
Banco Español , de 78.112 a 80. 
F. C. Unidos, de 79 a 79.1|4. 
Preferidas H . E. R. Co., de 100.14 
a 100.112. 
Comunes H . E. R. Co., de 84 a 
84.114. 
El dinero para p ré s t amos sigue co-
t izándose de 7 a 7.1|2 por ciento. 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
E l mercado de valores abrió con la 
tendencia de alza anunciada por 
nosotros en la revista de ayer. E l ele-
mento alcista sigue dominándolo, por 
lo que es probable que los precios 
continúen avanzando. Durante el día 
el mercado se mantuvo firme, y acti-
vo, pero cerró irregular, esperándose 
que hoy se hagan repór te r s favora-
bles de la Compañía del Tennesee 
Copper. 
M e r c a d a P e c u a r i o 
Agosto 26 
Entradas del dia 25: 
No hubo. 
Salidas del dia 25: 
No hubo. 
M A i ^ D E R O I N D U S T R I A L 
Resf- sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno 156 
Idem de cerda 73 
Idem lanar 36 
265 
Se detalló ia ^arne a ios siguientes 
precios en plata: 
La de loro*, toretea, novillos y Ta-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO IjE L U Y A N O 
Pepe': sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 108 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 15 
165 
Se detalló la carne e los siguientes 
precios en plata: 
La d»» tc-^s. toretes, novillos y «a 
cas, a 22, 23 y 24 
Cerda, a 38, 4U y 42 centavos. 
1 Lanar, a 40 centavos. 
O . 
f 
BÍNCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenlral: A G U I A R , 8 1 y 8 3 
Sura l e s en la misma HABANA: { t ^ Z ^ t Z Z Z ^ S 
n i I 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus, 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E r 1 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
O 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrif'^adas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los sitraientea precios: 
Vacuno, a 5.7|8, y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
siguientes: 
Prdcios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id ; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan e;; el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga pur 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
26 Modiva, Estados Unidoa. 
Willapa, Estados Unidos. 
A l f , Filadelfia. 
Miami, Tampa y Key West, 
Atenas, New Orleans. 
Mascotte, Key West. 
Miaml , Key West y Tampa. 
Bengula, Calcutta y escalas, 
Cónsul, Estados Unidos. 
Douglas, Estados Unidos. 
Heina, Estados Unidos. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Guildhall, Estados Unidos. 
Ohalmette, New Orleans. 
Josey, New York. 
Belgiu, Estados Unidos. 




1 Adelina, Liverpool. 
S A L D R A N 
Agosto: 
26 Miami, Key West y Tampa. 
26 Calamares, Cris tóbal . 
Metapan, New York . 
E l Monte, New Orleans. 
Miami, Key West y Tampa. 
Atenas, Cris tóbal . 
Havana, New Y o r k . 

























(PASA A L A N U E V E ) 
N . G E L A T S & C o . 
AOT7IJLJR, 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e n d e n , » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m n a ( U > . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e d M i n o * d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p<ft anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . . . . . •« • • $ 6.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . » $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahor ro i ai 1 | por 
100 de Interés anual sobre las t . Jad** de-
positadas cada mea. , r • 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tif icar cualquier diferencia ocurrida en eí pago. 
Banco Nacional do Cuba. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S f u s C R E O S O T A D A 
Prrmiaoo con medalla de bronce en ra ú l t l m i Exposición d ^ V a r l » 
Cura las toses rebeldes, tisis y demss enfermedades del pedia. 
0 
0 I N T E R E S A N U A L , 2 5 1 . D I V I D E N D O A D I C I O N A L 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
T o d o s , s e a n o n o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . T o d o d e p o s i t a n ^ 
p u e d e o b t e n e r u n a g a r a n t í a o f i a n z a , d e a l q u i l e r e s d e l a c a s a q u e h a b i t e , p o r u n m e d i o c ó m o d o y p r o d u c t i v o . 
P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 1 1 A . M . D e 1 a 5 y d e 7 a 9 P J $ 
A G O Í T O 2 7 D E 1 9 1 5 
ULARIO D E L A M A R I N A 
ÍSAMEMA 
P A G U T A T R E S . 
Dirección y Administración: PASEO DE M A R T I , 103 
Apído. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DE. SUSCRIPCION: 
Habana Plata 
¿Tíñeses U-00 
6 meses 7-00 








\Jni6 \ Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 mese^ ii-oo 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
E N C I A N E C E 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a l m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
P r e s u p u e s t o s u s p e n á i d 0 
e n p a r t e 
Por resolución Presidencial ha ¿i-
do supendido en parte el Presupuesto 
del ejercicio corriente del Ayunta-
miento de Los Palacios (Pinar del 
Rio) . Dicha suspensión se funda en 
haberse elevado las consignaciones a 
pobres y el mantenimiento de ani-
males aprehendidos. 
I Los catarros del es tómago y de 
I los intestinos, así como los infartos 
i del hígado y del bazo, se curan to-
mando en las comidas agua del In -
cío. 
Representantes: González, Teije'ro 
l y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-4231. 
A S diferencias de op i -
n i ó n que se han pues-
to de man i f i e s to en-
t re l a C o m i s i ó n de E n -
fermedades Infeecio-
gas y algunos f acu l t a t ivos eminen-
tes, entre los cuales f i g u r a u n tec- j 
nico tan respetable como el doc tor 
Lebredo, con m o t i v o del enf ermo I 
de la fonda de l a calle de M o n t e es- | 
quina a Rastro, p lantean una cues- j 
t ión que debe ser ser iamente con- i 
siderada por las autor idades y I 
resuelta con verdadero e s p í r i t u 1 
de jus t ic ia . 
La C o m i s i ó n de Enfermedades i 
Infecciosas, cuando el i n d i v i d u o ! 
de que t ra tamos f u é reconocido } 
en la q u i n t a " L a C o v a d o n g a " , " 
d i agnos t i có e l caso de peste b u b ó - j 
nica, y en cuanto se d ió cuenta 
del d i a g n ó s t i c o , l a fonda , que se . 
llama " L a Esperanza , " y u n sa-
lón de c i n e m a t ó g r a f o que se ha-
l la establecido en l a casa « o n t i -
gua fueron clausurados. 
Ahora el doctor Lebredo y otros 
nsédicos de só l i do c r é d i t o y de 
innegable competencia, d i s in t ien-
do del parecer de la C o m i s i ó n de 
Enfermedades Infecciosas, sostie-
nen que el enfermo no e s t á ataca-
do de peste. 
Si se comprueba, como todo pa-
rece demostrar lo , que el j u i c i o 
atinado es el emi t i do p o r los doc-
tores que no e s t á n conformes con 
e¡ ( l i agnós t i co fo rmulado , a nadie 
que piense cuerdamente \ p o d r á 
ocu l t á r se l e , a no ser que l a p a s i ó n 
ie domine, que se ha comet ido una 
tremenda in ju s t i c i a con ciudada-
nos, cuyos intereses merecen aten-
ción y respeto. 
A l c lausurar la fonda y el cine-
m a t ó g r a f o , decomisando en la 
pr imera buena can t idad de v í v e -
res que h a b í a dispuestos para las 
comidas del d í a en que se e f e c t u ó 
: la clausura, se ha causado a los 
propietarios g r a n d í s i m o s p e r j u i -
cios sin causa bien j u s t i f i c a d a a l 
' parecer. 
No pretendemos nosotros cen-
surar l a labor de la S e c r e t a r í a de 
Sanidad s i s t e m á t i c a m e n t e ; n i 
creemos razonable el oponerse a 
que. cuando haya u n bro te de 
cualquier epidemia, se adopten 
todas las medidas, por e n é r g i c a s 
nue ellas sean, siempre que e s t é n 
fundamentadas en u n c r i t e r i o 
| Pida ^resfresco 
O N I R B O S 
Es el mejor de todos. 
C ;]764 12d-20 
c i e n t í f i c o respetable, pa ra ev i ta r 
la p r o p a g a c i ó n r á p i d a e i m p e d i r 
los funestos resultados del m a l . 
Pero de é s t o a establecer l a inne-
cesaria a l a r m a que t a n t o d a ñ o 
ocasiona en las relaciones mer-
canti les con los mercados ex t r an -
jeros, los cuales a veces, c i e r r a n 
sus puer tas temerosos de la inva-
s ión de u n a enfermedad contagio-
sa, y a p e r j u d i c a r con la clausura 
establecimientos comerciales, h a y 
una dis tancia que no debe salvar-
se. P a r é c e n o s que antes de f o r m u -
larse u n d i a g n ó s t i c o de t a n t a i m -
por t anc ia y t rascendencia se debe 
pensar en los t ras tornos que le 
él v a n a der ivarse , y es tudiar el 
caso con el m á s escrupuloso dete-
n imien to , manten iendo una dis-
creta reserva y procediendo con 
una p rudenc ia severa has ta que 
no haya dudas de n i n g ú n g é n e r o 
sobre la enfermedad verdadera 
que padece el atacado. 
E l Estado, obl igado a ve la r po r 
los intereses p ú b l i c o s , no puede, 
sin despertar protestas razonadas 
en l a o p i n i ó n , p r o d u c i r , s in m o t i -
vo que los j u s t i f i q u e , per ju ic ios a 
los ciudadanos, que a l amparo de 
las leyes t r aba j an confiados en 
las g a r a n t í a s que en todas partes 
se dan a aquellos que l a b o r a n 
honradamente y c o n t r i b u y e n a 
sostener las cargas nacionales. 
Supongamos que se prueba 
compl idamente que la C o m i s i ó n 
de Enfermedades Infecciosas, ade-
l a n t á n d o s e en la e m i s i ó n de u n 
d i a g n ó s t i c o sufre, un er ror , y que 
el doc tor Lebredo y los que pien-
san como él e s t á n en lo c ier to 
/, por q u é han de pe rde r los due-
ñ o s de las casas clausuradas lo 
que representan en t o t a l los per-
ju ic ios que t u v i e r o n que s u f r i r ? 
¿ E s j u s to que se les i m p o n g a una 
p é r d i d a en sus negocios, que en 
determinados casos, p o d r í a va l e r 
t an to como l a ru ina , p o r una i m -
prudenc ia lamentable , po r u n a 
inexcusable l igereza comet ida 
precisamiente p o r aquellos que es-
t á n , p o r su delicado m i n i s t e r i o y 
p o r l a t rascendencia de sus j u i -
cios, obl igados a proceder coji 
m á s t ac to y m a y o r co rdu ra? 
E n nuest ra o p i n i ó n l a Secreta-
r í a de Sanidad, velando p o r su 
p rop io p re s t i g io y procediendev 
con respeto a los preceptos mora-
les que e s t á n por encima de todas 
las leyes, debe rea l izar una inves-
t i g a c i ó n escrupulosa pa ra com-
probar q u i é n t iene l a r a z ó n en l o 
que al d i a g n ó s t i c o se ref iere y 
d e s p u é s aconsejar a los f a c u l t a t i -
vos encargados de i n f o r m a r u n 
examen m á s detenido de los casos 
i que a su j u i c i o se someten. 
^ - - - - ~ " ~ 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a C o r t e e n S a n t a n d e r . - L o q u e s e v e d e s d e l a I V I a d a g l e n a . -
P r e d ü c c c i o n e s r e a l e s . - - L a h u e l g a d e l o s m a r i n o s m e r c a n t e s . -
S u p r o l e s t a . - S o l u c i ó n m o m e n t á n e a 
a c t o s d e l g e n e r a l J o r d a n a e n 
i n d í g e n a s . - L a m u j e r y e l 
d e l c o n f i i c t o . - L o s P r i m e r o s 
M a r r u e c o s . - E I r e s p e t o a l o s 
h a b e r . - N o b l e s e s p e r a n z a s 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
basta Dicieirtbre 15, 1915. i 
í 7 1 1 O í ) d e i a H a b a n a , N e w -
í l / U . U ü Y o r k , i d a y v u e l t a u m 
lili 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
a la ida y a la vuelta en W A S H I N G T O N , la gran interecante 
capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. ) 
L A G R A N E X P O S I C I O N D E -
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece espedalea ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. i 
Para más informes, r e s e r v a c i ó n s y billetes dirigirse a l a 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m & h i p C o . 
O'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6678 
'8^!*LTitniii ni ! • i iiiiim mliUMliliiyIIHI.üilWll I f l w n M B B W l i T W W ' ^ ' * " " " 1 " 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 . 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4 . 
I N J E C T I O N C A D E T 
Farmacia 
D U R E L 
7.bool Otilia 
PARIS 
y en todu 
M FAIlMACUl C T J R - A en. « 7 > •4b otro Mert icamenlo y »"" "el'er0 A ^ 
Madrid, agosto, 2 
Ha llegado el período estival en 
que Santander es la capital de Espa-
ña. Al lá están los Reyes, a l lá el 
Cuerpo Diplomático, allá los altos dig 
natarios que van siei£ipre con la Cor-
te E l Palacio de la Magdalena res-
plandece sobre la v^rdo colina como 
blanco faro fie mármol . Es la época 
deseada durante todo *1 año por la 
Reina Victoria, oue se halla en esa 
residencia con libertad de consagrar-
se a sus grandes- amores: su esposo, 
sus hijos y el mar. La situación de 
la Magdalena y c: régimen familiar 
que allí sigue la agusta familia, sin 
etiquetáis ni audiencias, sin fiestas ni 
homenajes, permUen a la hermosa 
Señora volver r. sus costumbres ju -
veniles, las de aquellos días en que 
aún no era Reina, ni p^rsaba en ser-
lo. Nada más adecuado para esta re-
memoración da la aclo'.eEcencia que 
el panorama qu^ rodea al Palacj0 
Real de Cantabria. La inmensidad de 
las olas düátP'-e «m infinita perspec-
tiva. La costa corre a aerecha e iz-
quierda con sus acantilados, sus en-
senadas, sus Olayas, tus rosarios de 
peñascos, en Ion que la espuma de las 
aguas juega D e t r á s ettan los bos-
ques de pinos, y las toires. cúpulas y 
chimeneas de '.a ciudad Suenan las 
sirenas de los grandes vapores que 
van a América, o tornan del largo 
viaje. El humo de las fábricas se 
mezcla con las nubes que empuja el 
aire del Septentr ión. Escúchase el p i -
to de las locomotoras que arrastran 
los vagones llenos de gente que acu-
de al Sardinero. En la lejanía se 
mueven sobre sus cables los cubos de 
las minas, que, al levantarse del po-
zo donde manos ágiles los llenan de 
mineral, parecen ofrecer a Dios ei 
fruto de la labor humana. De lo mas 
hondo de la bahía surgen las bravas 
barcas de los pescadores, en legión 
numerosa, Una raza bizarra v labo-
riosa se agita en el frenesí del tra-
bajo, sin que la distraigan los encan-
tos de la naturaleza. Uno de los ras-
gos de la vida santanderina que mas 
han llamado la atención de la Rema 
es éste de que las industrias crezcan 
en un país en el que los campos y el 
clima convidan a la dulce vagancia. 
E l campo os solicita con sus bosques 
y con sus prader ías , los ríos os l la-
man con su grata frescura y con los 
floridos meandros de su curso, el dis-
perso caserío os invita a i r de aquí 
para al lá en busca del amigo y de la 
conversación. Y , sin embargo, de to-
das esas sugestiones, vais al traba-
jo, al escritorio, al taller, al muelle, 
al barco. Es caso de heroísmo. 
Tan grande es ahora la afluencia 
de forasteros en Santander, que no 
hav donde cobijarse. E l Director de 
Obras Públicas, que acompañando al 
Rey llegó de Madrid ayer, ha tenido 
que pernoctar en el coche-salón de la 
línea férrea, en que hizo el viaje. Los 
hoteles y hospeder ías contienen el 
máximum de personas posible. Cafés, 
restauranes, paseos, t ranvías , teatros 
ne hallan en plena actividad. Pere-
da, desde el pedestal de su estatua 
del Bonlevard. podrá recordar su pro-
fecía: "Cuando' Santander quiera, se-
r á el centro del veraneo español". 
Hemos estado a punto de que se 
reproduzca la huelga del personal 
técnico de la marina mercante que 
ostalló h a r £ unos catorce meses. 
Cuando aquel conflicto se produjo y 
se solucionó, mediante promesas del 
Gobierno de presentar al Parlamento 
un proyecto de ley regularizando el 
trabajo en el mar, dije yo en estas 
columnas que lo peer del caso era aue 
elementos que ha.íts entonces habían 
dirimido sus dificultades, con las ca-
sas navieras por procedimientos amis 
tosos, hubieran apelado a la huelga. 
Actitud semejante es siempre grave, 
pero lo es mucho más ahora, cuando 
la guerra hace que los problemas de 
las subsistencias tomen carácter peli-
groso. 
Conviene recoger la parte esencial 
del manifiesto que la Federación de 
Oficiales de la Marina Civil ha lan-
zado a la opinión desde Barcelona. Es 
un documento histórico. Dice así en 
sus afirmaciones categór icas : 
"Todos los obreros de tierra tienen 
reglamentado su trabajo. E l marino, 
no tiene horas, ni domingos. En mar, 
luchando con las olas, en puerto tra-
bajando en las operaciones de carga 
y descarga. 
" A l terminar la huelga del año 
1914, prometió el Gobierno llevar la 
reglamentación del trabajo a bordo 
y el Montepío genera! (petición más 
justa todavía) a las Cortes, y que si 
tardasen a funcionar nos los conce-
dería por Real Decreto. 
"Se abren las Cortes, y nada. Ins-
tancias y más instancias. Promesas 
y más promesas. 
"Visita Dato Barcelona, y en res-
petuoso mensaje y en cortés visita le 
recuerdan sus promesas. Otra vez ma-
nifestaciones tle dicho Presidente del 
Consejo, en el sentido de encontrar 
justas nuestras aspiraciones. E l señor 
Dato otra vez en Madrid. Nuevo re-
cordatorio. Invitación por escrito de 
dicho señor a que nuestros represen-
tantes se personen en Madrid. Acce-
dimos al acto. Visltaa y conferen-
cias. 
país y honrándose en decir y par-
ticipar que acuden a la huelga ge-
neral pletóricos d^ razón y dispues-
"Los representantes del personal tos a afrontar todas las complicacio-
nes a que las circuiistancias obliguen. náut ico recuerdan al señor Dato que 
el señor Sota y Aznar (que por lo 
visto es el árbi t ro de los destinos de 
España ) en ocasión de la otra huel-
ga, se opuso a toda reforma en be 
que el Gobierno no ha cumplido la pa-
labra que dió hace catorce meses a 
los huelguistas, de llevar a las Cá-
maras el proyecto de ley de trabajo 
marí t imo y de (.reación de un Monte-
neficio del personal, desobedeciendo cien de serlo, para que el sacrosanto 
al Gobierno cuando le requirió su P*^1]6* ^ ! J . . a J , b 2 Í ^ , . ! ? _ 1 
presencia en Madrid. E l señor Dato 
"La burla sangrienta de que hemos ' pío. Eso es cierto. Prometer es fácil 
sido objeto, merece una reparación ¡ Realizar lo prometido es m á s difícil, 
inmediata. Y más en este asunto, en que tantos 
"Los marinos, todos los que se pre- ¡ intereses se mezclan y luchan. 
La otra acusación personal contra 
nos manifiesta que alguien es él pa 
ra cuando hay algo en justicia, ha-
cerla cumplir con un Real Decreto. 
A los pocos días aparece en la "Ga-
ceta de Madrid" una Real Orden nom-
brando una comisión gestora de pa-
tronos y obreros presididos por un 
representantes del Ministro de Ma-
rina, que en perfecta armonía redac-
tan un proyecto. Dicho proyecto pa-
sa al Instituto de Reformas Sociales, 
reuniendo la comisión correspondien 
te el señor Azcára te con un celo que 
hay que agradecer. E l Ministro de 
Marina, el digno general Miranda, da 
su conformidad al informe favorabi-
lísimo del Instituto de Reformas So-
ciales. 
" Y el señor Dato sale del Consejo 
mares lo puedan desplegar al viento 
sin mancha, han de acudir a la huel-
ga acordada para el 28 de) actual. 
"No sólo defenderán su dignidad y 
el pan de sus hijos, sino que salva-
rán a España . 
"O el Gobierno aprende a tratar 
con hombres nobles y honrados con-
cediéndonos lo que es de justicia y 
nos tiene prometido, la reglamenta-
ción del trabajo y e] Montepío ge-
neral y lo acordado respecto a pa-
tronos de cabotaje, o hay que derri-
barlo. 
"¡Opinión pública!: ayúdanos . 
" ¡P rensa ! Sé digna y cumple tu mi 
sión de regenerar los pueblos des-
graciados. 
" ¡Mar inós! Olvidemos la indiferen-
cia de la gente de tierra y seamos 
de Ministros celebrado el día 15 del nosotros quienes le? libremos de la 
corriente y manifiesta que no puede j peor de las t i ranías . La de la indeci-
cumpllr lo prometido. 
" ¿ P o r qué? 
sion y el engaño. 
" ¡A la huelga! Las Asociaciones 
que suscriben han sufrido una afren-
ta. 
"Venguémoslas . N 
"No volveremos al trabajo sin que 
Se nos conceda, clara y concretamen-
te y sin hacer caso de prodiesas, el 
tación del trabajo, ¿ qué confianza nos j Montepío general náutico para ami-
ba de merecer lo del Montepío ? Lo de I norar las tristezas de la vejez, la re-
cimos francamente: nosotros los m a - ¡ glamentación del trabajo para con-
rinos, que no somos políticos, pero I cluir con abusos y la inmovilidad de 
que somos práct icos, creemos que el i los patronos de cabotaje para que no ¡ acaso contenga el germen de otra 
" ¡Ah! Los marinos lo suponemos. 
E l señor Ugarte. Ministro de Fomen-
to, es el abogado y consejero de la 
casa del naviero y tirano Sola y Az-
nar. 
"Si esto ocurrió en la reglamen-
el Ministro de Fomento ha sido recti 
ficada: la casa naviera de Sotai y Az-
nar ha publicado en la prensa una car 
ta en la que niega del modo m á s ca-
tegórico que el señor Ugarte sea su 
abogado. , 
En cuanto a las quejas contra la 
casa de Sota y Asnar hay opiniones 
diversas. Esa casa atiende a su perso-
nal y le otorga cuanto es necesario a 
su satisfacción, por lo que resulta 
que n i antes, ni hoy, se han adherido 
sus oficiales de a boi'do al movimien-
to huelguista. Pero en cambio, esa 
casa no reconoce el derecoh de aso-
ciación, y se niega a tratar con los 
sindicatos y federaciones mar í t imas . 
Por fortuna pa^ó el 28 de Julio 
sin que la huelga se produjera. E l se-
ñor Dato ha reiterado su oferta do 
que las Cortes se ocupen del asunto 
en cuanto sea posible, y si las ciruns-
tancias lo impidieran, el Gobierno re-
solvería por decreto. 
Lo que no se sabe es lo que podrá 
resolver, porque unas casas navieras 
tienen ya otorgado a su personal lo 
que desea, otras casas se niegan a 
la demanda, y una o dos no quieren 
tratar con representaciones societa-
rias, sino con los .narinos, uno a uno. 
¿ P o d r á el Gobierno intervenir en la 
disparidad de pareceres, sin que el 
derecho de propiedad padezca ? Esta 
es la dificultad que se observa y qpe 
M U E B L E S D E C A S A 
Umohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de A c c 
para Archivo. 
Chaise-Iongue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
La máquina que Vd. al f in ha de 
Jt P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo 101. 
H A B A N A 
MUEBLES. 
C 3680 In 11 afl 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. M A N U E L CABRERA 
P&ra los Estados Unidos embarc» 
hoy, iuestro amigo el señor Manuel 
Cabrera, Inspector General de la 
Compañía Cervecera "La Internacio-
nal". 
E l señor Cabrera pasa rá una tenK 
perada en Saratoga, con objeto dd 
reponer su salud un tanto quebran-
tada. . ,. 
Lleve feliz viaje. 
P i d i e n d o u n t i e s o 
La boca roja, de labios gruesos, da 
dientes blancos, pone en el rostro da 
la mujer atractivos encantadores. La 
boca cautiva más que nada, porque 
ella es nido de amor. La boca pue-
den tenerla roja todas lan damas, po-
niendo en ella el creyón rojo para loa 
labios, del doctor Fru ján , el mejor 
afeite para los labios que se conoce. 
actual Gobierno no puede. 1 exista una clase con dos tí tulos dis-
"Los marinos y las entidades que I tintos", 
suscriben, creen que cumplen un de- j En este manifiesto hay dos acusa-
ber patriótico, diciendo la verdad al i cienes. La más importantes es la de 
huelga para lo futuro. Quedan apun-
tados ios términos de la cuestión en 
(PASA A L A CUATRO.) 
¡¡FUMUDflRES!! 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T s o n i n f a l i b l e s 
p a r a c o m b a t i r t e m p o r a l 
ó t o t a l m e n t e e l p e r n i c i o -
s o V I C I O d e F U M A R . 




E N L A "CASA. D E H I E R R O " 
OBISPO Y ^ A G U A C A T E . 
B U i C K - " R e y d e l a s l o r o 
6 C I L I N D R O S . M O D E L O 1 9 1 6 . 
5 p a s a j e r o s $ 1 . 3 0 0 . 7 p a s a j e r o s $ 2 . 0 0 0 . 
2 p a s a j e r o s $ 1 . 2 5 0 . 
E l m á s e l e g a n t e y d e m e j o r M c o n s t r u c c i ó n 
G o m a s U . S . — " L i s a " , " C a d e n a " y " A r i s t ó & r a t a " v e r d a d e r a s i m p a n -
c h a b l e s . G a s o l i n a s " P r a t t s " , " B e l o t " y " P u r e o l l " d e 7 2 g r a d o s , a 3 0 
c e n t a v o s g a l ó n . G r a s a s y a c e i t e s " M o d e r n o l l " . L i m p i a m e t a l " M o -
d e r n o " , e l m e j o r q u e s e h a I m p o r t a d o e n C u b a . A c c e s o r i o s d e A u t c -
• m ó v i l e s y e s p e c i a l i d a d e s p a r a " F o r d " a m i t a d d e p r e c i o . 
A G E M O D E R N O " J O S E L O P E Z R O D R I G O 
O B R A R I A , 0 7 Y 0 9 . - T E L E F O N O A - 0 1 0 7 . 
P A G I N A C U A J W & . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 27 D E 1Q1B 
Compañía Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
I 
H A Y J L O X J S S JD& l O , SO 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S a 
Can tavo» 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E i m s , P R E S A Y C O M P A Ñ I A , 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . 
L A P R E N S A 
[ a 
M U J E R E S 
_ S ] N _ N I N 0 S 
Estas mujeres que en un tiempo fueron estérile* y 
ut felices en actualidad pues rozan de buena salud 
tienen niños hermosos y saludables, le contarlo 
•mo consiguieron todos estos beneficios por medio 
rl Compuesto Vegetal de Lydia K. Pinkham. Aquí 
parecen sus nombres y sus direcciones correctas, 
•«críbales si desea Ud. convencerse por si misma. 
" Nuestro primer niño es 
fuerte y saludable y atribuí-
mos este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. Frko Yuhann, 
Kent, Ore'gon. 
" Debo mi propia ridt y 
la salud de mi niñ t a su 
Compuesto."—Sra W, 0. SpUncrr, R. F. D , No. 2, 
Troy, Alabama. 
" Tengo tres niños y tom¿ 
i Compuesto las tres 
veces."—Sra. John How-AKD.Wilmington, Vermont. 
KMriAA6dlen5er' 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es deses-
peran te para los qua» por razones 
d e l of ic io , estamos o b ü i ^ a d o s a co-
menta r la . N a d a sucede, nad ie «e 
a g i t a ; el marasmo comple to nos 
t rae una ca lma " c h i c h a " asolado-
ra , d ice L a L u c h a , y a ñ a d e : 
Lo más probable y lo. «ue induda-
blemente convendría m á s a los inte-
reses colectivos de este- pueblo, es 
que esta calma sea precursora de un 
movimiento de fecunda actividad. L a 
descomposición de los partidos políti-
cos, sus divisiones fragmentarias, sus 
luchas intestina y el fermento de an-
tagonlmos que los atomiza; el descon-
cepto público en que han caídos las 
figuras de mayor relieve en el campo 
de la política, ese desgarse que pare-
ce imponer una revisión, de valores 
en la cual es posible que no salgan 
muy bien librados muchos que hoy 
aparecen en primera fila, son deta-
lles que quizás pudieran inf lu i r en 
una sana reacción que llevara a la 
lucha política no a los que a ella van 
para medrar a expensas del pueblo, si-
no a los elementos de positivo valer 
que actuando en la vida pública, se 
imponen el deber de laborar en pro-
vecho de la comunidad en que viven. 
Si a tales extremos condujera esta 
calma "chicha" que hoy se "advierte, 
sería cosa de bendecir los desaciertos 
de aquellos que con sus actos han lle-
vado la desconfianza y el desaliento al 
finimo de las multitudes. Porgue el 
pueblo cubano está necesitado de una 
reacción que lo salve de caer en el 
abismo a cuyo borde, lo han precipi-
tado los políticos profesionales. 
' H a b r á en 1916 como en 1914, 
una especie de -liAiéJga genera l de 
votantes? T a m b i é n . f ue ron prece-
didas aquellas eleccitaies de u n 
p e r í o d o de calma. N o les prece-
dió la serie de m í t i n e s , manifest. ' j-
ciones y homenajes ciue t a n an i -
mado aspecto suelen d,ar a los pe-
r í o d o s electorales. 
E n f i n , que descansen los p o l í -
nicos hasta e l a ñ o p r ó x i m o , pa ra 
ornar nuevos b r í o s , • • 
L a Noche pub l i ca una c r ó n i c a 
de Bona foux , fechada en Londres , 
en l a cual copia una o p i n i ó n f r a n -
eesa de lo que se h a r á con A l e m a -
n ia s i ganan los aliados. 
Y é a s é : 
Que triunfan los aliados—cosa casi 
segura, según el señor Deloncle.-1— 
Pues Alsacla-Lorena vuelve a Fran-
cia: el Schleswig, a Dinamarca, Po-
lonia se reconstituye; a Austria Hun-
"Burla Burlando" 
Tercera Serie de cuentos y artfeu-
os de don Manuel Alvarez . Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; l ibrería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en; las administraciones del D I A E I O 
DE L A M A R I N A y de la Revista 
^Asturias," Prado 103, por Teniente 
Fi'ecio: 60 centavos. 
gría, se la reparen como pan ben-
dito, y los Estados balkánicos se cohs'-. 
tituyen en Federac ión . Alemania pa-
gará , además , como indemnización dé 
guerra, 100,000 millones de francos, 
de los cuales se apl icará buena' parte 
a Bélgica, 
v • • 
Y vaya ahora l a o p i n i ó n de u n 
a l e m á n sobre lo que se h a r á s. 
t r i u n f a A l e m a n i a : 
"Entiendo que la anexión de ^Bél-
gica no a u m e n t a r í a la fuerza de Ale-
mania. Bien al contrario, las ariéxio-
nes violentas de pueblos, hostiles, no 
pueden menos que debilitar nuestra 
potencia. Pero a pesar de estas y 
otras., consideraciones, nos varemos 
obligados a quedarnos con Bélgica. 
Primero, porque Inglaterra •no» nos 
ofrece compensaciones equivalentes a 
la pérdida de Bélgica; y luego, por-
que Inglaterra, al consentir que Bél-
gica permanezca alemana, proba'rá 
que ha abandonado., definitivamente 
su proyecto de destruir a Alemania 
como gran potencia y que recoñqoe el 
derecho que Alemania tiene a desa-
rrollarse. Firmemente convencido es-
toy de , que las negociaciones' 'de páz 
p roba rán que Inglaterra no desea 
un acuerdo leal con Alemania. Con-, 
tra una Inglaterra que tiene ya re-
suelta una segunda guerra anglo-ale-
mana debemos guardar la costa bel-
ga por razones militares. No- se trata 
para nosotros de una cuestión naval 
polítlc sino puramente de estrategia 
naval.,k 
P o r l o que se .presume, en l a 
p r ó x i m a .sreneración s e r á l a gue-
r r a d e f i n i t i v a en que el t e u t ó a y 
el a n g l o - s a j ó n se d i s p u t a r á n ?l po-
d e r í o d e l m u n d o . 
Y las d e m á s naciones p o d r á n 
escoger e n t r é ser cocidos en sal-
sa inglesa o en salsa g e r m á n i c a 
Esc una d icha p a r a el escuivc 
poder e legi r el amo-. 
De E l Debate , de -Manzan i l lo ' : 
Las cosas de Cuba notlenen Igqal, 
dice el canto popular, y a la vprdád 
que tiene razón. ¡ 
Mire qué cuando no se proteje a' 
los pequeños agricultores para que 
siembren maíz, boniatos, ñames y 
otros frutos menores; se va a proteger 
el cultivo, del opio. 
Pero todas las cosas tienen sus cap-, 
sas. Si aquí se cosecharan en abun-
dancia las viandas, y se cultivaran 
arroz, papas, frijoles^garbanzosj. e.tc.̂ .. 
para abastecer el mercado.' Cuba'' no 
tendría i)ec«9i&teu<d.e •in^pqrtórKv, y ¿a*. 
vida es tar ía áseguradá, no estando 
nosotros a expensas de que los Alema-
nes le apliquen un torpedo al bnquo 
inglés que nos trae el arroz, ni que 
Zapata, Vi l la o Carranza nos hicie-
ran pagar los garbanzos doble de lo 
que valen, yentonces "Cuba sería fe-
liz." 
Ell pueblo consumiría- lo qus " ese 
mismo pueblo producía; pero eso no 
se puede hacer. 
¿Le Importa algo al gobierno' que 
el pueblo reviente o se muera de ham-
bre? 
Que se cultive el opio, y así no se 
come: se fuma. 
L o que i m p o r t a es que se c u l t i -
ve m u c h a t i e r r a , y que nadie es-
pere sentado la p r o t e c c i ó n o f i c i a l 
pa ra emprender c u l t i v o s ; y que 
'MniCCGDodv 
i -
1 Mrs. GoodwlrfJ 
Babv 
frs. Jóhn Howdrd 
" Tengo un oifiito encan-
tador y puede Ud. informar 
a toda la gente que es un 
muchachito de "Pinkham." 
—Sra- Lotns Fisher, 32 
Munroe St.,(Jarlstadt.N.J. 
" Por fin hemos «ido ben-
decidos con la llegada de 
una dulce niñita a nuestro 
hogar," — Sra. G. A. La-pbkousb, Montgut, La. 
"Mi chin quita es una de 
las más bonitas que pueda 
üd. haber visto." — Sra. C, E. Goodwin, 1012 S. 
6th..St., Wihnington, N. C. 
" M I marido es en la act-
ualidad e! hombre más felii 
de la tierra,"—Sra. Clara Darbrakk, 397 Manila 
St., Buffalo. N. Y. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que es la alegría de 
nuestra casa."——Sra Dosv-lva Cotk, No. 117 So. 
Gate St., Worcester, Mass. 
" Mi nlfiá es saludable y 
bonita, " — Sra. A. A. Giles, Dewittville, N. V., 
Route 44, 
"Tengo tm Tnachachltr» 
gordo, hermoso, y fuerte.*' Sra. A. A. BalbngbB, R. 
F. D. No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Estas son solamente una» 
pocas de las miles de mu-
jeres que han obcendio sus 
deseos. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAHIIU 
L U Z B R I L L A N T E 
m J"**37? de eix̂ ?̂ 6? y combustión espontánea. Sin h m n » ni mal olor, 
«laborada en la fabrica establecida en BELOT, en el l i to ra l de esta bahía . 
Para evitar íaLsdficackmea, laa latas l levarán estemnadas en las ta-
£itas las palabras UZ B R I L L A N T E i 
f en la etiqueta es-j 
t a r á impresa la 
marca de fabrica 
E L E F A N T E 
cu& es nuestro ex-
Cliuávo uso y eei 
Íterseguirá con to-0 el rigor de laj 
Ley a los falsifica-] 
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos el 
Ítúblico y que do íene rival, «3 t i 
producto de una fa-
Bricación especial y 
que psesenta el a* _ 
pecto de agua clara, produciendo una 1 . Ü Z T A N HERMOSA, sin humo n i 
« n t . í " ' qUe ^ J f ^ ^ ^ d i a r al ^ ¿ i » p u r i f i c a d ^ 
lili* ÍH-an ventaja de no mf lamars , en e f ^ r d e romperse las lám-
E l s F A M Í S A S . n r a 7 W00I1M!ndabl^ Pri^ipalniente P A R A E L USO DBS 
F a v t I T ^ ^ V COBSamMor«: L A L U Z B R I L L A N T E marea E L B -
r i £ » í ^ J ^ s * } n5. ^ P f ™ - « condiciones lumínicas, al de mejor 
r ^ l 9 ^ 0 ^ ext rani«ro/ 7 « o vende a precios muy reducido^. 
A* . í . , . tenemoa un completo «ur t ido de B E N C I N A y GASOLINA. 
The West India Ofl Reñning C W - Q f fchm: S A N PEDRO, N t e . 6^-Habaiui 
E S T U D I A N T E S 
Compren loe l i b ros de T e x t o pa ra todas las carreras en e l p r ó x i -
iio curso, antes de que escaseen-
L a l i b r e r í a " C e r v a n t e s " los venda a pafifar en mensualidades 
con mucha comodidad pa ra e l comprador . 
A p r o v e c h e n pa ra a d q u i r i r l o s antes d e l mes de Sept iembre y oo-
tub re pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
P i d a n c o t i z a c i ó n » de precios a R I C A R D O V E L O S O . Galiano 
n ú m e r o , 62. 
H a b a n v * 
20.—Jn. 
todo •cult ivador, sea de c a ñ a , sea 
de tabaco, sea de opio, t enga su 
hue r t a y coseche v iandas s iquiera 
para no tener que i r á compra r -
las. , : . ' . ' ' 1 . ' . ... '. 
Es el g ran p r i n c i p i o de 'la Eco-
n o m í a sa lvadora . G a n a r mucho y 
gastar poco. 
E l J e j é n , de Matanzas , r e f i -
r i é n d o s e a l a p o s i b i l i d a d de que 
Asbe r t volviese a l Gobierno C i v i l , 
exc lama. 
Y no podemos menos que sonroír 
mefistoféUcamente, con una sonrisa 
que nos llega de oreja a oreja, sola-
mente al, pensar en el tremendo co-
rre corre que se formará, en los círcu-
los políticos en cuanto circule la no-
t ic ia 'of ic ia l ' de que el ilustre der/ió-
crata ocupará nuevamente su car-
íro.—JVÍuchos valores políticos, de esoj 
que. •hoy* ,5e cotizan por las nube.-? y 
qye alguns, inclusive Cataneo, consi-
deran como Consolidados ingleses, 
bajarán ráp idamente , como la libra 
esterlina ante el avance de loa teu-
tones en la Polonia rusa. 
T o d o es posible, s i hay* ü n a C á -
m a p a - 6 O B 0 e d i e « d o a m n i s t í a s con-
t r a el ^.yeto,del p res iden te . 
Sigue l a racha de protestas con-
t r a los i n d u l t o s como causa del 
desenfreno c r i m i n a l que impera . 
L a R e p ú b l i c a , de Jovel lanos d i -
'Ce: tic \ | - • 
La .provincia' villareña, como todas, 
paga sü tributo las consecuencias, en 
cantidad mayor o menos del "'mal 
general" que padece el país de uno a 
otro, extremo y que encuentra su or i -
gen en muy complejas causas; (\\\% es 
un derivado de deficiencias de pr in -
cipios, de las que, la responsabilidad 
está en lo alto, en lo que régela y 
dirige la vida nacional entera . . . 
De allí es de donde ha de venir el 
rem-edfo, la acción eficaz que reduzca 
a su ni^nor expresión las causas ver-
daderas, las causas legitimas que or i -
ginan -la mayor parte de los delitos 
y cr ímenes que tan legí t imamente 
preocupan a todos hoy . . . 
E l Comercio, de Sanc t i S p í r i -
t u s : 
Remedio para tan graves males 
existe. Es t á en la mano del gobierno. 
Empiece por cerrar la puerta de las 
cárceles y presidios, abr iéndolas no 
más al que cumpla su pena. Persíga-
le el vago hasta hacerlo imposible 
laí vida sin trabajar. Eduquese a las 
masas populares—por el ejemplo y la 
propaganda—para el mutuo «espeto; 
ciérrese la entrada en CR'-croB públi-
cos al que haya delinquido, aunque 
cumpla la pérta, y no ^ preocupó de 
quien lleva o no un arma, que estas 
se portan y se usan porque n i el Go-
bierno garantiza debidaments la pro-
piédad y la t r ánqu i l ida l de loa ciu-
dadanos, n i castiga legalmente a les 
criminales. 
* * * 
V L a Tarde , de Sant iago de 
Cuba : ' 
Pero tal parece que el derecho de 
matar es. lo m á s natural y lógico y 
que la acción de indultar Je rostum-
bie ha pasado a ser ley; y confiados 
en esto, tenierdo la seguridad los je-
ñeres as_esinos de que aunqu-? maten 
a ura ó máá personas, y los cnmle-
no a muerte la Audienci i y el. Tribu-
nal Supremo de Justicia confirnn? la 
sertencia al legar és ta a lu. firma del 
stfior Presidente de,la eRpOblíc i és-
te conmuta la pena, pues no se dese-
rten un solo Instante en poner en 
prí" etica laa ideas siniestras que coí;-
cil t i sus cerebros env elados en lo 
malo. 
. 
Y que no se p i d a n m á s i ndu l to s . 
E l Pres idente Menoca l , y a es¿á 
haciendo de su p a r t e l o que pue-
'de. De 108 peticiones de i n d u l t o , 
solo ha concedido seis. 
CORRESPONDEN-
CIA DE ESPAÑA 
( V I E N E DE L A TRES) 
el archivo del DIARIO DE L A MA-
K I N A . 
M A G N E S I A B I S U R A D A 
Para-la Indigestión, dispepsia, f la-
tulencia, ventosidad, estómago áci-
do, -etc., tómese una cucharaxllta de 
magnesia bisurada después de comt,r 
para neutralizar el exceso de ácido, 
que es la causa de casi todos los de-
sarreglo» del estómago. Produce A L I -
VIO INMEDIATO y es agradable y 
poco coartosa. Se vende en laa boti-
cas, en polvo y en forma de compri-
midos o tableta*. 
. E l general Jomada al iniciar su 
m&ndo en Marruecos ha tenido feliz 
comienzo. Después de haber declara-
dx», durante su breve estancia en 
Madrid, que se considera, no más que 
como un discípulo del general Marina, 
frase simpática, como lo es siempre 
la modestia, ha añadido que su dogma 
será el de hacer co -ipatible la sobe-
ran ía o la autoridad de España con 
los derechos naturales de los indíge-
iias. Para comenzar su obra sobre esta 
Dase, así que llegó a Tetuán dispu-
so que los europeos que allí residen 
moren separados de los moros, en ba-
rrios distintos, y que se construyan 
edificios que el comercio y la indus-
t r ia reclamen en parajes aparte de 
los ocupados por los naturales. Cree 
el A l t o Comisarlo que se debe dejar 
a los moros en la tranquilidad de sus 
costumbres, de sus usos religiosos y 
de sus tradiciones. Es esta una pru-
dente medida. Sabido es que el mu-
sulmán gusta de viv i r sin fiscalizacio-
nes curiosas, y que las de los cristia-
nos le son odiosas. Hay dos recintos 
en los que, especialmente, le disgusta 
que los que no sean de su religión, le 
contemplen: la Mezquita y el Baño. 
Para orar desea que nadie que no par-
ticipe de su fe, le mlreñ Y cuando 
van las mujeres al "hamman", en-
vueltas en sus mantos, dejando sólo 
ver los ojos, y las puntas de los pies 
que asoman bajo los pliegues de la 
faldamenta, toma a deshonor la avizo 
ra y acaso sensual contemplación de 
los españoles. Por grande que sea la 
prudencia de ettos, no hay que olvi -
dar que tenemos toda una literatura 
de amores ercre crirtlanos y moras. 
U n gran señor de Tetuán, decía a 
un diplomático de Madrid: 
—"Os tenemos miedo como enamo-
rados. Venís de vuestra t ierra con la 
idea de que nuestros harenes son un 
para íso , y consideráis como lícito 
arrebatarnos de ellos las flores que 
guardamos. Ya conozco las poesías 
españolas en que se habla de valero-
sos soldados que so enamoraban de 
las hijas de Mahoma. Eso nos intran-
quiliza. Cuando nos convenzáis de que 
sois buenos chicos y formales, veréis 
como og queremos; porque estamos 
ciertos de que vuestra protección nos 
se rá beneficiosa". 
Quítese de estas palabras cuanto 
haya de alarma infundada, y siempre 
quedará una causa de disgusto en el 
sentimiento del pueblo, al que se nos 
ordena llevar los usos de la cultra. 
Por eso es tan plausible la resolución 
del general Jordana, Somos los tuto-
res de los moros. Importa demostrar-
les que no Imitamos a "Don Bartolo", 
el tutor de Beaumarchais, que se valía 
de su autoridad respecto a "Resina", 
su bella pupila, para querer conver-
tirse en su amante. 
Otras disposiciones ha adoptado el 
general Jordana, encaminadas a que 
los logreros no abusen de su condi-
ción de europeos para despojar a los 
rcoros de sus bienes. En cambio, pres-
t a r á todo el apoyo de su influencia a 
los industriales y comerciantes hon-
rados quo aporten a la obra civiliza-
dora sus capéa les v sus talentos. 
Hablando el Alto Comisario con 
un exministro oonservrdor, concima 
de esta suerte: 
"Estamos comenzando los días bue 
nos del Protñ<torado Español en el 
Norte de Marruecos. E l vigor y la ge-
Lí'Tosidad con quo re ha conducido 
all í el Ejérci to h i hecho entender a 
ios pac í f icos 'que a nuestra sombra 
ve rán sus intereses mejorados; y ha 
convencido a Ion levantiscos de que 
todos sus esfuerzos hab rán de estre-
llarse en la barrera de hierro y fuego 
de nuestro:-, lo'dados. España puede 
enorgullecerse de .su acción, que sólo 
condenan algunos periódicos y algu-
nos políticos españoles por ignoran-
cia de la realidad y por un desmesu-
rado espíri tu de oposición. Día ven-
d rá en que la justicia se ab r i r á ca-
mino. Entonces será cuando todos po-
dremos alegrarnos de lo que se ha 
realizado." 
J. ORTEGA M U N I L L A . 
El inmortal ñnlay 
NOTAS I N T I M A S , ESCRITAS A L 
SENTIR DEL CORAZON 
Por el doctor José A. López del Valle 
Finlay, nuestro gran Finlay, ha 
rendido ya su gloriosa jornada de la 
vida. Se cerraron por siempre, bati-
dos por el soplo frío y piadoso de la 
muerte, sus ojos azules, dulces y be-
llos. Ya no I luminará m á s nuestro 
camiao, el fulgor de aquella mirada 
genial, en la que se reflejaba, como 
en linfa pura y cristalina, la ¿upe-
rioridad de su cerebro excepcional, la 
bondad exquisita de su alma de sen-
cillez y nobleza encantadora y suges-
tiva. Y suave y dulcemente se apagó 
la luz de esos ojos que con el res-
plandor do su sabiduría , alumbraron 
el camino difícil de las m á s arduas 
investigaciones científicas. La t ierra 
americana, generosa y fér t i l , ha re-
cogido en su seno amoroso, los res-
tos de Finlay. La materia segui rá 
su proceso de destrucción primero, de 
vida más tarde. Dentro de breve 
tiempo, no quedará más que polvo 
de la f igura noblemente hermosa del 
sabio cubano. Mas, la obra de Finlay, 
es inmortal . A diario nos la recorda-
rán , las estadíst icas de "morbilidad" 
y de "mortalidad" de los países t ro-
picales, en los que se ha logrado, gra-
cias al descubrimiento de ese grande 
hombre y de la aplicación de sus doc-
trinas sanitarias, erradicar la fiebre 
amarilla, que como un fantasma de 
muerte, de desolación y de ruina, pa-
eeaba antes, con terrible periodicidad, 
su guadaña mor t í fe ra , por las ionas 
tropicales, segando a millares, la v i -
da de los no-inmunes a esa infección. 
Mantendrán vivo el recuerdo de 
Finlay, las madres lejanas, las que 
ahora pueden tranquilas y confiadas, 
ver par t i r a sus hijos para Améri -
ca, la tierra bendita de promisión y 
de esperanza, sin el temor de perder-
los víc t imas de aquella infección tre-
menda, que antes se los arrebataba. 
Y en cada corazón de madre, de esas 
tristes madres de los pobres emigran-
tes, ha de levantarse, de seguro, vn 
altar a Finlay, a ese hombre (̂ ue con 
facilitó los medios para su-
pr imi r la fiebre amarilla, de nues-
tros cuadros nosológicos. Y a la3 lá-
grimas que en pasadas épocas de-
rramaban esas madres, al ver con an-
gustia inf ini ta , par t i r sus hijos para 
tierras feraces y ricas, pero donde 
les esperaba una muerte casi segura, 
*•«> «ucedido la sonrisa de ternura ine-
fable, de consuelo y de confianza, al 
saber que el hijo amado, va ahora 
a lugares saludables, donde le espe-
ra la felicidad y la riqueza. 
La salud, la a legr ía , la prosperi-
dad de los países antes azotados por 
la fiebre amarilla, faci l i tarán los ma-
teriales de orden moral, para el mo-
numento invisible, pero no por ello 
menos firme y estable, que so le-
vante, no en mármoles ni en bronce.v, 
pero sí con la grat i tud mundial, al 
cubano esclarecido y virtuoso, que 
con la luz de su genio, lograra el ex-
terminio de una plaga que antes azo-
t a r á a la humanidad. 
Y ahí estamos nosotros, sus com-
patriotas, sus discípulos, sus admira-
dores, para mantener, como dijo con 
elocuencia sentida el doctor Enrique 
Núñez ante la tumba de Finlay, el 
recuerdo vivo de su gloria, que e í 
gloria de la P a t r i a . . . 
Finlay era un car-ácter. Nacido pa-
ra volar en lo alto, tenía l a visión 
de lo grande y en alas del genio pa- I 
só, apenas sin tocarla, por la tierra.! 
Su espíri tu superior, "vivía la vida" | 
elevada y grande, de ese mundo al | 
que no llegamos los que tan solo he-
mos sido hecho para v iv i r lo que 
crean esos hombres gloriosos que ven 
un m á s allá, que no está al alcance 
de nuestras pobres miradas. 
Para ser un genio, dicen los in-
gleses, no basta concebir una nueva 
y grande idea. Precisa, además de 
esa concepción, tener la perseveran-
cia, la tenacidad, la energía necesa-
ria, para verla realizada; venciendo 
con constancia, los obstáculos que 
puedan presentarse. Y Finlay reunió 
esas condiciones. Concebió, en hora 
feliz para la Humanidad y parad la 
Patria, la teoría de la t ransmis ión 
de la fiebre amarilla por medio del 
mosquito es tegomía y dictó las bases 
en oue debía sentarse la profilaxis 
contra esa infección. 
Con generosidad de sabio, dió al 
Mundo la buena nueva y con la te-
nacidad y perseverancia del hombre 
verdaderamente grande, resist ió y 
sostuvo victoriosamente los debates, 
las controversias y hasta las burlas, 
que se originaron con motivo de ese 
su descubrimiento. 
Con el tesón inquebrantable de un 
convencido, sostenía en la tribuna de 
las Academias y en las columnas de 
la prensa, la certeza de sus teor ías , 
la virtualidad de su descubrimiento, 
anunciando, cual nuevo Mesías, la 
nueva era de bienestar y de progre-
so que significaba el llevar a la p rác -
tica sus bien fundadas y exactas pro-
fecías. No fué oído por el Gobierno 
Español , mas por ello no desmayó. 
Mantuvo siempre con firmeza ex-
traordinaria, sus principios y sus 
fundamentos científicos y continuó, 
durante veinte años, día tras día, pro-
clamando con la fe ciega del creyen-
te, que la fiebre amarilla se trasmi-
t ía "de hombre a hombre," por me-
dio de los mosquitos culex-faciasta; 
que )a "cadena infectante" de esa 
enfermedad, la formaban el enfermo 
"productor," el mosquito "trasmisor" 
y el no inmune "receptor." 
A l f i n t r iunfó : el Gobierno de la 
Intervención Americana, oyó la voz 
de Finlay, que desde 1881 hasta en-
tonces—1899—se había perdido en 
el vacío. Se designó una Comisión— 
de la que formó parte otro cubano 
ilustre—Agramonte — cuyo nombra 
debe estar en estos trabajos, unido 
al de Finlay—como el de Delgado — 
su modesto y valioso colaborador—y 
los tesoros de luz que Finlay llevaba 
en su cerebro, iluminaron los hasta 
entonces obscuros y no transitados 
caminos de la profilaxis de la fiebre 
amarilla, y que habían de conducir 
al dominio absoluto de esa infección. 
Y Finlay, en el ocaso de su vida, 
pudo experimentar la satisfacción in -
mensa de ver comprobadas sus teo-
r í a s ; beber el cáliz del tr iunfo y ver 
desaparecer, en v i r tud de la i?abia y 
oportuna aplicación de los métodos 
por él indicados, la fiebre amarilla 
del terri torio de su P a t r i a . . . 
¿Cuá l ser ía la impresión que pro-
dujo en su alma candorosa y gran-
de, ese triunfo de su saber y de su 
genio? Los que fuimos sus discípu-
los y a su lado es tábamos en r-sas 
horas de gloria, no pudimos advertir 
en su rostro venerable, m á s que la 
sonrisa de bondad que siempre lo i l u -
minaba y su devoción a Dios, al que, 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
M A L D E L ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del es tómago y desvelos por 
espacio de dos años y m á s bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Püdora s Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fu i sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mí mal, que 
pronto desapareció bajo bu i n -
fluencia. Deseo expresar mis 
m á s sinceras gracias, por me-
dio de ésta. 
SR. L U I S RIVERO D U A R T E , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
U S A N D O 1 , ^ 3 
P I L D O R A S 
D E L D R . M I L E S . 
U n a o d o s d e e l l a s po-
c a s v e c e s f a l l a n e n 
a l i v i a r e l d o l o r 
m á s s e v e r o . 
B e r e n t a e n todas las Boticas. 
Preparados por l a DR. HILES HEBÍCAI Co„ Elkhart, Ind. E. D, i . 
volvía sus ojos, como para decimos, 
que sólo al lá , en lo alto, es donde 
es tá la verdadera grandeza. . . 
La caracter ís t ica de Finlay fué la 
modestia. Aquel hombre que lleva-
ba en su cerebro la chispa del genio 
y en su corazón la fibra de la ener-
gía indomable, era, como todos los 
seres superiores, extraordinaria, ex-
cepclonalmente sencillo, afable y 
bondadoso. De su alma, podía decir-
se que era pura como la de un n iño; 
dulce y noble como la de un ángel 
y grande como la de un sabio! 
Olvidaba sus dolores y quebrantos, 
para aliviar los ajenos y de sus la-
bios brotaban siempre, en todos los 
momentos, frases llenas de cariño, de 
halago y de perdón., . 
Sacerdote excelso del bien y del 
honor, inspirado en la fe de Cristo, 
llevaba en su corazc'u, yara repartir 
lo a raudales, con mano generosa y 
pródiga, manantiales inagotables de 
piedad y amor . . . 
Jovial y alegre, era un camarada 
simpático y grato,^ de conversación 
amena, movida, en la que jugaba cons 
tantemente, el chiste oportuno y feliz. 
A su lado se deslizaban plácidas y 
tranquilas las horas, nutr iéndose el 
alma de los grandes ejemplos de su 
vida austera; adquiriendo el cerebro 
las provechosas enseñanzas de su cul-
tura y de su saber extraordinarios, 
y regoci jándose ¿1 espír i tu con su 
gracia ingénua y espontánea. 
Finlay nació en Camagiley, en 1833, 
abandonando esa su ciudad natal, de 
muy tierna edad. No volvió a ella, si-
no después de sesenta años de ausen-
cia. , 
Tuvimos el honor de haberlo acom-
pañado en ese su viaje, en trabajos 
de inspección sanií-aria. Y fué allí, 
en Camagiley, en 1904, a nuestro la-
do, donde Finley exper imentó el p r i -
mer s ín toma de la la^ga y penosa en-
fermedad—la esclerosis cardio-cere-
bral—que acaba de llevarle a la tum-
ba. 
En una noche de eterna recorda-
ción, Finlay, 'que segundos antes es-
taba alegre, activo, lleno de vida, sin-
tió de pronto vacilar por un segundo 
su bien organizado cerebro, por el 
que pasó, con rapidez extraordina-
ria, la negra nube de la congestión 
sanguínea . E l émbolo había llegado 
a detener, por un instante, la circu-
lación de la sangre, en una arteria 
Importante. , 
La conmoclórt producida por esa 
causa, pasó como un re lámpago, con 
la prontitud de una exhalación. Su 
cerebro reaccionó en el acto. Fué 
un chispazo, pero Finlay, con su cla-
rividencia maravillosa, se dió cuenta 
de toda la Importancia de aquel sín-
toma fugaz y fatal. E l proceso len-
to, pero seguro, del reblandecimien-
to, se inició en aquel segundo de i n -
finita tristeza... Puede decirse, que en 
ese momento, comenzó la puesta del 
S o l . . . 
Y una vez despejado su cerebro, 
pasado el efecto del rayo que lo pa-
ralizara; normalizada la circulación, 
nos dirigió una mirada llena de an-
gustia y de pesar, en la que estak 
escrito, a la luz de su talento, el ¿52 
nóstico pavoroso de su enfermedad 
¡Tris tes i ronías del Destino! ¡T^ 
mente parecía , como que la ardienm 
tierra camagiieyana, celosa de \* 
gloria del hijo predilecto y ausent» 
quería llamarlo a su regazo, y recow 
darle el precepto divino, de 
mentó, homo, quia pulvls es, et \A 
pulverem reverteris". 
Extranjeros hidalgos, y, a fuer d4 
nobles, agradecidos: que gracias a Itf 
obra colosal de Finlay podéis vítí] 
en estos países de sol y de amor, sin 
que tronche vuestra^ vidas preciada< 
la fiebre amarilla; que podéis deseu< 
volver energías , sin llevar en vues» 
tras almas la tristeza de la angustia 
de la madre ausente; que obtenélt 
esos grandes y positivos beneficios 
morales y materiales. Extranjeros, 
conscientes de esa dicha y bienestar, 
tenéis con Finlay una deuda: es ne-. 
cesarlo perpetuar en el mármol, esa 
vuestra gratitud y levantar, a la en-
trada del Puerto, en la Plazoleta di 
San Francisco, allí por donde pasaa 
los inmigrantes y turistas que llepm 
a nuestras playas, una estatua a Fin» 
lay, vuestro grai# benefactor, pai^ 
que su figura augusta reciba a loa 
extranjeros y les diga: "Podéis en* 
t rar . Cuba os recibe con brazos amo-« 
rosos. Aquí os espera l a felicidad y 
la riqueza. No t emái s a la terrible 
endemia amarilla. La erradiqué poí 
siempre de esta tierra bendita. ¡ScíJ 
bienvenidos!" 
¿ Y qué lazo m á s fuerte de unión! 
de fraternidad internacional, de veN 
dadora y honda compenetración cntr^ 
los distintos elementos que fonnaili 
nuestra sociedad, que ese monumen* 
to a la memoria de un cubano glorio^ 
so, que con su genio hizo fácil y se-* 
gura la vida del extranjero que noí 
visita? Honrando a Finlay, honráH 
a Cuba, su patria; os honráis voŝ  
otros, al poner así, de manifiesto, 1^ 
granaeza de vuestras almas! 
J. A . López del Valle. 
Q U I N I N A QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QÜI< 
N I N A es m á s eficaz en todos lo$ 
casos en que se necesite tomar Qui« 
nina, no causando zumbidos de oft 
dos. Contra Resfriados, La Grlpp» 
Influenza, Paludismo y Fiebres. M 
f i rma de E . W. GROVE viene co< 
cada cajita. — -< 
Si las enfermedades minaron 
vuestro hogar, no penséis en la 
mala suerte; pensar en SANT-
T A R Y F L U I D , que limpia y 
desinfecta; él os t r a e r á la tran-
quilidad que deseáis . 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
C 3256 alt 2 -̂11 
H " E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 
Esta es la única casa en Coba que tiene f a K r W de erpcjrafas y 
que recibe m á s novedades. 
No confunda nuestra casa con las que venden artículo» de pacotilla, 
n i nuestros ópticos con los Tendedores, de espejuelos de ridrieras y quin-
callas. | 
Somos especialistas en l a fabricación de piedras de dos vistas de una 
•ola pieza, de piedras de colores especiales para, defender la vista del sol 
y de piedras tóricas con un ángulo de visión perfecta hasta 60» 
E l examen de la vista es G R A T I S de T A . M . a. 6 P . QL . ^ Í J ^ H 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . 
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Emplear bien el dinero, no 
es gastarlo. Comprar joyas 
en la CASA de HIERRO, es 
lucir el capital y conservarlo. 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
Sierra. Basail. laboriosc empleado de 
la Secretar ía de Hacienda y compañe-
ro en la prensa muy estimado. 
Reciba el señor Sierra, en sus días, 
nuestr? más sincera felicitación. 
En la iglesia de la Caridad contrae-
rán enlace el día 10 del próximo mes, 
la bella señori ta Nena Giraud y D ' 
Clouet y el jovec señor Antonio Or-
tlz. 
La señora Clara D'Clouet, viuda de 
Giraud, y el señor Eduardo García 
Capote apadr inarán el acto del qua 
serán testigos por la novia el doctor 
Ensebio Hernández , el doctor Juan 
M . Unanue y el señor León Acosta; 
y por el novio: los señores Manuel 
Fernández , Ignacio García y Pedro 
Llaneras. 
E L 
B O D A S U N T U O S A 
D U L C E M A R I A B U A N C O 
R A U L D E C A R D E N A S 
Una boda del gran mundo. 
Fué en la iglesia del Vedado. 
La bella y gentil señorita Dulce 
María Blanco y el culto y caballero-
eo representante a la Cámara Kaul 
de Cárdenas unierou sus destinos. 
El templo presentaba un aspecto 
deslumbrador. 
Cuando llegaron Ioí- novios la con-
currencia no cabía ya en la iglesia. 
Se había dado cita allí una selecta 
representación de la hig Ufe haba-
^Diilce María, biance vestita, se di-
rigió al altar del brazo del Fiscal 
del Tribunal Supremo, doctor Julio 
de Cárdenas, padre del novio. Su her-
mosura resaltaba con el albo traje, 
de irreprochable elegancia. 
Eamo espléndido llevaba, delicada 
obra del jardín EJ Clavel, do los her-
manos Armand. 
Modelo Princesa. 
La marcha de los esponsales po-
blaba el espacio de armonías. Tras la 
encantadora fiancée iba, dando el 
brazo a la madre de la novia la res-
petable dama Josefina Valdés v i u -
da de Blanco, Raúl . 
La señora Rosa Echarte de Cárde-
nas acompañada por el general Ma-
rio G. Menocal, lo?, seguía. 
Un escogido cortejo nupcial. 
Testigos: 
Por ella, Ramón María Alfonso, 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l i b r e d e b a c t e r i a s . 
Francisco Reyneri y Ricardo Dolz. 
Por él: los doctores José A . Gon-
zález Lanuza, Eduardo Echarte y 
Cosme de la Torriente. 
Margot Pattcrson, Graciella Ecay, 
María Luisa Diago, Nena Aróstegui , 
Porta Ponce, Chicbita Morales, Ro-
mana GoizuoU:, "'Vlatildita Campos, 
tor Manuel Varona Suárez ; el doctor 
Cosme de la Torriente; el doctor Jo-
sé Antonio López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad; el doctor Cecilio Acos 
Carmelina Terry, Mall i l la Longa, ¡ ta, él doctor René F e r r á n . Abogado 
Estola Morales Vep'lla Vigna--. Gua-j Fiscal de la Audiencia; Manuel V i -
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El tiempo y el espacio nos faltan 
para una relación extensa de los 
concurrentes. Allí vimos a la élite 
de la sociedad habenra. 
Citaremos algunos nombres. 
En muchas oraisionei hemos el* 
incurrir; pero hab rán de perdonárse-
nos, ya que sería imposible recoger 
aquí uno por uno los nombres de las 
personas que acudieron a la bri l lan-
t ísima ceremonia nupcial. 
Entre las damas recordamos a 
la Marquesa de Larrinaga. Her-
minia Navarrete, viuda de Ecay, Leo-
poldina Luis de Dolz, Emna Castillo 
de Garmendía, Isabelita Hernández 
de P á r r a g a , Felicia Mendoza de Arós-
tegui, René Molina de García Kohly, 
Eugenita Ovies de Viurrúm, Margot 
de Cárdenas de Montes, Esperanza 
Cantero de Ovies, Georgina Giquel 
de Silva, Angela Obregón de Ber-
. nal, Adolfina Vignau de Cárdenas , 
Marina Govantes viuda de Etchego-
yen, María Ignacia Lancis de Gonzá-
lez Moré, Mar ía Carlota Pérez Pi-
quero de Cárdena;?, Serafina Cárde-
nas de Diago, Conchita Villasuso de 
Fernández, Hortensia Mazorra de 
Echarte, Asunción ' Giral de Coyula, 
Míwía Meneses de Pérez, María Aday 
de Gómez Adáy, María Luisa Fanto-
ny de Trémols , Al ic ia P á r r a g a de 
Mendoza, Ani ta Soto de Orbón, Con-
suelo Fantony de González, Ani ta G. 
viuda de Echarte, María Teresa. Ca-
ballero de Alfonso. Elvina Mart ínez 
de Alvarez Ríos. 
Señoi'itas: 
Adelita Campanería , Elena de Cár-
1 denas, Lolita Fernández Travieso, 
dalupe Gómez Aday, Angelina Blan-
co María Teresa Alfonso, Estela del 
Valle, Adelaida Gómez Aday, Mer-
cedes Longa, María Teresa del Va-
lle, María Luisa Dolz y Caridad Pe-
droso. 
Caballeros: 
E l Presidente de la República Ge-
neral Mario G. Menocal, el Secretario 
de Estado, doctor Pablo Desvernine; 
Secretario de Hacienda, doctor Leo-
poldo Canelo Luna; el Secretario de 
Agricultura, general Emilio Núñez ; 
el Gobernador, don Pedro Busti l lo; 
el Subsecretario de Estado Guiller-
mo Patterson; el doctor Ricardo 
Dolz; el Subsecretario de Hacienda, 
Camilo Echarte; el doctor Gonzalo 
Arós tegui ; el Marqués de Larrinavga; 
el doctor Héctor de Saavedra; el doc-
C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De LIBERTY, ancha, con flo-
res estampadas. 
ESPECIAL para sombreros, do 
F A Y A , en todos colores. 
PARA CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos. Ir»'/ unos do exquisita no-
*Hlad: SAXE, FRENCH, JO-
FFRE, S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
Halón, Armando André , Octavio 
Averhoff, el Subdirector de Lotería 
Rafael Peña ; doctor Ignacio Remírez," 
el doctor José Antonio González La-
nuza. doctor Kayneri, Ion Fermín 
Goicochea, doctor Miguel Coyula, Eu-
genio Leopoldo Azpiazo, Jorge Roa, 
Ricardo Viur rúm, Pepín Rivero, A l -
berto Román José Manuel Mesa, M i -
guel Angel González Moré y Miguel 
Mariano Gómez. 
Dulce María y Raúl partieron ano-
che mismo para ana hermosa finca 
próxima a esta capital, donde se pro-
ponen pasar los primeros días de la 
luna de miel. 
Felicidad eterna les deseamos. 
Véase las piezas que se ejecuta-
rán : > 
Primara parte 












5. —One Step. 
6. —Danzón. 
7. —One Step. 
Juan Slorán. 
Mañana, en el "Havana" embarca 
para Nueva York, el diligente y sim 
i pático amigo, Juan Morán, secreta-
j rio del corredor de Aduanas de esta 
¡pUv. a. el estimado señor Juan Pres-
1 no/ 
Va <;! señor Morán en viaje de 
i recreo y con el propósito de instalar 
; a su hermano menor en uno de los 
grandts colegios norteamericanos. 
Deseamos al buen amigo un viaje 
feliz. 
El programa bailable confecciona-
do para la segunda matinée que ten-
d rá efecto el próximo domingo en 
Miramar, y que puede afirmarse ro-
1 tundamente que será un aconteci-
j miento, es el que a continuación pu-
| blicamos. 
El comité que entiende en todo lo 
' concerniente a la matinée ha tenido 
\ en cuenta las observaciones que se 
i le han hecho y, en consecuencia, ha 
r'-ocedido a hacer alguna modifica-
ción. 
Una simpática boda se celebró ano-
che en el domicilio de la novia, la 
gentil señori ta Virginia de las Cue-
vas. 
É s t a joven unió sus destinos para 
siempre a los del señor Pastor Fer-
nández y Rodríguez. 
Actuaron como padrinos del acto 
la señora Rosa Rodríguez y el señor 
Domingo Medina. Y fueron testigos: 
por la novia, los señores Rafael Ve-
ga y Rodrigo Díaz de las Cuevas, y 
por el novio: los señores Manuel Por-
to v José J iménez Vil lazán. 
Animada resultó la ceremonia, y 
la fiesta únt ima a continuación, for-
mulando todos los asistentes fervien-
tes votos por la felicidad de los des-
posados. 
Estos han ido a ocupar un depar-
tamento en el hotel "Sevilla." 
Felicidades. 
Las numerosas relaciones del señor 
Regino Truff in recibirán con gusto la 
noticia de que tan distinguido caba-
llero se epcuentra restablecido de 
la grave dolencia que puso en peli-
gro su existencia. 
Hál lase actualmente en el Norte, 
en las Montañas y pronto es ta rá per-




La de la bella y distinguida seño-
ri ta Belén Sell y Mejías, con el señor 
Alfredo Longa y Aguirre , la que se 
ce lebrará mañana r. las 9 p . m . , en 
la iglesia dol Vedado. 
Ana María y Juanita Alvarez. dos 
s impát icas señori tas muy apreciadas 
en la sociedad de Cienfuegos, des-
pués de haber pasado una breve tem-
porada en la Víbora, en donde hande-
játfo grato recuerdo, han partido pa-
ra la perla del Sur. 
Les deseamos allí todas las satis-
facciones a que son acreedoras. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r ? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
E L DOCTOR GUITERAAS 
Ayer volvió a hacerse cargo de la 
Dirección de Sanidad el doctor Juan 
Culteras, que, como saben nuestros 
lectores, se encontraba bastante deli-
cado de salud. 
Nos congratulamos de ver al dis-
tinguido doctor Guiteras restableci-
do, casi por completo, de la afección 
que le separó por dos meses de su 
alto cargo. 
L A DIRECCION DE B E N E F I C E N -
CIA. 
También t o m a r á posesión, inter i -
namente, de la Dirección de Benefi-
cencia, mientras dure la ausencia del 
doctor Fernando Méndez Capote, el 
general Manuel Alfonso, Jefe del 
Despacho de dicho Departamento. 
Probablemente el doctor Alfonso 
se h a r á cargo de ese puesto para la 
semana entrante, pues antes quiere 
ultimar, para su entrega al Secreta-
río, los informes de todas las inst i tu-
ciones benéficas existentes en la Re-
pública, que como oportunamente pu-
blicamos fué comisionado para ese 
objeto. 
R E N U N C I A D E L DOCTOR MAR-
TINEZ. 
El doctor Emilio Martínez, miem-
bro de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas de la Secre tar ía de Sani-
dad, ha presentado al doctor Núñez 
la renuncia de su cargo, basándose 
en sus múlt iples ocupaciones, no sién 
pero todavía no ha sido cubierta la 
vacante. 
SERVICIO DE DESRATIZA-
CION E N LOS MUELLES 
E l Jefe del Negociado de Desrati-
zación de la Secre tar ía de Sanidad 
ha pasado una comunicación a las 
casas navieras de esta ciudad, par t i -
cipándoles que, a tenor del Decreta 
847, del señor Presidente de la Re-
pública, ampliando el artículo 63 da 
las nuevas Ordenanzas Sanitarias, 
se exigía el exacto cumplimiento da 
lo presci-ipto en ellas. 
Por este motivo ayer por la ma-
ñana se presentaron varios repre-
sentantes de dichas casas navieras 
en la Jefatura de Sanidad con el ob-
jeto de obtener un medio que encau-
zara el cumplimiento de lo dispues-
to, por resultar sumamente difícil en 
la práct ica el cumplimiento de las 
nuevas órdenes. 
El doctor López del Valle les ma-
nifestó que no podía alterar el citado 
Decreto y que en sus deseos de co-
rresponder con ellos enviaría a los 
muelles un inspector, para que és te 
instruya al personal dedicado a bor-
(ío de' las embarcaciones para los 
atraques y amarres y modo de l le-
var a cabo el cumplimiento de esta 
disposición. 
De Guanabacoa 
' (Por teléfono) 
Agosto, 26. 
Hoy ha presentado la renuncia del 
cargo de primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos de esta v i l la el señor Cé-
sar Sánchez Luis . 
Créese que el Alcalde no le acep-
t a r á la renuncia, toda vez que dicho 
cargo lo desempeña a satisfacción da 
todos el señor Sánchez Luis, quien 
ha sido e1 fundador y organizador del 
Cuerpo y a él se debe el adelanto en 
que se encuentra. 
CORTES, corresponsal. 
E L M E J O R F I L T R O 
Se ajusta a cualquier llave de a^ua. 
dolé posible atender en debida forma 
Hoy celebm su fiesta onomástica I ese puesto, 
nuestro amigo el joven señor Felipe ' Esta renuncia ha sido aceptada, | C J3355 
Pequeño, Sencillo y Rápido; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Poiyteama Habanero. 
Ipartado 1347. flaliana. 
i n 27 J) 
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b u e n o , d e l o m e j o r 
A I d e c i r e s t o , t o d a s l a s d a m a s e n c a m i n a n s u s p a s o s a l o s g r a n d e s a l m a c e n e s 
f 
d e t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e c c i o n e s 
" L A F I L O S O F I A " 
y e n e s t o e s t á n d e a c u e r d o t o d a s l a s p e r s o n a s d e g u s t o . S i e n a l g u n a t i e n d a 
s e e n c u e n t r a l a ú l t i m a p a l a b r a e n e s o s m i l d e t a l l e s d e i n d u m e n t a r i a f e m e n i n a , 
e n n i n g u n a p a r t e c o n m a y o r e s v e n t a j a s q u e e n 
" L A F I L O S O F I A " 
O f r e c e e n e s t o s d í a s u n s o b e r b i o s u r t i d o d e a r t í c u l o s q u e l o s v e n d e r á c o n 
u n g r a n d e s c u e n t o , t a l e s c o m o w a r a n d o l e s , o i a n e s , m u s e l i n a s , n a n s ú s , t e l a s 
b o r d a d a s , c h a l e s , m e d i a s , p a ñ u e l o s , p i q u é s f i n í s i m o s . E N A R T I C U L O S D E 
S E D E R I A 
U L A F I L O S O F I A " 
s e p r e s e n t a c o n e l m e j o r y m á s r i c o s u r t i d o , l o q u e i n d i c a b i e n a l a s d a m a s q u e 
c o n e l l a n o h a y c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
P O R E S O A H I Q U E D A E L A V I S O . 
L i z a m a , D í a z y C o m p a ñ í a . 
Neptuno y San Nicolás.-Tel. A-4564. 
L a c a s a m á s p o p u l a r y f a m o s a 
^ d e l a R e p ú b l i c a . 
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TEATROS Y ARTISTA 
>'ACION AL.—Hoy subirá a escena 
K l Místico, drama de Santiago Ru-
eiñol. E l programa, no sabemos por 
qué ni a santo de qué, anuncia que 
K l Místico es original de Ruslfiol y de 
Joaquín Dlcenta, ¡Allá, el programa! 
Mañana Juan Joeé, de Joaquín D l -
centa. 
P repárase el estreno de Fantomas, 
con dec rado pintado exprofeso. 
Y muy pronto habrá nuevo espec-
tácuo en el Nacional. 
PAQRET.—Continua la serle con-
tinuada de éxitos en Payret. Los pro-
gramas llevan al rojo coliseo nume-
rosos contingentes de público, tanto 
por las películas que se proyectan co-
mo por la actuación de la Compañía 
Pous. 
El programa anunciado para hoy 
es; en primera tanda sencilla, una 
interesante película en primer tér -
mino y seguidamente la zarzuela en 
un acto l,a viuda loca. En segunda 
tanda, doble, estreno de la gran pe-
lícula de P a t h é IJOS vampiros mo-
dernos, obra de sensacional á rgu-
menao; y estreno de la zarzuela bufa 
de gran actualidad, en un acto y cua-
tro cuadros, titulada Johmon-AVl-
11;;:<1. en la que toma parte todo el 
personal de la Compañía. Esta obra 
ha valido calurosos aplausos a la 
troupe Pous, donde quiera que se ha 
representado. En ambas tandas to-
anará parte ei dueto Pous, con loa 
números Hay que remyiciar, en p r l -
, mera tanda y De ver a Cruz, en se-
cunda. 
En preparación muchos estrenos. 
MARTI.—Hoy ee pondrán en esce-
na, en el coliseo de las ci?n puertas, 
•la aplaudida opereta del maestro Pe-
nellá L a niña de los besos, E l Pesca-
dor de coral, d ramát ica obra de Nan 
d i Allariz y Moisés Slmone, y la gra-
ciola, zarzuela l a Venus de piedra, 
donde Vicenta Monterde y Rosa 
Bar .ch rayan a gran altu-a. 
Mañana el notable barí tono astur 
Manuel Vil la can ta rá E l Gultarrico. 
Los que han oído a Vil la afirman que 
éste supera cantando E l Gultarrico 
a Sagi-Barba. 
Pronao se pondrá en escena E l ca-
bbnrct de la alegría, del aplaudido au 
tor dramát ico mejicano José J. E l l -
zondo. 
Waterloo" 
Agotada ráp idamente la primera 
edición, se encuentran ya a la ypnta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Real. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hál la-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales libra-
r ías de la República, y en la Admi-
histración y las Agencias del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Precio del ejemplar: $1.00. 
COLON.—Anoche se repris,» en es-
te simpático teatro y anae una gran 
concurrencia la refundición de l a pre 
closa zarzuela de los señores F e r n á n -
dez de la Puente y Luis de Larra, con 
música del moestro Torregrosa, t i tu -
lada La moza de muías . 
La interpretación de esta zarzuela 
fué excelente por parte de todos los 
artistas que tomaron parte en ella, 
mereciendo citarse a las señoras Obre 
gón. Pastor, Jordán e Ibáñez, y los 
señores Salas, Puértolas , Moreno, 
Guzmán, Perelra y Velga. 
La labor realizada por la señora 
Duimovich ha sido excelente. Demos-
tró la aplaudida artista que tlen^ he-
cho un acabado, estudio del perso-
naje que interpretó . 
Los aplausos que le t r ibutó el pú-
blico fueron tan nutridos como ^sin-
ceros. 
Dirigió la obra el maestro Rolg y 
todos obtuvieron grandes y muy me-
recidos aplausos. 
E l programa para hoy es el si-
guiente; en primera Carceleras, en 
segunda La moza de muías y en 
tercera E l barquillero. 
El sábado van Las Estrellas, por 
la notable y muy • graciosa aiple re-
ñorita Llerandi. 
ACmJAIiEDADES'.—Los Arlequines 
fueron muy aplaudidos anoche en las 
obritas que presentaron y sobre todo 
en las variedades que resaltaron alta-
mente atrayentes. 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la comedia1 Los vecinos a 
primera hora. 
La Coralito, una alegre zarzueliaa 
cubr i rá la segunda tanda. 
L a empresa, desde ésta noche, ha 
rebajado sus precios. En lo sucesivo 
luneta y entrada costará, una peseta. 
La tertulia diez centavos. 
Prepáranse nuevos estrenos de 
zarzuelas y películas. 
TEATRO DE LA COMEDIA.— De 
un gran acontecimiento nos viene 
hablando hace días la prensa diaria 
de esta Capital. "LAS PIEDRAS DE 
JUDEA," obra escrita con sencillez, 
amenidad y gran conocimiento de la 
realidad, se es t renará esta iloche en 
el teatro de la Comedia; puede ase-
gurarse que j amás ha habido tanto 
interés por conocer la producción de 
un compatriota nuestro como en 
esta ocasión, por eso decimos que se-
rá un gran acontecimiento el estre-
no de la obra del señor Ramón S. 
Varona. 
Desde hace días se reciben en la 
^contaduría del teatro pedidos de lo-
calidades para esta función. 
Mañana, LOS GALEOTES, obra de 
los hermanos Quinteros, que fué pre-
miada por Ja R/éal Academia Espa-
ñola. 
Exhibición de las más famosas pe-
lículas recientemente estrenaos,. 
Espectáculo de gran moralidad, 
público distinguidísimo. 
Función corrida, de siete y media 
a doce. 
Tetro fresco y céntrico. 
ALHAMBRA.—Para hoy: 
láos del solar. 
Ia guerra univorsal. 
Micaela la sabrosa. 
Pronto E l paje de la Reina, origi-
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía. - se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un yaso de agua. 
ES REFRESCANTE. V1COR1ZADÓRA. DETERSORIA Y PUR] PICADOR A . 
S A L V I T A E 
estimula el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DlGESTlÓNJimpia 7 Ptwi-
fic» el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ACIDO ÚRICO, evita la 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
nal de M. de Mas y A. López, ^hú-
s¡iica de Alvckerman. " " *"'• 
POR LOS d X E S 
GALATHISA.—Un espléndido pro-
grama está ' antmeiado para la vela-
da de hoy en el elegante teatro ;de 
verano Galathea,' el espectáculo' mis 
concurrido de la Habana. 
En primera y tercera tanda, el es-
treno de turno Leda, enamorada, flr 
Hgrazw de arte de la Celio Fi lm, i n i 
terpreitada por la sugestiva -ftetriz se-
ñori ta Le<la -Gys, y en segunda taiMa, 
el d r áma de; lá^ Savoia F i l m La véh-
ganza- <l«' Armanda. Mañana los epi-
«odios 14 y 15 de E l espía inter-
nacional. / 
• v * , f 
LAR-A—Muy atractivo se aniincia 
el programa para hoy en el decano 
Lara. Las obras que lo Integran son: 
en primera tanda, sencilla el Intenso 
drama moderno de a Milano F i lm La 
heredera, gran creación: de Mad. Hes-
peria, y en segunda tanda, doble,'^fs-
treno de la película. América, repro-
ducción de una de las grandes repre-
sentaciones en el" famcjlb t e a a r ó ' H i -
pódromo de Néw Yorld- Mañana "los 
episodios 10, 11 y 12 dó E l espía In -
ternacional. 
PRADO.—En el elegante, teatrico 
de Prado anuncian parp, hoy un -in-, 
teresantísimo programa. En pitiméra^ 
tanda, sencilla, estreno del grari dra-
ma moderno E l club de lós colecMb-
nistas. de espléndidos efectos y en • 9-
gunda tanda, doble, E l ataque a la ca-
ravana. Implacable destino y La trai-
ción vengadora, episodios 10, 11 y 12 
deEl espía internacional .. 
¡ L A F L O l i D E L M A L , ; por Lyda 
rKorefty. UnV grandioso econtéci-
mlento ar t ís t ico en perspectiva en el 
estreno de la película La flor del mal, 
la ú l t ima adquisición de los popula-
res empresarios Sanios y Artigas. La 
flor del mal lleva . el. s.e¡lo - 'áe .garan-
t ía : editada po.ipá {caíía:Qine;s.;é inter-
pretada por LV.Ía HeVréili,. feliz com-
binación a rt úsqéa . q ue'^f i^rlanzado al 
mercado t̂ -n¿prt(*Vit(K&S: * cinema^fr-
grafias: y • 'c-
. To«ayía;] ireeedepte labor de la- ge-
nial l^rda Boreni queda eclipsada'por 
su interpretación de I-a flor del mal. 
Tal pkrece que. en esta . obra,; Lyda 
.Borelll ha- encontrado', d'escbi'mci tía a 
sensaciones q u é - h a n herido más v i -
vamente' su delicada .',^ensdbilldé,d y 
l a ' han llevado a la7(?ject>ción>-de es--
aenas de un verismo portentoso."' Re-
sulta poco menos qóe ' imposite se-
ñalar la escena en qúe Lyda'Bo're-
l l i está más en situación, pues . lo 
mismo y en 'las pasionales que e n , las 
inertemente dramát icas ; que en aque--
Has que, .se'^presenta ¿como una' ma-
dre •ámoi'bsa,- está re.Dosanté. dW-rC'a-
lismo. La:.obrar-en- sí, dé un argumen-
to . interesantísimo,, es de las que .cau-
tl.tán> sin "gran esfuerzo, al especta-
dor.., Esto' unido ;a las • bellezas .de, 
ejecución ' .por parte de lós artisaas, 
asegura,el • éxito. 
FORXOS,— En FornqS; se anuncia 
para la velada de hoy^tih programa 
cinemotográficq Té'Bosáiftie-' de' atrac-
tivo. Las obras que ló formáp son: 
en primera y terceta tanda L a esme-
ra Id a sangrienta, sen3*1.0 i o na 1 •drama 
de aventuras, de emoci'onántés eféc^ 
los y en segunda E l tr ibuto de la san 
gre, drama épico dé sepsacionaes es-
cenas. ,V j 
n S I N C O M P E T E N C I A 
P O S I B L E ! 
r . 
A N T E L A P O L A R ^ H A Y 
Q U E Q U I T A R S E ' E L 
S O A \ B R E R O 
ANUNCIO» 
L B O S Q U E D E B O . 
— I L O N I A , í a J u g u e t e -
o 0 o r í a m á s p o p u l a r d e l a 
H a b a n a , h a s i d o l a ú n i c a 
c a s a q u e h a c a u s a d o u n a 
v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n e n 
l o s p r e c i o s d e l o s C o l u m -
p i o s d e m a d e r a d e G A R -
B A Y U , f u e r t e s y c ó m o d o s -
p a r a 4 y 2 p e r s o n a s , p o n i e n , 
d o e l p r e c i o d e e l l o s a l a l -
c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o 
q u e a l c a n z ó c o n e s t o s C o -
l u m p i o s , v u e l v e a c a u s a r 
o t r a g r a n r e v o l u c i ó n c o n 
i l o s m i s m o s , p o n i é n d o l o s 
m á s b a r a t o s a ú n , s i n t e m o r 
a c o m p e t e n c i a p o s i b l e . 
L o s C o l u m p i o s g r a n d e s , 
p a r a 4 p e r s o n a s , q u e h a s t a 
a y e r v e n d í a m o s a $ 1 5 . 9 0 , 
h o y c o s t a r á n ¡ $ 1 2 . 7 2 ! 
L o s d e 2 p e r s o n a s , d e 
$ 1 0 . 6 0 , a ¡ $ 8 . 7 2 ! 
M á s c h i c o s , p a r a 2 n i ñ o s , 
$ 6 . 
S« e n v í a n a todos los puntos de la 
Isla, flete por cuenta del comprador. 
TEATRO MAXIM.—Muchas y muy 
cómicas j películas iñ te rpre tadas por 
íos pninoipaies de la risa, serán.-exhi-
bidas esta lioche en este teatro en la 
primera tanda. 
En segunda volverá a exhibirse " E L 
HERRERO D E LAUZUN O L A A L - j 
DEA DÉ SAN LORENZO," estrena-
da anoche con brillante éxittí ar t ís t i -
co y taquilla! No podía ocurir otra 
cosa t ra tándose de una de las más 
preciosa joyas que ha producido la 
casa "Aquila F i lm , " de Turín y de 
una obra que, cotí , justicia, pertenece 
a ' l a Série de Oro de "La Interriado-
hal Cirlematográfica." 
En ,terebra tanda se exhibirá; una 
espléndida y emocionante película 
titulada "VISIONES," en 3 actos y 
1000 metros, exhibiéndose a continua-
ción "PYP NO SE CASARA," muy 
cómiop- Y muy preciosa. 
T en cuarta tanda irá las mismas 
películas exhibidas en la segunda. 
En la lista de estrenos que "La I n -
ternación! Cinemtográfica" prepara 
para este teatro, figuran eiitre los 
primeros, las grandiosas películas 
" E L HONOR DE MORIR" y " E L 
ULTIMO B A I L E " , ' de las marcas 
Ambrosio y Pascuall & Co.r. respecti-
vamente. "La Internacional nos dice 
que " L A MUJER DESNUDA," " E L 
RECUERDO DEL: OTRO" y muchas 
otras, de igual renombre no pe-derán 
náda en sils méritos CTiuparándolas 
con " E L HONDR DE MORIR" y 
" E L ULTIMO BAILE. " ¿Qué máü se. 
puede deüir. én honor'de dos películas 
que muy propto. el público habanero 
tendrá ocasión de admirar 
NUEVA í X GI ¿ATERRA.— Hoy 
Vierrves, Rojo, día dé Moda, que de-
dica esta empresa a las damas, pre-
sentatldo en |egunda tanda doble, 
sin alterar los .'"precios, el estreno de 
Fi lms de gran iexpectáoulo, de la mar 
ck Páséuail , de Torino, titulada "LOS 
HA HITANTES DE LAS CLOACAS," 
en 5 actos, aseguramos el éxito, para 
m a ñ a n a sábado, estreno de la hermo-
sa creación, en 4 actos de la marca 
Milano, de Roma, titualada " E L ORO 
QUE MATA", la p róx ima semana, 
estreno de la inmortal obra en 5 ac-
tos, titulada "-LA A L D E A DE SAN 
LORENZO". 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba r 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión loa Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavoa 
Los domingos mat inée para los ni-
AGUARDIENTE R I V E R A 
U n i c o l e g í t i m o p o r o de o v a 
E l D o c t o r J . B . R u i z 
Se encuentra nuevamente en la Ha-
bana, do regreso de s ú viaje al ex-
tranjero el reputado galeno doctor J. 
B. Ruiz, especialista en afecciones de 
las v ías urinaarias. quien ha visitado 
clínicas y hospitales, estudiando los 
úl t imos adelantos de la ciencia mé-
dica en la especialidad a que se de-
dica, estudios que le permiten poner 
su clínica a la altura de las mejo-
res del extranjero. 
E l doctor Ruiz, ha inaugurado sus 
consultas en San Rafael 30, de 12 m. 
a 3 p. m., todos los días . 
S e c c i ó n d e 
A v i c u l t u r a 
Desde hoy queda hecho cargo de 
esta sección nuestro muy estimado 
amigo don Carlos Tró, cuya cultura 
én general y cuyos vastos conocimien-
tos en avicultura, quedarán a l servi-
cio de cuantos se interesen por el fo-
mento y mejora de la cría de aves. 
Convencidos de los beneficios que 
ha de reportar esta sección, nos sa-
tisface comunicarlo a nuestros lec-
tores, ya que no solo podrán obtener 
las enseñanzas de los trabajos del 
señor Tró se deriven, sino que pue-
den corsü l ta r le todo aquello que es-
té relacionado con la avicultura. 
Con este tí tulo, comenzaré una se-
rie de trabajos dedicados a cuantos 
se muestren simpatizadores de la in -
(juatria avícola y a los que tengan 
in terés por el adelanto y progreso de 
la misma en este país . 
El a fán de aportar m i grano de j 
aren i a este concurso como el últ imo i 
obrero, hacen que incesantemente 'es- i 
té en relación con los más .expertos 
avicultores de Europa) y América, j 
quienus ñie proveen por subscripción: 
de revistas y folletos que contienen j 
inmensas riquezas de datos, los que.: 
adaptándolos para nuestro clima,' 
ha r ían esperar los resultados m á s l 
lisonjeros. 
El honorable señor Presidente de 
la República, es decidido entusiasta i 
por todo lo que sea encaminar por etj 
sendero del progreso, al país cuyos 
destinos rige. Es a él, a quien m á s ' 
tengo que agradecer m i decidido em-! 
peño en la tarea que me he impues-
to, ásí como al señor Secretario de 
Agricul tura , ferviente decidido por 
el progreso en general y especialmen-
te por la avicultura, y de igual mo-
do me alentaron el señor Francisco 
P ía y Picabia; el señor José Caba-
rroca y Hortaj y un interminable nú-
mero de personas de grandes dotes 
progresistas, cuyo apoyo moral me 
decidió a esta tarea que. me impongo 
nroy gustoso, al pensar que he de 
reportar a lgún beneficio a la t ierra 
que me vió nacer. 
Como consecuencla.de mis desve-
los, acabo de publicar una obra de 
avicultura titulada "Guía del avicul-
tor cubano", que a m i juicio, abarca 
cuamtae dudas puedan presentárse le 
al avicultor en Cuba. 
Esta obra, no la he puesto en ven-
ta, a pesar de los continuos pedidos 
que se me hacen, porque es probable 
que 1& Secretar ía de Agricul tura, a 
ifin do distribuirla entre las diversas 
granjas y poder atender a los pedi-
dos del público en toda la Repúbli-
ca. 
Como complemento de mi obra, 
ofrezco a loa subscriptores de este per 
riódico, y en estas mismas columnas, 
atender a cuantas consultes se me 
hagan sobre esta materia sin intei-és 
alguno. 
Ho quedado admirado de la orga-
nización, buen orden y gran intel i -
gencia con que es t á implantada y 
marcha la Inspección General de A g r i 
cultura en todos sus departamentos. 
E l señor Francisco V . Cruz, inge-
niero agrónomo de vastos conoci-
mientos, es el inspector general de 
Agricul tura. E l señor Emilio L . Lua-
ces. Jefe do1 Departamento de Vete-
rinaria y yootechía de la .Estación 
Experimental, y el señor Crannder, 
Director de Ja Es tac ión Agronómica 
de Santiago de ¡aa Vegas, son los 
directores: así no e.; de e x t r a ñ a r que 
con estas personalidades marche to-
do tan acertadamente. 
Honor a quien honor merece; si 
as í no fuera, ser ía yo el primero en 
no ocultarlo y me prometo eu los 
sucesivos escritos, describir los ade-
lantos, sin omi t i r las deficiencias que 
pueda advertir. 
El señor Badia me ha visitado ex-
preaamente en representac ión de otros 
señores aficionaidos a la avicultura, 
quienes proyectan en gran escala, ha> 
cer producir en Cuba industria tan 
lucrativa. 
L? conferencia con este señor duró 
varias horas y lleva algunas cuarti-
llas con los antecedentes que de avi-
cultura deseaba. 
Termino por hoy saludando con efi-
eión a mis innumerables amigos y a f i 
clonados avicultores; a quienes desde 
luego ofrezco los pocos conocimien-
tos que poseo y pueda adquirir en lo 
sucesivo, durante el tiempo que de-
sempeñe esta sección. 
Carlos Tró . 
El señor Presidente vendrá 
hoy ajalacio 
E l señor Presidente de la Repúbl i . 
ca abandonará hoy su residencia ve-
raniega de la Quinta Durañona , en 
Marianao, para venir a despachar 
asuntos de su importante cargo en el 
Palacio de la Plaza de Armas . 
A L I V I O para L A S M U J E R E S que S U F R E N 
E i C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
* C o n o c i d o y U s a d o p o r m a s d é 3 0 A n o s 
Después de muchos años de ex^cnencia, estudio y práctica, el D ^ ^ r 
^ ^ ^ ^ ^ t e » ^ Dye perfeccionó el famoso remedio COMPtrt^i1* 
r^Ü MITCHELLA. '* Él ha demostrado cientifirl ^ 0 
se debe tener más temor a los dol ^ que no 
L A M A T E R N I D A D . res dj 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse 
feliz. A ella proclamamos victoriosam^. 
resultados del " C O M P U E S T O lulV08 
H E L L A , " el cual permitirá el arribo 1 C" 
Futuro niño llena de felicidad y exenta de d i 1,1 futii 
en su cuerpo. Es también de muchaUO'0res 
f cuando se toma después del parto, porque 
el restablecimiento^ evita complicaciones forM 
• no produce nerviosidad, impaciencia y pafo;» 6 
;1 corazón. En la temprana DONCELLEZ 61 
'momento mai oportuno para usar el "COMPUEsV 
"NÍITCHELLA" pues los cambios maravillosos que ent 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso '̂ 
trabajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO A Ñ O S DE ÉXITO RESPALDAN AL 
" C o m p u e s t o M i t c h e l l a " 
p í d a s e e l L e g i t i m o . Rechazar Fas Imi tac iones . 
Recuerde qü^e l "COMPUESTO M I T C H E L L A " es un remedio probado 
qye cumple cón lo'dos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drogas Puras -c 
pü'rtmente vegetál y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualqui7 
otra sustancia"'que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madr ' 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de r'ccogerst 
en cama, sjno simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
! E G R A T I S ! ! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: "Como dar a luz niños sanos y robusto» 5jn 
temor a dolores" y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mu jures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S " M I T C H E L L A " 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
g « r DEPOSITOS 
Habana: Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M . Johnson, Dr. Pifiar, Dr. p 
Farmacia "SantaAmalia." Pinar Del R i o : Juan A . del Haya. nzas: 
THE DR. J. H . DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo , N . Y. , E. U, 
da A m é r i c a . (Ettablicido en 1880) 
Ei tabaco cubano 
en los L Unidos 
Él doctor J. R. Torralba, Primer 
Secretario de la Legación de Cuba 
en. Washington, ha remitido a la Se-
cre ta r ía de Estado, el siguiente in-
forme : 
"S^ñor Secretario: 
Tengo el honor, de remitirlo anexo 
el recorté de un editorial del " U . S. 
Tobacco Journal,", de 1? del actual, 
en qüe después de ..comentar la dis-
minución • que se Observa én la im-
portación de capa cubana, que en Jos 
diez meses que terminaron en abril 
80,'< 19Í5, ascendió a 67,175 libras, 
en comparación conr 82,410 en %ual 
período de 19ia y 138.096 en 1914, 
declara que el tabaco importado cu-
bano ráp idamente se va convi¡-tiendo 
en el único producto legítimo que 
se puede obtener err. los Estados 
Unidos y contrastando''ese estado de 
cosas con la situación' producida por 
la guerra, ll^gaJ'-,^- la conclusión de 
que los mom'éiiíOs actuales son en 
extremo oportunos y favorables para 
que los fabricantes cubanos puedan 
extender y aumentar su comercio en 
esta nación, y los excitaba quo me-
diante una campaña concertada y en-
tusiasta, se esfuercen en dar a co-
nocer mejor sus productos'.y^a con-
vencer a los fumadores americanos 
que a los precios que suelen pagar 
por tabacos inferiores pueden adqui-
rirlos legít imos cubanos/' 
D e s p r e c i o d e l 
Entre los enemigos del género hu-
mano ,el asma era uno de los más 
recios, más difíciles de vencer y de 
los más angustiosos, para el pacien-
te, porque le manteníá en tremenda 
angustia, destructora de stí1 vida. 
E l asma se cura radicalmente y se-
guramente, con el Sanahogo, un pre-
parado magnífico que se vende en su 
depósito " E l Crisol," Neptuno y Man. 
rique y en todas las boticas. No se 
sabe de n ingún asmático que se ha-
y a ' sentido alivio después de iniciar 
a l o m a r el Sanahogo>y que no se haya 
curádo si ha persistido en el trata-
miento. 
r "'•̂  w*w*nrwjrM*MM*M**-jrwM-<rjrjrr*'M-ÍT*r*wjr*rw**M*dm" 
¡ L O Q U E E S L A C I E N C I A ! 
T R A D E M A R K 
¡ ¡ Q U E P R O D I G I O ! ! 
R I C A R D O L E O N 
Alcalá de los Zegries 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Le0n. una de las figuras de m á s 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
ma tica se halla a la venta en 
"La Moderna Poesía," del 
Ldo. José López l iodr í -
ffues. 
(Continúa,) 
empañada la voz de lágr imas , des-
cargando la recia pesadumbre da sus 
tentimientos sobre el pecho y los bra 
^ s de su amigo. 
Silverio, que escuchaba sin pasta-
i^-ar, dijo al cabo, con una sonrisa: 
Es la historia de s iempre. . . la his-
toria e terna , . . . E l que goza de mu-
jer alegre busca la sal de las m u j j -
res tristes; el que hal ló una esposa 
grave y honesta se perece por las hem 
bras festivas y licenciosas; quien la 
encontró rubia la desea morena; qu'an 
logró una gorda se muere por las fla-
cas, y hay galanes de tan vtjloso 
gusto, que, teniendo en su casa una 
princesa, ponen su albedrlo a los pies 
de una fregona Es la condición 
humana: amamos precisamente lo que 
no tenemos; basta que sea nuestra la 
cosa más deseada y exquisita, para 
que nos parezca un grano de an's 
Si aueremoa amar sieronra las cosas 
*f. preciso no tocarlas nunca, no que-
brantar su secreto, no marchitar su 
inocencia, pasar por el mundo silen-
ciosa y castamente, respetando la be-
•'la virginidad del misterio ¡Te lo 
dice un hombre que pasó por la vida, 
fomo un jabal í por la selva, clavando 
el deseo en lodos I03 vientres y des-
garrando con los colmillos todas 
virginidades!. . . 
Quedóse el poeta abstraído y triste. 
Luego se echó a reir, y añadió, co-
giendo a su amigo poi; un brazo: 
—¡Ea! , ¡se a c a b ó ! . . . ¡aquí no ha 
pasado nada! . . iViva la vida con to-
das sus pasiones y paradojas! 
lAlfonso! La lucha te espera.. . ¡no 
te acobardes!.... Ven conmigo a re-
cibir la ardiente comunión de las mu-
chedumbres ¡viva el sufragio uni-
versal í Yo te aseguro el t r iunfo; ten 
drás un acta m á s limpia que el sol. . . 
^Ua será tu patente de corso . . . ¡Dé-
jate querer! j e l amor es la espuela do 
la gloria! 
Y empujó a Guzmán hacia la puerta 
Impaciente por conducirle a los tér-
minos de bu Imaginada fortuna, ^as 
antea de salir detúvose un ins tmte 
y p r e g u n t ó con a f á n : 
— Llevas dinero ?. . . No estar ía 
bien que fuésemos de aventuras r.ln 
una blanca, cuando el propio don Qu;-
jote siguió el consejo de aquel vi 11a-
IlO que la recomendaba llevar dineros 
y camisas limpias 
Resistióse Alfonso; pero, cediendo a 
las vivas Instancias de su amigo, abrió 
el cofre de sus caudales y sacó un 
puñado de plata v de billetes. 
—¡Oroa son tr iunfos!—exclamó Sil 
verío, clavando sus ojos llenos df co-
dicia en las e n t r a ñ a s del cofre—.¡Un-
ta las manos con estos óleos y ablan-
darás los corazones! ¿ A dóndé van 
amor y gloria sin dinero? 
X I I 
L A B A T A L L A 
Bien temprano, Amadís , que ud ha-
bía pegado los ojos en toda la noche, 
se alzó del lecho, y, sin aguardar es 
i a vez el periódico, vistióse de prisa 
y pidió el desayuno a Marcela; que es-
taba en la cocina encendiendo la lum-
bre. La pobre mujer, despeinada y 
desceñida, inflaba sus carrillos en el 
fogón, llorando por el humo que se 
lo met ía en los ojos. 
Don Diego, en mangas de camisa 
tiritando m á s de Impaciencia que de 
frío, embadurnóse la cara de - iabón 
y comenzó a afeitarse delante de u ^ 
menguado espejito, lleno de viruelas, 
colgado en la pared. Tan nervioso se 
hallaba el pobre hombre, que estuvo 
a punto de llevarse la nariz con la 
navaja y de segar una de las guías del 
áspero bigote. 
Marcela, así que hubo encendido la 
lumbre y puesto sobre las ascuas la 
cafetera vino a la alcoba, persiguien-
do a su marido con las eternas lamen1 
taciones. 
Pero, hijo dp mi alma, ¿qui4ti le 
mete en esos líos de polít ica, para dar 
ai traste con tu hogar? ¿Todavía, no 
estás contento con haber perdido el 
destino, y te dispones a salir, lo mismo 
oup don Quijote, por esos mundos, a 
deshacer entuertos y enmendar sin* 
rizones, para volver a casa descala-
brado, como el hidalgo manchego?.. . 
Pero ¿no sabes, Diego de mi alma, 
que eso de la "política es para I03 am-
biciosos que quieren subir -y medrar 
a costa a-iena. o bien para los revolto-
sos que nada tienen qüe perder? . . . 
Considera, hijo mío, la pobreza de es-
ta casa... y mira que vamos a pere-
cer de hambre siguiendo por semej i n -
te camino. 
Don Diego, que había soportado en 
silencio la prédica, volvióse de pron-
to,, con media cara llena de jabón y 
esgrimiendo en la mano la naivaja. 
» —¡Por vida d e . . . — c l a m ó indigna-
do, escupiendo el jabón que se le me-
tía en la boca!—¡No hay en el mundo 
una mujer más necia que t ú ! . . . ¡No 
miras más allá de tus narices!. . . 
¡Eres incapaz de comprender la gran-
deza de los deberes, la hermosura de 
los sacrificios!.. . Todo tu horizonte 
acaba en la chimenea de la cocina.. . 
¡ A h . . • la picara, suerte!. . . j Quién 
me diera una de esa.s mujeres admi-
rables, que eaben animar a sus ma-
ridos en la lucha y mantener en el 
hogar el fuego sagrado de los idea-
les ! . . . 
—Con ese fuego, hijo mío—replicó 
Marcela,—no se cuecen los garbanzos 
n i se calientan las t isanas. . . ¡Buen 
café te daría yo ahora, Diego de mis 
pecados, si te lo hirviese al fuego 
del ideal! 
—¡Vete de aquí—gri tó colérico el 
marido, blandiendo la navaja como si 
fuese v r1 tizona-—Vete de aquí, mu-
jer r ' . y no te pongas de-
lant. -,03! ¡Márchate a la cocí Op debieras salir nun 
ca l .• •> .• 
1 Fué. ...Me. mujer asustada, 11o-
raaido coi. aflicción. A l poco rato, 
Amadís, luego de tomar el café con 
un. pedazo de pan moreno, salió a la 
j calle nmv decidido, huyendo del t r is-
te hogar y do la pobre Marcela, víc-
t ima de los honrados deberes del ce-
loso ciudadano. 
E l cuail, como vió que era cerca 
de las ocho, corr ió echando venablos 
a la plaza Mayor, en donde estaba 
su colegio, temiendo llegar tarde. Y 
por el camino iba hablando solo, se-
gún su costumbre. 
—La elección será reñida'. . . el oro 
y el vino corren como manantiales. . . 
no hay modo de evitar semejantes im-
purezas . . . el sufragio, para estos 
hombres sin ideal, es una orgía de 
vino y de sangre. . . Pero no impor-
ta Ya es ¡algo amar la lucha . . . 
La indiferencia es lo peor . . . Estas 
pasiones, bien encaminadas, pueden 
ser fecundas algún d í a . . . como lo 
fueron a n t a ñ o . . . Las gentes de Ze-
grí se mueven mucho. . . ¡nada les val 
d r á ! Alfonso tiene segura el ac ta . . . 
¡Hemos trabajado bien! 
Y gozoso con esta idea entró en el 
colegio, abriéndose camino entre la 
ápre tada mult i tud que obstruía la 
puerta. 
Era un viejo salón con trazas de 
aposento conventual, recio de muros, 
alto de techos, con fuertes rejas a la 
calle y suelo de carcomidais baldosas. 
Estaba lleno de gente; las pisadas y 
las voces resonaban en los ámbitos, 
confundiéndose con el rumor crecien-
te que de la o-] le venía. 
Const i tuyóse ia mesa al dar las 
ocho. Ocupó la presidencia un viejo 
de larga perilla blanca, hombre du- ' 
cho y curtido en las artes electorales. 
Figuraban como interventores de Ze-
gr í , Pepe Luis Tabares y un hombrón 
de mala catadura que le servía de es-
cudero. Como interventores de Guz-
más sentáronse a la mesa don Diego 
Amadís y Silverio García de Venegas. 
Por ser. aquel distrito la raíz de " la 
Casa," concentrábase allí el in terés 
de la elección. 
Todo dispuesto ya y a punto: las 
urnas flamantes en las mesas; des-
plegadas las listas; abiertos los t i n -
teros; impacientes las plumas; ojo 
avizor tribunales y jueces, caudillos y 
capitanes, candidatos y electores; 
adiestrados y disciplinados los esbi-
rros y sabuesos, muñidores y rondas 
volantes de aimbos ejércitos, dió pr in-
cipio la batalla. 
Habíanse dividido las huestes entre 
la ciudad y la sierra. 
Por las afueras del pueblo, por las 
encrucijadae de todos los caminos de 
Alcalá, notábase una animación be-
licosa, un i r v venir de gentes en pin-
toresco desfile: a l l í la infantería , re-
presentada por audaces guerrilleros 
y bulliciosas rondas; la caballería, ga-
llardeando en sus rozagantes corce-
les;, la ar t i l ler ía , los chavales de ex-
tramuros, ejercitándose en el mane-
jo de ?us hondas; el estado mayor, los 
notables del "Conventico" y de " la 
Casa," levantando, con sus coches, 
nubes de polvo en las abandonadas ca-
r re teras . . . 
Ya desie bien temprano comenzó la 
campiña !a elección con aire marcial; 
salieron pronto a .relucir las estacas, 
para mejor ayuda de razones, y "Ta-
jaril lo,! ' el rey de la Serranía* t r a í a 
revueltos aquellos lugares, empeña-
do en sacar-el acta de Zegrí a fuerza 
de puños . . Pero las semillas de re-
belión que el propio Daniel sembrara 
con sus manos habían PreildlJrI1erí 
con tanta prisa que, en la F 
refriega, falió "Tajari l lo" de9C**% 
do y partida en dos, por ^ ' ^ 
gentil cabeza. José María, van» ^ 
las gentes de su barrio y con habia 
fuerzo de San Martín, que 0n 
pasado al enemigo, traíase a v ^ 
pro de Daniel—su amigo Y ^ l e í - s u anus" y .tana, 
por obra y arte de Charito, B ^ 
y de la oronda doña Cleo, ^en, 
los vivos y los muei'tos de ia 
dilles. cilverio 
En la. plaza Mayor, donde 
y Amadís estaban, habían r¿ab»n 
gran tropel y bullicio. _ flor 
la puerta una docena de Jayan '" 
y nata de la "gente del (br^eane;'' 
Alcalá, "zegries" unos y J ^ ' eiio3 
otros, que así se apellidaDan^ gü9 
mismos, tomando el n0^b "guz-
dueños v señores. Mirábanse ^ . 
manes' 'y "zegries" con ^ fie-
va, clavando en la urna,10 -¿10 *u9 
ros, tan negros y rasgados ^ v,e-
Intenciones. Y el presidente, la. 
jo de la perilla blanca, ^ ¿ p ^ 
diño como pocos, dábase v0to3 
escamotearle a Zegrí cuani ri0l 
podía, con la férti l ayud» ^ eB eŝ 3 
que era también un prodig 
juegos malabares. ,ip1 co^^1 
Llevaba Alfonso en aqueCompre-:; 
una abrumadora mayona¡ ..er£m av 
diéndolo así los "zegries ' ¿ a s e 9 
so ei su señor para qu©^ 
votar hasta las ánimas 
rio. 
Hubo elector, de esta ^ 
categoría , que, olvidando ^ \ 
que le dieron en la P u S ¡ n u 3 ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D E L H O G A R 
U L T I M A S B L U S A S N O V E D A D E S EN 
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E l confor t y l a sencillez de 
la blusa, satisface el gusto emi-
nenteraente ref inado y e s t é t i c o 
de las damas, y por lo t an to 
ocupa e l p r i m e r rango como 
prenda de vest i r . 
Ex i s t e t an ta va r i edad de 
modelos, desde la b lus i ta de 
sencillez pu r i t ana hasta l a de 
opulenta magnif icencia , que no 
parece sino que los eoutur ie -
rres americanos quieren hacer 
ffala de su p o d e r í o , a l de ja r sa-
l i r de sus manos como produc-
to de su exhuberante imagina-
ción, modelos de exquis i ta ele-
gancia e insuperable belleza. 
Confeccionado en te la de co-
lores y d ibu jos extravagantes , 
romo los te j idos s imulando mo-
saicos, y las telas eon nudos se-
dosos en f o r m a de rayas, se 
adornan con ricos encajes cre-
mas, e inserciones de g u i p u r 
del mismo color, presentando 
un con jun to elegante y m a g n í -
f i co . 
Las fa ldas del d í a , desempe-
ñ a n por lo tanto , u n papel i m -
por tan te , y por lo t an to se de-
dica a t e n c i ó n preferente a esta 
prenda. Estas faldas son de i n -
u iscut ib le elegancia confeccio-
n á n d o s e con el tableado en to-
das sus formas, y casi todas 
ellas luciendo el efecto de t i -
ras hombreras. X a t u r a l m e n t e 
su elegancia es sencil la, y se 
apropia especialmente a l uso 
ca l l e je ro ; pero t a m b i é n lucen 
con hermosas blusas de delica-
da belleza, pa ra la r e c e p c i ó n de 
la ta rde y e l m a t i n é e en los 
teatros. 
Las telas empleadas no va-
r í a n con el cambio de l a esta-
c i ó n . Ü s a n s e las mismas telas 
pa ra e l verano y el i n v i e r n o ; el 
nombre es esclavo del h á b i t o , o 
^ n las palabras de A r i s t ó t e l e s : 
" u n an ima l de h á b i t o s . " N o 
hemos in t en tado a ú n romper 
las cadenas que nos esclavizan 
a u n convencionalisnio estrecho. 
N o tenemos l a p r e p a r a c i ó n ne-
cesaria para l l e v a r a cabo el es-
fuerzo que nos d a r í a l a l iber -
t a d . Es verdad que la e v o l u c i ó n 
es obra de siglos, y t a m b i é n que 
en las modas de hoy puede vis-
A E T A S a l a 
HOMBRES DE NUESTRA 
AMERICA 
(Por Miguel Angel Carbonell.) 
Miguel Angel Carbonell ha escri-
to un libro. Mejor dicho, ha escri-
to un libro bueno. Lo que es muy 
diferente y conviene aclarar, si se 
tiene en cuenta que, libros, han visto 
ta luz un sin número en lo que va 
de año, con una p r o f u s i ó n . . . lamen-
table, por lo mucho que todos o casi 
todos por lo menos, han dejado que 
desear. 
Y "Hombres de nuestra América ," 
primera producción o " v á s t a g o " l i te-
fario de Miguel Angel Carbonell, es 
libro bueno. Bueno por la forma, 
^ueno por el fondo y bueno por el va-
lor intrínseco del mismo. Estilo v i -
brante, sencillo, correcto; períodos de 
Jna brillantez incomparable, donde el 
loven escritor hace alardes de erudi-
:ion, de galanura, de facilidad, de 
elocuencia; fondo de una moral al-
"•isirna, que oerfila su alma noble, 
wiamorada de lo ideal, cautivada por 
ttl anhelo infinito de libertad; for-
elegante, de una exquisitez que 
Acanta; todo en f in , es digno de 
'Plauso y alabanza, en la primera 
'bra de Miguel Angel Carbonell. 
Desde el prólogo, escrito por el 
p i t í s imo escritor doctor Ismael 
^lark, donde se destaca a rasgos per-
fectos la personalidad literaria del 
|oven iniciado con tan buenos auspi-
cios en la carrera de las Letras, has-
la impresión del volumen—mues-
^n* evidente de cuanto hemos adelan-
^do en materia t ipográf ica—todo 
"le ha encantado en "Hombres de 
^es t ra América," con el encanto úni-
dabí especial de las sorPresas agra-
* digo sorpresa, no porque lo sea 
r ^ m^ ê  ciue m^ antiguo compañe-
ro de faenas periodíst icas en "Heral-
^ de Cuba," haya escrito a los vein-
años un libro que asombra por 
su honda percepción, por su examen 
analít ico, por su intuición y gran 
psicología de las cosas y de los hom-
bres y por la serenidad y justeza de 
sus apreciaciones; sino porque, real-
mente, no esperaba que tan pronto se 
lanzara m i joven amijaro a bregar 
denodadamente en el ingrato y es-
cabroso terreno de las Letras, donde 
si bien ha de alcanzar grandes y me-
recidos triunfos en un futuro quizás 
no muy lejano, que lo a len ta rán en 
su loable empresa, t ambién le espe-
ran grandes—aunque inmerecidos— 
sinsabores e innúmeros tropiezos, que 
han de templar su alma, hoy ajena 
al desengaño y a la intr iga. 
Ya lo dice, por boca de la expe-
riencia, el mismo doctor Clark en su 
justo pró logo: "Elogia mucho la v i r -
tud y, naturalmente, ha de encontrar 
muchos resentidos. Hostiga la piara 
de cretinos, y, es claro, le echarán el 
fango a la cara. Derriba falsos dio-
ses y, en consecuencia, le her i rán las 
flechas envenenadas de los supersti-
ciosos." 
El posee—y debe enorgullecerse de 
ello,—lo que" falta a casi todos los 
escritores incipientes: estilo propio. 
Y el estilo de Carbonell, es de una 
vir i l idad dominadora, casi sugestiva. 
En él se manifiesta t a l cual es, "es-
critor personal y hasta agresivo si 
se quiere," de espír i tu indomable y 
altivo y sobre todo, con el valor de 
sus convicciones y con la fe inque-
brantable en el tr iunfo de sus idea-
les. 
Hablando de Bolívar, se entusias-
ma en un bélico ardor, y lo perfila 
sobre la cumbre altiva de los Andes, 
entre el estruendo ensordecedor de 
la metralla, las nubes cegadoras de 
la pólvora, y el br i l lo de los aceros 
redentores... 
Hablando de Mar t í , el verbo en-
cendido de Carbonell se exalta y sus 
Madrid, Junio 23. 
En m i crónica anterior referí a mi' 
tedes lo que me ocurre con los nú-
meros de este querido DIARIO no 
bien llegan a mi poder; y es, insisto 
que, me veo precisada a leerlos apre-
suradamente para repartirlos luego, 
sin pérdida de tiempo también, entre 
las personas que los están aguardan-
do afanosas. 
Llegó hoy uno de esos ansiados 
paquetes; me di, ya se sabe, prisa en 
abrirlo y enterarme de su contenido; 
empecé a ordenar el reparto, y cuan-
do ya había terminado la distribu-
ción observé que me quedaba un D I A -
RIO sin leer; uno de la edición de la 
tarde. Vuelvo a sentarme, me dedi-
co a su lectura, y ¡consideren uste-
des mi sorpresa al ver m¡ nombre en 
grandes letras, y al verme objeto de 
un artículo hermosís imamente senti-
do y escrito!; art ículo que, sin falsa 
modestia, declaro que no merezco; 
pero con toda lealtad digo también 
que me llena de orgullo; orgullo que 
aumenta al contemprar lo publicado 
en este periódico y en ese país, de 
todo m i car iño a ambos. 
A l amigo cordial y benévolo que 
lo ha escrito, el ilustre don José Or-
tega Munilla, le daré verbalmente las 
gracias, le hablaré conmovida, emo-
cionada, contenta; y a l otro amigo 
no menos dilecto e ilustre, don N i -
colás Rivero, director del DIARIO 
DE L A M A R I N A , mi grati tud tam-
bién por la publicación de un artícu-
lo que tanto me favorece, honra y 
halaga. 
Hay profundo reconocimiento en 
mi alma, y hay, enviadas por mi co-
razón, muchas l ág r imas en mis ojos. 
palabras de alas brillantes, parecen 
una espléndida catarata de fulgo-
res!. . . 
Hablando de Santiago Argüel lo , el 
gran poeta n icaragüense , tiene su 
prosa sonoridades que maravillan y 
que encantan, y con delicadeza ex-
quisita, con la maes t r í a de un orfe-
bre florentino, borda, sobre la frente 
del poeta, los lauros inmarcesibles de 
un elogio justo, todo sinceridad y to-
do admiración! 
Carbonell tiene motivos sobrados 
para sentirse satisfecho, con la sa-
timsacción del primer triunfo augu-
rador de otros más grandes. 
Arturo ALFONSO ROSELLO. 
"Ahora me lo explico todo," diré 
como en las famosas comedias de 
otros tiempos. 
Ayer y anteayer recibí unas pos-
tales, sin f i rma una de ellas, y otra 
con el nombre de J U L I A , díciéndo-
me: "Enhorabuena; muy hermoso." 
Postales de Cuba. Yo no podía creer 
que el parabién y el elogio fueran d i -
rigidos a ningún trabajito mío; pe-
ro sospeché si podría ser éste el mo-
tivo, aún cuando fuera inmerecido; 
pero al leer ahora el escrito de Or-
tega, me explico perfectamente los 
plácemes y las alabanzas, porque 
cuanto sale de su privilegiada pluma 
es siempre de una gran belleza. 
Igualmente doy las gracias a Ia 
persona que ha tenido la amabilidad 
de enviarme tres números del DIA-
RIO correspondientes a la fecha en 
que se insertó dicho artículo. A to-
dos, todos, mi reconocimiento. 
E l D IARIO DE L A M A R I N A en 
que venían las sentidas líneas dedi-
cadas a una "Dama ilustre," la se-
ñora doña Teresa Dorticós viuda de 
Terry, ya lo tiene en su poder su 
hija la marquesa de Perinat. m i ami-
ga es t imadís ima; me apresuré a en-
viárselo; lo ha leído con el consi-
guiente, profundo y f i l ia l sentimien-
to. 
Precisamente yo me hallaba co-
miendo en casa de la marquesa, cuan-
do llegó u n telegrama de Roma dan-
do la noticia de que su amada, v i r -
tuosa y respetable madre se halla-
ba algo acatarrada; noticia que, co-
mo es natural, a la rmó lo mismo a 
ella que a sus hijos los duques de 
Andr ía . Sin embargo, recordanrb 
que, con motivo de la guerra, en I ta-
lia también, la marquesa había rei-
terado a su madre que viniera a Es-
paña, achacamos a la imposibilidad 
de emprender viaje alguno el conte-
nido del telegrama. Y esto tranqui-
lizó algo a todos; pero sin que la 
marquesa pudiera dejar de pensar 
en la dolencia de su madre queridísi-
ma. 
Desgraciadamente los temores no 
eran injustificados; a los tres días 
llegó la desconsoladora nueva del far 
llecimien'to, causando en la hija y 
en los nietos la pena consiguiente. 
Con motivo de esta desgracia tan-
to la marquesa dé Perinat como los 
duques de Andría , no cesan de reci-
bir las demostraciones de afecto aua 
merecen de todos sus amigos, que 
son numerosos. Pocas familias ha-
b rá tan bien queridas y tan bien res-
petadas como esta de Perinat y A n -
dría , cuyas bondades, virtudes y ta-
lento merecen tanto cariño como elo-
gios. 
Ya que me une verdadera amistad 
con los deudos en Madrid de la i lus-
tre y llorada señora viuda de Ferry, 
envío sentido pésame a sus deudos 
en esa, sin olvidar a ninguno, pues 
aón cuando no tengo el gusto de tra-
tarlos, no por esto es menor mi i n -
terés . 
E l corresponsal de Le Temps en 
Bayona, telegrafiaba el día 28 un 
caso curioso que da idea del carácter 
del rey de España . 
Una mujer que habita en la ciudad 
francesa carecía, desde el 28 de 
Agosto, de noticias de su marido, que 
desapareció en la batalla de Charle-
roi. Cuantas tentativas hizo para 
averiguar su paradero resultaron in-
fructuosas. Desesperada, se le ocu-
rr ió que podr ía acudir al rey de Es-
paña, y , en efecto, dirigió a don A l -
fonso una carta, en la que después 
de exponer su incertidumbre, le su-
plicaba que interviniese en su fa-
vor. 
E l domingo recibió contestación 
del Monarca español, comunicándole 
que su marido se encontraba prisio-
nero en Alemania, y que su silencio 
obedecía a que le está prohibido es-
cribir. 
E l Rey agrega que h a r á cuantas 
gestiones sean necesarias para lo-
grar que el prisionero pueda comu-
nicarse con su esnosa. 
Es innecesario decir el efecto que 
ha causado la carta regia. En Ba-
yona sólo se oyen elogios para don 
Alfonso X I I I . 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
—Esta cuenta que has pagau está 
equivocada en dos pesetas. 
—Pues hay que reclamar. 
—Si son en abono nuestro. 
—Pues arrea, arrea, antes que gu^l 
va, el mozo. 
—Fes si con agua esa noria da tan-
tas güe l t a s fegúra te las que dar ía 
con vina. 
lumbrarse las p r imeras v i c i s i -
tudes de una luz le jana, l a luz 
de l a l i b e r t a d absoluta y per-
fecta, l a independencia de to-
das las cosas y l a d e s a p a r i c i ó a 
de l a M o d a . 
Las modas de diez y ocho 
a ñ o s han vue l to , t ransformadas 
por el toque m á g i c o del p rogre-
so que a l te ra las l í n e a s a q u í y 
a l l á , pa ra darle mayor elegan-
cia, de acuerdo con los mode-
los de belleza del d í a . 
D e del icada belleza, confec-
cionado en t u l , gasa, ch i f fón , 
y encaje l l e v a n u n a l iento de lo 
esencialmente femenino, aban-
d o n á n d o s e p o r comple to las 
blusas de corte Gladstone, y las 
formas masculinas. Telas de h i -
lo , con adorno de encaje V a l e n -
ciennes en las mangas y l a cha-
queta resul ta e l e g a n t í s i m o com-
binado con lazo de c i n t a de co-
'lor. 
Los somlbreros de ú l t i m a mo-
da se confeccionan en t r e n c i l l a 
napo l i t ana , con grandes alas 
f l ex ib le s . U n modelo encanta-
dor es de color crema c u b i e r t o 
de , c r e p é Georgette m u y f i n o , 
adornado de rosas francesas de 
color p á l i d o , t e rminando p o r 
u n a c in ta de terc iopelo negro 
que f o r m a grandes c a í d a s en l a 
espalda. 
LA MODA BAJO LA LEY 
MARCIAL 
H 
A S T A ahora, ninguna na-
ción ha disputado la 
palma de la elegan ;ia a 
la nación francesa. l a s 
directoras de sus talle-
res de costura son ar-
tistar, no obreras n i industriales. 
Cuando estalló la guerra, todas 
comeidieron en una misma idea; era 
preciso cerrar los talleres, olvidar 
frivolidades, para no pensar más que 
en la patria. Par í s , como centro de 
la moda, dejaba de existir. 
Pero pronto surgió un conflicto; 
millares de obreras, al quedarse sin 
trabajo, se quedaban sin pan, ellas 
y sus familias, y la imaginación fran-
cesa, con la viveza que la caracteri-
za, encontró una solución ráp ida : se 
dio la orden de movilización; los ta-
lleres abrieron sus puertas; pero co-
mo la clientela había salido de Par í s 
o se ocupaba en el cuidado de los 
heridos, sin prestar el menor in terés 
a la "toilette," las modistas, de co-
mún acuerdo, decidieron dar una for-
ma definida a su patriotismo. 
U n vasto campo se extendía ante 
eMas. La Asociación de la Cruz Ro-
ja y el Comité de caridad necesita-
ban uní Termes, y las casas más cé-
hbres de la elegancia mundial, apor-
tando fondos de sus fortunas part i -
culares, ocuparon a las obreras en 
hacer uniformes y coser para los po-
bres, les heridos y los enfermos. 
L a casa Callotsoeurs puso en ma-
nos de sus hábiles obreras ropa bur-
da nara la tropa; Mme. Paquín di -
rigió la confección de prendas in-
teriores de abrigo para los soldados 
que están en la línea de combata; les 
Worths establecieron una ambulancia 
^n Síi casa; Mme. Cheruit se ocupó 
en la confección de trajes para las 
señoras que han organizado ambu-
lancias y asisten a los heridos; Don-
cet, qua por sus años no ha podido 
ingresar en filas, ha establecido un 
hospiia), y sus obreras cosen para 
los soldados; Docnillet se consagra a 
los belgas; Mme. Wagner se unió a 
la Cru:. Roja; Redfern puso sus ta-
lleres a disposición de esta benemé-
r i t a inst i tución; Jeanne Lanvin ali-
mentó el número de sus empleado* 
para atender a las necesidades de k * 
refugiado? belgas; Fairyland, 4 
disto de niños, se ocupa de los-pri-
sioneros franceses en Alemania, en-
viándoles abrigo interior, y Poiret, 
rutes de incorporarse a su regimien-
to, transforma sus talleres en obra-
dores de donde salen cogoteras, go-
rras y capotes. 
Les Femmes de Franco fabrican y 
venden juguetes a beneficio d« ]os 
soldadoj;; M . Foucher, director de la 
casa Pon-et, abre una cantina gra-
tuita, y , animado de ese espír i tu am-
plio y generoso que caracteriza la 
candad, la cantina, no sólo da de co-
mer a los empleados de la casa, sino 
también a cuantos lo demandan. 
Oe modo que han encontrado tra-
bajo bien remunerado 22.000 obre-
ras; se da de comer a los que no tie-
nen medio de v iv i r ; se cuida a los 
hendos; se proporciona ropa a Ies 
soldados y a sus familias, y todo esto, 
gracias a los creadores de la m^da 
l í ™ l T ' a ?ue t * * ^ ^ces hemos 
c a T l c c a ' fantás t ica ' excéntr i-
En esta ocasión es justo decir mia 
los que dedican su vida a fa ^ la 
vioa de los demás son los 
p l t r i a . 1 ^ Para o t i l e s 
DY SFRORD 
i 
> . ^ a s t n a ' o c h o . 
A G O S T O 27 D i í 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s , 
Sé de muchos reumáticos corados, todos en poco tiempo 
lS¡f\ e s e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , u n 
_ p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c a r a / t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Yq P C Í n v P n n f P f l t í l p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
A d I V U t c m a , n u e s t r o 9 p a s e o 8 , d e l b r a z o , p o r l a p í a -
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
grandes ventajas en las venideras 
j elecciones, en varias provincias; que 
ello», los federales, no son compo-
nertes de un grupo. Bino de un par-
tido que tiene personalidad pol í t i :a , 
fuerza sobrada y capaz para lu.-har 
en unas elecciones honradas, ta l ve-
cen ventaja con uno de los dos par-
tidos llamados oficiales. 
En atención a que una nutrida co-
misión del Ejecutivo, conjuntamente 
con los comités del Pilar y Vi l l a -
nueva, comisión representada por los 
señores Julio Miró, Bernardo y Oc-
tavio Cruz, Julio C. Acosta, Gregorio 
Bf<tancourt y Serafín García, vadosos 
elementos del federalismo que e s t án 
sumamente ocupados en la campaña 
a favor de la obrera señor i ta Julia 
Villanueva, caudidata del Certamen 
de Vi r tud , se acordó suspender las 
sesiones hasta ê  d í a 5 de Septiembre 
por terminar el referido certamen 
ei día primero. 
C. A L V A R E Z . 
PERMUTA DENEGADA 
Resolviendo no haber lugar a la 
permuta solicitada por el que fué No-
tarlo de la Habana, doctor Rogelio 
Castellanos y Mena. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Sur, a José Mallada. 
Del Este, a Fél ix y Antonio Cuer-
vo y Arango, y María de Jesús Sán-
chez y Sierra. 
Del Oeste, a Emilio Costas. 
De San Antonio de los Baños, a 
Francisco de^ Cárdenas y Alvarez. 
De Guanajay, a las sucesiones de 
Manuel Labón y Bocourt, y José y 
Manuel León y Díaz. 
De Holguín, a Rodolfo Ros, Román 
y Miguel Ros y Fonseca. 
Juzgados Municipales 
De Isla de Pinos, a Joseph H . 
Dodson. 
De Consolación del Sur, a Arca-
dio Cantos. 
De Jovellanos, a Frank Quevedo. 
T r i b u n a l e s 
SOBRE E L TRASLADO D E L JUEZ MERUELOS, DE SAINCTI-SPIRI-
TUS.—RECURSO DE "HABEAS-C ORPUS."—SENTENCIAS D I C T A -
DAS. 
E N E L S U P R E M O 
E l traslado del Juez Meruelos. 
Se ha acordado sobreseer el expe-
diente de traslado iniciado al doctor 
Leopoldo Meruelos, Juez de Primera 
Instancia, Instrucción y Correccional 
de Sanct i -Spír i tus , toda vez que ha 
permutado con el doctor Guillermo 
Armengol y Menéndez de San Pe-
dro, que desempeña los mismos car-
gos en Trinidad. 
E N L A A U D I E N C I A 
Recurso de Habeas-Corpius. 
Ayer tarde fué presentado por el 
doctor José Rosado Aybar a nom-
bre de José Can, solicitud para que 
le fuese expedido mandamiento de 
"Habeas Corpus" contra auto del 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, que lo procesó por un de-
lito de hurto, con fianza de $1,000 
para gozar de libertad. 
Más tarde dicha Sala expidió el 
mandamiento solicitado, ordenando 
fuese presentado dentro de las 24 
horas siguientes, al procesado Can, 
ante la misma. 
Se han dictado ¿ 
Sentencias 
Se han dictado lar, siguientes: 
Se absuelve a Eugenio Váre la Gon-
zález, acusado de robo. 
—Se condena n Manuel Sosa Mesa, 
por la falsificación do monedas, a 17 
años, 4 meses y 1 día de reclusión 
temporal. 
Conclusiones fiscales 
El señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado ayer conclusiones provisi-
sionales interesando las penas si-
guientes: 
Un año, 8 meses y 21 días de p r i -
sión correccional, para Felipe Fran-
co Rieumot, por lesiones graves. 
Este sujeto en la m a ñ a n a del 23 
de Junio del año en curso, al encon-
trarse en el café "La Isla" sito en 
Galiano y San Rafael, tuvo pn dis-
gusto con Salvador Díaz Valdés, el 
qu© había sido su abogado, Increpán-
dolo y l lamándolo estafador, lo que 
dló origen a que Díaz Valdés, fuera 
hacia él acometiéndolo el procesado, 
que con na vaso le infirió una heri-
do en l a cara, que tardó en sanar un 
período de 15 días . 
Tres años , 4 meses y 1 día de sus-
pensión para el cargo de concejal y 
otros aná logos , para Vicente Pino y 
Crespo, por abandono de destino. 
Pino, siendo concejal del Ayunta-
miento de Güira de Melena, dejó de 
asistir sin justificar, la causa, a 9 
sesiones del año 1914 y a 12 del año 
en curso. 
NOTIFICACIONES „ 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civi l y Contencio-
so, a notificarse, las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Carlos de Armas, José Perujo Pa-
tiño, Rodolfo F . Criado, Miguel V . 
Constantin, Joaqu ín Coello, Lorenzo 
M . del Porti l lo, Miguel A . Díaz, R i -
cardo Croza y Gustavo A . Cas tañe-
da. 
Procuradores: 
F . Granados, L Daumy, Zayas Ba-
zán, Sterling, Barreal, Toscano, J4 
I . Piedra, Luis Casero, E. Yáñiz , J . 
R. Arango, Chiner y Francisco L . 
Rincón. 
Mandatarios: 
Antonio Peña , Miguel Pascual For-
mosa, Benito Fe rnández , Jo sé I l l a , 
Emiliano Vivó, Ramón I l la , Fernan-
do G. Tariche, Oscar Zayas, Francis-
co Mar t ínez López, Francisco Ma^ 
ría Duarte, Roque Pomar Vázquez, 
Constantino Mar t ín Mart ín , Luis Es-
trada Perdomo y Pablo Piedra Díaz. 
Asociación de Clases 
Pasivas Españolas 
Se cita por este medio a los seño-
res vocales de la Directiva de la mis-
ma para la junta que t endrá lugar el 
domingo 29 del actual, a las diez de 
la m a ñ a n a , en el domicilio social, 
Concordia 50, para t ra tar varios 
asuntos pendientes. 
E l Presidente, 
P A B L O L A N D A . 
B U E N V I A J E 
Han salido para Orlente y las V i -
llas los señores Rafael Lozano y Ga-
briel Z. Hernández , representantes de 
nuestro amigo particular señor Joa-
quín For tún , Agente Exclusivo para 
Cuba de la Compañíaí Petrolera Me-
xicana " P A N U C O - M A H U A V E S . S. 
A." , que en anteriores ocasiones he-
mos recomendado a l público por creer 
que dicha Empresa r eúne condiciones 
y circunstancias muy favorables. 
No dudamos que los comerciantes 
y particulares de las poblaciones que 
visiten los señores Lozano y H e r n á n -
dez sobrán aprovecharse de la opor-
tunidad que se les ofrece para adqui-
r i r acciones de Compañía t ambién 
acreditada. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de W a s h i n g t o n Square, en e l cen t ro de l b a r r i o de l a mo-
da, p r ó i i m o a l a Q u i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o de B r o a d w a y , 
Este H o t e l tiene nueve pisos, con 225 cuar tos m u y frescos ^ 
bien ven t i l ados y t e l é f o n o en cada cuar to . 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una h a b i t a c i ó n con e l uso d e l b a ñ o : $1.00 a l d í a . 
^ -rtUna ^ ^ c i 0 1 1 grande, p a r » dos personas, con e l l u » d e l b a ñ o 
$ l .o0 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n con b a ñ o p r ivado , $1.60 en adelante , a l d í a . 5' 
¿.n nn ^ l31^0101! grande, para dos personas, c o n b a ñ o p r i v a d o 
$2.00 en adelante a l d í a - » ^ a^u 
^^^Tn^^S^?;-1711* h a b i t a c i ó n con c ^ a s , d e s d « $2.50 3.00 hasta 3.50 a l d í a , p o r cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuar to de b a ñ o p r i v a d o , i n c l u v e n d o 
todas las comidas p o r cada persona $22.00 en adelante , a la seinana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, d u r a n t e e l ve rano 
T I S Pidiendo nuestro fo l l e to desc r ip t i vo e s p a ñ o l ORA-
D i r ü i r s a A J o h n | f o r r á , ^ d n i m M t r a d ( H ' J 
V I D A O B R E R A 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
Ayer celebró junta de delegados 
el Comité Central, bajo la presiden-
cia del Beño-: Vigo?.. 
_ Informaron las comisiones respec-
tivas que tienen a su cargo el ct;n-
so oficial de los obreros sin trabajo, 
facilitado por los señores fabricantes. 
El Presidente dió cuenta a los de-
legados de la asamblea celebrada por 
los elementos industriales en la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, a la que 
asist ió en representación del Comi-
té , acompañado de los señores A g u l -
rre y Arce. 
Informó el iseñor Vigoa de las 
atenciones y deferencias de que al l í 
fueron objeto los obreros y de la 
oferta hecha por él de colaborar en 
lo posible con la asamblea, interpre-
tando el modo de pensar del Comité 
Central. 
La junta aprobó lo hecho por el 
señor Vigoa. 
Para i lustrar a los obreros en el 
problema que se debate se dió lec-
tura al informe leído en la asamblea 
de los industriales. Los concurrentes 
ofrecieron secundar la campaña i n -
duistrial. En ella es tán interesados 
por muchos conceptos. 
Se tomaron varios acuerdos rela-
cionados con los trabajos futuros que 
rea l izará el Comité en pro de los 
obreros. 
Se leyó el balance de Teücrería, 
siendo aprobado. 
A las once te rminó la junta. 
~ G R A N R E U N I O N * POPULAR 
A los trabajadores en general: 
Con objeto de celebrar una asam-
blea invitamos a los compañeros que 
como nosotros miilitan en las diver-
sos partidos existentes para los altos 
de Marte y Belona, el día 29 del co-
rriente, a las doce del día , para acor-
dar en ella, porque as í lo exige nues-
t ra dignidad social y polí t ica, el acep 
tar los principios que sustenta el 
Partido Federal Obrero, úmlco que re-
presenta el sentir popular. Hacemos 
extensiva esta invitación a l Partido 
Feminista cubano, por su afinidad 
con el Federal. 
Deseamos vengan para ese día re-
presentaciones obreras o individuales 
de toda la provincia. 
Trabajemos por los nuestros a f in 
de que el quinto Presidente sea un 
hijo del pueblo. 
Habana, 23 de Ags-rsto de 1915— 
Fernando Ruizal, Faustino D'Labat, 
Juan Antonio Bel t rán . 
L A CONVENCION N A C I O N A L D E 
FEDERALES 
En la noche del d ía 21 celebró se-
sión la Convención Nacional del Par-
tido Federal Obrero. 
A l rendir su informe la comisión 
encargada de redactar el mensaje 
que piensan entregar a ambas Cá-
maras el d ía de la apertura en el 
próximo período legislativo, la ma-
yor ía d'e la asamblea pre tendió se 
derogara ese acuerdo por entender y 
tener la plena convicción que será 
tiempo perdido el pedir a los congre-
Bistas la promulgac ión de la m á s 
dnsignificante ley beneficiosa a l a 
clase obrera; que esas ofertas las 
h a r á n a granel, por toneladas, pro-
metiendo hacer en Cuba la moderna 
"Jauja", cuando esté más avanzado 
el período electoral, que no p a s a r á n 
de eso como siempre, simples prome-
sas que dejan y de j a r án incumpli-
das. 
Y A NO D E B E N PEDIR 
Uno de los delegados, el joven 
Romero Lambert, expuso que, con-
tando ya los trabajadores con un 
partido propio, de arraigo y simpa, 
t í a s en la opinión y estando el pue-
blo en general desengañado de los 
prooedimientos usados por los poUti-
oos, no deben pedir n i suplicar más , 
sino i r a ocupar para beneficio de 
todos, esos puestos a que tienen per-
fecto y legal derecho por la fuerza 
con que cuentan, lo que demostraron 
en las ú l t imas elecciones, y que du-
plicadas hoy les ue rmi t i r án adauirir 
Inspección General 
de Farmacia 
Informes al público sobre solicitud ele 
dosis para la cura do la "Avariosl" 
Resultando que diariamente acu-
den a este departamento, personas 
que necesitan de "Salvarsán", "Neo 
Salvarsán," "Arseno Benzol y "'Neo 
Arseno Belzol de Billón" para la cu-
ra de la Avariosis, de acuerdo con 
el Decreto Presidencial del 2 del ac-
tual, en la creencia de que a sola pe-
tición, les serftn entregadas. 
Deseando el Inspector general que 
suscribe, se conozca que en esa for-
ma no pueden ser entregadas las dó-
sis que se solicitan; hace saber de 
cuantos se vean en la necesidad de 
adquirirlas, que el señor Secretado 
de Sanidad ha dlsp'uesto lo siguiante: 
P resen ta rán una solicitud dirigida 
al aefior Secretario, en que se haga 
constar por el Interesado, que pade-
ciendo de "Avariosis" necesita, se-
gún lo acredita por el certificado me-
dico que acompañará, a la solicitud, 
inyectarse una dosis de "Salvasan" y 
a l efecto, ha rá constar el médico que 
le expida el certificado, la hora, l u -
gar y fecha en que se efectuará la 
operación jle inyectar la referida dó-
sis. 
Dicha solicitud y certificado debe-
r á ser entregado en la Secretaría ^e 
Sanidad, para que el señor Secretario 
decrete que ñor esta Inspección Ge-
neral se facilite al Inspector aue se 
designe la dósis solicitada a f in de 
que la entregue al médico que h a b r á 
de Inyectarla, recogiendo la ampolle-
ta vacía y el Importe, que devolve-
r á a la Inspección General de Far-
macia, quien lo t endrá a disposición 
del soñor Secretario. 
Por ahora no hay existencia do 
otra especialidad que no sea "Sal-
v a r s á n " v lo que se pone en conoci-
miento del pueblo, para que no soli-
cite otras especialidades conocidas y 
en uso. 
Dr. R a m ó n A. de la Paftrta, 
Inspector General de Farmacia. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de ext reñimiento; y nada m á s 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
Ítroducto que le cor reg i rá ese mal, y e cu ra rá , pida al farmacéut ico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
ext reñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxat i -
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, m á s que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de ra íz el _ ext reñimiento , as í 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del h íga-
do, dolor de cabeza, mal olor en l a 
boca, vér t igos , pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y n ida m á s agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxat i-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañ inas y gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sar rá , Johnson, Taquechel y 
González y en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que m a ñ a n a no le pe-
^ T O N l C Q C E J V f : ^ 
^ C O W S T l T U t t t ^ 
EMPOBRECIMIENTO D E ; 
SANGRE 
r POSTRACIÓN N E R V I O S A ^ 
IMPOTENCIA FUNCIONAL^ 
íj[ PÉRDIDA DEL APETITO 




M U C H O R U I D O 
no conyence. U n a a f i rmac ión no 
es m á s d igna de fe porque e s t é 
impresa en t ipos grandes y ocupe 
una plana entera del p e r i ó d i c o . 
Mucho r u i d o no convence. Ra-
z ó n , consistencia y l a e n t o n a c i ó n 
na tu ra l del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de u n ar-
gumento. Si las palabras de u n 
hombre son discretas y racionales 
y bu r e p u t a c i ó n e s t á l ibre de c r í -
t icos, nos sentimos incl inados á 
creerle y á colocar nuestros i n -
tereses en sus manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se conf íe 
á los charlatanes. Las personas 
añ ig idaa con una enfermedad 
ambicionan bu p ron to a l iv io y 
c u r a c i ó n ; y asegurarles que se lea 
puede ayudar sabiendo que es 
imposible, no es jus to . H a y qua 
hacerse cargo del hecho de que 1» 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no se of rec ió a l p ú b l i c o en gene-
ra l hasta que se p r o b ó debida-
mente en u n g r a n n ú m e r o de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas que se recomien-
da s in vac i l a c ión . E n cuanto á 
bus componentes, n i siquiera se 
han mantenido en secreto. Es t a n 
sabrosa como l a m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que 
Be obtiene de H í g a d o s Puros do 
Bacalao, combinados con H i p o -
fosfitos, M a l t a y Cerezo Silves-
t r e . Es una mezcla medic ina l de 
l a mayor eficacia para las I m -
purezas de l a Sangre, y Afeccio-
nes do l a Garganta y Pulmones, 
E l D r . G. Custodio, Jefe del Ser* 
vic io do D e s i n f e c c i ó n do la Haba-
na, d ice : " P o r espacio de muchos 
a ñ o s ho venido prescribiendo la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole , habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchas veces sus propiedades a l -
tamente t ó n i c a s y restauradoras en 
los enfermos como u n vi ta l izante 
general del organismo empobre-
c ido . " Es e l f ru to do la ciencia 
moderna y no da u n resultado 
ineficaz. Do venta en las Boticas. 
DE HACIENDA 
SIN LUGAR 
La Secre tar ía de Hacienda ha de-
clarado sin lugar la solicitud de Ju-
lio Hernández Miranda, en el senti-
do de que se le exima de responsa-
bilidad por haber venido cobrando i n -
debidamente desde el año da 1911 
los alquileres de la casa propiedad 
del Estado en la calle Vía número 9 
del poblado de Júca ro , en el t é rmi -
no municipal de Ciego de A v i l a , 
apercibiéndole de lo que hubiere l u -
gar si en el término de cinco días 
no lo reintegrare. 
A L F ISCAL 
Se ha remitido al Ministerio Fis-
cal a los efectos que fueren oportu-
nos, la denuncia del señor Joaquín 
Castillo y otros, de Morón, en el sen-
tido de no haberse cumplido el acuer-
do de los comuneros de la hacienda 
"Cacarratas" celebrado ante el Juez 
de Primera Instancia de Morón en 
los días 20 y 21 de Enero de 1911). 
Ñ O T Í C I A ^ D E ^ 
G O B E R N A C I O N 
U N RELOJ DESTRUIDO POR U N 
RAYO 
E l señor Sabí, Alcalde Municipal 
de Trinidad, en telegrama dirigido a 
la Secretaria de Gobernación, da 
cuenta de haber sido destruido por 
un incendio ocasionado por un rayo 
las maderas y reloj público que 
exist ía en el exconvento de San 
Francisco de aquella ciudad. 
DETENIDO 
Fuerzas del ejército han detenido 
en "Belona," Guantánamo, a Car-
los Douley, autor de las heridas in-
feridas a Beatriz Torres. 
LOS CARRETONEROS D E CIEGO 
D E A V I L A 
E l alcalde municipal de Cie^o de 
Avi la , señor Torres, en telegrama d i -
rigido a la Secre tar ía de Goberna-
ción dice, que los carretoneros de 
aquel pueblo han acordado no t i rar 
cargas desde la Estación del ferro-
carr i l de la Compañía de "Cuba," 
alegando las malas condiciones en 
que se encuentra la citada Estación, 
en la cual no existe a lmacén n i peo-
naje para la descarga que sa hace 
directamente de los carros, por lo 
que ruega a dicho Secretario que 
interponga su influencia cerca de la 
Compañía a f i n de que resuelva el 
caso. 
DETENIDO POR EXIGIR DINERO 
Una pareja del ejército, ha dete-
nido en Jovellanos, al blanco Juan 
Manuel Espinosa Ortiz, cubano_ y 
mayor de edad y vecino de dicho 
punto, por ser el autor de las exi-
gencias de dinero con amenazas al 
señor José Fernández , dueño de la 
finca " E l Toro," barrio de Rojas, en 
aquel té rmino . 
REGISTROS MINEROS 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha firmado los decretos autorizan-
do al Gobernador Provincial do P i -
nar del Río. para que expida a los 
señores José Colino Pérez y Juan 
Manso Estévez, los título» de propie-
dad de las minas de hierro y cobre 
"Isidora" y "Bienvenida" situadas en 
los términos municipales de Pinar del 
Río y San Juan y Martínez, respec-
tivamente. 
También ha autorizado al Gober-
nador Provincial de Matanza» para 
que expida a la "Unión OH Company" 
la mina de asfalto, petróleo etc. "Bea-
triz," situada en Camarioca. 
Nombramiento de 
uo Supervisor 
De un momento a otro, el señor 
Presidente de la República firmará 
un decreto nombrando el Supervisor 
•oara la Policía de Santiago de Cuba. 
t y Castoria es un substituto inofensivo creí E l i x i r P a r e g ó r i » , r w 
diales y Jarabes Calmantes. De Ruato agradable. Ao contiene Opi0 ' i0 ' ' ' 
fina, n i niniruna otra substancia na rcó t i ca . Destruye las LombHr¿0,,, 
C a s t o r í a N i ñ o s lloran 
D E L J U Z G A D O 
D E GUARDIA 
ESTANDO A U S E N T E 
En Luz Caballero, entre O'Farri l y 
Dolores, domicilio de Francisco Scott 
y Borges, se cometió un robo, en oca-
sión de encontrarse Scott en Bataba-
nó. 
Se llevaron prendas de vestir va-
luadas en cuarenta pesos. 
Se ignora quien o quienes fueron 
los autores. 
A LAS GUAPAS 
Manuela Vargas Turia, de Omoa 
11 manifes tó en la octava Estación, 
que al negarse ella a regalarle un 
anillo de oro, valuado en un centén 
a Rafael Calvo Valdés (a) "Calell i-
ni" , vecino de San Rafael 255, és te le 
dió un puntap ié en el vientre, qu i tán-
dole el anillo. 
A BORDO 
Elias Montero J iménez, vecino de 
Céspedes 17, Regla, sufrió la fractu-
ra completa del primer metatarpiano 
derecho al caerle una caja de mer-
cancías en los momentos que trabaja-
ba a bordo del vapor "Havana." 
SE TRAGO U N TORNILLO 
El menor Mario Torres Díaz, de 
tres años ce edad y vecino de Cai-
mito del Guayabal, ingresó ayer en 
el Hosp;tai Mercedes por tener alo-
jado en el bronquio derecho un cuer-
po ex t r año qu^ resultó ser un tor-
nillo, que se t r agó estando jugando 
en' su domicilio. 
A L BASE B A L L 
Armando Acosta y Piedra, de 19 
años y vecino de Acosta 113, sufrió 
contusiones de pronóstico grave en 
la cara al caerse de la azotea al pa-
tio de la casa Monte 54, en los mo-
mentos que jugaba a la pelota con 
Rafael Tr iay y Pita. , 
A U T O M O V I L 
La señora Francisca j^eigada de 
Parmell, de Gervasio 131, manifes tó 
en la Policía Judicial que le tiene 
arrendado un automóvil en cuatro pe 
sos.plata por día a Luis Madruga 
Saíguelro, de Zapata 18, teniendo la 
obligación de guardar la máquina en 
San José 126 y como Madruga hace 
dos días que no efectúa lo pactado, 
se considera perjudicado en $750.50. 
Detenido Madruga, manifestó que 
el automóvi l se lo en t regó a Manuel 
Canosa González, de Empedrado 61, 
para que lo trabajara, por encontr,, 
se él enfermo. ^ 
Detenido Canosa entregó la mí^t, 
na, quedando Madruga en libertad!11' 
La s a l u d no se d i s c i T ' 
Mientras se discute sobre si el n 
común, está o no en perfecto estfíl4 
de salubridad, nos parece convenU 
te, en provecho del buen función 
miento de nuestro estómago, qUe ^ 
memos un agua, cuya pureza gara 
tizada, nos permita ingerirla sin e 
crúpulos. ^ 
Nada mejor en este caso que ai 
agua mineral "La Cotorra" (ie j ' 
famosos manantiales de Isla de p? 
nos, cuyas aguas está comprobado no 
contienen germen alguno, antea 'd0, 
el contrario, son las mejores aguag (j' 
mesa, por sus grandes propiedades di 
gestivas y diuréticas. 
De venta en todos los caféa y bo-
degas de la República y «n sus depó-
sitos de San Felipe 4 y Empedrado 81 
Ror-Quina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
A los Niños 
es conveniente evitarle* di»-
gustos y sinsabores, j en yes 
de porgantes malos y amar* 
tos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. BASTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
D I C I N A . 
E l un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confi ter ías; en su rica y blan-
ca crema lleva ocuit* la medV 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
m u c h o s t r a s t o r n o s , 
c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d e p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e l Cerebro y 
h e r v i o s . 
Cordial de Cerebrína lllricl 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s m é d i c o s . 
F L A U T A S P E S A L O N 
S E M I L U S DE HORTALIZAS Y FLORES 
La superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida, 
Nuesíra colección de rosales es ta-
mosalpor la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo son-
cife, nútsfro nuevo Catálogo Iluminado 
J e J 9 í 5 - í 9 í 6 , con descripciones 1 
•f precios de ^Rosales, Palmas, Arboles 
' de sombra, Frutales, Semillas, FloreSf 
etc., etc. 
Somos los que me/or y más barato 
vendemos en la Isla, 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
ÜllTXZ, i ^ S I S } M a r i a n a o 
— r i s s 
N 6 R V I 0 S 
T e l é f o n o s : { 
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D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
próximas regatas de canoas, serán 
las del "Habana Yaclit Club" 
Las rea tas de canoas de seis re-
n̂ os próximas serán las del "Habana 
I vacht Club", que tendrán efecto el 
Anmlnso 5 de Septiembre. 
En ellas tomarán parte las embar-
¡ friones del "Club AUético de Cuba" 
- Vedado Tennnis Club", esta últ l-
, J,- con su segundo "team". 
También habrá otras pruebas náu-
f ras que darán extraordnaria anima-
i c l ó n a l a playa de Marianao. 
pesde mañana volverán a servirse 
en e\ espigón del "Habana Yacht 
i f,̂ " ¡as comidas que tantos comen-
I «ales reúnen desde los comienzos de 
.Ja'temporada en aquel bien frecuen. 
•tado lugar. 
I por ja tarde durante el baño, y co-
1 mo de costumbre, tocará de cinco a 
I seis la Banda de la Marina Nacional. 
Después de la comida se bai lará 
con la orquesta de Lanz. 





, Esta nodhe, a las nueve, continua-
'rá en el "Club Atlético de Cuba" dis-
cutiéndose el campeonato de "basket 
iball" que dio comienzo el martes pa. 
'eado con tanto éxito de públ ico. 
Jugarán "Universidad" contra "Ve-
.dado Tennis Club" y "Club Atlético 
' de Cuba" contra "Centro de Depen-
i dientes". 
Fotbelería andante 
E l fanático. 
Un ser estupendo. E l egoísmo he-
cho carne, hueso y ser r ín . La pesa-
dilla del jugador. E l diccionario del 
epíteto denigrante. Ese es el fanát i -
co del futibol. 
Sus tres grandes pasiones: el par-
tido, el sol y la gaseosa. 
El mejor jugador: el de su Club. 
El mejor equipo: el "suyo". E l mejor 
"referee": aquel que favorezca a los 
suyos. Para saber el reglamento y 
todas las martingalas del juego: é l . 
Para guapo: é l . Para bruto: é l . 
Todos aquellos que no pertenezcan 
a su Club: ¡Chusma, nada m á s que 
chusma I 
El fanático "pur sang" es un ani-
mal inconfundible. La víspera de los 
mndes partidos, lo veréis por aque-
llos lugares frecuentados por nues-
tros elementos futbolísticos, rodeado 
de un grupito de colegas haciendo 
comentarios y cabalas sobr»» la pró-
jima lucha. Con entonación profét ica 
hará una relación completa de los 
"goals" que va a anotar "su" equipo; 
S G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
fil VISTAS DEBILES, " O I D E ü " de 
U firma V. tagala, de Ñápeles, es el 
tINICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, crita la necesidad de osar ten* 
Us, incluso a las personas septoasre*! 
urias. 
No ofrece peligro. Apllcad^n se»* 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
tada pomo acompaña v i método pa-, 
ta bu emplee» 
Tínicos concesionarios para U Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores d« Relojes—Joyerta. 
M a n i l a 117 .Habana 
pARA Hombres—Un remedio do resultado 
PS"^'««suro y positivo GONORREA, BLE-
m«A i • • y tc>da Vectación urinaria, infla-deííí-ji riUci6ni ^iv"0 permanente dentro 
4̂.->días. Garantizado,nodafioso. Sobrepuj» 
«wnmucho á las inyecciones. Imposible la con-
•waón. Se garantiza que curan ó reembolsa-
dos su dinero. Se venden enlas FARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
Agentes Generales: AGOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana U 
Dr. Oálvez Guillém 
^Potenc ia , P é r d i d a s fiemina. 
^ Es ter i l idad, V e n é r e o , S i -
^ i s o Hernias o Quebradi i -
Cansnltas: de 12 a 4. 
49 . H A B A N A . 4 9 . 
E S P E C I A L P A H A L O S PO-
BPVES D E 31/2 a 4. 
de las patadas que va a llevar Fula, 
no; lo que le espera al "referee" si no 
cumple su cometido como Dios y él 
mandan, y de los trompazos que va a 
repartir en caso de que sobrevenga 
una ca tás t rofe . 
E l día del partido lo veréis llegar 
al campo de operaciones con cuatro c 
cinco horas de anticipación a la del 
juego, luciendo su típica e inconfun. 
dible indumentaria; porque uno de los 
grandes defectos del fanático, quizá 
el m á s estupendo, es el que pretende 
ser "algo jugador", y por este motivo 
bajo un traje de calle bastante deote-
ñidito, lo veréis luciendo un uniforme 
de jugador enormemente dosteñido. 
Pisa el campo y desprendiéndose 
de su traje de calle, dej.i-á ver su at-
lético cuerpo cubierto del desteñido y 
abochornan Le uniforme, tan abochor-
nante como el sol que de^piadndaman 
te quema sus pecadoras carnes. 
Dp f í t e modo, el fanático se dia-
pone a dar de patadas a un viejo y 
íiasta.io balón, dispuesto a )^atar i»l 
t iempo. . . y a quien se le pjnga por 
delante. Y así, entre d ?s»ccmunaiej 
petadas... al aire y a ios <ompañe-
vos y f i cuentes libaciones de gaseo-
sa, espera con calma la hora del jue-
go-
Durante el partido el pjbre faná . 
tico coi-re desesperadam.ínt^ alrede-
dor del campo animando a lo» suyos 
con desaforados gritos, iucnrdo siem 
pre su desteñido uniforme y lanzando 
tíemustob al "referee" y 1 los con-
trarios, s5 la "cosa" no va conforme 
a sus deseos. En este estado es ino-
fensivo. Cuando hay que temerle, es 
cuando formando grupo cor. sus s i . 
rcilares y animado por la u r ión , lan-
za toda clase de improperio? y haí)e 
uso de t u vocabulario. En ese estado 
está canibalesco. 
Para estos seres sensibles y bru-
tales al mismo tiempo, provocativos 
y audaces, bruscos y desconsiderados, 
no hay tormento mayor que la derro-
ta de "su" equipo. Entonces son te. 
mibles. Salen del campo echando pes 
tes del "referee", sobre el qne des-
cargan toda la responsabilidad de la 
derrota. Sus rostros revelan una gran 
decepción. Andan pausadamente y 
con la cabeza baja. No hablarles por-
que os contes tarán con una especie de 
gruñido, y de aquél que gruñe , lo úni-
co que se puede esperav es un par d9 
coces. 
En cambio, si la victoria ha sonreí , 
do a los "suyos", se considera el ser 
más feliz de la creación. Salta, corre, 
chilla, da vivas al "referee" (esto no 
falla) y ai regresar en el tren en 
unión de sus congéneres , can ta rá de 
a legr ía y rebuznará de placer. ¡Un 
arca de Noé! 
Ese es el fanát ico 'pur sang". Un 
ser estupendo, que por una equivoca-
ción de la Naturaleza, anda suelto. 
E l egoísmo hecho carne, hueso y se-
r r ín ; sobre todo se r r ín . 
¡Salve, ilustre fanát ico! 
Sin tí, no habr ía tardes t r á g i c a s . 
¡Eres un héroe! 
F E R M I N DE I R U Ñ A . 
De Gobernación 
FUGA DE U N DETENIDO 
En otro lugar de este periódico, 
damos la noticia de haber sido de-
tenido en Jovellanos. por exigir d i -
nero con amenazas a) dueño de la f i n -
ca " E l Toro", de aqufil té rmino, Juan 
Manuel Espinosa Ortiz, cuyo deteni-
do había sido puesto a la disposición 
del Juez respectivo, de donde se le 
fugó a la policía. 
Si está Vd. cansado de 
Purgantes Tuertes 
Es innecesario decir que un pur-
gante fuerte, de efectos debilitantes, 
sólo cumple a medios con el fln a 
que se destina. Si en lugar de co-
rregir lo que hace es aliviar, es co* 
mo sacar del agua a un hombre qu» 
se ahoga ,y cuando empieza a respi-
rar, echt-rlo nuevamente al agua. 
Si está usted cansado de esa clase 
de purgantes, le recomendamos qu« 
los sustituya con PINKLETS, un la-
xante suave, pero de efectos seguros. 
Son pequeñas pildorltas rosadas, azu-
caradas, absolutamente vegetales, y 
muy fácildes de tomar. 
• Estas pildorltas estimulan delicada-
mente los órganos digestivos y care-
cen por completo de ingredientes vio-
lentos. Bajo ningún concepto son de-
bilitantes, no producen retortijones, 
tampoco forman hábito. PINKLETS 
son,, pues, un laxante ideal para co-
rregir el estreflimlento, billosidad, y 
otras complicaciones. En muchos ca-
sos ha bastado una plldorlta todas 
las noches para elcanzar los resul-
tados deseados. 
Después de usar PINOLET no vol-
verá usted a comprar los viejos pur-
de sabor fuertes, de acción vio-
lenta .debilitantes, y muchos de los 
cuales tienen que tomarse en gran-
de» oosla de sabor desagradable . P l N -
KIjETS le dejarán satisfecho. 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
^ Tomando las P1L00RAS VITALINAS que 
: curan la Impotencia a cualquier edad. 
depósi to : "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacia. 
ACCIDENTE 
TA 
E l señor Rodríguez Fuentps, Go-
bernador de la región oriental, da 
cuenta a Gobernación, de un acci-
dente automovilista ocurrido en la 
carretera de aquella ciudad a Caco-
cun, a causa del cual han resultado 
heridos graves, Manuel Castellanos y 
Lorenzo Arias, y leves Francisco 
Velis, chauffer, y dos pasajeros más , 
todos los cuales han sido traslada-
dos al hospital. 
Castellanos, es casi seguro que fa-
llezca de un momento a otro. 
C O N V O C A T O R I A 
Por resolución del Secretarlo fes-
pectivo, se convocan aspirantes de 
Profesor t i tular del grupo quinto de 
la Escu«la Normal para maestros, de 
la Habana y de Profesora del grupo 
segundo para la propia escuela de 
maestras en esta ciudad. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR »i. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, Netf 
Yok. 
Abre. Cierr», 
REGALO QUE ENSEÑA 
Todo lo que el mundo sabe se di -
vulga por la lectura, los que no leen 
caen en la más penosa de las igno-
rancias y viven una vida completa-
mente animal alejados de toda fuente 
de saber y de todo conocimiento úti l . 
Leer libros científicos se hace pesado 
y por ello se prefieren las monogra-
fías do divulgación, en que en forma 
sencilla y bella, se exponen conoci-
mientos que de otra manera resulta-
r ían pesados. 
Para hacerse conocedor de los que 
es la blenorragia, la tremenda en-
fermedad, verdadero azote de los 
hombres, basta leer la monograf ía 
de esa dolencia que ha escrito el doc-
tor Mart ín, especialista de ia facul-
tad de Londres y que es lo más aca-
bado y completo que sobre ellai exis-
te hoy en día. 
Esa monografía de utilidad asom-
brosa para todos los hombres, se dis-
tribuye gratuitamente en Cuba, por 
la Monument Chemical de Londres, 
que por medio de sus representante 
la envía si se le pide acompañando 
este aviso y su dirección a Syrgosol, 
apartado 1.183, Habana. 
i i i i i i m i i i i i i m n i i i i i i i i i i i m e i i i i i i i i i n i i i i i i 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L . 
( V I E N E DE L A SEGUNDA) 
Cotíee Excliagne New-York 
Cotizaciones de azúcares cabanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
V>- Yri-V. rerfhldas por 
M . DE C A R D E L A S Y CO. 
Abre. Citare. 
C. V . C. V . 
Agosto. , . 
Septiembre . 




Enero. . . . 
Febrero. . . 
Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
Mayo. . . . 
3.69 3.70 
3.51 3.60 3.69 3.70 
3.55 3.58 3.58 3.59 
3.41 3.48 3.46 3.48 
3.20 3.24 3.21 3.24 
3.00 3.04 3.00 3.02 
3.00 3.02 3.00 3.02 
302 3.07 3.03 3.05 
3.05 3.07 
3.10 3.12 3.09 3.11 
ELIXIR t á n i c o ANTIFLEMAIICO 
d e l D G U I L L I É 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgatiTO 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BILIS 
7las FLEMAS ! (Enfermedades del Higado, Estómago, Inlcs-
tlnos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
214 racimadas por U mañana, de tiempo entlempo.asegnrannnaperfecta salod. 
Exigir sobra e l rótulo i « / I r m a ; Patü. GAGJC. 
PllDORASdseitractodeELIXIRANTIFLEIATICOiIeGÜIUIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PA.RI8. 32. Rúa de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Agosto 26: 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centr í fuga de 
Cuba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en Heyi 
Nork) abrió hoy sostenido a los pre-
cios del cierre de ayer. Durante el 
día debido a que la Fedreal Sugar 
Refining Co., subió el precio del re-
fino y a que se acentuó algo la de-
manda para los meses m á s cercanos, 
subió todo el mercado para todos los 
meses, de dos a tres puntos y cinco 
Agosto y Septiembre, con un alza de 
cuatro puntos m á s a l cierre, hacien-
do un total para el día de doce pun-
tos de alza comparado con la aper-
tura, tres Octubre, cinco Noviembre 
y uno Diciembre y casi igual todos 
ios demás meses del añ opróximo, 
halbiendo declinado todo el mercado 
menos Agosto y Septiebre al cierre 
de los m á s alto que estuvo duramte ti 
disi* 
Las ventas efectuadas fueron 3'700 
toneladas. 
Para Septiembre, 1.100 toneladas. 
Para Octubre, 2.350 toneladas. 
Para Diciembre, 50 toneladas. 
Para Mayo, 200 tqgpladas. 
A m . Beet Sugar. . , 66 
A m . Car. Foundry. . 6 9 ^ 
Amer. Can Com. . . 6 2 ^ 
Amer. Locomotivo Co 54% 
Amer. Smelting. . . 79% 
Amer. Sugar R. Co. 109% 
Anaconda Copper.. . 70% 
Atchison Common . . 102 
Baitimore and Ohio . 82% 
Brooklyn Rapid. T . . 8478 
Canadian Pacific. . . 152% 
Ches, and Ohio. . . 4578 
Chicago M . St. Paul . 82% 
Chino Copper. . . . 45% 
Colorado Fuel I r o n . . 42 
Bald. Loco 79 
Ouc ib le Steel Co. . 76 
Cuban A . Sugar Co. 124 
Distillers 28% 
7Erie Common. . . 28% 
Insplration Copper. . 35 
Goodrich 63% 
^P^rboro Common . 2 1 % 
Lehigh Valley Com . 
Méx. Petroleum. . . 83% 
Missomñ Pacific. . . 4% 
N . Y. Central. . . . 90% 
Tenn. Copper. . . . 54% 
Pennsylvania. . . , 109% 
Reading Common. . . 148% 
RepubHc Iron Steel . 44% 
Southern Pacific. . . 89% 
Union Pacific. . . . 130% 
U . S. Cigars Stors . 
U . S. Steel Cbm. . 75% 
U . S. Steel P f d . . . 112% 
Utah Copper. . . . 66 





































CJables recibidos por los señores 
M . de Cárdenas y Co., referentes al 
Mercado de Valores: 
Agosto 26: 
9.07.—Continuamos siendo alcistas, 
en el mercado. " 
9.15.—La tendencia sigue siendo de 
mayor alza, aun gradualmente seguL 
r á subiendo aunque se llegue a reali-
zar utilidades en el día. 
10.02. —No se espera que el aira 
sea mantenida por mucho tiempo. 
10.03 — E l mercado abre con algu-
na fraccicn de alza. Sigue dominado 
por e l elemento alcista y es probable 
que los precias suban algo más . 
10.45.—La tendencia del mercado 
es f i rme; el tx>EO general es tam-
bién firme y se €8[ era siga subiendo. 
11.03. — E l mercado firme y encal-
mado; no creyéndose que baje por 
ahora. 
1.48.—El mercado algo más f i rme 
y activo. 
3.18.—El morcado cierra Irregular. 
Hay ru.nores de que m a ñ a n a se ha-
rán ravorables reporst de la compa-
ñía del Tennessee Copper y cierra a 
65 por 100 valor. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOtí 
Banqne- Comer • 
ros. ciantes. 
Londres, 3 d V . . . . 12% 12 P. 
Londres. 60 d¡v. . . . 1 1 % 11 P. 
Par í s , 3 d¡v 7% 8% D. 
París . 60 d|v — 
Alemania, 3 dlv . . . 12% 14 D. 
E. Unidos, 3 d\v. . . 7% 7% P. 
Estados U . 60 d|v . — 
España, 3 djv s. p . . % 1 D. 
Descuento pupel co-
mercial. . . . . 10 9%p,JP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén público de 
esta ciudpd para la exportación 3.31 
centavos oro nacional o americano 
la libro. 
A-úca r de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.43 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Barajón. 
Habana, Agosto 25 de 1915. 
Joaquín Gumá F e r r á n , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
COTiZACÍONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 26 do 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata e spaño l a : 95 a 97. 
Oro español i 92 a 93» 
Oomp, Tea. 
Por 100 Por 100 
Id. id . id . (Deuda inte-
r io r ) 89 92 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. id . id 101 109 
Id . l a . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id . l a . Ferrccarri l Gi-
bara- Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 120 
Id . H . E. R. > Co. (En 
ci rculación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C 
U . de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A . del 
Banco Terri torial de 
Cuba N 
Id . Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En c i rculac ión) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id . Id. id. "Cova-
don^a" N 
Id . Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 101 105 
Emprés t i to de la Re-
pública de Ou*a . . 86 Sin 
Bonos 1 a. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das. En circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie A l . id. id . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 78% 80 
Bainco Agrícola de Pto. 
Pr íncipe 90 Sin 
Banco Nacicnal de Cu-
ba 115 130 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada 78% 79% 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y L t í 
(preferidas). . . N 
Id. id. id . (comunes)- N 
Ca. F. C. Gibara H r i 
güín N 
C. Planta Eléctr ica de 
Sancti Sp í r i tus . . . N 
N 
N 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo 
Ca Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. i d . Id. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Lígh P. S. Preferi-
das 100 102 
I d . i d . (Comunes) . 83% 84% 
Ca. Anónima Matan-
zas. . . . . . . . N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . N 
I d . id . (Comunes) . . 51 60 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) N 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba N 
Id . Benef ic iar ías . . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctr ica de Ma-
rianao N . 
Ca. Cervecera Interna-
c iona l (Preferid&s) 40 Sin 
Id . (Comunes). . . . 20 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
Enfrailas de cabotaje 
Cuba, Habana; Suá rez : efectos. 
Cienfuegos, Pu r í s ima . Concepción; 
López: efectos. 
Nuevitas, Pilar; Vázquez: 1,000 sa-
cos carbón efectos. 
Cárdenas . Rosita; A lemañy : 50 p i -
pas aguardiente. 
Matanzas, 2 Hermanas; Deo: efec-
tos. 
Santa Cruz, Benita; M á s : efectos. 
DESPACHADOS 
Cabo San Antonio, 2 Amigos; Ló-
pez. 
Plalluelas, Mercedlta; Torres. 
Mariel, Altagracia; Marantes. 
Dominica, Mar ía ; Reselló. 
Arroyos, Teresa; Yerra, 
Cabasñas, Caballo Marino; Pena. 
Matanzas, Matanzas; A lemañy . 
Cárdenas , Julio; Alemañy. 
MANIFIESTOS 
Número 293. Vapor Inglés "Hos-
ti l ius", capi tán Jones, procedente de 
Buenos Aires y escolas, consignado 
a Sobrinos de Quesada. 
DE BUENOS A I R E S 
J. Barcells y Co.: 1,561 fardos ta-
sajo. 
J . Otero y Co.: 2,000 sacos maíz. 
J . Huarte: 2.000 id id . 
Beis y Co.: 2.000 id i d . 
B . Fernández,: 1.200 id i d . 
M . Beraza: 500 id i d . 
U . C . i 3,110 id Id . 
C. C.a 1,000 id i d . 
>ÍPTA: 71 sacos de maíz, en du 
da. 
PARA CARDENAS 
Swlft y Co.: 3,000 sacos abono. 
PARA CIENFUEGOS 
M . Cas taño: 2,000 sacos maíz. 
A . G. Ramos: 500 id Id . 
Vi ta l y Ferrer: 500 id id . 
J. Ferrer: 500 Id i d . 
M . Fernández y Co.: 600 id i d . 
Balbín Valle: 1,500 id i d . 
Hal tasánchez y Sobrinos: 500 idea 
A . M . : 500 id i d . 
P. P . : 400 id i d . 
S. A . : 400 id i d . 
Y . S.: 500 Id i d . 
R . : 1,000 id Id . 
N O T A : 65 en duda. 
DE MONTEVIDEO 
E . S a r r á : 15 cajas carne en líqui 
do. 
L . A . Y a r r i n : 1 caja sombreros. 
A . A . : 1,376 fardos tasajo. 
B B.: 1,000 id I d . 
C. C . í 1,000 id i d . 
D . D . : 430 id id. 
E . E . : 276 id i d , 
S. S.: 375 Id i d . 
Idem. 
N O T A : 20 fardos en duda. 
PARA CARDENAS 
Swift y Co.: 797 sacos de aboní 
(15 en duda). 
PARA CIENFUEGOS 
N . Cas taño: 150 fardos tasajo. 
P. P.: 106 id Id . 
N O T A : 5 fardos en duda. 
294. Vapor americano "Mascotte'' 
capi tán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a G. Lawton Childi 
y Co. 
Swift y Co.: 60 tercerolas c a m í 
puerco. 
L . E . Gwinn: 1,159 melones. 
N . Quiroga: 400 capas huevos. 
Armando Armand: 275 id i d . 
Canales y Sobrino: 125 id i d . 
Armour y Co.: 25 atados menudc 
de puerco, 15 barriles solchichas, 23 
cajas queso, 150 barriles carne de 
puerco. 
H . M . Flaglcr : 4 aparatos de aire 
Banco Españo l , por conducto de) 
Southern Expresso: 1 bulto impreso 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n - c u a lqu ie r can t idad , a l 6 % 3 
7 p o r 100; t a m b i é n 1c d o y sobr^ 
P a g a r é s y A v i n i e r e s . Compro 3 
vendo casas y solares, 
CHARLES A . CANCIO 
Empedrado . 34, a l tos . TeL A-3571 
16696 Zl ag. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
Empréstrtx> >JlepúbIlca 
der Cuba*: m¿&jm \* 104 
Z Q E D I F I C I O S . ^ 
< 
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P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A MARINA 
E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
U?íA R E V E I i A d O X D E LOS 3IIS-
TERIOS D E L HIPNOTISMO Y 
E L MAGNETISMO PERSOJTAL. 
Señor Herbert L . Fllnt, uno de los 
hipnoaistas mejor, conocidos en el 
mundo, acaba de publicar un libro 
notable sobre el hipnotismo, el mag-
netismo personal y el saneamiento 
magnético. Constituye en mucho el 
tratado más maravilloso y compren-
sivo del género que jamás ha sido 
publicado. E l señor Flint ha decidido 
distribuir por un espacio limitado de 
tleVnpo una copia gratuita a cada 
persona que se interese sinceramente 
por estas ciencias maravillosas. Este 
libro está basado| sobre la experien-
cia práctica por muchos años de un 
hombre que ha hipnotizado a más 
gente que otra persona sola cualquie-
ra. 
Ahora usted puede aprender los 
secretos del hipnotismo y el magne-
nismo presonal en su propio hogar 
libre de costo. 
K C O L E G I O DElIhIPNOT 
DEL SR. FLINT/ 
CLEVEI.ANROHIOlE.U.PE^ 
El hipnotismo fortalece su memo-
i ría y desarrolla su voluntad. Vence 
la timidez, revivifica la esperanza; es-
timula a ambición y la determinación 
de tener buen éxito. Le inspira aque-
i lia confianza en sí mismo que le po-
ne en estado de convencer a la gente 
de su verdadero valor. Le da la llave 
de los secretos íntimos del dominio 
, de la mente. Le pone en estado de 
1 dominar los pensamientos y acciones 
' de otros. Cuando usted entienda es-
ta ciencia importante y misteriosa, 
usted puede implantar sugestiones en 
el espíritu humano que sarán obe-
decidas en un día o en un año de 
aquí. Usted puede curar malos há-
bitos y enfermedades en sí mismo y 
en otros. Usted puede curar a sí 
mismo de insomnio, nerviosidad y 
preocupaciones domésticas o de ne-
gocios. Usted puede hipnotizar a per-
sonas instantáneamente, con la mera 
mirada de los ojos, sin el conocimien-
to de ellos e influirlos poderosamen-
te a obedecer su voluntad. Usted pue-
de desarrollar a un grado maravilloso 
cualquier talento, musical o dramáti-
co que usted pueda tener. Usted pue-
de aumentar sus poderes telepáticos o 
clarividentes. Usted puede dar entre-
tenimientos asombrosos y divertidos. 
Usted puede ganar el amor y la amis-
tad perpetua de aquellos que usted 
desea. Usted puede protegerse con-
tra la influencia de otros. Usted pue-
de t«s;er buen éxito financiero y ser 
reconocido como un poder en su co-
munidad. . 
Este libro de Flint le enseñará co-
mo aprender el secreto de alcanzar 
estas cosas. Señor Flint es el hipno-
tlsta más eminente y mejor conoci-
do en el mundo. Ha aparecido ante 
millares de auditorios. E l cumplirá 
fielmente cada promesa. Si usted de-
sea una copia de este libro gratuito, 
sólo necesita mandar su nombre y 
dirección en una tarjeta postal—iiin-
gún dinero —al señor Herbert L. 
Flint, Departamento 2212-D, Cleve-
land, Ohio, E . U. de A., y el libro 
le será enviado a vuelta de correo, 
porte pagado. 
C 1170 alt 2-11. 
cífico, y para Maracaibo cou tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
f)or el ConsigrnataT™ antes de correr-as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Sd reciben los documentos dv, em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
Nota.— S« advierte a los ssfores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gTAtls. 
El pasajero de primera podrá llevar 
800 kil-H gratis; el de segunda 200 
kilos; y di do tercera prefrente y ter-
rera ordinaria, 100 kiloe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto dondd éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualeb faltare esa etique, 
ta". 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Septiembre llevando la corros-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo eerán 
expedidos hasta las diez de dia de ia 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, asi pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vaporea. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
SERVICIO A MEXICO 
Jvos vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informe*, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW TOHK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente CVe-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 f 
Vapore? Trasat lánt icos 
d e P i n i l l o s j z q u í e r d e y C i 
D £ C A D I Z 
A G O S T O J T D ^ 
r 
P R O F E S I O N 
V I A J E S A ESPAÑA 
EN DIEZ D I A S 
E l rápido vapor español 
El vapor 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 
¡iiiiiiiiiiifriiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiit 
1 
A P O R E t S ^ : • 
pe T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la u u n í a i i ] í r a H B M i i n 
AHTES ÜS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 do Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite car^a y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien • acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
<ía 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
Eü Vapor 
B U E N O S A I R E S 
CAPITAN CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira. Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre ©1 2 
de Septiembre, a las cuatro de )a 
tarde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Pnerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos. 
Ior nuprtos de su itinerario y del Pa- [ 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para CORUÑA. GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mi te en la Administración de Co-
rp?os. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par*-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlei* 
abierta una póliza. flotante, así paw, 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca .̂ su 
billete © nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tíembre directo para 
VIOO. CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que ae 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios d© pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primeiu . « $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios d© pasajes para ios puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda . $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. ' 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca^ San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-1-17 
iiiiiiiiimimimiiimiiimiiimiifiiirriiiiik 
Ingenieros 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO OO-VSÜLTOR 
Exparto en maquinaria azucare-
ra e i^uscrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Abogados y Notar ios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo de! Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
LDPSA, NUH. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica." del 
Centro Gallego. Tel. F-.-SlO. 
16687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 31 d. 
CARLOS ALZOGARAY 
Abogado y Notario 
Ha trasladado sus oficinas a Ha-
bana, 37. Teléf. A-2362 
C A B L E : ALZXJ 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
V 
A P O R E $ i £ í t 
C O S T E R O S 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida ̂ en-
contrarán er. el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Cora 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje ile. 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M. OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. 
LINEA 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CARGA 
Salen d© la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 b&sU 
150.00. 
INTERMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTE*. 
Desde Santiago, An- / 
tilla. Manzanillo, Baya-1 
mo, Omaja, Ciego de j 
Avila, Tunas, Holguín ( 
y Camagüey hasta Ñera 
York, con escala en 
Habana. 
era 1 $ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
emprísa be mm 
DE 
SOBRINOS D E BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-;5315 y A-4730 Gerencia e iníor 
mación General. 
A-5634. Segundo Espigór de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San 
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nais 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciW. carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a ?o e înbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otios conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitadcA por la Empjcsa. 
En loa conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las morcas, números, 
número de bultos, ĉ ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor* peso bruto 
en Kilos y valor de las mercaneins; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fiptlte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente Rl con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por laa Aduanas se exige sa 
haga constar el .jontenldo da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras t'aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas rualidadea. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qua, a juldo de los señorei 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargr. 
NOTA.— Esta» salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
fue estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos dfas, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambié» de los vapores qu» tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGAOOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Lu« 
C 3113 
PEWYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , f e r r a r a y D i v i n ó 
abogados 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5J53. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. ni. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A H G J R A U . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelafco" 
T e l é f o n o A - 2 8 3 S . 
Doclo resen U c i n a 
y C i r u p 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
«. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i I l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 31 a<?. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especlalista^en 
las enfermedades de los niñoS. ÜC3 
dlcas y Quirúrgicas. Consultas: do 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentaiss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1014. Casa particular: 
San Lá'.aro. 221. Teléfono A-4593. 
D R . A . C o l V 
ia- ^ANTA CLARA v , ; ^ 
ENTRE OFICIOS E Txíl X 
Dr. íl . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta. 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 *, 1 p. m. Neptuno. 222. 
TELEFONO A-7736. 
16180 SI ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Apara-
to génito-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario. 50. Telé-
fono A-3370. 
IRA. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEISIAS, 
1 LCKRAS D E L ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
— 1» 
Operaciones dentales cou p» 
tía da éxito. Extracciones 
lor ni peligro alguno. Diente» 
tizos de todos los materiales y * 
temas. Puentes fijos y movlbiJf 
verdadera utilidad. Orificado»? 
Incrustaciones de oro y porcei¿?' 
empastes, etc.. por dañado qu« ¿T 
té el diente, en una o dos sesioné 
Protoxis ortopédica, a perfeccift* 
maxilares artificiales, restaurar: 
nes faciales .etc. Precios favor.w, a todas las clase» 
de 8 a. m. a 5 
16688 p, m 
>1 
0 R M I G U E L V I E T A 
HO^rEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
Dr. RAMIRO CARB9NELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q ' In. 1 as 
Dr. Sueí ras Miralles 
de las Universidades de París. Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. TSrata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-535 4. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Dd Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
TELEFONO A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides v sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS; DE 1 a 4. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, -le 2 a 4. Teléfono F-2503. O' 
Reilly, 15, altos. 
Doctor I Martes 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5 . Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, df 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres. O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
Dr. J. A. TABOADfLA 
MEDIOO-CIRUJANO 
n« í ? ^ 1 " , * iIlU!rila en Peneral. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
r okoo Laza«». 229, altos. 
C 2522 3Cd-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A.2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
. TELEFONO A-446 5 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazén, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter. de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D R - D E H O G U ^ 
oculista * 
Consultas de 11 a. i 9 , ^ ^ Teléfono A-3940 A L Í 2 a «• ' 17561 AEuila, 94 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
c ^ s S ^ ^ o ^ 
$1-00 AL ME¿, D E ' T o 1 ^ PARTICULARES: DE ? a San Nicolás, 52. Teléf^ A 5 16689 telefono A ^ r 
31 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 * n 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
i r r r s i r 
Oculista del Hospital de Dementq 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina. 28. altos. Tel. A-775S. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i n i i n g 
Callisfas 
73, HABANA 73. 
OPERACION SIN Cürmrr. 
sin peligro ni dolor n™ ^ 1 ^ 
líos, corrientes Jí* ^ Z * ** 
Teléfono A-Sm, '^r i tr^0-
2 s. n i 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfla, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael. 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobre? de S a 9 a. m. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cien* 
fleo, graduado en "11< 
nols College." Chic»< 
go. Extracción de a« 
Jlos y tratamiento w 
pecial ce todas Jas do-
lencias de los pies. Si 
garantizan las opeit-
cioneu Gabinete Q 
Rsilly. 66. 
C 3257"̂ ^ S3d-18 JL 
MASAJISTAS 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana 49 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa: 
ra los pobres: de 3 y media a 4 
Dr. I0SE E. fERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. jo, 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
D r . V. R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8 
Neotuno, 38. Teléfono A-5327 ' 
16182 n ag 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicos y cistoscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618̂  81 ae. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas; Luz, num. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba. 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en preneral. Consultas: 
CERRO, 519 
Teléfono A-3715. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génlto urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
Dr. Eugenio A l b o y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de l a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
MASAJE FACIAL Y 
de la ca.sa "Beauté" da París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajisu. y manicure, ..si co« 
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfor.) A-5578. 





Habla español, inglés y alemán. 
Consultas: do 12 a 2, Amargura, 8* 
17035 10 * 
r 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D r . M a n u e l D e l h ' a 
MEDICO DE NI50S 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
D r . G a b r i e l I V l L a n d a 
Naxiz. garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vlat, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
IGMCIO B. PLASENGU 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud "Da Balear." 
O rujan o del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratla 
para los pobres. 
Emoedrado. 50. Teléfono A-255& 
D R . R O B E L 1 N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo de .lesús María ,85. 
TELEFONO A-1332. 
«iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiniimiti 
C i r a p o s U s í a s 
D R . N U Ñ E Z , P a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
A V I S 
HERENCIAS: SE ACLARAN t 
aramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Julocios testâ  
mentarios, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E. Lámar, Teniente Rey». 
19. notarla, . , 
18317 "-^JL** 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-3131 
A mitad de precio dfc ^ >. 
%-z de primera. 
8624 !« 
CAJAS RESERVADAS 
CiNS LTAS de 8 a 5 
17963 lí-s 
Dr. José NI. Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los fabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a l l y d e l a 5 . 
NEPTUNO. NUM. 137. 
AS TENEMOS 
N U E S T R A BOjgJ 
DA CONSTKUDA 
CON TODOS U g 
ADELANTOS M0 
DERNOS Y L , . 
A L Q U I L A M O S PARA GLA 
DAR V A L O R E S D E TOPAJ 
C L A S E S BAJO LA P ^ U ^ 
C U S T O D I A D E LOS L W ^ 
SADOS. tT7f. 
E N E S T A OFICINA ^ j j j 
MOS TODOS LOS D E T A L L 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 
1914. . 
M . G E U T S Y C O M P 
B f l « 0 ü E B p S — ' 
s 
AGOSTO 27 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A 0 P A G I N A O N C E . 
) • 
Policía agredido 
Ta S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , h a 
Jicibkiio de l A l c a i d e M u n i c i p a l d e 
rvl ión el t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
" E n l a t a r d e de a y e r , a l p r o c e d e r 
n o l i c í a M u n i c i p a l d e G u a r e i r a s , 
Atrapito M a n r i q u e , a d e t e n e r a l m o -
R a r n ó n T o l e d o , l i c e n c i a d o d e P r e 
r ? ? - 0 . y que s e e n c o n t r a b a c i r c u l a d o 
™ r v a r i o s J u z g a d o s e n c a u s a p o r r o -
P f u é a g r e d i d o p o r é s t e q u i e n s e e n -
Ü S n t r a b a a r m a d o d e r e v ó l v e r , p u ñ a l 
r n a v a j a , d á n d o s e d e s p u é s a l a f u g a . 
L r s e g u l d o p o r l a g u a r d i a r u r a l , A l -
ralde de b a r r i o ,1a p o l i c í a , el que fir-
y v a r i o s v e c i n o s , f u é c a p t u r a d o 
Ü V s a U d a d e l p u e b l o . 
E l detenido h a s ido p u e s t o a l a d i s -
^ s i c i ó n d e l J u e z : " 
A G R A D A B L E J M P f l E S I O N 
R e c i b i m ó s l a a y e r v i s i t a n d o lo s g r a n 
¿ e s a l m a c e n e s de I n c l á n , a l c o m p r o -
bar l a v e r d a d d e l i n m e n s o " s a l d o " de 
confecciones p a r a s e ñ o r a s . n i ñ o s y 
r i ñ a s que a l l í s e e s t á r e a l i z a n d o . U n 
t i ó b l i c o n u m e r o s o r e c o r r í a e l a l m a -
cén d e t e n i é n d o s e a n t e l a " m e s a r e -
vuelta" de l o s p r e c i o s o s v e s t i d o s , d o n . 
de se e n c u e n t r a n desde el í n f i m o p r e -
cio de 98 c e n t a v o s . $1.20. $198 h a s t a 
$4.98 el v e s t i d o e l e g a n t í s i m o q u e a n -
tes v a l í a t r e s c e n t e n e s . E n c o m b i n a -
ciones l a s a d m i r a m o s d e s d e $1.20, 
$1.80, l a s q u e a n t e s v a l í a n a l u i s ; 
cubre c o r s e t s f i n í s i m o s desde 20 c e n -
tavos e n a d e l a n t e , e n a g u a d e s d e $1.50 
v 2.40 a d o r n a d í s i m a s c u y o p r e c i o a n -
terior f u é de $3.98 y $4 .24; y e n v e s -
tidos de n i ñ a p a r a t o d a s l a s e d a d e s 
desde 30, 50 y 60 c e n t a v o s h a s t a $3.98 
el p r i m o r o s o de finos v a l e n c i e n s c u y o 
precio a n t e r i o r f u é de d o s c e n t e n e s , 
• R E A L I Z A C I O N V E R D A D ! ¡ A S O M -
B R O S A L I Q U I D A C I O N ! E s e l s a l d o 
C O I X ) S A L de loa g r a n d e s A l m a c e n e s 
de I n c l á n , de C u b a , e s q u i n a a T e n i e n . 
te R e y . 
Todos los t r a n v í a s p a s a n p o r l a 
casa. 
i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i i i i m i i u i 
Crónica Religiosa 
D I A 27 D E A G O S T O 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e s t á d e m a n i -
fiesto en l a i g l e s i a d e l a V . O . T . de 
S a n F r a n c i s c o . 
L a m i s a a l a s o c h o y m e d i a y J a 
r e s e r v a a l a s c i n c o y m e d i a . 
V i e r n e s . — L a T r a n s v e r b e r a c i ó n d e l 
C o r a z ó n de S a n t a de J e s ú s S a n t o s J o -
sé de C a l a s a n z f u n d a d o r de L a s E s -
t í l e l a s P í a s . R o l a n d o d o m i n i c o , C e s á -
reo y L l c e r i o o b i s p o s y c o n f e s o r e s R u -
fo y M a r c e l i n o , m á r t i r e s , s a n t a s M a r -
garita v i u d a y E u l a l i a v i r g e n y m á r -
tir. 
E l a p o s t ó l i c o m a e s t r o d e l o s n i ñ o s 
pobres, y g l o r i o r í s i m o f u n d a d o r de l a s 
E s c u e l a s P í a s , s a n J o s é de C a l a s a n z , 
n a c i ó e n l a v i l l a de P e r a l t a de l a S a l . 
Tuvo d e s d e n i ñ o s i n g u l a r d e v o c i ó n 
con n u e s t r a S e ñ o r a , y de e l l a p r e -
-iicaba a l o s o t r o s n i ñ o s , l o s c u a l e s Je 
l 'amaban e l " S a n t i c o " . G r a d u a d o de 
doctor en f i l o s o f í a y d e r e c h o c i v i l y 
c a n ó n i g o e n la, U n i v e r s i d a d de L é r i d a , 
p a s ó a V a l e n c i a p a r a c u r s a r l a T e o l o -
, g í a , donde s e l i b r ó c o m o e l c a s t o J o s é 
de un g r a n p e l i g r o de p e r d e r l a j "ya 
tía la c a s t i d a d , q u e h a b í a o f r e c i d o c o n 
"voto a h o n r a de l a M a d r e de D i o s 
Ordenado de f a c e r d o t e h i z o o f i c io de 
secretar io e n l a s c o r t e s que F e l i p e I I 
tuvo en M o n z ó n , y e n l a v i s i t a de l 
mismo r e y a l m o n a s t e r i o de M o n t s e -
rrat , f u é m u y h o n r a d o p o r s u obs ipo 
diocesano de U r g e l . P e r o s e n t í a s e el 
v a r ó n de D i o s p o d e r o s a m e n t e m o v i d o 
a i r a R o m a donde e l S e ñ o r l e h a b í a 
de m o s t r a r s u v o l u n t a d , y h a b i e n d o 
* f l | v i s t o u n d í a u n a s c u a d r i l l a s de 
• m u c h a c h o s q u e se a p e d r e a b a n y d o c í a n 
Muchas b l a s f e m i a s y m a l i d i c l o n e s , o y ó 
en s u i n t e r i o r a q u e l l a s p a l a b r a s de l 
sa lmo: " P a r a t í q u e d a r e s e r v a d o e l 
cuidado d e l p o b r e " , y d e a c u e r d a con 
el p á r r o c o d e s a n t a D o r o t e a , que le 
o f r e c i ó s u c a s a p a r a e s c u e l a de n i ñ o s 
Pobres, d i ó p r i n c i p i o a s u s E s c u e l a s 
•Pías , s i endo de e d a d de c u a r e n t a u n 
Míos. L a s c o n t r a d i c c i o n e s q u e h u b o de 
vencer e l s a n i o p a r a l l e v a r a d e l a n t e 
tan s a n t a o b r a f u e r o n e x t r a o r d i n a r i a s 
s o b r e m a n e r a y l a s m a y o r e s q u e p o -
dían ser . P o r q u e n o s ó l o p r o o r - a r o n 
a p a r t a r l e de du p r o p ó s i t o , o f r e c i é n -
f ole m u c h a s v e c e s h a c e r l e o b i s p o y 
t a m b i é n c a r d e n a l , s i n o q u e l o s p r i m o -
rea c o m p a ñ e r o s q u e t u v o le a b a n d o -
naron, f a l t ó l e e l l u g a r de l a e s c u e l a , 
• f u é c a l u m n i a d o p o r l o a o t r o s m a e s -
tros de l a s e s c u e l a s , y d e l a t a d o m u -
toas v e c e s e n t e e l r o m a n o p o n t í f i c e : 
y cuando s u p e r a d o s c o n e l f a v o r do 
n ios todos e s tos i m p e d i m e n t o s , t e n í a 
^a su n u e v a R e l i g i ó n a p r o b a d a p o r 
^ r c g o r i o X V , e i l u s t r a d a c o n m u c h o s 
barones n o b k s y s a n t o s , y m a r a v ü l o -
^amente e x t e n d i d a c a s i p o r t o d a l a 
c n s t i a n d a d , p o r l a m a l i c i a d e l d e m o -
1110 y de los é m u l o s , f u é d e p u e s t o d e l 
generalato , y r e d u c i d a s u r e l i g i ó n a 
c o n g r e g a c i ó n de s a c e r d o t e s s e g l a r e a . 
y tan c a í d a , que s ó l o p o d í a e s p e r a r s e 
Hj-e se d e s h a r í a c o m o l a s a l e n e l a g u a 
y a s e l s a n t í s i m o y p a c l e n t í s i m o f u n -
flador, d i jo como J o b : " E l s e ñ o r l o 
^o, el S e ñ o r lo q u i t ó , s e a b e n d i t o s u 
Baato n o m b r e " . Y e l S e ñ o r e n r e t o r -
no e s c l a r e c í a a t u s i e r v o t a n h u m i l l a -
do y p e r s e g u i d o , c o n s o b e r a n a s r e v e l a 
clones y dones de p r o f e c í a y de m i l a -
n o s , de m a n e r a q u e n o p a r e c í a s i n o 
(me h a b í a p u e s t o en s u s m a n o s l a 
ud y l a v i d a p a r a d a r l a a l o s e n f e r -
mos y a los d i f u n t o s p o r q u i e n e s h a c í a 
^ santo o r a c i ó n . F i n a l m e n t e h a b i e n -
do a l c a n z a d o l a g r a c i a de m o r i r e n l a 
njz de loa t r a b a j o s y p e r s e c u c i o n e s 
la edad de n o v e n t a y d o s a ñ o s , d e s -
canso e n e l S e ñ o r , y s e c u m p l i ó d e s -
d e s l a p r o f e d a que h i z o d i c i e n d o a u e 
ko p e r e c e r í a vn r e l i g i ó n , l a c u a l f u é 
r e i n t e g r a d a p o r C l e m e n t e I X . 
R e f l e x i ó n : N u n c a p o d r á s e r b a s K n -
ióirPOn afla l a G a j o s í s i m a y h e -
V 1emp,!esa <1c e d u c a r c r i s t l a n a m e n -
s a 108 n i ñ o s que s a n J o s é d e C a l a -
« n z e s c o g i ó p o r a s í y p a r a s u r e l i -
£ i ' oaT1 b e r e m é r i t a da l a I g l e s i a v 
fft» h Soc ledac l . ¿ N o e s l a n i ñ e z e l m e -
jor Uempo y r<;jz6n de l a v ¡ d a h u n l a n a i 
o í p r e c l b l r l a s s e m i l l a s de l a v i r t u d 
frut a •?,U t^empo b a n de d a r c o p i o s o s 
&•< ^ " <• ^ 0 s o n ^08 n i ñ o s , q u i e n e s 
•ds t a r d e h a n de f o r m a r l a s o c i e d a d ? 
í,*ftn, n o P e n ' l e p r i n c i p a l m e n t e de l a 
v '» i v r a ^ ^ - c i ó n e l p o r v e n i r d e e l l a , 
ei b ien t e m p o r a l y e t e r n o de l o s i n -
/ ' ^ l a u o s d e l a f a m i l i a ? 
O r a c i ó n : O h D i o s , q u e p o r m e d i o de 
o r *ZXi J o s é • te d t e n a s t e s 
>íl i a t u IP ' l e8 ,a de ^ n n u e v o a u -
la i ? a r a e d ^ c " a l a j u v e n t u d e n 
a i e t r a s y e n l a p i e d a d , c o n c é d e n o s 
0'0j. Su I n t e r c e s i ó n , q u e a s u e j e m p l o 
co *rn0S y o n s e ñ e m o s de m o d o q u e 
Jptrn •anios ^a e t e r n a r e c o m p e n s a . P o r 
- u c n s t o , n u e s t r o S e ñ o r . A m é n . 
S o l e m n e s C u l t o s ^ l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
N O V E N A . — E l l u n e s d i a 30 d e 
A g o s t o , d a c o m i e n z o l a N o v e n a ^ue 
í-fcrá a l a s s ie te y m e d i a de "a ud-
c h e e n e s t a f o r m a : el R o s a r i o , L e -
t a n í a s c a n a d a s . R e z o s de la N o / « -
n a y C á n M c o s a l a V i r g e n . 
S A L V E . — E l . m a r t e s , d í a 7 de 
S e p t i e m b r e a l a c e r r r i n a c i ó n d-J U 
N o v e n a , S a l v e s o l e m n e . 
M I S A . — E l m l ^ r c o i e s , d í a 8, a l a s 
n u e v e J e l a m a ñ a n a , l a Mííí s o -
l e m n e co i o r q - i e s t a y esoogi l a s 
v o c e s . P r e d i c a r á el m i y i l u s t r e C a -
n ó n i g o D o c t o r a l E n r i q u e A . O r t i z . 
P R O C E S I O N . — P o r l a n o c h e de 
es te m i s m o d í a a l a s s iete , l a p r o -
c e s i ó n c o n r e z o s y c á n t i c o s a l a 
"Virgen. 
18807 g s. 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
E l j u e v e s , 26, a l a s 8 a. m . se 
c e l e b r a r á l a m i s a q u e m e n s u a l m e n -
te s e d i c e a N u e s t r a S e ñ o r a de l 
S a g r a d o C o r a z ó n . S u p l i c a l a a s i s -
t e n c i a . 
I j a C a m a r e r a , 
18087 26 a g 
lg'es'3 de ^an Nico lá s de i a r i 
E l d o m i n g o , 291 a l a s o c h o a . 
m. , s o l e m n e f i e s t a a N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . E l s e r -
m ó n e s t á a c a r g o d e l s e ñ o r C u r a 
R d o . P . L o b a t o . 
S e s u p l i c a a t o d o s s u s d e v o t o s l a 
a s i s t e n c i a . — L a C a m a r e r a , R a f a e l a 
I j ó p e z . 
18244 29 a g . 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a -
r í a I n m a c u l a d a y de S a n t a T e r e s a 
de J e s ú s , c e l e b r a r á n s o l e m n e s c u l -
to s e l p r ó x i m o v i e r n e s , 2 7. e n h o -
n o r de l a S e r á f i c a D o c t o r a . 
, A l a s I V a a. m . m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l , en l a c u a l se c a n t a r á n h e r -
m o s o s mote te s . 
A las 8% a- m . s o l e m n e m i s a c a n 
t a d a a t o d a o r q u e s t a , p r e d i c a n d o e n 
e l l a el e l o c u e n t e o r a d o r s a g r a d o R . 
P . R a m ó n de l S. S . S a c r a m e n t o . C . 
D . 
D e s p u é s de l a m i s a s o l e m n e se 
e f e c t u a r á l a p r o c e s i ó n d e l a S a n t a 
p o r l a s n a v e s d e l t e m p l o . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a de l a s T e -
r e s i a n a s y d e m á s C o n g r e g a c i o n e s 
e s t a b l e c i d a s e n e s t a I g l e s i a . 
L a P r e s i d e n t a , D o l o r e s F r e i x a s . 
E l D i r e c t o r , P . J u a n J o s é d e l C a r -
m e n . 
18145 27 a g . 
Parroquia di Monserate 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D D K I i C O B R E . 
E n l a t a r d e d e l p r ó x i m o d í a l o . 
de S e p t i e m b r e , a l a s 5 y m e d i a , t e n -
d r á e fecto e l a c t o de i z a r l a b a n d e -
r a p a r a d a r c o m i e n z o a l o s f e s t e -
j o s e n h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a l a 
V i r g e n de l a C a r i d a d de l C o b r e , que 
h a n d e c e l e b r a r s e e n e s t a P a r r o -
q u i a . 
L o s d í a s 2. S y 4 a l a s 8% d b l a 
m a ñ a n a s o l e m n e t r i d u o c o n m i s a 
de M i n i s t r o s , a c o m p a ñ a d a de o r -
q u e s t a y v o c e s ; y e l d í a 5, d o m i n -
go, a l a s 7% m i s a de c o m u n i ó n y 
a l a s 8 ^ l a s o l e m n e f i e s t a c o n o r -
q u e s t a y v o c e s ; e l s e r m ó n e s t a r á a 
c a r g o de' M . I . C a n ó n i g o M a g i s t r a l 
y S e c r e t a r i o d e l O b i s p a d o , M o n s e -
ñ o r A l b e r t o M é n d e z . 
L a C a m a r e r a r u e g a q u e l a s p e r -
s o n a s que d e s e e n c o n t r i b u i r c o n a l -
g u n a l i m o s n a p a r a a y u d a r a l a f i e s -
t a , p u e d e n e n v i a r l a a s u m o r a d a : 
c a l l e l e A n i m a s , 88, a n t i g u o . 
18051 5 S. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e N e r i 
P o r s e r e l d í a 2 9, d o m i n g o , i a 
f i e s t a de l a g l o r i o s a s a n t a M a r t a , 
s e c e l e b r a r á e l s á b a d o , 28, a l a s 8 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , c o n misa , 
c a n t a d a y p l á t i c a , se r e c o m i e n d a 
l a a s i s t e n c i a a s u s devotos . 
L a C a m a r e r a . 
17958 27 a g . 
R . I . P . 
D. José Fernández 
Filial 
Que fal leció el día 28 de Ju-
lio último después de reci-
bir los Santos Sacramentos 
S u v i u d a o h i j a s , r u e g a n a 
s u » a m i s t a d e s y p e r s o n a s 
p i a d o s a s , s e s i r v a n a s i s t i r a 
l a s h o n r a s f ú n e b r e s q u e p o r 
e l d e s c a n s o e t e r n o d e l f i n a -
d o f>e c e l e b r a r á n e n l a i g l e -
s i a de G u a d a l u p e , m a ñ a n a 
s á b a d o 28, a l a s 9 de l a m a -
ñ a n a , a p l i c á n d o s e l e t a m b i é n 
dos m i s a s r e z a d a s , q u e s e 
c e l e b r a r á n a n t e s . 
O F I C I A L 
1 8 2 8 1 . 1 - m . 2 7 - a g . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L J . 
^ 1 A S - — N e g o c i a d o d© C o n s t r u c c i o n e s 
C i v i l e s y M i l i t a r e s . H a b a n a , A g o s t o 7 
de 1915 . H a s t a l a s d i ez de l a m a ñ a -
n a de l d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e m e s de 
A g o s t o , se r e c i b i r á n e n es te N e g o c i a -
do, p r o p o s i c i o n e s e n p l i ego c e r r a d o 
p a r a l a " C o n s t r u c c i ó n d e d o s c a s a s -
e s c u e l a s de u n a u l a , e n el T é r m i n o 
M u n i c i p a l d e J a r u c o , " e n t e r r e n o s d e 
los b a r r i o s de G u a i c a n a m a r y J i b a -
c o a , l i n d a n d o el p r i m e r o , p o r e l N o r -
te, c o n l a f i n c a V i s t a A l e g r e de d o n d e 
s e s e g r e g a , p o r e l S u r , c o n l a f i n c a 
de d o n J o s é F o r t ú n O l i v e r a , p o r el 
O e s t e , c o n l a c a r r e t e r a de J a r u c o a 
S a n A n t o n i o d e R í o B l a n c o d e l N o r -
te , y p o r e l E s t e , c o n l a m i s m a f i n c a 
" V i s t a A l e g r e " y l a de " D o n J o s é F o r -
t ú n O l i v e r a , " y e l s e g u n d o , p o r e l 
N o r t e o f r e n t e , c o n l a c a r r e t e r a de 
C u a t r o C a m i n o s a J i b a c o a , p o r e l E s -
te y S u r c o n l a f i n c a " S a n t a T e r e s a " 
( a ) C a m a g i i i r a , d e d o n d e se s e g r e -
ga , y p o r e l O e s t e c o n e l c a m i n o a n t i -
guo de " C a r a b a l l o " a " S a n t a C r u z d e l 
N o r t e , " y e n t o n c e s s e a b r i r á n y l e e -
r á n p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o n e s . 
E n e l m i s m o N e g o c i a d o se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s e i n f o r m e s a q u i e n e s los s o -
l i c i t e n . E n r i q u e M a r t í n e z , I n g e n i e r o 
J e f e . 
D e u s t e d a t e n t a m e r i t e , 
E . M a r t í n e z . 
I n g e n i e r o J e f e . 
i . A. Bances yCompañia 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , n ú m . 21 
A P A R T A D O N ü M E H O 712 
C a b l e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o s d e M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l s 
s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s 
d© los E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , 
A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú -
b l i c a s de C e n t r o y S u d - A m é r i c a y 
s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e -
b los de E - s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s , a s i c o m o l a s p r i n c i p a l a a 
de e s t a I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a d e C u b a 
j i r i i i i i i i i M i i i i i i i i t i i i i i m i i m i i m i i m i m n 
P é r d i d a s 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N e g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o n e s 
C i v i l e s y M i l i t a r e s . H a b a n a , 23 d e 
A g o s t o de 1915. H a s t a l a s 10 de l a 
m a ñ a n a d e l d í a 13 d e S e p t i e m b r e de 
1915, se r e c i b i r á n e n es te N e g o c i a d o , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s p a -
r a l a " C o n s t r u c c i ó n de u n C e m e n t e r i o 
e n e l p u e b l o de C a i m i t o d e l G u a y a -
b a l . " A l a h o r a y u n d í a e x p r e s a d o s 
s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s l a s p r o p o s i -
c i o n e s p r e s e n t a d a s . E n l a m i s m a O f i -
c i n a s e f a c i l i t a r á n a q u i e n e s lo s o l i c i -
t e n i n f o r m e s e i m p r e s o s . E . M a r t í -
nez . I n g e n i e r o J e f e . 
C 3821 4 - 2 5 2 d - l l S . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . N e g o c i a d o de C o n s t r u c c i o -
n e s C i v i l e s y M i l i t a r e s . H a b a n a , 23 
d e A g o s t o de 1915 . H a s t a l a s 11 de 
l a m a ñ a n a d e l d í a 13 de S e p t i e m b r e 
de 1915 , se r e c i b i r á n e n es te N e g o -
c i a d o , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e -
r r a d o s p a r a l a " C o n s t r u c c i ó n de u n 
C e m e n t e r i o e n e l p u e b l o d e " L a S a -
l u d . " A l a h o r a y d í a e x p r e s a d o s e -
r á n a b i e r t a s y l e í d a s l a s p r o p o s i c i o -
nes p r e s e n t a d a s . E n l a m i s m a O f i c i -
n a s e f a c i l i t a r á n a q u i e n e s lo s o l i -
c i t e n i n f o r m e s e i m p r e s o s . E . M a r t í -
nez I n g e n i e r o J e f e . 
C 3822 4 d - 2 5 . 2 d - l l . s. 
CENTRO ElISKARO 
P r e s i d e n c i a 
C o m o c o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
e l d í a 15 d e l m e s a c t u a l , y p o r 
a c u e r d o de l a m i s m a , c i t o a t o d o s 
los s e ñ o r e s a s o c i a d o s p a r a q u e s e 
s i r v a n c o n c u r r i r a l a A s a m b l e a q u e 
se e f e c t u a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o 
29 d e l p r e s e n t e m e s , a l a s d o s d e l a 
t a r d e , e n l o s s a l o n e s de e s t e C e n t r o . 
E n d i c h a J u n t a se d a r á n a c o n o -
c e r l a s n u e v a s i n s c r i p c i o n e s de s o -
c i o s , c o n m o t i v o de l a c i r c u l a r re-»-5' 
p a r t i d a , y o t r o s i m p o r t a n t e s p a r -
t i c u l a r e s . 
H a b a n a , 23 de A g o s t o de 1915 . 
E l P r e s i d e n t e , 
E . S a c n z d e C a l a h o r r a . 
3 8 3 7 4 d-26 
( i i i i i i i i i i i K i n i i m m m i i f i m i i i i i i i i i t i i i i i i i i 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
S o b r e N u e v a Y o r k . N u e v a O r -
l e a n s , V e r a c r u z , M é j i c o , S a n J u a n 
d e P u e r t o R i c o , L o n d r e s , P a r í s , 
B u r d e o s , L y o n , B a y o n a . H a m b u r -
go, R o m a , N á p o l e s , M i l £ n , G é n o v a . 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a N a n t e s , 
S a i n t Q u i n t í n , D l e p p e , T o l o u s e , V e -
n e c i a , F l o r e n c i a , T u r í n . M e s i n a , e tc . . 
a s í c o m o s o b r e t o d a s l a s c a p i t a -
l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S O A J T A R I A S 
G . L a w l : o n C h i l ( l s y C í a . L i m i t e d 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I . Y , 4 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e -
c i d a e n 1844 . 
G i r a n l e t r a s a l a v i s t a s o b r e t o -
d o s los B a n c o s N a c i o n a l e s d e los 
E s t a d o s U n i d o s . D a n e s p e c i a l a t e n -
c i ó n a l o s g i r o s p o r el c a b l e . A b r e n 
c u e n t a s c o r r i e n t e s y de d e p ó s i t o c o n 
i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - l » 5 f i . C a b l e : C h l l d s . 
N. Geiats y Compañía 
108, A g u l a r , 108 , e s q u i n a a A m a r -
g u r a . H a c e n p a g o s pov e l c a -
b le , f a c i l i t a n c a r t a s d e e r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e ; g i r a n l e -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m -
p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s , 
M é j i c o y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e 
t o d o s l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a . D a n 
c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k , 
F i l a d e l f i a . N e w O r l e a n s . S a n F r a n -
c i s c o , L o n d r e s , P a r í s . H a r a b u r g o . 
M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O r E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H. UPMANN &. CO. 
B A N O U E R O S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o » y C u e n t a s c o r r i e n t e . 
D e p ó s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e 
c a r g o de c o b r o y r e m i s i ó n de d i -
v i d e n d o s e I n t e r e s e s . P r é s t a m o s / 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s y f r u t o » . 
C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú b l i -
cos e i n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n -
t a d e l e t r a s d e c a m b i o . C o b r o de 
l e t r a s , c u p o n e s , etc . , p o r c u e n t a 
a j e n a . G i r o s s o b r e Ut« p r i n c i p a l e s 
p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e -
b l o s de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e » y 
C a n a r i a s . P a g o s p o r c a b l e s y C a r -
t a s de C r é d i t o . 
A V I S O : S E R U E G A A L A P E R -
s o n a q u e h a y a e n c o n t r a d o e n , u n 
t r a n v í a de l V e d a d o , v i a j e d e l a s 
t r e s d e ! a t a r d e , e l d o m i n g o 22 d e l 
a c t u a l , u n a t a d o d e p a p e l e s c r i t o 
c o n l á p i z y c o n t i n t a , a p u n t e s s o -
b r e c o n t r a t o s q u e so lo i n t e r e s a n a 
s u d u e ñ o , se s i r v a e n t r e g a r l o en l a 
v i d r i e r a de t a b a c o s de l c a f é " E l R e 
c r e o de l a M a c h i n a , " S a n P e d r o , 
n ú m e r o 6, d o n d e s e r á g r a t i f i c a d o . 
17977 27 a g . 
S E H A E X T R A V I A D O U N A p e -
r r a , de r a z a F o x . T e r r i e r , q u e e n -
t i e n d e p o r " P e r l a , " l a c a b e z a o b s -
c u r a , u n a m a n c h a e n u n c o s t a d o 
y e n e l r a b o . Se g r a t i ñ e a r á a la . 
p e r s o n a q u e lo e n t r e g u e e n c a l l e 
17 , n ú m e r o 231 , V e d a d o . 
1 8 0 a 5 27 a g . 
OMESTIBLE 
IY BEBIDAS 
A M A R I L L O D E A Z A F R A N ' : v a i -
n i l l a , g e l a t i n a , c a n e l a , l i m ó n , f r e -
s i n a , c l a r a s e c a , v a s o s y c u c h a r a s 
p a r a m a n t e c a d o , a m a r i l l o de h u e -
v o , a r o m a p a r a el c a f é , c a p a c i l l o s , 
y d e m á s p r o d u c t o s . m a r c a " L a E s -
t r e l l a , " los m e j o r e s d e l M u n d o , 
C e s á r e o G o n z á l e z , T e n i e n t e R e y , 94. 
T e l é f o n o A - 1 2 0 3 , H a b a n a . 
16659 os. 
L a u r a L d e B e l i a r d # 
C l a s e » d e I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u -
r í a i • L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y 
P i a n o . 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N C 
15897 29 a g . 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A . A U G U S T C S R O B E R T S . 
A u t o r d e l " M é t o d o N o v í s i m o " . 
C l a s e s n o c t u r n a s e n s u a c a d e m i a , ' 
u n a h o r a t o d o s l o s d í a s , m e n o s los 
s á b a d o s , u n c e n t é n a l m e s . S A N 
M I G U E L , 34, a l t o s . U n i c a a c a d e -
m i a d o n d e l a s c l a s e s s o n d i a r i a s ; 
p u e s es e l s i s t e m a m á s e f i c a z de 
e d u c a r e l o í d o . C l a s e s p a r t i c u l a r e s 
p o r e l d í a e n s u a c a d e m i a y a d o -
m i c i l i o . L A S N U K V A & C L A S E S 
E M P E Z A R A N E L D I A l o . D E 
S E P T I E M B R E . 
16864 . 9 s. 
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
D I R E C T O R : R o d o l f o J . C a n e l o . 
I n a u g u r a e l c u r s o el p r i m e r o d e j 
S e p t i e m b r e . ' E s t e p l a n t e l es I d e a l | 
p a r a loa a l u m n o s i n t e r n o s . T i e n e f 
a n e x a u n a A c a d e m i a p a r a . d a m a s y I 
- c a b a l l e r o s , d o n d e se d a n c l a s e s d e j 
l a s 6 de l a t a r d e a l a s 11 d e l a n o - i 
c h e . E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n - I 
c í a . M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a , - e n 
d o s m e s e s . P r i m a r a y S e g u n d a e n - ( 
s e ñ a n z a . E s t u d i o s de c o m e r c i o . T a - ¡ 
q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , M ú s i c a y j 
d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s ,e tc . etc . I 
R o v i l l a g i g e d o , 4 7 . T e l é f o n o A - 6 5 6 8 . ¡ 
P i d a e l R e g l a m e n t o . S o l i c i t e I n f o r - ' 
m e s . j 
1 7 4 1 5 . 1 S . -1 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO D E " 
P E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES ASUSTÍMS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
. S E Ñ O R I T A A L E M A N A , P R O -
f e s o r a d e I n g l é s c o n t í t u l o u n i v e r -
s i t a r i o , se o f r e c é a f a m i l i a s y c o l e -
g io s p a r a e n s e ñ a r a l e m á n e i n g l é s , 
h o r a , 75 c e n t a v o s . A s u r e s i d e n c i a , 
50 c e n t a v o s . L a r g a p r á c t i c a , m e j o -
r e s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e p o r e s c r i -
to a E . S. , P r a d o 71, a l t o s . 
17676 . 2 8 - a g . 
B O R D A D O R A : M E H A G O O A R -
go de b o r d a d o s a m a n o , e n b l a n c o , 
oro , f e l p i l l a , f l o r e s de g a s a , f l o r e s 
d e c a b r i t i l l a , e t c . ; t a m b i é n d o y c l a -
s e s e n m i c a s a y a d o m i c i l i o . C o n -
c o r d i a , 188, m o d e r n o , b a j o s . 
179118 27 a g . 
H e r m i n i a V i z c a y a 
P r o f e s o r a de c o r t e y c o s t u r a . . 
D o y c l a s e s e n m i c a s a y a d o m i c i -
l io . P r e c i o s m ó d i c o s . S o l , 4 8, a l t o s . 
13 S. 
S O H I G l 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado. 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r i t a s , 
$ 5-00 l ibre de porte . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 9 N Z A L E Z . 
T e n i e n t e R e y 94 . H a b a n a 
2 S. 
i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i m m i m i h i i i i i i m m m f 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a p r e p a -
r a t o r i a . —< C a r r e r a c o m e r c i a l c o n 
g r a n d e s v e n t a j a s . — B a c h i l l e r a t o . 
A l u m n o s i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s , 
t e r c l o i n t e r n o s y « x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s 
d e l c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d 83-87 . — H a b a n a . 
C 3839 3 0 d -25 . 
WOOSÍER üNlYtRSITY 
UNIYESSTDAD DE WOOSTER 
W o o s t e r , O M o , U . S . A . 
C o n 15 m o d e r n o s e d i f i c i o s . 
E x c e l e n t e s d o r m i t o r i o s . G i m h a -
.»ios y S t a d l u m p a r a t o d a c l a s e 
de s p o r t s . C l i m a s a l u d a b l e . F a -
c u l t a d de 60 p r o f e s o r e s . S e c u r -
s a n t o d a s l a s c a r r e r a s . H a y c u r -
s o s p r e p a r a t o r i o s y d e p a r t a m e n -
to p a r a m e n o r e s . E s p e c i a l a t e n -
c i ó n e n l a e n s e ñ a n z a c o r r e c t a 
y r á p i d a d e l i n g l é s . E x c e l e n t e 
d e p a r t a m e n t o c o m e r c i a l . T o d o s 
ios g a s t o s d e l a ñ o e s c o l a r , s i n 
e x t r a s de n i n g u n a c l a s e , $373 . 
U n p r o f e s o r a c o m p a ñ a r á a l o s 
e s t u d i a n t e s e n S e p t i e m í b r e . P a -
r a m á a i n f o r m e s y c a t á l o g o , d l -
i í j a n s e a l s e ñ o r A r m a n d o A . P é -
r e z . B a n c o N a c i o n a l 306. T e l é -
fono A - 1 0 4 9 . A p a r t a d o 2307; 
H a b a n a . 
¿ P o r q u é e n v í a u s t e d s u s h i j o s a l N o r t e ? ¿ S e r á p o -
e i h l e q u e r e c i b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a 
H a b a n a ? ¿ P o d r á n s p r e u d e r a l l í i n g l é s t a n c o n c i e n z u d a -
m e n t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a , u s t e d 
e n v i a r s u s h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g u s t í n r e s p o n d e e a t i s -
f a c t o r i a m e n t e a t o d a » p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n c a t á -
l ogo . A - 2 8 7 4 . 
E l o b j e t o d e e s t e p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o s e c i r c u n s -
c r i b e a i l u s t c a r 4 a i n t e l i g e n c i a de l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s 
c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a 
i n g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s c o s t x i m -
b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s e s t a s v e n t a j a s , l a s 
de l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r lo q u e s e r e -
f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l -
t a a q n e c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n 
todo c o n l a s e x i g e n c i a s d e l a p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e -
p a r t a m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d e 7 a & a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a 
a p e r t u r a d e l c u r s o t e n d r á l u g a r e l 6 d e S e p t i e m b r e , E l 
i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o e s e l i n g l e s . 
P í d a s e p r o s p e c t o . F A T H E R W O T S I H A t f , 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 3 7 8 9 i n 2 1 a x . 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l d í a n u e v e d e l p r ó x i m o S e p -
t i e m b r e I n a u g u r a r á e l C o l e g i o d e 
B e l é n l a s c l a s e s d e l C u r s o A c a d é -
m i c o de 1915 a 1916 y e l s e x a g é s i -
m o s e g u n d o de s u f u n d a c i ó n . 
Ad-ml te p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s , c o n f o r m e a l a s . c o n d i c i o -
nes , q u e e n e l R e g l a m e n t o s e e x -
p r e s a n . . . . 
E n l a e d u c a c i ó n m o r a l I n c u l c a e l 
C o l e g i o los p r i n c i p i o s i n c o n m o v i * 
b l e s de l a é t i c a c r i s t i a n a p a r a f o r -
m a r h o m b r e s d e l d e b e r , q u e s e p a n 
s o s t e n e r s e d i g n o s e n l a s l u c h a s d e 
l a '."Ida. , • 
E n l a c u l t u r a I n t e l e c t u a l a b a r c a 
e l C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
B a c h i l l e r a t o , l o s C u r s o s P r e p a r a t o -
r i o s O f i c i a l e s y J a P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a ; y a l q u e lo de see l e p r o p o r -
c i o n a t p d a s l a s c l a s e s d e a d o r n o , c o -
m o p i a n o , v l o l l n , d i b u j o , p i n t u r a , 
¡ m e c a n o g r a f í a , e t c . 
T i e n e u n c u a d r o de p r o f e s o r e s 
c o m p l e t o p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a -
t u r a s y e l e g a n t e s M u s e o s de H i s t o -
r i a N a t u r a l , G a b i n e t e de F í s i c a y 
Q u í m i c a , c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o 
m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a posee m a g -
n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s p a t i o s , 
b a ñ o s y d u c h a s : y l o s e j e r c i c i o s e s -
p o r t i v o s d e g i m n a s i a y c a l i s t e n i a 
l o s p r a c t i c a e n los p a t i o s d e l C o -
leg io y e n l o s e x t e n s o s c a m p o s de 
l a hesrmosa finca d e L u y a n ó , b a j o 
l a d i r e c c i ó n de u n e x c e l e n t e y a c r e -
d i t a d o p r o f e s o r . t r a í d o e x p r e s a m e n -
t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s p u p i l o s I n g r e s a r á n e l d í a o c h o 
a l a s 8 p . m . y l o s m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s e l d í a n u e v e a l a s 8 a . m . 
17594 17 s. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
1 <4iy 15-s 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
" C O L E G I O A G I A B E r j v A : " A c o s -
t a , n ú m e r o 20, ( e s q u i n a a C u b a . ) 
E n s e ñ a n z a p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s ü ^ 
p e r i o r . L a s c l a s e s c o m i e n z a n e l d í a 
6 d e S e p t i e m b r e . 
17801 5 8. 
C A N T O Y P I A X O : P O R P R O F E -
SO r a d e l P e a l C o n s e r v a t o r i o de B a r -
c e l o n a , l e c c i o n e s e n s u m o r a d a y a 
d o m i c i l i o . Cr<sto, 37, a l t o s , e squ ina , 
a M u r a l l a . T e l é f o n o A - 8 0 1 1 . 
17751 4 s. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
B e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , 
C o m e r c i o e I d i o m a s . 
A n t i g u o y a c r e d i t a d o P l a n t e l c o n 
u n c o m p e t e n t í s i m o p r o f e s o r a d o , s i -
t u a d o e n u n o de los m e j o r e s p u n t o s 
de l a c a p i t a l y e n l a p a r t e m á s a l t a 
de l a C a l z a d a . - . 
S u m a g e s t u o s o edif ic io r e ú n e c o n -
d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s de s a l u b r i d a d , 
l u z y v e n t i l a c i ó n , de e s p l é n d i d o s s a -
l o n e s d e a c t o s , h i g i é n i c a s e i n m e j o -
r a b l e s a u l a s , h e r m o s o s c o m e d o r e s , s a -
l o n e s d e e s t u d i o , e s p a c i o s o s d o r m i t o -
r i o s , g r a n g i m n a s i o , a m p l í s i m a s s a -
l a de b a ñ o , t e a t r o y g r a n d e s p a t i o s , 
p a r a t o d a c l a s e de s p o r t s , r o d e a d o 
de j a r d i n e s q u e l o c o n v i e r t e n e n u n 
v e r d a d e r o S a n a t o r i o ; t o d o e x a c t a -
m e n t e a j u s t a d o a los p r i n c i p a l e s p l a n , 
t e l e s d e E u r o p a y N o r t e A m é r i c a . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o s y e x -
t e r n o s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s . D i r e c t o r , E l o y 
C r o v é t t o . 
C e r r o , 613. T e l é f o n o A - 7 1 5 5 , H a -
b a n a . 
U N A P R O F E S O R A , A M I E R T O A -
n a , r e c o m e n d a d a p o r l a s m e j o -
r e s f a m i l i a s de la H a b a n a , d e s e a 
e n c o n t r a r a l g u n a s c l a s e s m á s . I n -
f o r m e s : C o m p o s t e l a , 133 , f r e n t e a 
B e l é n , de 1 2 % a 1%, o p o r e s c r i t o . 
17341 15 s. 
A C A D E M I A D E S A N J O S E I N 
t h e P i n e s . B r e n t w o o d , N e w Y o r k . 
C o l e g i o de p e n s i ó n p a r a s e ñ o r i t a s 
u n i d o a l a U n i v e r s i d a d d e l E s t a d o . 
C u r s o s e s p e c i a l e s e n a r t e s v o c a l e 
i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s . L a s c l a s e s 
a c a d é m i c a s y e l e m e n t a l e s s e p a r a -
d a s e n d i f e r e n t e s c a s a s . U n l a r g o y 
m a c i z o e d i f i c i o a c a b a d o de f a b r i c a r 
d a como-d idad p a r a 150 p u p i l a s e x -
t r a s . P i d a n p r o s p e c t o s . 
18212 2 s. 
C O L E G I O " M A R I A L U I S A D o l z . " 
C o n s u l a d o , 112 , e n t r e T r o c a d e r o y 
A n i m a s . D i r e c t o r a : D o c t o r a M a r í a 
L u i s a D o l z . R e a n u d a r á s u s c l a s e s el 
l u n e s 6 de S e p t i e m b r e . A d m i t e p u -
p i l a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e 
f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
17952 28 a g . 
J. Balceils y Compañía 
6 . e n O . 
A M A R G U R A , N U M . 31 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a so -
bre N e w Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y 
s o b r e t o d a a l a s c a p i t a l e s y p u e b l o s 
do E s p a ñ a e I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s . A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a d e 
S e g u r o s c o n t r a i n c e n l i o s " R O Y A L " 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
D i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s D o m i n i -
c a s F r a n c e s a s 
Q u i n t a d e L o u r d e s , C a l l e G . e « -
q u i n a a 13, V e d a d o . 
S e d a n c l a s e s d e p r i m e r a y ee-
r u n d a E n s e ñ a n z a , a t e n d i e n d o de u n 
•nodo e s p e c i a l a l e s t u d i o de Jos 
i d i o m a s q u e e n s e ñ a n P r o f e s o r a s de l 
m i s m o p a í s . 
S e a d m i t e n P u p i l a s , m e d i o s P u -
p i l a s y E x t e r n a s . 
H a y C u r s o s d e P l a n o , Sol feo , 
D i b u j o . P i n t u r a . L a b o r e » .etc. 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
D E P R I M E R A E N S E Ñ A N 7 . A 
B a c h i l l e r a t o , A r i t m é t i c a M e r c a n -
t i l . T e n e d u r í a de L i b r o s , M e c a n o g r a 
f i a . T a q u i g r a f í a , etc. H a y . c l a s e s de 
n o c h e p a r a todo d e p e n d i e n t e o 
e m p l e a d o que , p o r e s t a r t r a b a j a n -
do, n o p u e d a e s t u d i a r d e d í a . M e r -
- c a d e r e s , 40, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 0 7 4 . 
16779 12 S . 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
C a l l e S a n M a r i a n o , e s q u i n a a P r í n -
c i p e d e A s t u r i a s , a u n a c u a d r a d e i a 
C a l z a d a , S e a d m i t e n e x t e r n o s y m a -
dio p e n s i o n i s t a s . 
P r e c i o s c ó m o d o s . L o s C u r s o s se 
a b r i r á n e l \ ? . de S e p t i e m b r e . 
S o l i c i t e P r o s p e c t o 
16599 5 3 
A d e m á s d e l o s e s t u d i o s a r r i b a I n -
d i c a d o s s o s t i e n e e l - C o l e g i o d é B e -
l é n , -en l o c a l a p a r t e y r e g e n t a d a p o r 
H H . de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , u n a 
A c a d e m i a C o m e r c i a l , d i v i d i d a e n 
se i s s e c c i o n e s , q u e c o m p r e n d e l a s 
C l a s e s e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o -
m e r c i a l e a . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á s u s c l a s e i 
e l d í a 6 d e S e p t i e m b r e . 
S e e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e l o s 
p i d a . 
P a r a I n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r 
R e c t o r d e l C o l e g i o d o B e l é n . 
A p a r t a d o 2 2 1 , H a b a n a . 
1 7 5 9 4 17 s. 
C O L E G I O " P O L A " 
D e P r i m e r a y S e c u n d a E e n s e ñ a n z a y E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
R e i n a 1 3 7 , e s q u i n a a G e r v a s i o . T e l é f o n o N . 8 .337 
S i t u a d o e n a m p l i o e d i f i c i o y e n . l o m á s e l e v a d o de l a c i u d a d 
N u m e r o s o p r o f e s o r a d o a u t o r i z a d o p o r l a r g a p r á c t i c a y t í t u l o f a c u l t a -
t i v o . 
S u s a u l a s y d o r m i t o r i o s e s t á n m u y b i e n v e n t i l a d o s . 
E l b a ñ o y e l e j e r c i c i o f í s i c o e s o b l i g a c i ó n q u e n o s e d e s c u i d a J a m á í ' 
e n l a h i g i e n e de n u e s t r o s e d u c a n d o s . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , t e r c i o y m e d i o p u p i l o s y e r t e m o a . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
E l D i r e c t o r , 
S E G U N D O P O L A 
C 3828 I n 2 5 aa 
COLEGIO "CERVANTES" Anglo-Hispano-Francés 
Director: Manuel Lagos Toledo. 1? y2a Enseñanza. Comercio e Idiomas 
San L á z a r o 1 9 8 , en t r e San N i c o l á s y G a l i a n o . - T e l é í o n o A - S 3 8 0 
H A B A N A 
L a o r i e n t a c i ó n d e l e d i f i c i o q u e o c u p a e l C o l e g i o ; l a e s p l e n d i d e z d e 
l o s g a l o n e s c o n v e r t i d o s e n a u l a s ; l a v e n t i l a c i ó n e h i g i e n e d e l l o c a l y s u 
p r e c i o s a v i s t a a l M a l e c ó n s o n l a m e j o r g a r a n t í a d e s a > * í , r i d a d y b i e n e s -
t a r d e l o s a l u m n o s . 
N u e s t r o s m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a y s u e f i c a c i a s o n b i e n c o n o c i d o s . 
I N T E R N A D O T E X T E R N A D O 
18217 9 a g 
S e ñ o r i t a M e j i c a n a 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
C o m p o s t e l a , 4 9, a l t o s , e n t r e O ' 
R e i l l y y O b i s p o . D o y c l a s e s a d o m i -
c i l i o y c o n f e c c i o n o b o r d a d o s ©n 
b l a n c o , eri oro , a l p l u m e t i s , p u n t o , 
m a l l a s . I n g l é s , p a p e l R i c h e l i e u y r o -
c o c ó . E n c a j e s c a t a l a n e s , i n g - l é s , r e -
j i l l a s , r e t o z o s , r a n d a s y t o d a c l a s e 
d e d e s h i l a d o s . M a l l a s d e t o d a s c l a -
s e s y f l o r e s a r t i f i c i a l e s . F r i v o l i t é y 
g-ancho o c r o c h e t y m a c r a m e , et., 
e t c . G r a m á t i c a c a s t e l l a n a y A r i t m é -
t i c a . 
1 7 6 7 5 18 s. 
El Nuevo Colegio ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A g u i a r , 108. Habana . T e l . : A J 8 3 4 
t iene t a m b i é n curso, e lemental y 
uuperior y da clases de varano. 
15664 8 sp-
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
E n l a V í b o r a , n ú m e r o 420, t « 
a b r e a l p ú b l i c o e s t e C o l e g i o p a r a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . E l e d i f i c i o r e ú n e 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s 
y p e d a g ó g i c a s . S e d i s f r u t a n a i r e a 
p u r o s y e s p l é n d i d a s v i s t a s s o b r e l a 
c i u d a d y s u b a h í a . 
S o a d m i t e n e n e s t e p l a n t e l a l u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o - p e n s i o n i s t a s y 
e x t e m a s ; r e c i b e n e n é l l a m á s s ó -
l i d a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , c i e n t í f i c a , s o c i a l y d e m é s t l c a . 
S e d á s u m a I m p o r t a n c i a a l a c u l -
t u r a f í s i c a , y se d e d i c a u n a a t e n -
c i ó n e s p e c i a l a l a s l a b o r e s f e m e n i -
n a s y d e a d o r n o . L o s i d i o m a s i n -
g l é s y f r a n c é s f o r m a n p a r t e d e l 
p r o g r a m a de e s t u d i o s . 
1697D 10 s. 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIMERA Y SEGU.VD* EIVSENlNZA 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l 
d e l a H a b a n a . S e a d m i t e n I n t e r n a s 
y m e d i o p u p i l a s . B a c h i l l e r á t o , C i e n -
c i a s , A r t e s e ' I d l o i h a s . C l a s e s e s p e -
c i a l e a de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a P i r o g r a f í a , P i n t u r a y P l a n o . 
. B o r d a d o a m a n o y a m á q u i n a . A c a -
d e m i a -de C o r t e y C o s t u r a . I n f o r -
m e s e n e l C o l e g i o . P l a z a d e l a s U r -
s u l i n a s f r e n t e a M o n t e . P u e d e v l -
í l t a r s é e l C o l e g i o do 8 a 11 a . m . 
y de , 3 a 5 p. m . , d u r a n t e ¡ a s v a -
o a o l o n e s . 
1 7 7 7 5 2 i g. 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAfNO 
D i r e c t o r : L o r e n z o B l a n c o . 
C a l l e I * , n ú m e r o 166 y 168 , " V i -
l l a M a n u e l a , " e s q u i n a a 17 , V e d a -
d o . S i t u a d o § n l a p a r t e m á s a l t a y 
v e n t i l a d í i d e l V e d a d o , en u n a h e r -
m o s a c a s a - q u i n t a . C u r s o s p r e p a r a -
t o r i o s p a r a el I n s t i t u t o . L o s i n t e r -
n o s s o n t r a t a d o s e n f a m i l i a . T e l é -
f o n o F - 1 1 3 6 . G r a n t e r r e n o p a r a r e -
c r e o , r o d e a d o d e á r b o l e s y j a r d l ' 
n e s . 
. . . 17 o 
Escuelas de San L u í s Gonzaga 
P r i m e r a y s e g n u t U » e n s e ñ a n z a 
L a a m A s s a n a s p o r s u I n m e j o r a D l e 
s i t u a c i ó n . C u e n t a n c o n e x t e n s o s t e -
r r e n o s a l a i r e l i b r e p a r a e l r e c r e o d * 
los a l u m n o s . M o r a l i d a d e h l g i o n e a b -
s o l u t a s . E s p e c i a l i d a d en l a e n s e ñ a n -
z a de l a G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . D o s 
h o r a s d i a v i a s d e I n g l é s p a r a i n c á r n o s . 
C l a s e s n o c t u r n a s p a r a a d u l t o s . P r e -
p a r a c i ó n a c a r r e r a s . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o R . de l P u a y o , 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s p o r l a Uní-" 
v e r s l d a d d e Z a r a g o z a . 
C a l l e 2 a . e n t r e L a g u e n i e l a y G e r t r u -
d i s . P i d a u n p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
Academia de Newton 
S a n L á z a r o 178 , a n t i g u o 
E s t e a c r e d i t a d o c e n t r o a b r e s u a 
« l a s e s e l d i a 1 de J u l i o . 
H a b r á u n c u r s i l l o de F í s i c a y Q u í -
m i c a . E s p e c i a l i d a d en C i e n c i a s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r í j a n s e a l D i -
r e c t o r T o m á s S e g o v i a n o de A r n p u d i a . 
T e l é f o n o A - 4 5 2 5 . A p a r t a d o 1014. 
ACADEMIA de Dibujo y Pintura 
LUQUE 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r e c r e a t i v a 
q u e a d e m á s de d e l e i t a r , p u e d e d a r 
g r a n p r o v e c h o p a r a m u c h o s p r o f e -
i s i e n e s i n d u s t r i a s . U n i c a de s u p é -
I ñ e r o e n l a H a b a n a . Se a b r e u n a c í a -
se e c o n ó m i c a d e s d e el p r i m e r o d e 
S e p t i e m b r e . D i p l o m a s y p r e m i o s e n 
1 E x p o s i c i o n e s e u r o p e a s . S a n L á z a 
n o A - m T 1 1 1 1 ^ * Q a l i a n o - T e l « o -
17794 ' á i 
31 a g . 
P R O F E S O R A D E I N S T R Ü C -
c l ó n : I d i o m a s . M ú s i c a y o t r a s a s £ 
n a t u r a s de A d o r n o . N ¿ e v o s i s t e m a 
P r á c t i c o p a r a e d u c a r nlf ios d e s d e ñ a 
S f i ^ ^ E ^ n t e s í e l e ' r e n -
í̂xrtajos010'6̂ 05-consu,a-
17858 
F A G I N A D O C E , D 1 A K 1 0 D E LiA m A R D Í A A G O S T O 27 D E i Q l t ) 
S E V E N D E N E N DRAGONES, 
39-C, varios libros de Ciencia y De-
recho, muy buenos y cómodos y ar-
tísticos estantea. 
18235 29 aff. 
4 ios talros Pábiicas 
Programas conforme al nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
junta de superintendentes. 
Primer grado: 75 centavos. Se-
gundo y tercer grado con lecciones 
prácticas, un peso. Cuarto y quin-
to grado con lecciones prácticas, 
un peso. 
Libros: Diario de clases, 50 cen-
tavos. Libro de Promoción, 40 cen-
tavos. 
Horarios: De una y dos sesiones, 
20 centavos. De una y dos con cua-
dro, un peso. 
De venta en la "Propagandista," 
de Gutiérrez y Ca. Calzada del 
Monte, números 87 y 8 9, Habana. 
18218 4 s. 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, compues-
ta de sie-« caballeras de tierra, de ' 
las cual3~. 6 sirven para caña, y 
el resto para tabaco, situada juito 
a la üstación de Saladriga. Par* 
tratar: doctor Gerardo R. rio Ar-




!' L E E D TODOS E L L I B R O 
? 
que acaba de publicarse 
j (Edición española) 
t De venta en todas las librerías de 
la Habana. 
60 C E N T A V O S E J E M P L A R 
! Depósito: Luis Gómez Pestaña 
¡ Habana, 104, altos. 
—Teléfono A-4355— 
18108 29_ ag 
D E C L A R A C I O N Q U E R R A . 100 
tarjetas, 25 centavos; 1.000 comer-
ciales, $1; 50 cuentas o recibos, 15 
cemtavos; 10.000 prospectos, $2; 
sellos goma desde 10 centavos. 
Cualquier otro Impreso más barato 
quo nadie, sólo con la condición de 
pago adelantado. Garantizo pun-
tualidad y esmero en la confección. 
Sol, 121, imprenta. Habana. 
1S035 27 ag. 
S a n L á z a r o , 9 2 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
y un gran sótano. L a llave en los 
altos e informan: Sola y Pessino. 
Habana, 91. Teléfono A-27 36. 
18303 3 s. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio "Cayajabos ," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, U 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, f ér t i l todo el año. Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S E ALQUILAN, ESPLENDIDOS 
altos. Faccorla, ó6, en los bajos dan 
razón. 
18292 5 s. 
S E ALQUILAN E N 27 PESOS 
los modernos bajos de Maloja, 199 
D, entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, saleta y tres cuartos. 
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, 123. 
18308 1 ag. 
S E ALQUILa"la" QUINTA^SAN-" 
ta Amalia, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda, agua 
Vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes, comodidad lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas. 
Trato: Empedrado, 5, Notaría, Doc 
tor Alvarado. 
18276 3 s. 
E N V E I N T E Y CINCO PESOS 
americanos. Casa San Mariano, 119, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario, dos cuartos habita-
bles en sótano y patio. Llave • 
Informes': López Seña. Porvenir y 
Milagros. Teléfono 1-2 6 54. 
18313 3 s. 
9 C E N T E N E S : BONITOS ALTOS 
Calzada de Jesús del Monte, 2 5 8-B, 
258-D, escalera mármol, cielo raso, 
electricidad, gas, sala ,antesala, co-
medor, cinco cuartos, dos baños. 
Llave en la bodega. Informan: E s -
cobar, 38, altos. Teléfono A-1744. 
18296 30 ag. 
S E ALQUILAN LOS V E X T I L A -
dos y claros altos de Damas, 50, con 
sala, antesala, tres cuartos, come-
dor, cua.to de baño, servicio para 
criado. Alquiler ocho centenes. In-
formes: altos del Banco de Nueva 
Escocia, cuarto número tres. Telé-
fono A-4421; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18263 3 s. 
S E ALQUILA L A CASA FOMUN -
to, 19, Jesús del Monte. Está re-
novada. L a llave al lado. Informes: 
Campanario, 57, altos. 
18315 30 ag. 
PARA COMERCIO: E N G A L I a F 
no, 45, entre Concordia y Virtudes, 
se alquila un espacioso local, muy 
conveniente para cualquier giro. 
Renta: cincuenta pesos. Puede ver-
se de 9 de la mañana a 5 de la tar-
de. 
1SS12 „ S s . 
S E DAN BARATOS, T R E S her-
mosos altos, independientes, en 
Concord.a, 150-B, entre Oquendo y 
Soledad, con toda clase de como-
didades. L a llave en la botica. In-
forman: Concordia, 61. 
18270 3 s. 
S E ALQUILA L A F R E S C A CA-
sa calle de Rodríguez, número 17, 
Jesús del Monte. Informan en la 
fonda Rodríguez y Ensenada, o en 
Campanario, 104. 
18146 31 ag. 
S E O F R E C E 
próximo a desalquilarse, en Monte, 
número 15, frente a Prado, un am-
plio y confortable piso alto, propio 
para numerosa familia y de mu-
cho gusto. L a llave e informes: Gon 
zález y Benítez, Monte, número 15. 
Iá271 5 s. 
S E ENSEÑA A L A V A R SOM-
breros de jipi y de pajilla, con la 
seguridad que los dejarán también 
como la mejor casa d¿ la Habana. 
José Santiago Paez, Oficios, número 
".3. 
Q 27 ag. 
A R R E G L A M O S TODA C L A S E 
d-̂  maquinaria y aparatos eléctricos, 
garantizándolos. Cuba Machinery & 
Eloctricaai Co. Bernaza, 58. Telé-
fono A-7871. Apartado 1316. 
Ci 3818 5d-24. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado; pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 s. 
S E A L Q U I L A 
en Corrales, 2-E, (8 moderno), en-
tre Zulueta y Cárdenas, un hermo-
so piso alto, sumamente fresco, con 
todo confort y propio para familia 
de gusto. La llave e informes: Gon-
zález y Benítez, Monte, número 15. 
18272 5 s. 
S E ALQUILA L A CASITA COM-
postela, 50-A, entre Obispo y Obra-
pía, con vitrina, servicios, eléctri-
cos y sanitario. Informan: Texidcr 
y Cuadra, Oficios, 16. Tel. A-8835. 
18275 30 ag. 
S E A L Q U I L A 
Zanja, 126%, letra C, altos y Zan 
ja, 126%, letra C, bajos. Compuesto 
cada piso de tres habitaciones, sa-
la y comedor y buenos servicios; 
construcción moderna. L a llave en 
la bodega de Aramburo y Zanja. 
Informan; Paula y Egido. 
18280 10 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S E 
arrienda en conjunto para fin de 
Agosto, la casa San Lázaro, 14 3, es-
quina a Manrique. No se admite 
bodega ni se alquila el alto por se-
parado. Dirigirse a Obispo, 119. 
18278 30 ag. 
NO E N C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
drígnez, Compostela, 71, Habana. 
17193 12 g 
4Hi!!f;iifn|r(;n!i(Miitini(rritriuFMr;if;<jr i 
JESUS D E L MONTE, 259. S E 
alquila esta espaciosa casa, pro-
pia para establecimiento o Sucursal 
de Banco. También puede utilizarse 
como casa de familia. Informan en 
la Lonja del Comercio números 412 
y 413. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m. , 
18274 3 s. 
P a l a c i o V a n d e r b ü t H o t e l 
Casa nueva de cuatro pisos, to-
das las habitaciones con balcón a 
H calle, elegantemente amuebladas, 
frescas y muy limpias, luz eléctrica, 
timbres, baños de agua caliente v 
fria. Teléfono A-6204. Habitación 
530 al mes, por día $1.25. Consu-
laao, 77, al lado de José Miguel Gó-
mez. 
18207 4 a 
i l i l S 
S Y P I S O S 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos 2 
hanos, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica, gas; acabada de fa-
hricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy 
Informan: Teléfono F-2134 
. 18107 31 ag. 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes. la planta baja de la moderna 
casa Neptuno. núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y baño; la llave en los 
altos. 
18319 6 8. 
S E A L Q I I L A " L V CASA D E Man-
rique. 18. con 4 habitaciones y sa-
la, baño e inodoro alto y 3 habita-
ciones y demás comodidades en los 
bajos, muy cómoda para dos fami-
lias cortas. Precio: 15 centenes. 
17712 10 s. 
EN JESUS DEL MONTE. SE al-
quila una casita con sala ,comedor, 
un salón, cocina, baño, inodoro y 
patio. Predio: 3 luises. San José, 40, 
entre Quiroga y Remedios. 
18284 l s. 
SE alquiÍjaTa! casa m̂ vrT" 
quez, 3, Cerro, a media cuadra de 
la Calzada; con sala, comedor, 3 
cuartos. L a llave en la carnicería. 
Alquiler: $20. 
18286 30 ag. 
E N CINCO C E N T E N E S Y M E -
dlo. se alquila la casa calle Tama-
rindo, número 44-A, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
to, compuesta de sala, saleta, tres 
cuarfds, cocina, baño e Inodoro, 
muy higiénica y ventilada. L a llave 
en el número 4 8, e informes en la 
fábrica chocolate 'Baguer," Puente 
Agua Dulce. 
18156 29 ag. 
E N E L VEDADO: S E A L Q U I L A 
una bonita casa acabada de fabri-
car, con toda clase de comodida-
des, propia para familia de gusto; 
está situada en lo mejor del Veda-, 
do, calle 19, entre las de K y L . 
Tranvías por la esquina para todas 
partes. Informan en L, número 19 5, 
entre 19 y 21. 
18283 S s. 
CONDESA, ESQUINA A L E A L -
tad, número 27, se alquila para bo-
dega, establecimiento o familia. L a 
llave e informes en Acosta, 64, al-
tos. Teléfono F-3102. 
18165 29 ag. SE ALQUILAN PARA PERSO-
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; tienen cinco 
cuartos, Jesús del Monte, 156. In-
forman: MoVte, 350. 
1816 8 ^ 4 s. 
UN ESPACIOSO SALON, SG-
bre' columnas, con seis cuartos, de 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alo.uila en Jesús del Monte, 
número 156. 
18169 4 s. 
E N 17 C E N T E N E S LA MODER-
na y fresca casa Zaragoza, número 
13, a una cuadra de los carros Ce-
rro. Portal, sala, saleta, siete ha-
bitaciones bajas, 3 altas, comedor 
auxiliar, cocina y dos patios, cua-
tro baños, agua fría y caliente, ga-
rache. 
1819) 30 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Progreso, 30, con sala, saleta, cua-
tro, cuartos y demás comodidades. 
L a llave e informes en O'Reilly y 
Villegas, camisería. 
18294 30 ag. 
E N 10 C E N T E N E S : SE ALQUI-
lan los altos de San Nicolás, esqui-
na a San Rafael, con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. L a lla-
ve en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3 317, 
S E ALQUILAN E N $32 MONEDA 
americana, los bajos de la casa le-
tra C, de San Nicolás y Zanja, con 
sala, comedor, dos habitaciones y 
servicios. L a llave en la bodega. In-
forman: San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
E N $90 AMERICANOS: S E A L -
qulla la casa Reina, 93, compuesta 
de zaguán ,sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos más 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente nue 
vo. L a llave en el número 91, al la-
do. Informes: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
E N $22 AMERICANOS: ULTIMO 
precio, se alquila el entresuelo de 
la casa Bernaza, número 65, con 
sala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio. L a llave en el 69, sedería. 
Su dueño: San Lázaro, 54. Teléfo-
no A-3317. 
E N $20 AMERICANOS: S E Alt* 
quila el alto de la casa Marqués 
González y Concordia, con sala, co-
medor .tres habitaciones y servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
man: San Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3317. 
18287 i a. 
C A B A I i L E R I Z A S . S E ALQUI-
an. preparadas para ocho anima-
les, buen solar, propio para guar-
dar carretones, condiciones higié-
nicas, en Luyanó. 60. Precio $31.80 
Informes en el '«Café Europa " 
_1S32j 3 a. 
R E I N A , 1 0 3 
R E I N A , 103, S E A L Q U I L A E L 
piso principal de este hermoso edi-
ficio, compuesto de terraza sala 
saeta, siete habitaciones, cuarto dé 
baño completo y servicio para 
criados independiente. Ultimo pre-
cio. 23 centenes. 
18321 J O a r 
P A R A OFICINAS O ESCRTrÓT 
rio. so alquilan los espaciosos bajos 
Tejadillo. 18, enare Agular y Haba-
na. En los altos informan. 
•18318 30 ag. 
S E ALQUIliA: LA CASA SAN 
Francisco, número 10, frente a las 
Escuelas Pías. La llave al lado e 
informarán en Amargura, 32, Gua-
nabacoa. 
C 3843 8d-27. 
E N 12 C E N T E N E S , MODERNA 
casa Zaragoza y Cañengo. Jardín, 
portal, sala, saleta, seis habitacio-
nes, comedor auxiliar, cocina, dos 
baños, agua fría y caliente, dos 
patios. 
18191 30 ag. 
VEDADO: E N 22 C E N T E N E S so 
alquila el bonito chalet de alto y 
bajo, en Quinta y A. Rodeado de 
jardín, sala, comedor, seis hermo-
sísimos cuartos y buen baño com-
pleto. Amplias dependencias de 
criados con servicios para los mis-
mos. Garage, tres caballerizas. SI 
hacen compromiso por año se re-
baja. Se puede ver a todas horas. 
Informes: Belascoaín, 121. Teléfo-
no A-3629 y San Lázaro, 54. Telé-
fono A-3317. 
18222 2 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa nueva de Crespo y San Lá-
zaro, fresca y con vista al Malecón. 
Informan en el café. 
18175 29 ag. 
S E ALQUILA UNA CASITA D E 
mampostoría, recién construida, con 
portal, sala, comedor y tres am-
amplias habitaciones, cocina, baño y 
servicio sanitario y un magnífico 
traspatio, en la calle de Falgueras, 
6-E. Cerro, a una cuadra del para-
dero de Domínguez y a dos cuadras 
de la Calzada. Precio: 7 centenes. 
L a llave en la bodega. Razón: Ha-
bana. 94. Teléfono A-2612. 
18176 29 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA CA-
lle Castillo, número 16, compuesta 
de sala, comedor y 2 cuartos. In-
forma: Bahamonde, Bernaza y 
Obrapía. 
18177 29 ag. 
MORRO. 9-A: S E ALQUILAN 
los bajos, frescos, claros y espacio-
sos, con sala, comedor, saleta y sie-
te grandes cuartos, cuatro a un 
costado y tres al otro. Abierto de 
8 a 10 y de 12 a 4. Informan en 
San Rafael, 8, sombrerería 'Lou-
vre." 
18179 29 ag. 
A n i m a s , n ú m . 1 4 1 
Ze alquilan los fresquísimos al-
tos de erla casa. Situados entrj 
Gervasi.) y Belascoaín; son moler-
nos y con buen vecindario. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Teléfo-
no F-1449. 
18200 31 ag. 
OBRAPIA, «3 Y 65: S E AL-
quila un piso muy fresco, compues-
to de sala, saleta, recibidor, cinco 
cuartos, baño al centro y al fondo. 
Informan: Pons, Restoy y Co.. en 
los bajos. Teléfono A-7291. 
1 S - ^ 31 ag. 
1ND USTRJ A L E S , COMERC1AJS-
tes y arrendatarios de casas. Se al-
quila muy barata la espaciosa ca-
sa Jesús del Monte, número 98. a 
media cuadra del Puente de Agua 
Dulce, con portal, sala. comedor, 
22 habitaciones, una gran nave de 
5 por 40 metros, servicio sanitario 
y un terreno contiguo con más de 
1.500 metros cuadrados. La llave 
e informes en la misma. Teléfono 
A-1649. 
17649 28 ag. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
modernos" altos de Habana. fiO-A. 
entre Chacón y Tejadillo. Informes: 
Neptuno, 33. altos. Teléfono A-
1S33. lo, llave en la bodega. 
18196 2 ag. 
CONCORDIA 167 y 167-A, bajos y altos 
A tres cuadras de Belascoaín, se 
alquilan iruy baratos dos espacio-
sos pisos, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, pa- i 
tio traspatio y doble servicio sani-
tario. La. llave en los bajos. Infor-
mes: Muralla, 66 y 68, almacén de 
sombreros. Teléfono A-3518. 
18201 2 3. 
BONITA FINCA: D I E Z M I M -
tos de la Estación Central (pasaje 5 
centavos) se arrienda, con mucho 
paral, excelente aguada. muchos 
frutales, magnífica cría de aves, 
buen contrato, (barrio Arroyo Apo-
lo, )paradero propio. Su dueño: Jo-
sé Espino, Santa Catalina, 19, Ví-
bora, de 7 a 10 y de 2 a 4. 
\ 18198 29 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos a.tos Santo Suárez, 3, a media 
cuadra d? la. calzada de Jesús del 
Monto. Sa:a, comedor, cuatro cuar-
tos. Doble servicio. Informa: Pelle-
yá. Mercaderes, 36. Teléfono A-
6564. 
1S192 4 ss. 
V I B O R A : S E ALQUILA L A rt* 
M. B. Laguoruela. 38; portal, sala., 
recibidor, salón de comer, cuatro 
cuartos, esquina fraile, muy fres-
ca y moderna, patio y traspatio. 
Se da muy barata. 
1 8210 29 ag. 
S E ALQI I L A N LOS F R E S C O S 
y lindos bajos, recién fabricados, 
decorados con todo el confort, 5 
grandes cuartos, sala y comedor; a 
una cuadra del Prado. Animas, 24. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, señor Rodríguez. 
18207 4 s. 
MAGNIFICOS BAJOS: SAN L A -
zaro, 274. Se alquilan estos moder-
nos bajos, con grandes habitacio-
nes, áoi patios muy frescos y to-
das las comodidades para familia 
de gusto. Punto alegre y todos los 
tranvías por delante. Informes: Mu-
ralla y Bernaza. Teléfono A-7138. 
18206 2 s. 
E N 2 0 p e s o s M . A . 
Se alquila en M^rianao, callo 
Martí, número 7, una casa nueva, 
sala, comedor, tres cuartos, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. 
"La. llave al lado, más informes: 
Monte, 87, altos. Habana. 
18209 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto d i 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. L a lla-
ve en la vidriera de en frente. In-
formarán en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, núme-
ro 2, café "Biscuit", a todas horas. 
Señor Barbarrux. 
18241 29 ag. 
CRISTO, 4, S E ALQUILAN LOS 
bajos, compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos; de construcción mo-
derna, frescos y muy ventilddos. 
Llave en el 33, bajos. 
18240 29 ag. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
clsco, 39, entre Buenaventura y 
San Lázaro, bajos, cuati o cuartos, 
terraza y traspatio, $3 5. Prime-
Ues, 3 3, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daolz, bajos reformados con 
patio, |20. Casita, |13. 
17786 1 o. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Acosta, 31, esquina a Habana, sa-
lón corrido para establecimiento. 
Puertas correderas metálicas. L a 
•llave en Acosta y Compostela, dul-
cería. Su dueño: Jesús del Monte, 
núm. 560. 
18044 31 ag. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia o establecimiento, 
a una cuadra de Gal.ano. La llave 
en la panadería esquina a Rayo. 
Informa: J . M. Mantecón, Obrapía, 
núm. 94 
18031 28 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Y 
bajos de Jesús María, 7 3, a una 
cuadra de Belén. Llave e informes 
en el 62. Teléfono A-8314, Gómez. 
18123 28 ag. 
HABANA, 108, CUADRA Y me-
día de Obispo, se alquila un gran 
local para establecimiento, en la 
misma se vende un mostrador con 
vidriera. 
18193 2 s. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa de Monte, 220. 
17481 1 S. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa 
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco ac-
cesorias por i l costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras, crías, etc. Cuenta 
con buenas entradas para 'carros, 
agua en abundancia y todos los de-
más servicios. Para informes: José 
Bolado, San Pedro, número 6, Ha-
bana. 
17457 1 S. 
SAN L A Z A R O , 274. S E ALQUI-
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegre de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
sala, patio, cuartos para criados y 
todas las comodidades. Informes: 
Muralla y Bernaza. Tel. A-7138. 
1 7554 26 ag. 
S E A L Q U I L A , 
en seis centenes, la casa Picota, 76, 
tiene sala, saleta, comedor y cuatro 
habitaciones. 
18052 28 ag. 
S E A L Q I I L A N LOS AI/TOS D E 
la casa Industria, 7 5, modernos, pró 
ximos al Prado. L a llave en la bo-
dega. Informes: Neptuno, 96, sas-
trería. 
18120 1 s. 
V I R T U D E S , 93-A, ALTOS, S E al-
quila este elegante piso, con 5 cuar 
tos, sala, saleta, comedor al fondo, 
cuarto do criado, doble servicáo, 
baño con calentador. E n la agen-
cia de mudadas la llave y tratar: 
San Benigno, 16, Jesús del Monte, 
frente al parque Santos Suárez. 
18056 1 S. 
S E A L Q U I L A L A MAGNIFICA 
casa de alto y bajo en Picota, 63, 
construcción moderna. L a llave e 
informes en la bodega de Picota y 
San Isidro. 
18063 1 S. 
SE A L Q U I L A L A ( ASA GLO-
ria, número 93, bajos: sala, come-
dor, cuatro habitaciones y demás 
servicios; seis centenes. Llaves al 
lado, en el 91, panadería. Informes 
en Mercaderes, 27. 
18065 28 ag. 
BE A L Q U I L A N . A S E I S C E N T E -
nes cada una. dos casas en Jesús 
del Monte, calle San Indalecio. 
30-A y B. entre Enamorado y San 
Leonardo; calle asfaltada; con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, 
dos patios y buenos servicios; de 
mode-na construcción. 
180Ó9 30 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N 
la calle 15, número 193. entre I y 
H. Tiene 4 cuartos, sala y comedor. 
Informan: H. esquina 15, número 
144. 
1 808;? 28 ag. 
S E AI .Ql I L A N LOS ALTOS D E 
Bernaza, número 52, compuestos de 
sala, naleta, cuatro cuartos, uno pa-
ra criados y servicio sanitario com-
pleto. 
17939 7 s. 
VEDADO: S E ALQUILA L A CA-
sa Línea, número 101, esquina a 
Diez. La llave en la botica del fren-
te. Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto número 500, quinto pi-
so. 
17791 29 ag. 
A L Q U I L O LOS HERMOSOS A L -
tos de Prado, 33, acabados de cons-
truir. L a llave en los bajos. Infor-
man: teléfono F-2127. Propios pa-
ra larga familia 
18139 3 a 
S E ALQUILAN LOS AI / IOS D E 
Bernaza, 58. Informan en Monse-
rrate, 117, 
17951 2 «. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L -
ta de la casa Estrella, 30-A, sala, 
tres cuartos, comedor y los demás 
servicios un cuarto en la azotea, to-
da el cielo raso, instalación de gas 
y electricidad. E n los bajos las lla-
ves. Informan: Jesús del Monte, 
534-B. Teléfono 1-1649. 
18114 1 s. 
S E ALQUILAN F R E N T E A L 
Colegio de Belén. Compostela, 112. 
esquina a Luz, frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de moralidad y sin niños. Todo vis-
ta de calle. 
17301 31 ag. 
A L Q U I L O MAGNIFICOS ALTOS, 
entrada independiente, muy pro-
pios para comisionistas con mues-
tras. Santa Clara, 24. Informan en 
los bajos. 
18137 1 a. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Galiano ,16; salóto corrido, propios 
para establecimiento, capacidad d« 
200 metros cuadrados, puertas me-
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Lou-
vre." 
15494 30 ag. 
SOLICITO UNO Q U E TENGA un 
Ford, en buen estado y lo quiera 
dar para trabajarlo en condiciones 
razonables para los dos; se garan-
tiza formalidades y conservación 
del i:ásmo; con recomendación o 
algún direro. Dirigirse a Reina, 74, 
J . Martínez. 
18072 28 ag , 
S E A I Q U I L A N LOS F R E S C O S 
altos de Oquendo. número 5. casi es 
quina a San Lázaro, con sala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, espaciosa cocina y servicios fa-
nitarloo. Para informes y la llave 
en los 1 ajos. 
18077 1 S. 
S E A R R I E N D A UNA FINCA 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%. en 
cuyas inmediaciones está la finca. 
De 7 a 12 a. m. 
18104 1 s. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mis-
mos. 
16101 28 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 1, número 17-B, entre 9 
y 11. Tiene jardín, portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, comedor, 
cocina, cuarto de criada, doble ser-
vicio sanitario y garage. L a llave 
en el número 19. Informan en J , 
33, entre 15 y 17. 
18079 1 s. 
V I L L E G A S , 113, SEGUNDO P i -
so, casa particular. Se alquila una 
hermosa y fresca habitación, con 
balcones y luz eléctrica, en 4 lui-
ses, a personas dé toda moralidad 
sin niños Casa moderna. 
18082 28 ag. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R Y 
segundo piso de la moderna casa 
de Amistad, número 45, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuestos de 
«ala, saleta, comedor y 4 habitacio-
nes. Informan en la misma. 
17941 28 ag. 
C á r d e n a s , n ú m . 7 5 
Se alquilan los bonitos altos, có-
modos y frescos de al lado de la 
barbería, esquina a Misión; infor-
man en Obispo, número 104. 
17944 31 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos altos de Amistad, 12, com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos, en 12 centenes, los bonitos 
bajos de Tejadillo, 57, en 7 cente-
nes; ios frescos altos de Figuras, 
94, en 6 centenes y además se al-
quilan grandes cuartos en la casa 
de Figuras, 96, con todas las como-
didades en 814 pesos, en cada una 
dice donde informarán. Teléfono 
A-2272. 
C 3811 15d 24. 
S E A L Q U I L A 
el magnífico almacén de Oficios, 
36. Punto muy comerciaL 
17980 7 S. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
la casa número 5 de la calle .ie 
San Mariano, Inmediata a la calza-
da, con portal, sala, dos saletas co-
rridas, f.lnco cuartos, patio, dos 
traspatios, etc. Llave e informes: 
Calzada, número 582. Alquiler; 14 
centenes. 
17961 27 ag. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta casa, propia para almacén, jun 
tos o separados, entre Muralla y 
Sol. Informan: López, Oña, O'Red-
Uy, 102 altos. Teléfono A-89 80, y 
Nazabal, Sobrino y Ca., Muralla y 
Agular. Telífono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sa-
la, cuatro cuartos, dos baños y co-
medor. E n 11 centenes. L a llave en 
la bodega de Manrique. Informan: 
López, Oña y Ca., O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfono A-89 80 ,y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Agular. 
Teléfono A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave bodega _de 
la esquina. Informa: López, Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980 
y Nazábal. Sobrino y Ca., Muralla 
y Aguiar. Teléfono A-386 0. 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, a media 
cuadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuartos de criados. en 24 
centenes. Llave en los bajos e in-
forma: López Oña, O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980, y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre- Ani-
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartos. La llave en loy ba-
jos. Precio: 9 centenes. Informan: 
López Oña. O'Reilly, 102, altos. Te-
léfono A-8980; y Nazábal, Sobrino y 
Ca., Muralla y Aguiar. Telifono 
A-3860. 
3860. 
17157 a 61 28 ag. 
UUYANO: R E F O R M A 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita cav,a de mam 
postería, con sala, comedor, dos 
prand ŝ cuartos, patio grande y cj-
cina grande, pisos de mosaico, sa-
nidad moderna. Precio: $15-90 y $17.000. Informan al lado, en el 73. 
E. T. Hevla. 
16380 28 ag. 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Aguiar, 
112; la llave en el primer piso. In-
forman en Reina, 129, altos. 
17078 11 8. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa de dos pisos, de fabricación mo-
derna, todas las habitaciones con 
balcón a la calle, galería, luz eléc-
trica, timbres, etc.; propia para fa-
milias dr gusto. Amistad, esquina & 
Barcelona. Informan en la misma. 
17936 27 ae-
C á r d e n a s , n ú m . 5 7 
Se alquilan, en 8 centenes, los bo-
nitos, cómodos y frescos altos de al 
lado de la botica, esquina a Gloria-
Informes en Obispo, 104. 
17943 81 ag. 
E N C A T O R C E C E N T E N E S : S E 
alquilan los espaciosos y cómodos 
bajos de la casa Luz, número 24, 
propios para familia de gusto. Tam-
bién se vende. La llave en los altos. 
Informes en Teniente Rey, número 
30. 
17989 81 
S E ALQUILA, L A CASA OOM-
postela, número 80, bajos, entre 
Muralla y Teniente Rey; propia pa-
ra almacén, es muy espaciosa. Se 
hace contrato. Llave e informes «n 
Teniente Rey, número 30. 
179S8 31 ag. 
LINDA CASA: S E A L Q U I L A en 
el aristocrático faubourg del Ce-
rro, la casa Domínguez, 13, con 
portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor al fon-
do, gran patio, jardín, dos baños, 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla. L la -
ve e Informes: número 11. 
17514 31 ag. 
S E ALQUILAN LOS RAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos. 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael. 8. 
15492 80 ag. 
113. OBISPO, 118. S E A L Q U I -
lan en los altos dos habitaciones 
muy baratas. 
18040 27 ag. 
S E Al iQUILAN LOS M O D E R -
nos y eieganles bajos de San Mi-
guel, número 210-A. L a llave en 
la juguetería de Belascoaín, núme-
ro 24-A. InfArman en el café " L a 
Plonda," Obispo y Monserrate. Te-
léfoon A-2931. 
17969 " 81 ag. 
BELASCOAIN, NUMERO 123, se 
alquilan los bajos de esta casa, con 
muchas comodidades, a media cua-
dra de la calzada de la Reina. L a 
llave en los altos. Informes en Te-
niente Rey, número 30. 
17990 31 ag. 
A CUATRO C E N T E N E S : S E al-
quilan las modernas casos de Ze-
quelra. número 153 y 161, con sa-
la, comedor y tres habitaciones. E n 
Zequeira, esquina Saravia, está la 
llave. Informs en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
17991 31 ag. 
C E R R O : A L Q U I L O SANTO T O -
más, 20, moderna, fresca, próxima 
Iglesia, portal, sala, dos saletas, 4 
cuartos lado izquierdo, dos dere-
chos, espacioso patio. Informan en 
la ipisma. 
18004 27 ag. 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. Al lado Informan. 
17536 27 ag. 
S E A L Q U I L A UN PISO CON 4 
cuartos, sala, comedor, toilette mo-
derna. Entrada independiente. Ofi-cios, 36. 
17979 2 S. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle Quinta, número 99, entre 
6 y 8, con jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, dos ser-
vicios, patio y cocina. Informan en 
la bodega. 
17955 81 ag. 
S E A L Q U I L A L A BONITA Y 
fresca casa Someruelos, número 15, 
sala, saltta, tres cuartos, baño, Ins-
talación de gas y electricidad, a una 
cuadra del Parque India y Colón, 
buen vecindario, en 8 centenes. L a 
llave al lado. Su dueño: Corrales, 
35 al^os. 
17959 31 ag. 
S E A I Q U I L A , E N 5 C E N T E -
nes, la casa Esperanza, 140, próxi-
ma a Carmen; sala, comedor y tres 
habitaciones; acabada de reedifi-
car. Informes: Riela, 2, barbería, 
MIguéz. 
17902 27 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y baño. L a 
llave en la bodega del frente. In -
formes: Campanario, 164, bajos. 
17904 31 ag. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
S E A L Q U I L A E N T R E S C E N T E -
nes una accesoria de la casa de Te-
nerife, 22. E n la misma darán ra-
zón. 
17720 28 ag. 
V I L L E G A S , 10. S E A L Q U I L A E N 
trece centenes los bonitos bajos; 
sala, saleta, cuatro cuartos y uno 
de criados, patio y tr^^pátlo. I n -
forman en frente. 
17794 27 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la la casa An^ha del Norte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, comedor, baño y sótano *para 
criados. L a llave en el 120. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
17903 31 ag. 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E -
nes, el segundo 'piso alto de Nep-
tuno, 121, entre Perseverancia y 
Lealtad; sala, 2 habitaciones, baño, 
cocina, doble servicios; entrada in-
dependiente. 
17908 27 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I -
so de la casa O'Reilly, 98, muy cén 
trico, entre Villegas y Bernaza; 
tiene sala, saleta, dos grandes cuar 
tos, comedor y un gran servicio 
sanitario, propio para oficinas o 
familia Informa en los bajos, por 
teléfono A-2 943. 
17913 29 ag. 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila y Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartds, saleta de comer, baño y 
cuarto para criados. L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 
17905 31 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, com-
puestos de 6 cuartos y 2 para cría-
dos. Sala, antesala y comedor. Ins-
talación moderna, agua callente y 
gran baño. La llave en la misma. 
Informes en " E l Encanto,' 
C 3436 Di. i ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel 40142 con ¿ala. 
comedor, cuatro cuartos y buen ba-
ño. La llav-j on los bajos. Informa: 
Machín, Muralla 8. 
17241 ^T-asr. 
ALTURAS D E L A VlRr«> 
alquila ia hermosa casa 
sos de loe tranvían a ôg 
número 
de loe tranvías, cali*V08 ¿v-
i 8, con eala y gjl* L ¿ 
grandes cuartos bajos v h * ^ 
servicios sanitario» * instal^L5^». 
trica. Precio: 14 centenes 
Café "Las Columnas." P r ^ 0rinMi 
tuno. Teléfono A-36Í7 ^ W . l f  S  
17843 
S E ALQUILAN L O S ~ v 5 ^ ¿ ^ 
dos altos de Manrique 77 ^ 11L4r 
José y Sa n Rafael, por la ^ 
pajsa el tranvía. Informan- ln* 
"Las Columnas," Prado v \r« 
Teléfono A-3637. ' 
17842 
2» 
S E A L Q U I L A " ^ SE A L Q U I L A CON AJiMAT̂  
tes. propio para cualquier oi" )̂S" 
tienda, punto céntrico. Nen .̂T86 
17822 P U2n70- 81. SE A L Q U I L A L A C A s T o T T ^ 
Calzada de Jesús del Mont ^ 
mero 508, por Milagros, le»; I1<1-
compuesta de sala, comedor » ' 
habitaciones y servicios «anu 5,e8 
L a llave en la ferretería de i 0 1 
quina a la Calzada de Jesfla **-
Monte. Informes en Monte, nútne*1 
17823 í l 
S E A L Q U I L A N LOS B A ^ T ^ r 
Oficios, 28. esquina a * ^ 
propios para un almacén o t>a« ^ 
garage. Informan en el caté î 11 
18024 
E n l o m á s a l t o d e l V e d a d c 
calle F , entre 25 y 27. se alqUi,. 
una fresca y cómoda casa en 
puesta de sala, comedor 'cu»?1" 
cuartos, baño, patio, traspatio 
demás servicios. L a llave en la yn\ 7 
ma. Informes: 17, número2«í 
17831 
: 29 ag. S E A L Q U I L A L A M O D E R n T T ^ sita de Melreles, 4, paradero Ge ln¡ 
tranvías de Palatino, compuesta * 
de sala, comedor, dos cuartoaTcn 
ciña, cuarto de baño, sanidad rmT 
derna y traspatio, en 25 pesos me" 
suales. L a llave a la otra puerta 
Su dueño en Consulado 99-R 
17820 5 ^ 
S E A L Q U I L A L A MODERvT 
casa Tamarindo, 79, con sala co-
medor, cinco cuartos, baño y (jg! 
más servicio, además un departa 
mentó al fondo con entrada Inde-
pendiente, compuesto de tres cuar-
tos, baño e Inodoro. L a llave en el 
81 .Su dueño: Baños. 146. Teléfono 
F-1646, Vedado. 0 
^731 28ag 
S E A L Q U I L A : UÑA ESQUILA 
propia para bodega. Con un gran 
salón de 10% metros de frente por 
7 de fondo, puertas de hierro y de-
más comodidades, puede verse de 
8 a l 2 y d e 2 a 6 . San Josó, esqui-
na a Remedios, Jesús del Monte Te-
léfono 1-1920. 
17802 29 ag 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
finca compuesta de doce caballe-
rías de tierra, terreno llano y fértil, 
por haber estado dedicada en su 
mayor parte a crianza de ganado, 
situada cerca de Artemisa, provin-
cia de Pinar del Río. Informan en 
Obrapía, 23, altos, de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Teléfono A-2810. 
17776 29 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos, cielo raso, pisos finos y sa-
nidad completa. L a llave e infor-
mes en la misma calle de Vapor, 
número 27. 
17777 27 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA OOB-
sulado, 91 y 93, de alto y bajo, d« 
gran extensión y propia para un» 
gran Industria. Ha estado ocupada 
por fábricas de tabacos, para la 
que tiene inmejorables condidonea 
L a llave e Informes: Manteca, Cu-
ba, 76-78. 
16773 29 a». 
OBRAPIA, 70, CASI ESQUINA 
a Aguacate, se alquila una casita. 
L a llave al lado, en la barbería. 
Informes en Acosta, 64. altos de J 
a 4. Teléfono F-1159. 
18045 27 ag 
S E ALQUILAN: L U C E N A, 2-A, 
bajos; San Rafael, 149, bajos, 151, 
bajoe, 165, altos; Marqués González, 
6-A, altos y 6-C, bajos. Las llave* 
en las bodegas de las esquinas res-
pectivas. Informan: Banco Nacio-
nal de Cuba, cuarto número 500, 
quinto piso. 
17790 , 29 ag 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
Carlos I I I , número 8-D, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, 
por precio de $36 oro nacional. In-
forme en Belascoaín. 76, almacén 
de maderos. 
17333 26 ag 
S E ALQUILAN, E N L A CALLE 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
Atarés, a una cuadra del carrito, 1 
casas acabadas de construir, com-
puestas de portal, sala, comedor, 1 
cuartos, cocina y servicios, con un 
traspatio de 17 metros de fondo. L» 
llave al fondo. Informes: Sitios, na 
mero 1, altos. 
17412 16 s-
S E A L Q U I L A N : NEPTUNO, 131. 
altos; Paula, 50, bajos; Crespo, 44, 
altos; San Nicolás. 76-A. L a llave 
de la primera en el café esquina a 
Lealtad; la de la segunda en la bo-
dega esquina a Habana; los de la« 
otras dos en los bajos respectivoa 
Informan: Banco Nacional de y»-
ba. cuarto número 500, quinto piso-
17792 29 ag _ 
Si ALQUILA UNA ESPLENDl-
da accesoria a la brisa, tapizada, 
con luz eléctrica toda la noche y 
servicio de baño. Informan en i» 
farmacia de Hernández y R3-™0*' 
Belascoaín, 227, esquina a Leaitaa. 
17864 27 a g ^ 
SE ALQUILAN: LOS AUTO*' ^ 
bajos de la casa número 218-Z ü 
la calle de Neptuno. entre M^V. 
qués González y Oquendo. son fre» 
eos y espaciosos. Tienen sala. » 
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para en 
dos y servicios sanitarios moderno • 
Informan en Manrique, número • 
esquina a San José. (Perfumería.; 
C 3272 In- 2 0 ^ 
UN L O C A L CON 80 METROS & 
fondo por 18 de ancho, con casa 30 
vivienda, se alquila en 10 cente362. 
caben 50 automóviles. Monte, 
Teléfono A-6977. ml, 
17795 iL-^— 
SE ALQUILA LA CAS A ^ ^ 
número 114, entre Acierto y .^¿a 
nueva, a dos cuadras de la c* 
de Concha, con portal, sala, y 
dor y 7 habitaciones, gran r3^' , 
dos duchas, en dos onzas nien ^ 
les, para una sola familla,, 3lTT,arán: 
ra casa de inquilinato. I"for"; 6iJ, 
Antonio Rosa, Cerro, número g 
altos, de 12 a 1 del día y de 
de la noche. ^ ¿g. 
^ Í!U>" il'Víbo-casa San Indalecio, 11. en. .....rto* 
17715 
SE ALQUILA E N $35 
  l i , n ,  ¿cua t s 
ra, con portal, sala, hall. 4 ^ o 
y un hermoso patio Para P .p£ra de 
gallinas. La llave en la ^oaes k% 
Correa. Informan en Berna.,g ag. 17oj8 
— — — — — ._-,-T'v n"1̂  
S E AIvQUILA LA NUEVA» b. 
ventilada casa Neptuno. á.*''rsi(j8d 
xlma a los carros de L m cuar-
y Vedado: sala, saleta, ci"c° tra* 
tos y une para criados, pa"0 ' 
patio. Informan en el 340. ^ 
179?6 
AftOSTO 27 D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
MOCADERO, 9, MEDIA CUA-
j prado, se alquilan loa fres-
dr* ,toS compuestos de 5 cuartos, 
co* *Lieta, comedor, baño y cocl-
í<Ja' informan: Teléfono A-5070. 
u*- ' hacoa Llaves en el 13, bajos. ! 28 ag. 
L o m a d e l V e d a d o 
l lie eIltre 15 y 17' ^P1011" 
f ?da casa rec ién fabricada, con-
trt moderno; grandes salas, 11 
«artos, 3 baños , 4 inodoros,-
^ / e t c i n f o r m e s : ^ 148, 
U e calles 15 y 17. 
r - r rX¿Ql I ^ X LOS MODERNOS 
n'i'ados altos de la casa Luz, 8, 
y gliá., saleta, cuatro cuartos, pi-
cón ""T ' servicio sanitario mo-




JJL llave e infornnps en los 
28 sug. 
r ^ T C E N T E ^ V E S . S E ALQUI-
' los frescos bajos de Lealtad, 
M '8-" tleien sala, comedor, tres cuar-
• 5': v demás servicios. L a llave en 
I a bodesa- Informes: Obrapía 61, 
9 »ltos. / 1778- 2 8 ag. 
M-QOLA E L ZAGCAN D E 
¡ '.a.a San Miguel, 62. Si convie-
a al inquilino podrá correr con to-
jl ia casa. Tiene grandes habita-
¡ones altas y bajas. Dan razón en 
en Mig"61- 86' altos'' ñe doce a 
^ Teléfono A-6954. 
^438 27 ag. 
78, Composteia, 78 
S e a l q u i l a e s t a a m p l i o 
y h e r m o s o l o c a l p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e a l -
m a c é n , e n e l m i s m o i n -
f o r m a n . 
17175 28 ag 
SE ALQUILA O S E V E N D E LA 
elegante, fresca ,espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia par* familia de gusto, en venta 
127.000! Máximo Gómez, número 
Gumabacoa. 
¡7453 16 S. 
SÉ ALQI ILAN BARATOS LOS 
majíníficos altos de San Joaquín, 
número 53, compuestos de ocho 
departamentos nuevos, de construc-
ción, escalera de mármol y próxi-
mos a las tres líneas de carritos. 
i77i7 * s. 
(VKFJI.LY, 59, S E ALQULLAV 
estos hermosos altos, cómodos y 
ventilados, pisos de mosaico y cerca 
de los parques y teatros, se dan ba-
ratos. La llave en los bajos. Infor-
mará su dueño: Jesús del Monte, 620. Teléfono 1-1213. 
1758-P 28 ag. 
PAULA, 12, E N T R E SAN IGNA-
cio y Cuba. Se alquila esta espa-
ciosa casa, con sala, comedor, siete 
cuartos! baño y cocina en el bajo y 
5 habitaciones, baño y cocina en el 
piso alta. Informarán en Merced, 
númfcro 26. 
17836 29 ag. 
SE ARPIKNDA UNA FINCA 
do tras, caballerías, buena tierra de 
tabaco y .también para otros usos, 
casa uC mainpostería; otra de taba-
co, poyo, regadío, arboleda. Para 
mfts detalles en Santiago de las Ve-
gas, calle 2, número 69%, en cu-
yas Inmediaciones está la finca. 17576 27 ag. 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la ca-
sa ca;i,e ..Quinta, número 19, entre 
O. y H, con vista al mar, seis gran-
des cuartos dormitorios con lava-
bos. Ttfcj djfe bañó, escalera y en-
trada _ inciependíente para criados, 
cuartos y baño para éstos y patio. 
Llave ^ inforines en Calzada, 54, 
piso alto, entre IT y G. 17666 27 ag. 
R e a l q u i l a n l a s s i g u i e n -
t e s C a s a s : 
lenrasio, 47. altos . . . $53 
¡ensillado, 7 53 
lan Lázaro, 311, altos. . 37.10 
^uila, 34, bajos . . . . 53 
rives, 80, bajos 35 
lonte, 459 50 
«sús del Monte, 611 . . 50 
¡armen, 19 26.50 
nfanta, 26-B 26.50 
nfanta. 26-0 26.50 
lequeira, 8, bajos . . . 15.90 
«queira 10, bajos . . . 15.90 
tfanta, 34 . 26.50 
'oledad, 30 28 
'orrales, 104, bajes . 
Joaquín 6-A. . . 
Otilio, Accesoria 0. . 
Informan: J . B A L C E L L S 
a S. en C. Amargura, 34. 
J ^ 2 4 3S. 
VEDADO: SE ALQUILA L A CA- ' 
1̂. número 83, entre 9 y 11, con 
«•aín. sala, saleta, tres cuartos, 
«c. Informan en Cuba, 17, altos: 2 a. 5. Teléfono A-296 4 .señor 
«•go. 





*F ALQUILAN LOS F R E S C O S 
I« 3 al,:os de la casa Obra-
' n Umero 81, esquina a Villegas, 
^üave en los bajos. Informan en 17707 nÚrnero 98- Teléfono A-3862. 
4 S. 
IrU UN LOCAL P A R A vl-
£ ra d« tabacos o dulces finos, 
esquina muy comercial y para-
ae tranvías. Informes: Neptuno 
^Manrique, bodega, a todas horas. 
28 ag. Itf^. AIjQE1LAN LOS AIVTOS D E 
Sn"?'3;y 34' barat0 y de ân 
U'orH llave *n l0!» bajos • wom^. Mantecaf Cubai 76.J78 
2 9 ag. ^ U I L A N 1jOS BAJOS D E 
Ion «i»' 3' cuadra «l11* dá a Prado: 
los TJu come<ior. cuatro cuartos y IuTt08, Ablerto de 8 a 10 y de 
mbr«^OIT^n en San Rafael. 8. 
15493 ría' E l lj0nr^-" 
?0 ag. 
N U l í ? ^ O E ^ I J ^ E S : S E al-
^•a149' eSQui^ * Indio; tío-
^bit^*' saleta. comedor y c i ñ o 
'« lo mi con 8ervlcio sanitario 
l« Un!íl ^ "loderno. Pueden v r s e 
^iro va^CtUatro- Info-man: Cas-
^ m L i2030- S- en c-. Lairpa-
! * B j T A G I O N E S 
^H*}?0'- PALACIO D E L A CA-
S l q u l i ^ 6 ^ QuInta V Calzada. 
^ a rvT habitacione3 altas y ba-
18 coi^rtM1^8 d* ^o^lidad: toda. 
> a JVndldades necesarias .a Jó-CO 
18306 ' núlner0 11. a $6. 
^SíT" » II 
l- l,entoíLVLILL^X DOS D E P A R T A -
SuL«a 18', con toúo servicio 
• ^ 13' no hay papel en la 
2» ag. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JAflABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
Renueva y vigoriza la sangre, dejándola limpia de Impurezas: "ha-
déndola pura y saludable." Toda manifestación S I F I L I T I C A por G R A V E 
o CRONICA que sea, se cura siempre por exterminación del virus iníecclo-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
Do venta en Boticas y Drogue rías. Depósito: Belasooafn No. 117. 
G O N O R R E A S . CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
Sin producir estrechez, dañar el rlftón ni descomponer e! e s tómago . 
Venta en Farmacias y Droguerías B E L A S C O A I N , 117, 
$ 1 . 0 0 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILIAN Y VILLANUEVA 
S . Lázaro y B e l a s c o a í n 







partameotos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño o Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, ma-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gen «ral coa 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extricta mora* 
UdadL 
I I S C 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento, con servicio independiente y 
muy fresco, propio para familia 
numerosa; a personas de morali-
dad. En la misma casa, un zaguán 
chiquito. Egido, número 2, por Dra 
gones, entresuelos. 18174 1 a. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, 
en la Víbora, se le da una habita-
ción a una señora o a un matri-
monio sin niños por cuidar de un 
niño de tres años. Informan en 
Flores y Matadero, taller de blo-
ques, de 6 a 5. 18324 30 ag. 
CASA D E FAMILIA. HABITA-
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia en la planta baja, un depar-
tamenao de sala y ha" itación, a 
una cuadra de los prques y teatros. 
Se exigen referencias. Empedrado, 
7 5, esquina a Monserrate. 
18326 «0 ag. 
R E I N A 8, S E ALQUILA UNA 
bonita habitación en dos uises, a 
hombres solos, precioso servicio y 
luz elé- rica. 
18328 30 ag. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUI-
na a Mercaderes: se alquilan habi-
taciones y departamentos con bal-
cón a la calle e interiores. Telé-
fono A-4136. 
18264 3 s. 
S E A L Q O I i A UN CUARTO A L -
to a hombres solos o matrimonios 
sin niños. Se da comida. Informes: 
Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. 18299 80 ag. 
SU ALQUILAN T R E S HABITA-
ciones.. juntas o separadas, con vis-
ta a la calle, son frescas, con vis-
eléctrica. Informa en la calle Com-
posteia, número 75, moderno, ai-
toa. 18185 2 9 ag. 
A P R O F E S I O N A L E S : S E A L -
quilan dos departamentos, propios 
para consultas médicas o cosa aná-
loga, con tres balcones a la calle, 
y habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niñ a. Lamparilla, 
69, altos. 18171 29 ag. 
S E ALQUILA UN ^LAGNIFIOO 
apartamento alto, muy fresco y 
ventilado, con balcón y corredor a 
la calle, Virtudes, número 2, entre 
Prado y Consulado, pregunten para 
informes por Pepe o la señora en-
cargada. 
18204 29 ag. 
S E ALQUILAN MAGNIFICAS 
habitaciones en la casa recién re-
formada Galiano, número 37. E n 
la misma informan a todas horas. 18213 31 ag. 
S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Monte, número 2, 
esquina a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, sin niños; también en In-
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. 18220 4 s. 
E N E M P E D R A D O , 57, BAJOS, 
se alquila una sala con mamparas 
para oñeina, acabada de pintar, en 
la misma informarán y con entrada 
independiente. 
18178 29 ag. 
E S P L E N D I D A H A B I T A Otf O N 
con baño e inodoro privado, única 
casa con esta comodidad, dos bal-
cones a la calle, luz eléctrica toda 
la noche y timbres, amueblada, te 
alquila en $2 5; otra en $18; otra eu 
$15 y otra en $12 Cy. " E l Cosmo-
polita", Obrapía, 91, a una cuadra 
del Parque Central. Tel. A-6778. 
18246 29 ag. 
E N MURALLA, 61, ALTOS, S E 
alquila una habitación con vista a 
la calle, y otra interior, amuebal-
da, para una o dos personas de 
moralidad, muy frescas. Precios 
económicos. 
18252 2 ag. 
MONTE, 50, ANTES 84, CASI es-
quina a Angeles, hay magníficas ha 
bitaciones a dos luises, sienáo pa-
ra hombres solos, caben cómoda-
mente tres en cada una. 
18118 1 «• 
E N SAN M I G U E L , 92, E S Q U l -
na a Manrique, se alquila a perso-
nas de moralidad, sin niños, una 
habitación, muy ventilada, con vis-
ta a la calle, en $12.72. 
18057 80 ag. 
G r a n C u a r t o G r a t i s 
A personas de moralidad y con 
referencias, se da gratis un her-
moso cuarto, con uso de gas para 
el mismo a cambio de ciertos ser-
vlcloa para cuidar la casa, los que 
se explicarán en Industria, número 
111, antiguo. Sólo se aceptará un 
matrimonio o dos hermanas de me-
diana edad, en ambos casos, sin 
niños. 
C 3815 4d-24. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 
21 a $42; para dos, de 36 a $57 por 
mes. Por día desde 30 centavos. Ca-
mareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 179»: 27 ag. 
S E ALQUILAN HERMOSAS ha-
bitaciones en Reina, 19. altos, fren-
te a la Plaza del Vapor. Asimismo 
se alquilan grandes habitaciones en 
San Rafael, 99 y 101, altas y ba-
jas. Informarán en las mismas. 
17588 28 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinaa 
en los frescos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente Rey 
número 14, frente a l a Adminis-
trac ión de cerreos y en la par-
te más céntr ica del barrio co-
mereial. 
Í6365 3 s. CASA D E INQUILINATO, S E al-
quilan habitaciones en los altos y 
bajos de Obispo, esquina Habana. 
18187 . 29 ag. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación, con vista a 
la calle, muy fresca y hermosa; pa-
ra oficina o matrimonio, con o sin 
asistencia. Precio económico, casa 
tranquila y todas comodidades. 17826 29 ag. 
PROPIAS PARA OFICINAS O 
consultas, so alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, número 98. Pue'e verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Se 
informa por teléfono A-3998. 
17708 4 S. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, también hay tin depar-
tamento, con vista a la calle; a per-
sonas de moralidad o matrimonio 
sin niños. Jesús María, i9. 
i 17704 4 S. 
S E ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da sala, con saleta, a matrimonio 
extranjero, con muebles y asisten-
cia, especialidad en la comida, por 
«na acreditada cocinera madrile-
ña, águila, 107, altos, esquina a 
San Rafael. Se admiten abonados a 
la mesa. 18043 27 ag. 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero ^2, altos, y un zaguán para 
automóvil. 
18132 23 s. 
Oran Hotel "AMERICA" 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2J9S. 16183 31 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
En 17 ; 4, Vedado^) se alquilan con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño e Inodoro, luz eléctrica v cie-
lo raso. La llave e informes en la 
misma. 15772 29 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle, de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J . M. Mantecón. 
18030 28 ag. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, se alquilan habita-
clones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-562r. 
17567 17 S. 
E N R E I N A , 14. S E ALQUILAN 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condiciones Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 16262 2 a 
PALACIO D E GALLANO: S E al-
quilan amplios y ventilados depar-
tamentos con toda asistencia y es-
pléndida comida, todos los tranvías 
a la puerta, exclusivamente a per-
sonas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono A-4434. 17967 31 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magníficas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 31 s. 
M e r c a d e r e s , 4 
Habitaciones y locales para ofici-
nas a precios módicos. 
17808. 29 ag. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
16189 81 ag, 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y . 15 
Habitacloneá desde dos centenc*, 
con muebles, ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das paries de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
persona. 
17957 4 s. 
SE ALQUILA UN D E P A R T A -
mento alto, de dos habitaciones, 
con gran baño, en casa de familia, 
con comida y desayuno y todo el 
servido si se desea, en el punto 
más fresco y sano del Vedado. 17, 
número 15, entre L y M. 
17928 28 ag. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
La más fresca por su construc-
ción; habitaciones con vista a la 
calle; todo servicio. Buena comida-
Luz eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Virtudes, 
altos de la botica. 
17652 17 ag. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
p lénd idos salones para oficinas, 
con balcones y vista a l a calle, 
en los lujosos altos de l a casa 
calle de Lampari l la n ú m e r o 1. 
E s el punto más céntr ico de la 
zona comercial, inmediato a la 
L o n j a y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
17662 18 s. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones todas a la brisa, con 
balcón e interiores, con o sin mue-
bles y todo servicio. Un departa-
mento propio para profesional. Pra 
do, 80. Teléfono A-8997. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. 
17972 2 S. 
¿BUSCA USTED HABITACION 
para mudarse? En San Ignacio, 
núm. 8, la encontrará usted gran-
de, cómoda y fresca, con piso de 
mosaico y mármol y luz eléctrica, 
a precios módicos 18134 80 ag. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a 
con balcón a la calle, con o sin 
muebles. Virtudes, 12, moderno. E n 
Industria, 72-A, otra amueblada, 
en $14. E n Tejadillo, 48, una a la 
calle, en tres luises, con luz eléctri-
ca. 18129 29 ag. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES 
y hermosas habitaciones y un de-
partamento. Concordia, 118, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
18239 2 e. 
S E ALQUILA HABITACION 
con ventana y luz eléctrica para ca-
ballero. Amargura, 72, antiguo, se-
gundo piso. 
18028 27 ag. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 16190 II ag. 
S E N E C E S I T A N 
N E C E S I T O 100 T R A B A J A D O -
res peninsulares para el central 
Constancia, pref ir iéndolos con fa-
milia. Sueldo: 1.10; 1.40; 1.50; 
1.60 oro y viajes pagos. P a r a los 
que lleven familia se les da casa y 
terreno para siembras. Habana 
118, in formarán . 
18130 28 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, española, que sepa su obli-
gación, en Jesús del Monte, núme-
ro 642. 
18305 30 ag. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHT-
ta, para ayudar a los quehaceres. 
Se le dá dos luises y ropa limpia. 
Merced, número 3. 
18274 30 ag. 
S E SOLICITA UNA ORLADA D E 
mano, qu esea trabajadora y ten-
ga referencias. Sueldo: 8 centenes 
y ropa limpia. Corrales, 84, 2o. pi-
so. 18322 30 ag. 
U R G E N T E . SE SOLICITA UN 
socio para trabajar un buen nego-
cio que deja de 80 a 90 pesos. In-
forman en Concordia y Perseve-
rancia, carnicería. 18248 29 ag. 
UNA CRIADA FINA PARA L I M -
plar dos habitaciones' y servir a 
una señora y sepa coser. Vedado, 
17, núm. 15, de 10 en adelante. 
16249 29 ag. 
S E SOLICITA UN PENINSULAR 
de mediana edad, que sepa de ayu-
dante de herrero, y sea formal, de 
lo contrario no se presente. Hospi-
tal, 50, de 8 a 10 a. m. 
G 29 ag. 
E M P L E A D O : S E SOLI-
cita para viajar como vende-
dor por el interior de la Re-
publica; siendo Indispensable 
qve posea conocimientos d íl 
oficio de sastre-cortador. 
Razón: Obispo, 65. 
C 3834 15d-2e. 
E N BELASCOAIN, 44, S E N E -
cesita una criada, blanca, qu i se-
pa cumplir con su obligación. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia L a 
Casa Revilla. 
18243 29 ag. 
PRADO, 60, ALTOS: SOLICITA 
buena cocinera, peninsular, corta 
familia y poco trabajo. Sueldo: 3 
centenes, sin plaza, dormir fuera. 
Se exigen referencias. 
18066 28 ag. 
S E SOLICITA UNA NIÑA, D E 
14 o 15 años, para ayudar a los 
quehacer*? de una casa. 2 luises y 
ropa limóla. Línea, 93, entre 6 y 8. 
18143 29 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que duerma en la casa y ayude a 
los quehaceres; buen sueldo. Infor-
man: " E l Lazo de Oro," Manzana 
Gómez. Teléfono A-6485. 
18152 29 ag. 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A una 
buena que sepa bien su obligación, 
de lo contrario que no se presente. 
Calle K, número 169 y 171, entre 
17 y 19, Vedado. 
4d-26. 
A DOS Y T R E S L O S E S , ALQU-
i lan a hombres solos, bonitas y fres-
cas habitaciones. Luz eléctrica, si 
conviene. Teniente Rey, 33, esqui-
na a Habana. Hay teléfono. 
17971 31 ag. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E . U . 
18149-51 24 a g 
UNA CRIADA D E MANO QUE 
sepa su obligación y sea limpia, pa-
ra las habitaciones. Ha de dormir 
en el acomodo. 3 centenes y ropa 
limpia. Carlos I I I . 199, esquina a 
Oquendo altos de la botica, 
18189 29 ag. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S A. L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones eaelusiva* de los príncipalce fabricantet d« ío« 
productof químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S . M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
H A B A N A . 
T E L E F O N O S A-7751 Y A-4862. 
" L A C R I O L L A " 
T o m á s F. T u r u l l 
18054 
S E SOLICITA UN H O M B R E D E 
mediana edad, que sepa andar con 
animales y ordeñar vacas, y tenga 
buenas referencias. E n el café del 
paradero de Pogolotti; darán ra-
zón. 
18074 28 ag. 
S E D E S E A UNA CRLADA D E 
mano, para el campo; se pagan 4 
centenes y ropa limpia. Informan: 
27, entre J y K, Vedado. 
17326 87 ag. 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, PA-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hermano. 
Calle 17, entre Baños y F . Teléfo-
no F-104S, Vedado. 
17836 26 ag. 
S E N E C E S I T A UN COCINERO 
chino para el campamento de las 
minas de petróleo, de la Unión Oil 
Company. Se prefiere uno que ha-
ble inglés. Unió» Oil Company. al-
to*5 ^ Banco de Nova Scotia. 
C-3840 3d. 26. 
SE SOLICITAN DESDE £ESEN-
ta pesos hasta trescientos en socie-
dad, para un negocio productivo; 
deja 4 pesos diarios sin trabajar. 
Prado y Dragones, café "Continen-
tal.", Pregunten por Domínguez. 
17950 M ' 27'ag. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . Báscoas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 s. 
S E N E C E S I T A UN L O C A L , B I E N 
SITUADO, A PROPOSITO PARA 
L A VENTA D E AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS. D I R I G I R S E A L O -
P E Z S F S A . APARTADO 2361, 
HABANA. 
180L7 27 ag. 
B U E N NEGOCIO: S E N E C E S I -
ta un socio con $5000 para un buen 
negocio de vinos. Apartado 2 376. 17710 30 ag. 
D E S E A S E A L Q U I L A R CASITA 
fresca e higiénica, en Vedado o Ví-
bora, cerca tranvías. Precio: 20 o 
25 pesos. Si conviene puede com-
prarse. Avisa: Vergara. Tel. A-4812. 
17694 27 ag. 
S E D E S E A UNA INSTITUTRIZ, 
que sepa el Español e Inglés , para 
darle clases a 8 niños, es para una 
finca. Sueldo: 50 pesos, casa, co- i 
mida y ropa limpia. Informan en [ 
27, entre J y K, Vedado. Teléfono 
F-2556. 
17925 81 ag. 
N E C E S I T O L O C A L , E N SITIO 
CENTRICO, APROPIADO PARA 
E X H I B I R AUTOMOVILES N U E -
VOS. LAS O F E R T A S POR E S C R I -
TO A F . A., APARTADO 2361, HA-
B A N A 
18015 27 ag. 
Se solicita un hombre honra-
do, activo y serio para hacerse 
cargo de una p e l e t e r í a de pri-
mer orden. Debe estar bien re-
lacionado y conocer a fondo el 
giro de pe le ter ía . Buen porve-
nir para aquel que llene los re-
quisitos. Dirigirse a S. Ansoa-
tegui, M á x i m o Gómez, 253. 
jOJO! ¡ATENCION! N E C E S I T O 
16 mujeres en la siguiente forma: 
4 criadas do mano; 3 cocineras; 2 
manejadoras; 3 lavanderas; 2 ca-
mareras y dos dependientas. Infor-
marán: Habana, 118. Tel. A-4792. 
"La Palma." 
18029 27 ag. 
S E SOLICITA UN SOCIO Q U E 
disponga de 340 pesos, para nego-
cio en plaza, que vende de 20 a 25 
pesos; se deja a prueba para poder-
lo ampliar más; deja el 35 por 100. 
Vista hace fe. Para más informes: 
café "Suizo", Angeles y Estrella, vi-
driera, de 7 a 11 y de 1 a 4. 
17S98 20 ag. 
S E SOLICITA MU CHACHA, D E 
12 a 14 años, se viste y se le dá un 
pequeño sueldo. Es para un matri-
monio respetable. Concepción da la 
Valle. 31-A. 17919 27 ag. S E SOLICITA UN CREADO D E 
mano, con buenas referencias. Ca-
lle 19, esaulna a J . 
17015 27 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, en la calle Correa, es-
quina a San Indalecio, que cocine 
a la crlclla y española. Sueldo: 4 
luises y ropa limpia. 
18133 28 ag. 
S E SOLICITA UNA B U E N A CO-
ciñera, que haga la limpieza de la 
casa de dos personas de familia. 
Sueldo: 4 luises, Apodaca, 71, ter-
cer piso. 18128 28 ag 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora y una criada de mano; se de-
sean blancas, que sepan sus obli-
gaciones y con referencias. Linea, 
211, entre G y H. Vedado. 
17994 27a g. 
E N GALIANO, 101, E N T R A D A 
por San José. Se solicita una mu-
chachita. para ayudar a todo. Suel-
do: 2 centenes. 17968 27 ag. 
S E N E C E S I T A UN P O C E R O ex-
perto para abrir un pozo, en una 
finca de campo, a 15 kilómetros de 
la Habana. Informan en Villegas, 
número 119. 17973 27 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca que sepa su obligación. Nep-
tuno, 17, altos. 18001 27 ag. 
AYUDANTE D E C A R P E T A : Ne-
cesitamos uno que tenga práctica, 
buena letra, contabilidad, pocas 
pretensiones y referencias. Godlnez 
y Díaz. "Central Habana," Habana. 17947 27 ag. 
S E SOLICITA UNA CRLADA de 
mano para los quehaceres de una 
casa, en el Vedado, que sepa coser 
y con Inenas referencias. Calle 17, 
número 10, altos. 
18091 28 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
aseada, para el servicio de corta fa-
milia. Sueldo: 3 centenes. Aguiar, 
124, primer piso. 17912 29 ag. 
IGRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rel-
jlíy, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen coclne-
¡ro de casa partleular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-: 
dantos, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
1 bajadores para el campo. 
16031 31 ag. 
siiiiiiiimiiiiiimiimiminiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
S E O F R E C E N 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD 
y formal, desea hacerse cargo de 
una casa de inquilinato. Informan 
en Someruelos, 59, bajos. 
18302 80 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera, penlsnular, que esté acó», 
tumbrada a trabajar en esaabl^oi-
miento y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. En la mis-
ma una criada de mano, peninsu-
lar, sabe cumplir su obligación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Amargura, 64, por Compos-
teia, altos. 
18320 80 ag. 
ESTABLOS D E BURRAS D E L E C H E 
Carlos I I I , número 6, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina íi 1". Teléfo-
no F-Í3S2, Vódado. 
Buríaá •criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio á domicilio, tres veces al día.. 
Lo mismo en la Habana que en el 
C^rro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar loa 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
1-6178 . ' 81 ag. 
MECANOGRAFO Y C O R R E S -
ponsal inglés-español, con conoci-
mientos generales de oficina y las 
mejores referencias, desea empleo 
prefiriendo oficina extranjera. Di-
rigirse por correa a F . Gorros, 
Obrapía, 32. m 
.18327 80 ag. 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, .peninsular,, de criada de ma-
no o manejádorá^ es cariñosa, buen 
semblante; 'tiene <tulen la recomien-
de; no se admiten postales. Infor-
man: Puerta Cerrada, número 30, 
bajos. 1S2S8 • - 80 ag. 
desea Colocarse, una se-
ñora^. de raedlana edad, para cor-
ta familia; sabe cocinar y ayudar a 
los quehaceres de,la casa. Informan 
en Infanta, 138, antiguo. 
18267 80 ag. 
S E CdLOOA UNA J O V E N D E 
criada, desea casa de moralidad, tie-
ne quien responda de su honradez. 
Informes: a todas horas. San Ra-
fael, número 14, entresuelos, 18314 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular;' 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 18144 29 ag. 
TTVA J O V E N , ESPAÑOLA, FENA 
y de moralidad, desea encontrar 
una casa para coser y limpiar .una 
o dos habitaciones; en la misma 
tánubién se coloca otra joven, de 
criada de mano. Tienen referencias. 
Informan en Galiano, número 125, 
altos. 2 9 ag. 
UN J O V E N , CON CONOCO IT E N -
tos prácticos de Teneduría y Meca-
nografía, se ofrece -para trabajos 
de escritorio; tiene buenas referen-
cias y quien le recomiende. Infor-
man: JA.v-Carral- y-H-iio.- Guanaba- • 
coa. 
• 16150. 29 ag. 
CON MUY BUENOS I N F O R M E S 
que se dan, desea colocarse una jo-
ven, de color, de criada de mano o 
de habitaciones. E n la misma una 
manejadora, muy buena, de co-
lor. Calle 6, 220, casi esquina a 23, 
Vedad oí 18155 29 ag. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento con dos habitaciones a la 
calle, propio para escritorio o para 
corta familia sin niños; tiene ade-
más una gran sala, para recibir, 
Amargura,. 6 8, altos. 
18160 81 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 B , E S Q . A A G U A C A T E . 
* C 3306 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C o -
cinera; sabe bien cocinar a la crio-
lla y a la española; no duerme en 
la colocación. Estrella, 24, altos. 18257 30 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de buena fa-
milia, para manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de tres 
centenes. Informan en Morro, nú-
mero 1. 
18258 . 80 ag. 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R , 
con bastante conocimiento en au-
tomóviles, se ofrece, en Antón Re-
cio, 81. F . G. 18260 80 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , E S P A -
fiol, para todo trabajo de campo, 
como cuidar toros o caballos u otro 
trabajo. Villegas, 105. 18262 80 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de mano. Informan: 
Acosta, número 6. Para la Habana 
o el campo. 18265 80 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, 
de 30 años; agricultor y horticultor 
y para criar aves; buenas referen-
cias; trabajo a toda prueba. Ville-
gas, 105, altos. N. D. 18261 30 ag. 
• UN COOLNERO,. P E N I N S U L A R , 
que codiia .admirable a .la criolla y 
española y entiende bien de. repos-
tería, desea ca'sa "particular o de 
comercio, es aseado y tiene refe-
rencias en la calle 4, número 174, 
entre 17 y 19. 
18216 29 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P B -
ninsulares, una de criada de mano 
y otra de cocinera; con referencias. 
Informes: Sol y San Ignacio, pues-
to de frutas. 
18234 29 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Calle 19 y F , nú-
mero 244, Vedado. 
18226 29 ag. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, OOOI-
na a la española^ y criolla, es muy 
oseada, se ofrece para la' cocina, y 
algún "•pequeño quehacer, con cama 
afuera, San' Nicolás; 8̂ 5'-A* Interior, 
cuarto; núirffera 6, 
18225 29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de-m^rto di portero, un hombre, 
sabierylo bien el servicio domésti-
co, de' fespionsábilidad y toda con-
fianza; tiene garantía. Peninsular. 
San Lázaro, 251, cuarto número 13. 
18236 • 80 ag. 
D . P O L H A M U S & C o , 
Departamento de Bienes 
Con garantías, referencias de 
primera clase y diez años de prác-
tica, nos hacemos cargo de admi-
nistrar Casas, Fincas rústicas y to-
da clase de bienes. Tasaciones so-
bre cualquier propiedad a precios 
razonables. Cristo, 1¿, bajos. Telé-
fono A-1262. Do 12 a 3. 
17683 29 ag. 
S E SOLICITA UNA CRLADA PA-
ra los quehaceres de la casa,' en 
Refugio, número 14, lo. piso. De-
más informes en la misma. 17627 27 ag. 
S A S T R E . S E SOLICITA UN 
aprendiz adelantado, en Teniente 
Rey letra F, entre Monserrate y 
Bernaza. 
18027 27 ag. 
S E SOLICITA S A B E R E L PA-
radero de Manuel Pérez, que traba-
jó en la finca Santísima Trinidad, 
en Tapaste, del doctor Mencía, pa-
ra trabajos de su ofldo. Dirigirse 
a Perdigón. Ingenio Central Güira. 
Güira de Melena. 
18041 27 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
castellana, se ofrece para criada de 
mano; es limpia, aclimatada en el 
país y sabe cumplir con su obli-
gación. Obrapía, 95, fonda "La 
Tranquilitat." 
18269 30 ag . 
C R I A N D E R A , SEÑORA, E S P A -
ñola, 2 4 años, reconocida por ser-
vicio de higiene infantil, de ocho 
meses de parida, tiene certificado 
de buena y abundante leche; tiene 
su niño que se puede ver. Para 
tratar: Figuras, letra J, entre Mar-
qués González y Oquendo. 18282 30 ag. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad, desea encontrar una cocina 
para corta familia. Informan en 
Maloja, número 11, altos. 
18194 29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO-
clnera y repostera. Informes: Mon-
to, r.o, moderno, de 9 a. m. a 4 p. m. 
1-8053 28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para coci-
nar a corta familia, no duerme en 
la colocación. Monte, 69, cuarto 31. 18300 30 ag. 
D E S P U E S D E 16 AÑOS E N L O S 
Estadoc Unidos, vengo a ofrecerme 
a usted como mecánico y maqui-
nista. Del primero tengo documen-
tos de varios talleres en E . U. y 
licencia de maquinisaa de los E . U. 
H. G. Camacho, Suárez, 104, altos. 
18323 30 ag. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
peninsular, que duerma en la cc-
locación, en Amargura, 71. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
18948 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de criada de mano, para cor-
ta familia, que duerma en la colo-
cación. Villegas, 105, cuarto 9. 
18256 30 ag. 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular, de un mes de parida, a 
media leche o entera, garantizada 
por los médicos, puede verse su ni-
ña. Palatio Carneado, Vedado, 
cuarto, 69, altos. 
ISlSfi - 29 ag. 
U n a joven, peninsular, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano; tiene refe-
rencias ; no admite tarjeta pos-
tal. Calle F á b r i c a , n ú m e r o 9. 
J e s ú s del Monte. 
18181 29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, peninsular, para un matri-
monio o corta familia, entiende de 
cocina. Lamparilla, 11%. 
29 ag. DESEA COLOCARSE UNA Se" 
ñora, de mediana edad, española 
de criada de manó; si es un matri-
monio cocina y limpia; sabe cum-
plir con su obligación; no duerme 
en la colocación; admite tarjetas 
si le pa-an los viajes. Informan: 
Palacio Carneado," J , y Calzada 
cuarto 37. Vedado. f i zada , 
17162 • 29 ag. 
P A G I N A C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
A G O S T O 27 D E 
AGENCIA D E OOIiOOACHOirES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-18S3. Aguacate, S7H 
Esta acreditada Agranda facilita 
con prontitud y buenas referencia», 
excelente pense nal para todos lo« 
giros. NOTA.—Es el primer nom* 
>re del directorio de teléfono» 
16108-09 31 
" L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente gpara,ntizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 I ? S- _ 
J O V E N , (34) R A P I D O E N OAD-
culos, mecanógrafo, inglés y espa-
ñol .conocedor trabajo oficina, ofre-
ce *us servicios, dudad o campo. 
Buenas referencias. S. H. Banco 
Nü-donal, 517. 
18167 29 ag. 
UNA JOVEN, PENINSÜEAR, dé-
se colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es formal y amiga de 
cumplir can su deber; tiene quien 
la, recomiende. Informan: Concha, 
número 4, esquina a Luco. 
18172 29 ag. 
E X C E L E N T E CRIADO O F R E C E 
sus servicios a las familias particu-
lares, está acostumbrado al servi-
cio fino y presenta buenas referen-
cias de las casas que trabajó. Avi-
sos al teléfono A-1S33. Obrapla, 
número 67. 
18232 29 ag. 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, de dos meses, con buena leche, 
desea oolocarse a leche entera. 
Puede verse su niño. Tiene refe-
rencias; no admite tarjetas. Infor-
man: Sol, 117, bodega. 
18138 29 ag. 
A COCINERO ESPAÑOL S E 
cede una cocina en una casa de 
huéspedes; la cual tiene varios abo 
nados y tableros a la calle; es 
buen negocio para el que quiera 
trabajar independiente. Galiano, 
117, altos dan razón. 
18242 29 ag. 
UNA PENINSUIiAR, S E R I A Y 
formal, desea colocarse con perso-
nas distinguidas, para limpieza de 
habitaciones; sabe repasar y zur-
cir; lleva tiempo en el país; den-
tro o fuera de la ciudad. Sol, nú-
mero 110 antiguo. 
18245 29 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, en casa de comercio, entienda 
algo de escritura en máquina, con-
tabilidad regular. Buenos informes. 
Diríjase a A. González, Apartad.) 
2310. Ciudad. 
18116 28 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN Mu-
chacho, de doce años, para criado 
de mano o hacer mandados. Infor-
mes en 2 3 y 4, casa del señor Via-
dero, Vedado. 
18121 30 ag. 
S E D E S E A COLOCAR I^NA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas de 
donde ha estado. Informan en Luz, 
número 52, bodega. 
18233 29 ag. 
COCIV ERA, PENINSULArTqLE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referenciaa 
Informan: Genios, 6, carnicería. 
1S049 28 ag. 
PARA OFICINA, D E S E A COLO-
carse un joven, español, es muy 
formal y no tiene pretensiones de 
ninguna clase; tiene quien lo ga-
rantice. Informan en Luz, 1, taller 
do sastrería. 
18047 28 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA real 
lavandera, para casa particular; lo 
mi^mo para la Habana que para 
fuera de ella. Informan en Manri-
que, número 1R1. 
18055 28 ag. 
UNA SEÑORA, D E MORALI-
dad, con instrucción, se ofrece pa-
ra cuida,! niños y coser, en la Ha-
bana o fuera de ella. Informan: 
San Lázaro, 281, m. o 287, antiguo. 
18059 28 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS Jó-
venes, españolas una para limpiar 
habitaciones o criada de mano y 
la otra para codnar y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Informan: 
Consulado y Genios. Tel. A-5441 
180'^ 28 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, dê " 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: calle I, número 10, 
entro 21 y 23, Veoado. 
r 180^7 28 ag. 
J O V E N , E X T R A N J E R O , QUE 
domina el Inglés, Fspañol, Fran-
cés e Italiano, ofrécese para ofi-
cina u hotel. Va al campo. Backer, 
Refugio, 14. 
^O^S 28 ag. 
UNA BUENA O O C I N E R A - R U . 
póstera, peninsular, desea colocar-
ft-e i r casa particular o establee',-
.nlon.o; sabe cocirai a la Inglesa, 
criolla y española, tiene buenas re-
ferencias: • no a d m e tarjetas. In-
forman: San Lázaro, 372, bodega 
18075 28 ag! 
D E S E A COLOCARSE UNA mu-
chacha oe criada de mano. Infor-
man: Virtudes, 74. 
16092 28 ag 
gE D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, cumple bien su 
obligación; sabe coser a mano y a 
máquina. Informan: Villegas, 61, 
altos. 
18100 27 ag. 
E L SfEJOB D E L A I S L A : S E co-
loca cortador saartre; corta toda cla-
se de prendas. Informes: Villegas, 
IOS, la encargada. No se coloca an-
tes del día primero. 
lSld2 28 ag. 
S E COLOCA UNA BUENA Co-
cinera, escpañoTa, práctica, en el ofi-
cio, i- la española y criolla, no le 
imiporta Ir para fuera «1 le dan lo 
que merece. Jesús "Marti, TI . 
1S0S« 21 a«. 
E S C U E L A S U P E R I O R T E 0 R 1 C 0 - P R A C T I C A d e C H A U F F E U R S 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
En?f-fianza completa mis aupoint, regláge de carburadores, etc., manejo por el tráfico, garantimos l lcfn5la^.^^. . ^ J ^ XT&XM™* 
Ford $10. lecciones sueltas do teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el runclo"^e"^ ,aar?uda(i7 Se os 
• Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis Uceada de Chauffeur, pero no la soltura para callear poria v 
sobre 
vuestra máquina 
vuestra maquina; vaju un sao^ lutwuv, wjwxrcia ai c ó m e m e , ¿ i c n e i s ucencia ae ^n»uiJi«wi yô w ^ *v /.i.rjwU ñor corwspondencia, 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y nocturna, curswyu ^ A ^ ^ di-
t(slstema amártcano) V^nta de autom&nles a plazca, y de camiones ai contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) be compran maquinas y • 
ñero sobre ellas. 
C A R D E N A S , l - * , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O curso de m m i 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
EN F O R D POR $10, H A Y Q U E I R A L A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. 
L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A I * A P R A C T I C A , S O N MODELO 1 9 1 « . 
Dlrecton A L B E R T C . K E L L Y , de la EscuelQ de l o p t o 
La única y verdadera Escuela de Ctiaufcurs -Je la Isla de Cuba. Curso "Stan- a l l T i n A f%ñf% U A D A B I A Í I I I D A freBte aI Par' 
dard": $ 6 0 . Cartliia de exaineD:$0.50. Segunda p m e de! auto práctico: $0.20. L A l A i l U ) ¿ 4 1 1 ' n í l B H l Í H " u U D l S 5 qae Maceo. 
16S7S 
D E S E A OOLOCARSE UNA S E -
ñora sola, de cocinera, en una fa-
milia buena, no tiene inconveniente 
salir al campo; sabe cocinar a la 
española y a la criolla. Tiene refe-
rencias. Industria, 72-A. 
18081 28 ag. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por ella 
en San Rafael, 191, moderno, in-
formarán, i 
18109 28 ag. 
O O d N E R A , D E L PAIS, QUE 
eabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan. Villeg.rs, 
número 64. 
18122 . 28 ag. 
D E S E \ COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano, acli-
matada en el país, con buenas re-
ferencias de !as casas que ha esta-
do. Camianario, 176, antijruo 
18048 5 28 ag 
C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea colearse en buena casa; tiene 
buenas referencias, es repostera y 
dulcera; ha servido las mejores ca-
ca de la Habana; no se va fuera 
de la ciudad; no duerme en la co-
locación. Aguila, 187, bodeea 
^ 18090 28 ag. 
S E O F R E C E UN B U E N CRIA-
do, habiendo servido en casas fi-
nas, y teniendo buenas referencias. 
Si no e». en casa fina, no se coloca! 
Informan: Dragonea, 1, restaurant 
"La. Aurcra", habitación núm. 14 
Teléfono A-8807. 
. ^ l ^ l 28 ag. 
UN MATRIMONIO SIX HIJOS 
desea colocarse, ella para la cocina 
% y él es carpintero, y se adapta a 
cualquier otro trabajo Informes: 
Morro, 50 Teléfono A-5597 
^ 18138 28 ag 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, en casa de moralidad, tiene 
quien la garantice. Monserrate. 
141, telélono A-6653. 
18089 28 ag. 
S E D E S E A COIvOCAR UN JO-
ven español, de criado de mano, ha 
trabajado en buenas casas en la 
Habana. Recomendaciones inmejo-
rables. Informes: Inquisidor, 16 
Teléfono A-5764. 
18098 28 ag. 
T-NA P K M N s r L A R . D E MK. 
diana edad, desea colocarse, en ca-
sa de moralidad, de criada'de ma-
no o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Paula, 38. 
1810B 28 ag. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea una cocina que no tenga 
plaza o para todo, en casa de mo-
ralidad, no duerme en la colocación. 
Villegas, 125. 
17993 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de criandera, de dos meses 
de parida- se la puede ver su niña. 
Marina, 14, antiguo y 30 moderno. 
17932 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, de criada de mano; sabe 
muy bien su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informan: In-
quisidor, 29. 
17935 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, con familia cor-
ta y formal, o bien para habita-
ciones o para manejar un chiquito; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en la calle B, entre C y D, 
quinta Pozo Dulce, Vedado. 
17934 27 ag. 
S E O F R E C E UNA CRIADA, pa-
ra corta familia o para un matri-
monio; tiene referencias. Mercade-
res, 39, altos. 
17933 27 ag. 
COCINERA, 35 AÑOS EDAD, as-
turiana, desea colocarse; sabe su 
obligación y es aseada; sabe de re-
postería; no saca comida ni duer-
me en el acomodo; sale fuera pa-
gando los viajes. Rayo, 71 y 79, in-
formarán. 
17937 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada do mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Sol, número 14, 
azotea. 
17942 27 ag. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras, son cariño-
sas con los niños y saben bien su 
obligaciór.; tienen referencias. In -
forman: Inquisidor, 2 9. No se ad-
miten tarjetas. 
18022 27 ag. 
UNA BUENA COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse; sabe muy 
bien el oficio; grana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. No admi-
te tarjetas. Informan en Cuarteles, 
16, altos. 
18023 27 ag. 
UNA J O V E N . D E COLOR, R E -
cién llegada del campo, desea co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Revilla-
gigeo, 9 3. 
18140 28 ag. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para criada 
de mano; sabe coser y tiene perso-
nas que respondan de su conducta. 
Informes: Refugio, 16. bajos. 
18020 27 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad, sabe su obli-
gación; tiene referencias. Infor-
man en Cerro, 585, bodega. 
18039 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
veoi, peninsular, para criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Inquisidor, 2 3. 
18026 27 ag. 
UN CRIADO P E N I N S U L A R CON 
referencias de donde trabajó, soli-
cita colocación. sin pretensiones. 
Informes: tintorería La Primera 
del Vedado. Teléfono F-2131. 
18032 27 ag. 
D E S E A OOLOCARSE UNA CO-
ciñera, de mediana edad; sabe cum 
plir con su obligación. Informan: 
Bernaza, número 32, altos. 
17911 27 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano; sabe coser, 
marcar y zurcir. Tiene referencias. 
Informan: Egido. 16, Hotel. 
17915 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA S I R -
vienta. peninsular, de mediana 
edad, para criada de mano o ma-
nejadora para acompañar una se-
ñora; entiende algo de cocina; sa-
be coser a mano y a máquina; lle-
va tiempo en el país; no admite 
tarjetas, el que la necesite lleve 
sabido sueldo y condiciones. Tie 
ne quien la garantice. Informa-
rán: Neptuno, 251. antiguo. 
17901 27 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
de?ea colocarse de criada de mano; 
lo mismo para comedor que para 
habitación; con buenas referencias; 
sabe coser también. Villegas, 101. 
17914 27 ag. 
T NA &EÑORA, D E MEDIANA 
edad, peninsular, desea colocarse 'e 
cocinera, sabe cumplir con su obli-
gación y ti ene referencias. Duerme 
en la colocación. Informas: Teneri-
fe. 59. altos. 
17953 27 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ B U E N 
cocinero repostero, cocina a la es-
pañola, francesa, americana y crio-
lla; tiene referencias. Informan en 
Cárdenas. 60, bodega. Teléfono A-
8419. 
17954 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR I XA JO-
ven. peninsular, de criada de ma-
no, en casa de poca familia; en-
tiende algo de cocina. Sueldo: tres 
centenes. Empedrado, 9. 
17987 27 ag. 
D E S E A COI^)CARSE D E C R I A -
da. una señora, peninsular, de me-
diana edad; sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referen-
cias. Informes: Sol. 8. Teléfono 
A-8082. 
17 907 27 ag. 
COCINERA, PENINSULAR, quo 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casra moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Inquísldoi. 28. 
1793' 27 ag. 
DE ¿EA OOLOCARSE UNA Mu-
chacha. d6 «riada de mano o ma-
nejadura, sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien la garantice. Pa-
ra informes: Dirigirse a la calle 13, 
entre 24 y 2f, pregunten por la en-
cargada de la marmolería. Veda-
do. 
17995 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR P A R A 
criado de mano o bien portero, un 
joven español, que es práctico en el 
sorvicio de mesa de comedor; da 
referencias de donde trabajó; lo 
mismo va para fuera, 
mismo va para fuera. Dirigirse a 
Aguila, 120. E l Cielo Cubano. 
18126 28 ag. 
UN PENINSUIiAR, S E O F R E C E 
para cass particular; sirve a la 
mesa y es muy práctico en su ofi-
cio, con muy buenas referencias. 
Informarán en la cantina de la 
Lonja del Comercio. 
17930 27 ag. 
PARA VULCANIZAR Y P E G A R 
gomas de automóviles. se ofrece 
una persona inteligente, prefiriendo 
ir para una población del interior. 
Informa: A. Martínez, Antón Re-
cio, número 59. 
17960 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE E N CASA 
de moralidad una joven, peninsu-
lar, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y puede 
dar referencias. Informan: Obispo, 
52. altos. 
17965 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular. de cocinera, no le importa 
ayudar a la limpieza, siendo de 
corta familia. Informan en Corra-
les, número 4. 
17964 27 ag. 
( NA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para cocinar en 
casa de moralidad, no tiene incon-
veniente en ayudar al quehacer; 
no duerme en la colocación. Para 
informar: Jesús del Monte, 151, an 
tiguo. entrada por Marina, casa de 
vecindad 
17975 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE M A T R I -
monio sin hijos, al servicio de fa-
milia decente: ella como cocinera 
y él como camarero u otra ocupa-
ción de la misma; tienen instruc-
ción, van a cualquier punto de la 
Isla, sin pretensiones. Informan en 
Monte y Zulueta. kiosco de taba-
cos, de 8 a 10 a. m. 
17978 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA so-
ñora, de mediana edad, se coloca 
en estableciminto o casa particu-
lar y no duerme en el acomodo y 
sabe cumplir con su obligación. In-
forman: Lamparilla, 49. altos. 
17997 27 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA co-
cinera, peninsular; sabe trabajar a 
la española, a la criolla y a la fran-
cesa, puede dormir en el acomodo. 
Informan :Campanario, 103. 
17945 27 ag. 
MATRIMONIO MADRILEÑO, sin 
hijos, so ofrecen para el campo; 
ella, es muy práctica en coser, en-
tallar, vestir y peinar señoras, él, 
para cualquier cargo dentro de la 
posesión y además si hay niños me-
nores, puede hacer de preceptor, pa 
ra darles clases de instrucción pri-
marla y algo de equitación si lo 
necesitan. Los dos son personas 
cultas. No tienen pretensiones. In-
forma: Joaquín Alvarez, Plaza del 
Polvorín, Casillas del 85 al 87. 
17985 27 ag. 
UNA JOVEN D E S E A COLOCAR-
se en casa de poco trabajo o ma-
nejadora, por tener poca edad. In-
forman: Revillaglgedo, 16, antiguo. 
17998 27 ag. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Co-
rrales, número 46. 
17999 27 ag. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares, una de criada 
de mano y otra criada de cuartos y 
zurcir, prefieren juntas; tienen re-
ferencias de las casas donde han es-
tado. Informan: Concordia, 75. 
18002 27 ag. 
UNA SEÑORA J O V E N , PEN1N-
sular. desea colocarse de cocinera, 
cocina a la criolla y a la española, 
en casa particular o de comercio, 
no sale íuera de la Habana. O'Rel-
Uy. 34. bajos, letra A. 
18008 27 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: V/ves, 150. No admite tarje-
tf " 
1801^ 27 -
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares, una de coclne'ra y otra 
de criada y saben cumplir con su 
obligación y prefieren ir a dormir 
a su casa; tienen buenas recomen-
daciones Dirigirse: Acosta, núme-
ro 6, bajos. No se admiten tarjetas. 
17986 27 ag. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de manejadora 
o criada de mano. Informarán en 
Neptuno, 225, entre Oquendo y So-
ledad. 
17940 27 ag. 
I N A J O V E N , PENINSULAR, 
que lleva tiempo en el país, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Cuba-
y Luz, fonda número 91. 
17946 27 ag. 
D E C H A U F F E U R : D E S E A colo-
carse un joven, peninsular, muy 
formal y práctico en automóviles 
Fort, para casa particular o alqui-
ler. También trabaja coche parti-
cular. Para informes en Concordia 
y Perseverancia, bodega, y para que 
se presente llamen al tel. A-7381. 
7381. 
17948 27 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano. 89. Víbora. Tel. A-4111. 
17271 30 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; también sale al 
campo, pagándole buen sueldo; o 
para cocinar y limpiar en una ca-
sa chica. No se admiten postales. 
Informan: Bernaza, 29, altos. 
17910 27 ag. 
D E S E A OOLOCARSE UNA JO-
ven, de criada de habitaciones; sa-
be cumplir con su obligación; sa-
be coser en la calle 14, número 11. 
entre Línea y 11. Vedado. 
18019 27 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera y repostera, en casa par 
ticular o en establecimiento, que ha 
trabajad^ en las mejores casas de la 
Habana: no sabe sancochar. Con-
cordia, esquina a Gervasio, en la 
carnicería darán razón; no admite 
tarjeta. 
18090 27 ag. 
UN COBRADOR CON GARAN-
tías, tiene quien responda de él, 
se ofrece para cobrar alguna socie-
dad, casa de comercio, inquilinato 
o cosa análoga por módica retri-
bución. Es muy formal y cumpli-
dor. San Juan de Dios, 15, antiguo, 
altos, informarán. 
17879 28 ag. 
BUEN C H A U F F E U R , P E N I N -
sular. entiende de mecánica: desea 
colocarse en casa particular. Esco-
bar, 6 4, esquina a Virtudes, bode-
ga. Teléfono A-7 579. 
17871 30 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
CRIADA D E MANO, BLANCA, 
penlnsulav o del país, se solicita 
que dé referencias de casa en que 
haya servido. Sueldo: 3 centenes y 
ropa. De 10 a 4. Carlos I I I , nú-
mero 5. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2.000. $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 9. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a r í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
V I D R I E R A : POR AUSENTAR-
se su dueño para España, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato Informan: San Rafael, en-
tre Lucena y Belascoaín, barbería 
18111 5 s. 
D . P O L H A M U S & C o . 
Departamento de Finanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo de 
plaza. Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales E m -
presas que radican en el país. Pron-
titud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 
11 a 3. 
17683 29 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todos cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oflclna de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
S E DAN E N HIPOTECA MIL 
pesos americanos, sobre una casa en 
cualquier barrio de la Habana al 
1 por 10o. Sin corredores. Sol, 64, 
antiguo. 
' 7834-31 29 ag. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
i i i m i n n i i i i i i ' i f ü i f i i i i i i m i i i i m n m ' 
C o m p r a s 
B U E N NEGOCIO P A R A E L que 
disponga de poco dinero, vendo 
puesto de fruta como no se vende 
otro tan barato, quiero embarcar-
me y lo doy a como quiera. Ganga 
verdad. Informan: Lamparilla, nú-
mero 69. 
18180 29 ag. 
COMPRO UNA CASA Q U E E S -
té dentro de la ciudad, sin gravá-
men. Directamente con el dueño, 
de $1.50C a $3.500 oro español. Di-
rección: Revillagigedo. 51. altos, 
por Gloria. Sr. Alvarez. 
18042 31 ag. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesoa. barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
direcxo. Prado. 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
COMPRO CASAS E N SITIOS 
comerciales, de $10.0000 a $30.000. 
Zona comprendida da Neptuno a 
Monte y de Prado a Galiano. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 ag. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 4 7, oí-
quina a Damas. 
17807 20 3. 
F O T O G R A F O S Y AFICION A-
dofc. pago mas que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y pueao ouscar 1c que necesite 
del arte; tenero preurfa^. lente», una 
Premo »*Ampro 9. 5 por 7 .nueva y 
otras ráuiam». dos brot-has de aire, 
tres fonro», calería, oampo de alu-
minio. Porvenir, a. altos, entre Sol 
y Luz. 
272« In. 18 J. 
ENTA DE FINCA 
0! 
V I B O R A : C A L L E MILAGROS, 
43, entre San Anastasio y Lawton. 
Se vende; dan razón en Factoría, 
número 56. 
18293 5 s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros y billetes de lo-
tería, se da poco más de lo que va-
len las mercancías. Buen contrato 
y poco alquiler. Trocadero, 103, 
barbería. 
18304 30 ag. 
H O R R O R O S A GANGA: V E N D O 
diez casas, seis de $2.000 y tres a 
$3.000 y una esquina con bodega. 
Rentan más del 1 x 100 acabadas 
de fabricar, todo moderno, en Je-
sús del Monte, trato directo. Su 
dueño: Apodacá^23. Tel. A-5428. 
18266 5 s. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company." 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
9 a 11 de la mañana. 
18273 5 s. 
E u S a n M a r i a n o 
J e s ó s d e l M o n t e 
Vendo una esquina. moderna, 
con sala, saleta. 4|4. servicios, cie-
lo raso, renta 8 centenes. Precio: 
$5.300 oro español. Otra, esquina, 
en Milagros, moderna, con sala, co-
medor. 2|4, servicios, renta $24. 
Precio $2.200 oro español. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
18316 3 ag. 
UNA BUKNA OPORTUNIDAD: 
Se vende una bodega en lo mejor 
de la calzada de la Víbora, muy ba-
rata y con pocos gastos; tiene gran 
clientela y largo contrato; también 
le admito socio si lo desea, puede 
agregarse café, porque está en con-
diciones y lo requiere. Informan: 
Paradero de tranvías de la Víbora; 
puesto de frutas, José Peramas. 
18295 30 ag. 
POSADA: S E V E N D E , E S T A 
bien situada, tiene 5 años de abier-
ta, es un buen negreció y se da ba-
rata. Informan: Salud. 15-A. 
18298 30 ag. 
F i n c a d e c a m p o 
e n P i n a r d e l R í o 
Buen negocio. Se vende o se per-
muta, por casas en esta ciudad 14 
caballerías, de ellas 7 u 8 para ca-
ña. 1 para tabaco y el resto pinar, 
tiene río, casa de tabaco, algunos 
árboles frutales y palmas, la tie-
rra es superior, la tercera parte, 
del valor en efectivo y el resto en 
casas, dir.ha finca es lo mejor que 
hay en esa provincia. Empedrado. 
47, de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-271Í. 
18183 3 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR, COM-
pleto. de esquina F y 21. Para in-
formes en 23, número 2 4. Su dueño. 
18164 ^ ^ 
PUF-íTO D E F R U T A S : P O R NO 
poderlo atender su dueño, se soli-
cita un socio con poco dinero pa-
ra que quede al frente del nego-
cio o se vende. Está situado en 
buen punto y hace buena venta. 
Informan en Habana. 157. 
18195 29 ag. 
LIQUIDACION D E B I E N E S : So 
venden varias casas en la Habana, 
libre de gravámenes y coij títulos 
limpios. Precios sobre la base do 
8 por ciento y 12 por ciento neto 
después de rebajar las contribucio-
nes y agua. No deseamos tratar con 
corredores, pues ni pagamos ni co-
bramos corretaje. Casa en San Ra-
fael, entre Galiano y Consulado; 
produce -̂Í^OO. Casa de tres plan-
tas en Industria; produce $1,590. 
Casa de tres plantas dobles en Rei-
na; produce $2.200. Casa en Antón 
Recio, cerca de Vives, de dos plan-
tas; producirá $800. Caaa en el 
Vedado ,esquina, bodega y cuatro 
casas: producen $1,900. Casa en el 
Vedado varias accesorias modernas 
producen $2,000. Chalet nuevo, es-
quina en el Vedado, muchas como-
didades, cuatro habitaciones, gara-
ge, etc. ganará $1,200. Tres casas 
juntas en Marianao, Calzada Real; 
producen $1,200. Casa grande vie-
ja, en la Ceiba; produce $720. Casa 
grande vieja, en Guanabacoa. pro-
duce $360. Se invita a la inspec-
ción. Para más detalles diríjase a 
Men3 idez. Apartado 1167. Habana. 
18205 31 ag. 
SU DUEÑO S E R E T I R A . S E 
traspasa una gran casa de inquili-
nato; deja 170 pesos utilidad. 
Informan: Aguila y Neptuno. ca-
fé, de 10 a 11 y de 5 a 8. 
18238 2 s. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E 
muy barato un buen puesto de,fru-
tas o se arrienda porque tiene que 
embarcarse su dueño y paga poco 
alquiler. Informan: Campanario, 
número 52. 
18224 29 ag. 
GANGA BUENA V I D R I E R A : Se 
vende por tener dos el dueño, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en uno de los mejores pun-
tos de la ciudad, buena vidriera y 
poco alquiler. Razón: bodega de 
Bernaza, 47, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Señor Lizondo. 
18202 2 8. 
CASA D E $1.500. A MEDIA cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon 
te, cerca de la Iglesia, vendo una 
bonita casa. Informan: San Ra-
fael y Aguila, sombrerería "La Mo-
da." y Pamplona, 9; de 9 a 3. 
18170 29 ag. 
V E D A D O : MAGNIFICO SOLAR, 
llano, parte alta. D. entre 21 y 23, 
media cuadra del Parque Medina, 
número 211 y 213. Renta: 3 cen-
tenes. Se vende $12 metro. Trato 
directo, su dueño: Adolfo Méndez. 
Suárez. 11. 
18173 9 8. 
GANGA: C E I B A , R E P A R T O San 
Martín, en lo más alto. 710 metros 
cuadrados, cercado con una casa 
mampostería, azotea, mosaico, agua 
abundante y luz eléctrica, en $5.000 
cy.; lo vale el terreno; la casa ren-
ta $30 cy.; el solar sin fabricar tie-
ne 10 x 40 metros, antes del día 
lo.; pueden quedar hasta $3.000 al 
8 por 100; a tres cuadras de los 
trenes de Marianao, paradero de 
Ceiba, calles Font y Noguera, al 
lado del Chalet color pizarra del 
doctor Domínguez Roldán. Infor-
mes: Galiano, 138, casi esquina a 
Reina. Teléfono A-2092. 
18163 29 ag. 
S E V E N D E UN T E R R E N O QUE 
mide 6 metros de frente por 30 
de fondo; tiene un salón con un 
cuarto, que se presta para carpin-
tería u otra Industria. Informa: 
Gervasio López, en el mismo, calle 
9a.. y Concepción. Reparto Lawton. 
18231 29 ag. 
NO PAGUES A L Q U I L E R ; com-
pra casas en la Habana, nuevas 
baratísimas, portal, sala, tres cuar-
tos, baño, luz eléctrica, mamposte-
ría. mosaicos. azotea. 2 a 3.000 
pesos, mitad contado. Informes: Ma 
lecón. 16; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18230 • 29 ag. 
B U E N NEGOCIO: POR NO P o -
derla atender su dueño, se vende 
una vidriera, en un buen café y res 
taurant, en punto comercial. Infor-
mes: Prado, 103, vidriera. 
1814 8 29 ag. 
T;N 70 C E N T E N E S VENDO UN 
negocio de gran porvenir, que de-
ja 100 pesos libres para el que lo 
administra. Informan: café " E l Po 
lo." Reina y Angeles, el cantinero. 
G. Vega, de 7 a 10 y 1 a 3. 
13153 4 s. 
S E V E N D E UNA CASA D E 
mampostería. con sala, saleta, 2 
cuartos y servicio sanitario; de cons 
trucclón moderna. Informan: calle 
Flores, esquina a Rodríguez; en la 
misma casa. 
18154 30 ag. 
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . E m -
p e d r a d o , 3 0 . 
17076 i-s 
HORROROSA GANGA: V E N D r T 
varias casas en el Cerro, desde 
$1,100 en adelante; mampostería 
moderna, buena construcción. Ven-
ga a verlas. Informan: Santa Tere-
sa, letra E , entre Cerro y Cañen-
go. 
ESTABLO DE 
DECANO D E LOS DP r . 
Amargura 86. Teléfono V ^ U 
S U C U R S A I ^ 0 
Víbora y Cerro. M o n t e é 
Puente de Cháver.. Tm"0?1-
Vedado: Daños y On^"4^ 
Ganado todo de! país v 
nado. Precios .nás baratr»^***»-
dle. Servicio a domicilio lqU* »*. 
establos, a todas horas <?/ tn l<* 
y venden burras paridai "i?11* dar los a 
16177 
" ^"<«» n r s. Sp «i «"I A 
r. rr s art aÍ I 
•visos llaman lo al A Jj8* I 
EN MARIANAO 
Negocio colosal: en la paru 
alta, se venden 250.000 ínlt 
terreno, a 37 centavos nij",0' ^ 
pasan a dos cuadras los n.V>0: ^ 
Galiano y Zanja y ¡os de UpJ» 
cion Terminal, a 5 centavos- h 
apua, se da facilidad para el ^ 
está cerca de Durañona v ^ 
Hipódromo y linda con un H 
que se vende $2-60. Para 
formes: Gerardo Maurlz. 
100, bajos; de 2 a i t^1^ 
A-g777. -̂ léfono 
E N E L VEDADO URGE La ^ 
ta de una gran casa cerca dfi p 
seo, costó fabricarla mucho m*, í" 
lo que se vende. Q, 
, S Í ^ V E N P E ^ GRAN pro. 
piedad en lo más céntrico del 
dado; dá un gran Interés. 
U R G E L A VENTA D E UJía CA 
sa. parte alta, cerca de Paíeo fi 
metros de fondo. $7.300. ' 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar, 100. Tel. A.3777: de 12 « i 
17548 ^ " a i 
. 6 8. 
GANGA: E N $2.850 ORO EspT 
fiol. se vende la casa calle de Vllk 
nueva, número 32. entre Pérez j 
Santa Ana. compuesta de sala co-
medor, dos cuartos, cocina, patio 
traspatio y servicio sanitario ai 
dueño: fábrica de chocolate "B«. 
guer," de 8 a 10 a. m, y de 6 a í 
p. m. 
18159 81 ag, 
CASA D E PRESTAMOS. SlT^nT 
de una, por tener que ausentar» 
su dueño. Informes: Virtudes nú-
mero 1. M. Vidal, de 5 a 8 n tii 
. 18227 29 aR. 
P O R NO P O D E R L A ATENDER 
su dueña, se vende la casa de hués-
pedes de Amistad, número 83-a, 
altos; tiene buen contrato. 
18223 • g. 
FINQUITA: GRAN PORVENIR 
Se vende una de dos caballerlaa, con 
aguadas, pozo, palmar, dos casas, 
buen terreno, mucho frutal, cercad 
da y dividida en cuartones. Está 
cerca do Calzada y a 7 kilómetros 
de Luyanó. Informan: Casa de Cara 
blo "La Victoria," Habana, y Obra 
pía. 
C 38 2 5 8d-2S. 
V I B O R A : AVENIDA PRES1« 
dente Gómez. Se vende un Chalet, 
esmerada fabricación, con garaje 
y demás, rodeado de jardines, e» 
quina de sombra y a una cudra de 
la calzada. Para informes en Vir-
tudes, 157, de 9 a 11 a. m. y tam« 
bién por el teléfono 1-2992. 
17956 29 ar 
CASA D E H U E S P E D E S DE ES» 
quina, inmediata a Prado, alto y 
bajo, todas las habitaciones tienen 
vista a la calle; está toda alquila-
da, y se traspasa el contrato en 
muy buenas condiciones. Informan 
en Industria, 72-A. 
18247 81 it 
VENDO DOS BODEGAS, Vi 
glosco de bebidas, una vidriera d« 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería; paga poco alquiler y tien« 
buen contrato. Informes: Luz l'i 
café. E l cantinero. 
18253 29 a?. 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO í 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contado. Trato direc-
to: Clenfuegos, núm. 14, café. An-
drés Pico. 
1777-4 1 * 
UN SOLAR CON DOS HABITA-
clones de azotea, un gran jardín, 
con muchas rosas, naranjas y otras 
plantas, todo en $2,300 Cy. Venga 
a verlo. Informan: Santa Teresa, 
letra E entre Cerro y Cañengo. 
1 809O 28 ag. 
V E R D A D E R A GANGA: SE ven-
de por poco dinero un csafe-cantlna. 
con billar; todos los enseres en buen 
estado, su dueño no puede atender 
lo. Informan: Neptuno, 37. Ca» 
cambio. 
18103 l l j* 
SE V E N D E UNA FABRICA PE 
jabón, con marcas acreditadas y 
bastante buena marohanterla, mon 
tada con todos los adelantos nl0d" 
nos, capaz para producir ?-000 .̂ a:oa 
al mes, se vende con o sin cr^,.. 
y con o sin edificio, se dan facin^ 
des par,» el pago, lo m,STn°..;)r 
arrienda. Para informes el 9«n 
Turull. Muralla, 2. . , 
18105 _ 
S E V E N D E CASI T̂ Ê O ^ 
jueguito americano de sofá, -
llenes, 6 sillas, 2 comadritas, i 
vera, 1 máquina SInger lanzaoer^ 
1 maniquí y 2 sillones mimbra 
"f" :n.R ba-
cios módicos. Manrique, iw •p' 
jos. 
18085 
S E V E N D E 
una tienda de ropa y Bede .̂'nle-
buen minto, en granjea por en\; lza-
dad ael dueño de la misma, ^ 
da, esquina A, Vedado 
18083-S4 
C A L L E 23, E N MEM^Aj^S 
vende una casa de altos V ^ ¡ j , 
hace esquina. Mendoza y Cía. 
po, número 28. rd-'»-
C 3823 1—̂ —' 
F i n c a r ú s t i c a . >rta 
S o v e n d e u n * 
próxima a la capital. COI"P"Cre-
dos caballeras, de ina&n ."^hra de 
no. parte dedicada a siem ^ 
yerba parte a potrero, con 
sa-vivienda. muchos 'rutaffig'ta 300 
en abundancia / cercada. ^ gu 
metros de carretera y tieT" forman: 
mino propio de entrada, i " paii6." 
Calzada de Vento, tejar ^ 7 g. 
CJíT 
V I D R I E R A : SE V E N D E ^ ^ 
hecha última moda, bie" ven-
de cigarros, tabacos, jugu^- 'j^d* 
de muchos billetes por ser ^ ^ 
de mucho tránsito. Su duen^ Bei. 
misma y no puede a^íV* ,¿¡3 
na. 32. esquina a San Nico^ J 5. 
18058 
¿MSTOJI D E 1915. 
ag. 
D I A R I O D E L A M A R I N A f A G I N A C¿uiinujii 
j U A N P E R E Z 
« ^ • . I > E 1 ^ : 
í ^ l n compra solares?. . P E R E Z 
.Quie» „ „ A A fincas do cam-
P E K E Z 
P0, .aui^. •,«'n;i,;' <1,,c" ^ .yui<-̂  ^ . . . . l'JtitíjhSÉ 
canipo • • • ^ ?n hipo 
.Quien oa . . . . 
. ^ « . ' t ^ 'dinw<: en.hl. 
púX̂ rLios do está casa son sariot 
U* ^ y reserraaos 
^.pedrado. núm- 41, da 1 » ^ ^ 
P E R E Z 
P E R E Z 
r 0 ^ e i a a y A n g e l e s v e n d o 
fna casa do alto con estableci-
t^nto contrato Ubre de gravá.men; 
'"nta- :£1 centenes. Precio: ?19.500. 
detalles: Empedrado. 4 7. de 1 
* i t Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Casa moderna de alto 
Vendo cerca do la Plaza del Va-
-or con sala, saleta y cuatro cuar-
fn«.' servicios; altos lo mismo, sin 
¿«váoien. Renta: 15 centenes. Se 
* «rie reconocer una hlpotecx á* 
i* 000 al 8 por ciento. Empedrado. 
J7 do 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono i-Jíll. • _ 
Casas para fabricar 
' Manrlauo. Concordia, Campana-
-i,. Lealtad. Perseverancia, Jesús 
u.Via Empedrado. Gervasio. San 
Kgrft Animas. San Rafael. San 
Svan do Dios, Cárdenas. Corralec, 
Factoría. Estrella, Malojt. Amargu-
•Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11. otro en 15. otro 
* j ; otro en 25. una casa de al' 
en tT. otra en 10. otra an 23. 
rtra en Línea, otra en 27. otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares do 
¿qüina y centro. Doy dinero en hl-
plieca-
Casas en J . del Monte 
En Esfrada Palma un chalet y 3 
sas de buena construcción, otra 
en Gonce lal Veisa. otra e:i Jorrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, i en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
jjn él Vedado. Jesús del Monto, 
Perro, tan Cañas. San Francisco, 
Lawton, T amarindo. Luyanó, Ojo-
fla, Rlvero Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. Em-
pedrado. 47. de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711 
A los Propietarios 
qU3 deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas do cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagir contribuciones, ceñ-
ios, seguros y demás que so me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rtgirso .. Empedrado, 47, de 1 a 4, 
IUAN Ic'EREZ. Teléfono A-2711. 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, coa 
«la, comedor y 1|4, servicios loa 
altos lo mismo; renta 8 centaass; 
Ubre de gravamen; bien situada. 
Empedrado. 47, de 1 a 4, JUAN 
PEREZ. Telrtíono A-J7H. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio ?5,300. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47. de 1 a 4. JUAN 
PEREZ. Teléfono A-2711. 
Casas en Jesús del Monte 
En Armas, moderna, sala, saleta 
f dos cuartos; servicios, con cinco 
cnartos al fondo .entrada indepen-
diente, servicies, renta $53, sin gra-
vamen; precio $4,800. Es una gan-
Ra. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior. 
15.000. Otra en Concepción, esqul-
>», moderna, sala, comedor, dos 
tw t̂os, servicio», renta 4 centenes, 
*n $1,900; se pueden reconocer 
ll.COO. San Mariano, esquina, mo-
lerna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
fcrvlclos a la brisa, en |5.500. sin 
ravamen. Otra er. Atarés. de ma-
lera, mide 150 varas, con portal, 
saleta, dos cuartos, servicios, 
juetns pisos; renta 4 luiaea, en 
11.400. Empedrado 47. de 1 * 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Vsnta de casas 
Asuüa, Consulado. Virtudes. Anl-
^s. Campanario. Refugio. San Mi-
Wei. N>ptuno. Manrique. Galiano, 
^ l e s . Lealtad, Estrella, Acosta, 
"íís María, Luz. San José. Be-
•"coaíh. Aguacate, Lamparilla y 
»*nas mas. Doy dinero en hipoteca. 
Esquinas modernas 
Á̂ n ^ ' ^ d . Reina. Campanario. 
*^as . Estrella. Escobar. Empe-
I™ao. Luz. Manrique. San Rafael. 
fan0^1^' Ordenas. San Miguel. 
»*" -^co>ás. Teniente Rey, Sol. Vi-
mu L°rraies. Fernandina y varias 
Doy dinero en hipoteca. 
27 ag. 
POR DOS "PORDS" en buen 
f^o, 200 niBtros esquina $1,000 
dA Jibre gravAmenes. Amplia-
l£-LJrRera-rto "Lawton," Ví.bona. 
,200 efectivo. Camilo. San 
deÍ ^ ^ P A S A E L CONTRATO 
fartn ..í13'^11^003 Molare8 en el Re-
dinero 4nCha"" Informes: Obispo, 
2 s. 
y Í í f 1 5 0 JX^S CASAS D E T A B L A 
tos *k^0n sanidad moderna, hue-
len de cemento: en muy 
4oy bar^ Dan buena renta. Las 
•«Mom ^ en 10 mejor de Jesús 
8q nv . Trato directo con su due 
^uiacon. 26, altos, a todas ho-
18026 
2 s. 
^ n ü k í 0 ^ 0 1 ^ 0 8 1 NO 
kÂ0 SU duefto. vende la 
Ind-fi!^ dTe San Leonardo y 
^ n S 100- Infonnan: Empedra 
1 S. 
I ¿Sds d o l o r e s de c a - 1 
b e z a r e q n i e r e n e! i n é = ; 
d i c o ó e s p e j u e l o s 
) I 
mayor parte de los dolores 
<lo cabeza, neuralgias, jaquecas, 
m-arooa v afecciones nerviosas 
provienen del estado de" lo» ojos. 
Hago m i , reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
indicar al «líente si U) que le ha-
se falta es «] médico ó lentes sien 
do moderno mi sistem» para ele-
gir lentes; no es necesario que el 
cliente sepa leer, ptrdiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
que de día. 
I I 
I B A Y A 
L OPTICO SAN'RAJAXL, ESQUINA AMISTAD 
GANGA V E R D A D : UN L O T E 
de terreno de 1.600 metros en la 
Avenida do Acosta. esquina a Quin 
ta, en la loma. Vale a $6 y se ven-
de a $3. Someruelos, 8, bajos, de 12 
a 2. 
17962 29 ag. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
E n la manzana de la Calzada de 
Luyanó, Reparto Las Casas, a dos 
cuadras do la fábrica Henry Clay, 
se vende un solar de esquina qué 
mide 20 por 28 metros, con licen-
cia para fabricar seis casas unidas. 
Informa: M. Miramontes, Calzada 
de Luyanó, 121. 
18013 7 8 
$900 GANGA V E R D A D , UNA 
casa madera, teja francesa, piso 
cemento, portal, sala, dos cuartos, 
agua, etc., reparto Lawton. Concep-
ción y calle 11, Jesús del Monte, 
dos cuadras de los carros, puede 
entregar $500 al contado y $400 a 
pagar en dos años. Informan: Aguí 
la, 175, de 8 a 7 p. m. Lamas. 
17924 31 ag. 
Se vende el mejor solar 
del Reparto Las Casas 
E n la parte más alta de la Cal-
zada de Luyanó. a una cuadra de la 
fábrica Henry Clay, se vende un sor 
lar con trente a la brisa, al lado de 
casa fabricada. Informa: M, Mira-
montes. Calzada de Luyanó, 121 
18012 ' 7 s. 
E N L A C A L L E D E TE.I \1H-
11o, vendo, baratísima, una casa de 
dos plantas, que renta todo el año 
19 centenes. Informa: Blanco Po-
lanco, Jesús María, 47, esquina a Da 
mas. 
17921 27 ag. 
NEGOCIO PATENTADO Y E¡S 
explotación, que produce muy bue-
nas utilidades, se vende por módi-
co precio. Informarán en Mercade-
res, número 11, escritorio 32. de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
18010 - - • - 31 ag. 
G R \ N NEGOCIO: S E V E N D E 
una de las mejores fruterías de la 
Habana; se dá en proporción, por 
su dueño cambier de giro. Infor-
man: Neptuno, 127, bodega. 
17968 31 ag. 
S O L A R 
E N LO MAS ALTO, 
fresco y saludable de la Víbora, ven-
do un espléndido solar de centro, de 
17'68 por 47'17 varas a $4.00 vara. 
Situado en San Mariano, Loma del 
Mazo. Con calle, acera, arbolado, 
alcantarillado, agua, alumbrado, 
césped y teléfono. Pronto tranvía, 
casi frente a la manzana para par-
que. Contado: $1,600 y reconocer el 
resto a pagar $15 mensual. Es de 
ocasión y por lo tanto véame o es-
criba a Morales. San Leonardo, 19. 
Teléfono 1-1169. 
17996 2 s. 
KIOSCO D E B E B I D A S Y DUL-
cos: 9 años contrato, se cede por 
poco dinero. M. Fernández. Santa 
Clara y Cuba. 
17868 , 81 ag. 
VENDO CASAS: INDUSTRIA 
$25,000; Aguila $11.500; Aguiar 
$37,000; Zequeira, esquina $2.00; 
Churruca, esquina $8.000 y muchas 
más .Puigarón. Aguiar, 72. Teléfo-
no A-5864. 
17984 27 ag. 
VENDO BARATO E L MEJOR 
solar del Reparto Lawton. 7 por 22, 
con frente a la línea. Una preciosa 
casa de marnposteria y azotea, con 
230 metros de fabricación v un 
traspatio de 120 metros en $4,800. 
l 'na esquina nueva que produce $60 
en $6,200. Trato directo Suárez 
Aramburo, 4S-B, de 6 p. m. en ade-
lante. 
4d-24. 
E L PUESTO DE FRUTAS M E -
jor de la Habana, se vende o se 
admite un socio que tenga buenas 
referencias, por tener su dueño que 
volver de encargado para la fábri-
ca de dulces "La Tomasita", don-
de estuvo 3 años. Véanlo: Monte. 
66. esquina a Indio. 
17874 27 ag. 
S E V E N D E UNA FONDITA E N 
un café; tiene contrato, mucha mar 
chantería; es gran negocio para 
trabajador; se da a prueba. Infor-
ma: Adolfo Carneado. Monte y 
Aguila, café. 
18034 27 ag. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
establecerse en el giro. Se venden 
baratos los armatrostes y enseres 
de un puesto de frutas. Informes 
en la calle de Jesús María, esqui-
na a Habana. 
" 18033 27 ag. 
VENDO CASAS DE TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado. 
Jesús del Monte. Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido qua 
tengo, no me alcanzaría «.1 DIARIO 
DE L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
17112 n a 
SE V E N D E E N E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 30 do 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy poco interés anual; 
tiene agua y acera .está situado en 
calle 27. entre A y B. junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael. 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 i s. 
E N E l i B A R R I O D E L A N G E L , 
vendo en $3.200 una casita que ren 
ta siempre seis centenes. Informan: 
Blanco Polanco. Jesús María. 47, 
esquina a Damas. 
.17920 27 ag. 
B U E N NEGOCIO: $2.000, S E 
vende un establecimiento de teji-
dos en genc-al, con sastrería, ca-
misería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González. Maribona y 
Ca.: Habana. 138. 
17212 29 ag. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con fren-
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles del 
Oeste y la calzada de Vento, a dos 
cuadras del eléctrico de la Haba-
nía Cen'ral y linda con el reparto 
el Naranjlto. 
1,000 METROS, JUNTOS O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, efcquina a Segunda. 
575 METROS, 12^ D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, número 681. entre 
la Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. M^-iuel González. Café "Las 
Columnas" Prado y Neptuno. 
17844 5 a.' 
S E V E N D E : UN ACREDITADO 
establecimiento de nanarlería y ví-
veres ñnos, en el centro de la Ha-
bana, por tener su dueño otros ne-
gocios qre atender; paga poco al» 
quiler; tiene buen contrato; refor-
mado a la altura de la Sanidad; ha-
ce de venta de $130 a $140 verdad; 
tiene carros «n la calle. Su precio: 
$8,500. Razón: cafó " E l Polo,' el 
cantinero Reina y Angeles, B. Ca-
pellera, de 7 a 10 y de 1 a 8. 
17847 27 ag. 
S E V E N D E C E R C A D E L A HA-
bana una tienda mixta con varias 
mesas d»; café. Es buen negocio pa-
ra un cafetero y un dependiente de 
víveres. Poco alquiler y buen cor.' 
trato. E n $1,500 al contado. Informa 
rán: Reina, 19, Habana. Victoriano 
Suárez.. 
17797 1 s. 
1.250 METROS D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, propio 
para una industria, a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
barato. Yillanueva y Velázquez. I n -
formes en la Fundición del frente. 
17718 4 S. 
D . P O L H A M U S & C o 
Departamento de Propiedad. 
Vendemos casas que dejan un 
gran interés en Lagunas, Aguila. 
Trocadero, San Lázaro, Empedra-
do, Campanario. Malecón, Prado, 
Galiano, Jesús María, San Rafael, 
Lealtad, Muralla. E n Jesús del Mon-
te, en San Benigno, San Bernardi-
no, Calle 4a,. Santa Emilia, Santa 
Catalina, San Lázaro, Milagros. San 
Mariano. Acosta, Princesa, Luyanó, 
Josefina, Calle la. y Romay. Sola-
res: en el Vedado, Jesús del Mon-
te, Lawton. Vivanco, Las Casas. 
Los Pinos. La Floresta. Cristo. 16. 
bajos. Teléfono A-1262. Do 11 a 3. 
17683 29 ag. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
o " • ' • 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
Reproducciones de los Palacios ALHAMBRA 
de Granada. MEZQUITA de Córdoba y Alcázares de Sevilla 
E n r i q u e P i ñ a l d l : C a s t i l l a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
-JUAN CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado lj lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o ?3, entre Malo j a 5 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
16178 ' 81 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E C O -
nocer censo o hipoteca, se venda un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 23. Es verdadera ganga. In-
forma ra dueño: B, esquina a 11, 
altos 
158S 29 ag. 
17005 10 s 
GANGA, U R G E N T E : E N 6.500 
pesos, se vende, en el pintoresco 
barrio de la Víbora, la hermosísi-
ma casa Concepción, 82. con el te-
rreno que tiene al lado. Vale J8.000. 
Se admiten $4.000 al contado. Se 
puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. So-
lo este mea 
17819 29 ag. 
BUENA INVERSION: E N L A ca-
• lie de Luz, cerca de Belén, vendo, 
bara:a, una magnífica casa de dos 
plantas, fabricada a todo costo, pa-
ra vivirla su dueño. Informa: Blan-
co Polanco, Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
17922 27 ag. 
P a r a C a f é 
So venden los enseres del café 
Prado y Virtudes, en buen estado, 
compuestos de 15 mesas de már-
mol, 60 sillas, 6 espejos y la canti-
na, todo casi regalado, por empe-
zar las nuevas reformas. Para in-
formes: Animas y Zulueta, café. 
17050 1 s. 
FARMACIA. S E V E N D E UNA 
bien acreditada. Informan: Majó y 
Colomer. Droguería La Americana, 
Galiano. 129, Habana. 
17889 28 ag. 
A P R O V E C H E L A OPORTüNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
afios. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B. esquina a 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
G A R A G E : S E TRASPASA E L 
contrato de uno magnífico, donde 
se guardan en la actualidad treinta 
automóviles, habiendo local para 
muchos más; está situado en punto 
céntrico. Es un buen negocio y de 
poco capital. Para tratar diríjase 
a Marina, número 10-A, de 8 a 12 
y de 2 a 6: pregunten por Oistaños. 
17423 27 ag. 
S K VENDEN, E N BUENAS con-
diciones, lis siguientes casas, en es-
ta ciudad: Gervasio. 47. entre Nep-
tuno y Concordia, moderna, de al-
to y bajo. Calzada del Monte. 459, 
de planta baja. Calzada del Luyanó, 
111. antiguo y Santa Teresa. D y E . 
Informan de 12 a 3: J . Balcells y 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17623 29 ag. 
SK C E D E BARATA: UNA acre-
dltada vidriera de tabacos, billetes 
y cambio de monedas, situada en 
una de las mejores esquinas de la 
ciudad Informan: Belascoain y 
Neptuno. vidriera del cafó " E l 
Guanche." Teléfono A-6376. 
17736 28 ag. 
GANGA: E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22. entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta. 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en A misma,. No corre-
dores. 
17392 31 ag. 
GANGA: MAESTROS D E obras. 
Ganga en cuadra comercial, vendo 
la casa San Nicolás, 218, entre 
Monte y Tenerife, 40 años, tuvo ca-
sa de empeño, panadería. Informei: 
en el frente. 
17812 27 ag. 
VENDO UNA FONDA A DOS 
cuadras del Parque Central, amplio 
contrato, no tiene gravamen. Su 
dueño lleva ocho años dé residencia 
en él mismo. Inútil presentarse sin 
contar con ?2.750. Informan: Ma-
nuel Gómez, Oficios, 82, de 10 a 11 
y de 5 a 7. 
17702 28 ag. 
V E R D A D E R A GANGA S E tras-
pasa, una casa de huéspedes, inme-
| jorables condiciones, pues está toda 
alquilada, por tener que ausentarse 
su dueño para España. Cárdenas, 25, 
altos. 
17841 29 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Gy. Tercera. 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
•v.clos sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
17417 1 S. 
S E P R E S E N T A 
una buena oportunidad para 
una persona inteligente que de-
see trabajar el giro de hotel 
fuera do la capital. P a r a infor-
mes dirigirse a esta Adminis-
trac ión . 
17154 28 a? . 
GANGA: S E V E N D E UN TA-
11er de lavado a mano, por tener 
que embarcarse su dueño. Aprove-
che el que quiera hacer un buen ne-
gocio .Informes: Rayo, 19, antiguo. 
17741 28 ag. 
EN MAR1ANAO, S E V E N D E UNA 
casa-quirta, en lo mejor de la ca-
lle Pluma; pasan dos líneas de ca-
rros por el frente; cercada de pie-
dra y hierro, con sala, saleta y cin-
co habitaciones, en $5.000. pudienc'o 
dejar $2.000 al 8 por 100, por 20 
años. Otra nueva en $1.200. Otra 
en $900. Informan: Habana. 122, 
Camilo González. 
17861 29 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
grande, se da en $20. y un labavo 
mediano en $12, y una vidriera 
toda cristal, $15. Egido. 2. por Co-
rrales, accesoria 2. 
1S250 4 s. 
17634 18-8 
6»E V E N D E CASI N L E V O UN 
jueguito americano de sofá, dos si-
llones, seis sillas y dos comadritas. 
1 nevera y 1 máquina Singer lanza-
dera. 1 maniquí y dos sillonas mim-
bres, una cama. Precios módicos. 
Manrique, 10-B, bajos. De 12 a 3 y 
do 7 a S p. m. 
1808o 1 a-
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, al contado y 
a plazos, con gomas automáticas, 
paño francés y demás accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de toda, clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. Viuda 
o hijos de J . Forteza, Amargura, 
número 43. Teléfono A-5030. 
18062 23 S. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE, 
un mostrador, cinco mesas de ca-
fé, 24 sillas, un baño María, con 
tres cafeteras y una centrífuga pa-
ra analizar la leche y otros ense-
res. Informes: Campanario, 88. 
18127 1 s. 
AMERICAN PiiNO. NDU TRIA, 94 
Pianos de alquiler a $2.50 en ade 
lante, al mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Planos de uso de ven-
ta desdo 4 contenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unica casa que hace esto en 
la Habana. &e afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
Más barato que nadie. Planos a pla-
zos a $5.30 oro. al mes. Autopiano. 
a 50 centenes, garantizados. Ameri-
can Piano. Industria, 94. 
17929 22 S. 
MUEBLES EN OANOA 
La Princesa 
S a j lítafael, 111. Teléfono A-fiOitt. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado su. tido y precios 
de ta'.a. casa, donde saldrá biei ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desdo $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y ao convencerán. So 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
E n < k L a C o m e r c i a l " 
Se vende prenderla fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cención financiera, no pida dinero 
a hadle .esto marchita las más In-
timas amistades. Vuelva usted a lia 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Belascoaín. 
17022 10 B. 
S E A L Q U I L A UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 16 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. So alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero exporto para los pianos au-
tomáticos. 
C 3335 16d-25. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ras, Alvarez y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entro 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido do los afamados pianos y 
pianos automáticos. Ellington. Ho-
ward. Monarch y Hr„milton. reco-
mendados por los me.Jorss profeso-
res del mundo .So ronden al couta-
do y c plazos y eé alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido do cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 «1 ag. 
M a n i q u í e s d e e x t e n -
s i ó n p a r a d e l g a d a s y 
g r u e s a s 
Acabamos de recibir un 
gran surtioo de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
^ ^ X ^ forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Loe mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
' B a z a r I n g l é s , " S e d e r í a 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
4 L o s T r e s H e r m a n o s ^ 
CASA DE PiOEiVm Y D3YI?i!mí\ 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas* y objecos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva ea las operacfones. lae 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NUMS. 94 y »« 
T E L E F O N O A-47 75 
11059 « sp. 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José, 101, se vende un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo prontc 
17353 31 
E N POCITO, 46. ESQUINA A 
. Oquendo. taller de carruajes, se 
venden automóviles milord princi-
pal, barato, tilburis, y 1 carro y un 
aparato de oxígeno para soldar y 
cortar toda clase de yerros y m i -
tales, me hago cargo de toda cla-
se de trabajes de automóviles y co-
ches a precios económicos. 
179,92 | 2 s-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana, 
Compra y venta do muebl*a, 
prendas finas y ropa. 
16174 31 ag. 
FABRICA Di MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
16025 30 ae 
GANGA: E N ANIMAS, 43, SE 
venden todo*: los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, ub 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates' con 
lunas y sin. que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 8 jt 
VENDO P E R R I T O S C H I H I A -
henos y también vendo muchos lo-
ros bien enseñados a hablar; y ven-
do- una cacatúa de Australia. Cal-
zada de Vives, número 125. Teléfo-
no A-27S1. Habana. 
18093 28 ag. 
PAVOS R E A L E S Y GANSOS. S E 
venden dos parejas de pavos rea-
les, a tres centenes cada pareja y 
un ganso y cuatro gansas. en 8 pe-
sos los cinco. Informes: Teniente 
Rey. núm. 4, altos. 
18025 31 ag. 
MULAS, VENDO CINCO CRIO-
llas, de 6% a 7 cuartas, nuevas, 
baratas; dos caballos, de 7% cuar-
tas, en 25 centenes; una muía de 
monta y tiro, en 7 centenes; una 
montura jerezana, cosa buena, ba-
rata. Colón, núm. 1. 
.18037 28 ag. 
AVISO: S E V E N D E N T R E S MA-
qulnas de Singer, muy buenas; una 
es de ovillo central, nueva, y las ' 
otras en muy buen estado Se dan 
muy baratas. Aprovechen ganga 
Bernaza, 8. • 
18135 28 ag. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTO 
"Renaut," torpedo, de 12 caballos 
a 24, casi nuevo. Informan: Mo-
rro, t. A. Rodríguez. Tel. A-5740. 
18259 30 ag. 
S E V E N D E N : P O R E M B A R -
carse su dueño dos automóviles eu-
ropeos, el uno cadena. Genios, 16 y 
medio. Te'éfono A-8314, Gómez. 
HISPANO SUIZA: S E V E N D E 
uno en magnífico estado. 15 20 H. P. 
Línea, número 54, Vedado. De 11 
a 1 y de 4 a 8 p. m. 
18080 - . 8 s. 
SOLICITO UNO Q U E T E N G A 
un Ford, en buen estado y lo quie-
ra dar para trabajarlo en condicio-
nes razonables para los dos; se ga-
rantiza formalidades y conserva-
ción del mismo; con recomendación 
O algún dinero. Dlriglrso a Reina, 
74, J . Martínez. 
18073 28 ag. 
S E V E N D E UN C O C H E T R A P , 
familiar, 4 asientos, zunchos goma, 
con caballo dorado y limonera. To-
do nuevo. Se da barato. Informan: 
Galiano, 108. 
17916 2 S. 
F A M I L I A R : VENDO UNO E N 
buen estado, para 4 y 6 personas, 
vuelta entera; un Bogul muy fuer-
te, barato; un coche de dos ruedas 
para dos y cuatro personas do com-
binación, barato; un bonito coche 
de mimbre, con su caballito y sus 
arreos, para niño, es cosa de todo 
gusto, barato. Colón, núm. 1. Ga-
lán. 
18038 28 ag. 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
3 6 H. P. de cinco asientos, arranque 
y alumbrado eléctrico, está nuevo y 
se da barato. Raurell West India Olí 
Refg. Co. San Pedro, 6. Teléfono A-
7298. 
17800 20 s. 
S E V E N D E UN F O R D E N MI Y 
buenas condiciones. Puedo verso en 
San Lázaro, 103. 
17673 27 ag. 
P A I G E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratia en 
castellano a ^ 
E. W. MILES. Prado,? 
T E L . A-2201. H A b A N A . 
L Se venden dos máquinas de demostración de esta mar-: 
DINAMOS Y MOTORES 
Reparac ión completa y económica 
L a m p a r i l l a 5 7 . T e l . A - 5 8 6 5 
— LUIS DELGADO 
C 8836 4d-2( 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo loconóvll, de 60 caballos. Una 
máqulne. de vapor, de 40 caballea 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Win-
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva, Je-
sús del Monte. 
17250 14 a 
PARA M O L E R PIÑA, NARAN-
Ja. yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 a 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
jos de obra y p e r i ó d i c o s , en mil 
quinientos pesos Cy . Se admite 
una parte a l contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
6e venden baratas ü calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 EP* 
de segunda mano. Lykea Broa Int, 
Apartado 788, Habana. Cuba 
C 1636 Ha . 9%. 
E S C A L E R A D E CARACOL: S E 
vende la amplia y magnífica con 
pasos de caoba, que se halla en el 
establecimiento : "La Complacien-
te." Obispo, 119. 
18277 30 ag. 
17336 13 s. 
C 3779 10d-20 
S E V E N D E N UN E S C A P A R A T E 
con s lunas, un lavabo con espejo, 
una cómoda-tocador con espejo, 
un escritorio y una cama. Prado, 
número 107. 
17917 27 ag. 
S L V E N D E un "milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También SQ venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3631 . 30d-12 
AUTOMOVILES 
Se venden un 'Ford *, de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 6 
pasajeros, modelo 1915. ésto en 
$550. Otro "Aibért-Detrolt" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad d© su va-
lor. Informan: Zulueta. 34. 
16737 9 a 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Incián.) 
Carruajes de lujo: entlerroa bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1333 
establo: A-4692 almacén. 
Corsino FernAndea 
Máquinas de escribir 
Vendo "Remington." número 7, 
en |2 5; "Hartford" número 2. en 
$20. Flamantes, garantizadas. Cin-
tas de todos colores 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de Alvaro de Lo-
renzo. 
18215 4 s. 
E Q U I P O 
FONOGRAFICO completo, para 
aprender Inglés, en perfecto estado, 
vendo en $20. Neptuno, 11, libre-
ría de Alvaro de Lorenzo. 
18214 4 a. 
C E P I L L O D E MOLDURA: S K 
necesita un cepillo do moldura de 
uso, que esté en' buenas condiciones, 
siendo d i cuatro caras, se prefiere 
chico en esta imprenta informarán. 
C 3824 . 8d-25. 
SE VENDE 
una ca ja de hierro, de tama-
ñ o grande, adecuada para No-
tar ía , o establecimiento, de 2'50 
de alto por 1'20 de frente por 
0'60 de fondo, se vende. Puede 
verse a todas horas en la calle 
Manrique, n ú m e r o 74. 
31 ag. 
S E V E N D E N TANQUES D E hie-
rro galbanizados y corriente de to-
das las medidas. Infanta, 67, Prie-
to y Muga. 
1'821 5 S. 
S E V E N D E BARATA UNA Bo-
nita pajarera con canarios. Baños, 
146. altos, entre 15 y 17, Vedado. 
17732 28 ag. 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t t d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 27 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
D E I N T E R E S P A R A 
GAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SÜS ESTABLECIMIENTOS CON 
0 H L 0 R 0 - N A P T H O L E U M 
Recomendamos por su PfiEClO MODICO y su calidad, nuestros 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r S » H a r t m a n 
C U B A , N ú m . 2 3 : - : X E I * F . A - 3 0 6 6 . 
C 3758 mtam 
i3d-iy 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
CONFICTO O B R E R O E N E L F E -
R R O L , 
G R 4 V E S I T U A C I O N 
E l Ferrol. 26. 
Los periódicos dedican gran espa-
cio a tratar del conflicto que se pra-
.^•nta con niMÍíva dt la falta de tra-
bajo. 
Todos los periódicos se muestran 
de acuerdo al calificar de muy grave 
la situación. 
Son varios millares de obreros 
que se quedan sin trabajo por no po-
der proseguir en el arsenal determi-
nadas obras. 
E L ACORAZADO " J A I M E " 
P R U E B 4 S A P L A Z A D A S 
E l Ferrcl , 26. 
Han sido aplazadas las pruebas de 
las máquinas del acorazado "Jaime" 
porque falta el mater'al necesario pa-
realizarlas. 
Este material tiene que venir de 
Inglaterra y Alemania, cosa que no 
es posible mientras dure el conflicto 
europeo. 
E l nuevo acorazado permanecerá 
en el estado en que se encuentra has-
ta que se termine la guerra europea 
y pueda venir el material que se ne-
cesita. 
B O T A D U R A D ^ U N T R A S A L A N -
T I C O . 
Cádiz, 26. 
Han llegado a este 
personalidades de la 
Construciones Navales. 
Vienen para presenciar la botadura 
del magníficíi trasatlántico "Santa 
Isabel" y para poner la quilla al nue-




D E M A R R U E C O S 
L O S D E A N G H E R A S E P R E P A R A N 
Cádiz, 26. 
Viajeros llegados de Marruecos de-
claran que en el Riff reina tranqui-
lidad a excepción hecha de la cábila 
de Anghera. 
Esta cábila está fortificando sus 
trincheras y parapetos y ha recha-
zado las indicaciones que le hicieron 
los españoles. 
Además se sabe que ha recibido 
abundantes armas y municiones. 
C A C E R I A R E G I A E N R E I N O S A 
Santander, 26̂  
E l Rey ha tomado parte en una 
interesante cacería que se verificó en 
los montes de Reinosa. 
Don Alfonso dió muerte a un oso, 
de un magnifico tiro dirigido a los 
ríñones. 
E l marqués de Viana mató otro oso. 
El refresco ONIRBOS 
no contiene á c i d o s 
minerales ni sustan-
cias antisépticas. 
I N F A N T E H E R I D O 
Santander. 26. 
Ha sido víctima de un accidente el 
Infante don Alfonso. 
Al descender por las escaleras del 
Palacio de la Magdalena tuvo el In-
fante la desgracia de caerse y se pro-
dujo una herida en un pie. 
N E U T R A L I D A D D E ESPAÑA 
Madrid, 26. 
L a "Gaceta" ha publicado nn real 
decreto ordenando a los subditos es-
pañoles que observen la más comple-
ta neutralidad en todo cuanto se rela-
cicno con la guerra de Italia y Tur-
quía.. 
L I N E A TET ^OXTTCA D E L A SO-
L I D A R I D A D 
Madrid, 2fi. 
Se encuentra en esta capital una 
comisión de concejales r>ertenecien-; 
tes a la solidaridad catalana. 
Durante los días que Ucvan aquí 
han realizado diversas gestiones pa-
ra que se les permita instalar una 
línea telefónica regional que sea pro-
piedad de la solidaridad. 
E l ministro de la (Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra v el Director Ge-
neral de Comunicaciones, señor Or-
tniio, e^tán conformes en autorizar la 
citada línea telefónica. 
E X P O R T A C I O N PROHIBIDA 
Madrid, 26. 
La "Gaceta" publica una Real Or-
den prohibiendo la exportación de los 
desperdicios de lana, algodón, amo-
niaco y superfosfatos de cal. 
Tambin prohibe la exportación de 
abonos minerales, carbón vegetal y 
semilla de remolacha. 
E L R E Y V I S I T A DOS A C O R A Z A -
DOS. 
Santander, 26. 
E l Rey ha visitado los acorazados 
"España" y "Alfonso X I I I " . 
Don Alfonso fué recibido con el ce-
remonial de ordenanza. 
E l Monarca se mostró sumamente 
satisfecho de la visita. 
do detenidos y conducidos al castillo 
de Gibralfaro seis españoles y un 
moro. 
Se elogia la pericia d d tenientes 
LOS R E Y E S A B I L B A O . S A L I D A 
D E S A N T A N D E R 
Santander^ 26. 
Hoy al medio día embarcó en el 
"Giralda" la Familia ReaL 
Al salir el yate se hicieron las sal-
vas de ordenanza. 
Los Reyes fueron despedidos por 
las autoridades y por numeroso pú-
blico, que los ovacionó. 
La Familia Real se dirige a Bilbao, 
donde permanecerá tres días. 
E l "Giralda"' hace el viaje escolta-
do por los nuevos acorazados "Espa-
ña" y "Alfonso X I I I " . 
E L H U N D I M I E N T O D E L "PEÑA 
C A S T I L L O " . I N F O R M E D E L 
P R I M E R O F I C I A L . 
Santander, 26. 
La casa armadora del vapor "Pe-
ña Castillo" ha recibido un informe 
del primer oficial del buque, don 
Luis Bengoa, dando cuenta de la for-
ma en que ocurrió el hundimiento de 
dicho vapor. 
Dice que solamente tardó quince 
segundos en hundirse. 
Añade que antes del hundimiento 
se oyó una terrible explosión en la 
parte baja de la caja de cadenas. 
Termina diciendo que la tripula-
ción fué salvada por el barco inglés 
"Fizerch Castle." 
MARINOS I N G L E S E S R E S C A T A -
DOS POR L O S ESPAÑOLES. 
Madrid, 26. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
ha manifestado a los periodistas que 
el Residente español en Marruecos, 
general Jordana, y los elementos 
consulares en Tetuán han logrado 
rescatar a cinco marineros ingleses 
que se encontraban prisioneros de los 
moros. 
Dichos marineros fueron hechos 
prisioneros en un ataque que los mo-
ros realizaron contra un vapor inglés 
que se hallaba embarrancado. 
Después de rescatados fueron en-
viados al Ministro inglés en Tánger. 
E l Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, ha comunicado el ca-
so al Embajador de Inglaterra, que 
se encuentra en San Sebastián. 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 205 
y 207, donde tiene el señor Iglesias 
(Segundo) su establecimiento L A MI-
N E R V A , concurren personas y más 
personas de todas las clases sociales 
a aprovecharse de las verdaderas gan-
gas que ha puesto esta casa a sus di-
ferentes artículos (¿debido a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos precios 
a todos los marchantes les causa 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 planos: 1 marca "Pleyer" y otro 
"BoLseló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista, con 
mármol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a $5 cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6; de 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc., oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse: L A M I N E R V A , Cam-
panario, números 205 y 207, casi es 
quina a Figuras. Teléfono A-SUO. 
18094 3 s. 
i p i l 
ü 
cer viajes a Inglaterra a causa del 
bloqueo decretado por Alemania. 
Después ordenó a los tripulante^ 
del buque español que abandonaran el 
vapor. 
Este se hundió a consecuencia de 
seis cañonazos que le disparó el sub-
marino alemán. 
E l submarino desapareció. Su co. 
mandante se llevó la documentación 
del "Isidoro". 
C 3764 12d-20 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades coa ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico . — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
X E L E F O N O A = 6 3 6 3 
L A H U E L G A MARITIMA 
L A F O R M U L A P A R A L A S O L U -
CION 
Madrid, 26. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor Civil de Barcelona, señor Andra-
de, dándole cuenta del resultado de la 
reunión celebrada por los represen-
tantes de los tripulantes del vapor 
"Andalucía", el Comandante de Ma-
rina de Barcelona y el, representan-
te de la casa consignataria Vinnera. 
En dicha reunión se aprobó una 
fórmula para solucionar el conflicto. 
Los capitanes de los barcos de la 
compañía Vinnesa han aconsejado a 
los tripulantes que acepten la fórmu-
la aprobada en la reunión. 
Se considera con esto solucionada 
la huelga marítima. 
L A H U E L G A D E R E U S SOLUCIO-
NADA. 
Madrid, 26. 
E l Gobernador de Tarragona ha te-
legrafiado al Gobierno diciéndole 
que considera solucionada la huelga 
de Reus. 
Los patronos y los huelguistas han 
aceptado una fórmula propuesta por 
una comisión mixta compuesta de pa-
tronos y obreros. 
CONTRABANDO E N M A R R U E -
COS. C O N T R A B A N D I S T A S D E S -
C U B I E R T O S . 
Málaga, 26. 
Un teniente de la guardia civil, 
que ha venido recientemente de Te-
tuán, donde prestó importantes ser-
vicios, ha trabajado activamente en 
el descubrimiento de los autores del 
contrabando de armas y municiones 
en Marruecos. 
De resultas de las gestiones de di-
cho oficial de la benemérita, han si-
O P O S I T O R E S SIN P L A Z A 
UNA P E T I C I O N 
Madrid, 26, 
Sigiyi dando juego la cuestión de 
los opositores aprobados en los exá . 
menes de ingreso en las academias 
militares y que a pesar de ello se en-
cuentran sin plaza. 
Los padres de estos opositores 
aprobados han dirigido una solicitud 
al señor Dato pidiéndole que aquellos 
sean admitidos como alumnos en las 
academias. 
E l Jefe del Gobierno persiste en su 
negativa. 
A N D R A D E E N MADRID 
Madrid, 26. 
Ha llegado a esta capital el Gober-
nador d v ü de Barcelona, señor An-
drade. 
Encontró a su hijo, que se encuen. 
tra enfermo y que ha experimentado 
alguna mejoría dentro de la grave-
dad. 
Se propone permanecer aquí el se-
ñor Andrado hasta que la citada gra-
vedad desaparezca. 
R E U N I O N D E MARINOS 
A C U E R D O S TOMADOS 
Bilbao, 26. 
E n el salón Olimpia han celebrado 
una reunión los marineros bilbaínos 
y los de los puertos próximos. 
Los reunidos nombraron una co-
misión para que visite a los señores 
Dato y Ministro de Marina y que ges-
tione de olios varias mejoras. 
Se notificaron los acuerdos toma, 
dos al Gobernador civil de la provin-
cia y al Comandante de Marina. 
LA E X P O R r VCIOS' DE P A T A T A S 
A U M E N T O D E L PRECIO 
Madrid. 26. 
El Gobierno ha prohibido la expor-
teción de pataUs. 
A pesar de esta med da los coiufr* 
ciantes han elevado el precio de dicho 
tubérculo. 
los periódicos, entre los comenta, 
ríos que dedican al asunto, acusan a 
las aateri^ndes de negligentes y afir-
man que nada hacen para po ter tér-
mino ¡Í los abusos que vienen come-
tiendo loá vendedores sin conciencia. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn 3; San Luis 1. 
Flladelfia 4; Cincinati 1. 
Néw York 1; Pittsburg 2. 
Boston 4; Chicago 4. 
D E LOS C O N F L I C T O S O B R E R O S 
CATALUÑA 
ti NA C O N F E R E N C I A 
Madrid, 26. 
E l gobernador de Barcelona ha ce-
lebrado una conferencia con el Jefe 
del Golil"mo, señor Dato, y co o el Mi-
nistro de Gobernación, señor Sánchez 
Guerra. 
Durante la entrevista Ies Informó 
el señor Andrade de la marcha dte los 
conflictos obreros de Cataluña. 
L o s m e j i c a n o s 
e n T e j a s 
Brownsville, 16. 
Veinte mejicanos armados Invadie-
ron esta noche el estado de Tejas, 
siendo prseguidos en dirección de 




L a revolución iniciada en la parte 
oriental de Venezuela ha sido sofo-
cada por las fuerzas del gobierno, que 
han derrotado a los revolucionarlos 
y dado muerte a su jefe. 
E L D E L "ISIDO 
Oríografío Castellana 
P O R 
J E S U S F E R N A N D E Z 
L a mejor de todas las publica-
das hasta el día. 
L a m á s barata y mejor presen-
tada. 
L a ún ica que fi ia una regla pa-
íos^ale- r a las Palabras terminadas en 
' ' s i í m " , en que tanto suele tro-
L I G A A M B R I O A N A 
San Luis 10; Filadelfia 1. 
Detroit 7; Boston 6. 
Cleveland 5; New York 6, 
Chicago 1; Washington 2. 
L I G A F E D E R A L 
Chicago 6; San Luis 10. 
Baltlmore 9; Brooklyn 11. 
Pittsburg 5; Kansas City 6. 
Newark 4; Buffalo 1. 
El Cónsul de Chile 
E l Cónsul General de Chile, señor 
Arturo Díaz Garcés, nos comunica 
que ha trasladado su oficina a la ca-
lle de Aguiar 116, altos. 
n o I c í a s ^ d e T 
municipio 
_ L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Belarmino Rodríguez, para una fá-
brica de dulces con maquinaria, en 
Estévez, 96. 
L . Brihuega, para una tienda de 
Sedería y quincalla en O'Reilly, 34. 
Rogelio Mascont para una barbería 
en Jesús del Monte, 324. 
Y Bañada y Rabanas para ven-
der desinfectante "Cretol" en Falgue-
ras, 5. 
SOLICITANDO I N G R E S O E N L A 
A C A D E M I A D E MUSICA. 
E l señor Eladio Pérez, ha presenta-
do una i i6>ta,ncia en la Alcaldía, P O -
licitando el ingreso, como alumno, en 
la Academia Municipal de Música, de 
dos hijos menores suyos. 
También ha solicitado el ingreso en 
dicha Academia de dos hijos suyos la 
señora Digna González: 
D E M E N T E 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorca de Saturnino Castaño, por pa-
decer de enagenación mental. 
L a orden referida ha sido dictada 
por el Juez del Oeste. 
Goteras Usted mismo puede reparar!, compra una lata de Elasti ^ ment marca "Tigris" qUe C ^ de en todas las ferreterías. ¿I*** tes: Estrada Mora y Ca» g ^ nació 50, teléfono A-709L ^ 
C 3792 It 91 «j 
Xl-¿1 6d-2J 
( ce rveza h i e r r o ) 
de ven ta en todos los 
cafes y Bodegas 
AL PRECID DE 5CTS LA BDTELLITA 
Y IG CTS LA K2 BOTELLA 
H U N D I M I E N T O 
RO" 
V A R I O S D E T A L L E S 
"Bilbao, 26. 
Se ha recibido una carta del capí, 
tán del vapor "Isidoro", que como se 
sabe fué echado a pique por 
manes. 
E l capitán del 'Tsidoro" confirma pezarse. 
algunos detalles del hundimiento. Comprende una parte t e ó r i c a y 
Dice que a una señal del submarl- de ejercicios práotlCOS. L a s 
no alemán se detuvo el barco espa- , * ' ^,„,rrt_/„ 
ñ(>1 *- i reglas ,nuevas en su m a y o r í a , son 
E l comandante del sumergible su. \ c laras y cortas, aicomodadas a las 
bió a bordo del "Isidoro" y pidió la | m á s rudas inteligencias. Pasan de 
documentación del mismo, que fué ; 21 las relativas a la s, l a o y l a n, 
entregada en el acto. i indispensable8 aquí en Cuba. L o s 
Cuando la tuvo en su poder le ma- ; . f . j j J A I 
nifestó al oficial que se la había en., -ejercicios son graduados y de tal 
(regado que los barcos no podían ha- miodo dispuestos que en los correa-
. pondientes a los acentos se re-
cuerdan todas las reglas para to-
das las letras. 
De venta en las principales l i -
brer ías y en casa del autor, Je -
s ú s del Monte 412. T e l é f o n o 
1-2490. 
A los directores de colegio que 
por carta o t e l é f o n o lo soliciten el 
autor les remi t i rá un ejemplar 
srratis, 
17759. 
Gran Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y miieiiles de cirugía 
para Hospitales. 
FRANCISCO S U E R O ofrece al pú-
blico en general camas y bastidores, 
inmunes a las chinches y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que v^ndo camas para todas eda-
d̂ es, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fAbrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infecciosos llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerías y Bara-
tillos. Exposición permanente en la 
fábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Habana. 
18007 2.>-s 
D e l a L e g a c i ó n 
a l e m a n a 
Informan del Cuartel General ale-
mán: 
La fortaleza de Brest-Lltovsk ha 
sido tomada. 
Las tropas austro-húngaro-germa-
nas tomaron por asalto las defensas 
del frente del oeste y el Noroeste, 
penetrando por • el c«ntro de la for-
taleza enemiga, que fué entregada a 
los asaltantes. 
Habana, Agosto 26, de 1915. 
E N W A S H I N G T O N 
E n el tercer centro de socorro fué 
curado de una lesión leve en la pier-
na derecha. Juan Dovado y Martínez, 
vecino de Femandia 32. Dijo que al 
caerse en un registro de agua en Was-
hington e Infanta, se lesionó casual-
mente. 
P R E S T O F I A N Z A 
E l vigilante 690, Eustaquio Martí-
nez, detuvo a Alfonso Martínez y 
Fernández, vecino de Tulipán núme-
ro 25, por encontrarse reclamado en 
juicio 10,532 de la tercera sección co-
rrecciooia-l. Prestó fianza de $25. 
L A " B O L I T A . " 
E l sargento Campanioni, con los 
vigilantes números 654, R. Herrera y 
872, S. Espinosa arrestaron a las 7 
p. m. de ayer en la casa Santa Ana 
! 94, a .Vglno Méndez y Sánchez (a) 
Muerto, vecino de la misma y empre-
sario de la rifa la "bolita," ocupán-
dole una larga lista con apuntacio-
nes, un peso cincuenta centavos cal-
derilla, 10 centavos m. o. y 30 centa-
vos plata. L a policía acusa a la mu-
jer de Regino, conocida por Luisa " L a 
Moñuda," de recibir las listas para 
dicho juego y además haberles in-
sultado. E l Méndez fué remitido al 
vivac a disposición del Juez Correc-
cional de la tercera sección. 
P E S O F I L I P I N O 
E l Sargento Pedro Hernández, de-
tuvo a José Martínez Día*, vecino de 
Pocito 40, por escandalizar en la vi-
driera de la Manzana de Gómez, por 
Zulueta y Neptuno, acusándolo ade-
más el dueño de esa vidriera, de ha-
ber pretendido pasar por bueno un 
peso filipino, para que se cobrara un 
tabaco. Este individuo en otra oca-
sión trató de hacer lo mismo, y co-
mo fué absuelto en la Corte, vuelve a 
las andadas. Fué remitido al Vivac. 
A M A N T E S Q U E RIÑEN 
José Ferrer y Scumell, vecino de 
Gloria 121, acusó de reyerta y escán-
dalo a Zacarías Valdés y Martínez, y 
a Juana Barrios y Campo, del mismo 
domicilio. E n el segundo centro de 
socorro donde fueron reconocidos, no 
presentaban lesiones. Dijeron los acu 
sados no ser cierto que hayan reñido, 
pues sólo tuvieron un disgusto. Za-
carías y Juana viven en concubinato. 
DOS H E R M A N A S 
Carmen L i arraga Pérez, que resi- i 
de en Somerue^s 70, denunció que es [ 
Insultada constantemente por Gui-
llermina y su hermana Rosa, vecinas 
de Someruelos 68, sin que sepa los 
motivos que para ello tengan, 
L I M O S N E R A 
Elvigiiante 22 condujo a Ana Pé-
rez León, de 63 años, vecina de In-
fanta y San Rafael, por estar ejer-
ciendo la mendicidad en la vía públi-
c a Fué remitida al Vivac. 
U N E S T I V A D O R L E S I O N A D O 
E l estibador español Podro Mas, 
de 31 años y vecino de Paula 87, fué 
asistido esta mañana en el Primer 
Centro de Socorro de cuatro heridas 
contusas de pronóstico grave, situa-
das en la mano derecha. 
Mas manifestó que dichas lesiones 
se las produjo al estar trabajando en 
los muelles de Hacendados y caerle 
encima una viga de hierro. 
UNA P U N T I L L A 
E l teniente Ricardo Guillén, se 
constituyó en la Casa de Salud " L a 
Benéfica" por haber sido asistido de 
una herida punzante en la leg ión 
plantal izquierda Alfredo Ferrer L a -
vat, vecino de Suspiro 16, la qu.j di-
jo se causó en Aguila 181 al pisar 
una puntilla. 
CON PLOMO D E R R E T I D O 
E n el primer Centro de Socorros 
fué asistido de quemaduras de pri-
mer grado en ambos labios, el me-
nor José Luenza Dieguez, vecino de 
Monserrate 141. Dijo que al echar 
plomo derretido en un tubo, le sal-
taron algunas gotas, causándola las 
lesiones que le aquejan. 
U N " F O T U T A Z O " 
Oscar García Lavín, chauffeur, 
vecino de Aramburo 1 letra F de-
nunció que el 22 del actual le alqui-
ló a Raúl Ruiz, que dijo ser vecino 
del "Plaza", el auto 1094, a razón 
de tres pesos la hora, que habiéndo-
lo ocupado cuatro horas, le dijo fue-
ra a cobrarle a Obrapía 25 y al pre-
sentarse a efectuarlo, le dijeron que 
Ruiz solo era empleado de Vi casa, 
por lo que se considera estafado. 
A P E T I T O 
Doroteo Leal y Leal, de Vives 
104, acusó a Fél ix Sotolongo e iz-
quierdo, de haberle hurtado de su 
establecimiento una botella de cog-
nac Robin, y al coger ésta, rompió 
otra de Ron Escarchado, las cuales 
valen $2.70. Dijo Sotolongo que hur-
tó la botella, porque hacía dos días 
que no comía; en cambio debe haber 
A L "SILO" 
E l guarda-parque número 8 Ra^í 
Miranda, presentó a Rafael L T 11 
Vickel, vecino de Teniente R e y ^ 
a Luis Magín Fernández, tabam^ 1 
de Concordia 103, a los que 
dló en Prado y Teniente Rev fíl 
do al "Siló" en unión de o tr£ ^ 
fugaron. Los acusados negaron i 
cargos. Fueron remitidos al Vivac. 
S I N Q U E R E R 
Laureano Fierro y GonzálezT^T 
no y dueño de la bodega sita en Voa 
ta 30, hizo entrega de un certificad, 
consta del Primer Centro en el haber sido asistido de nna hipereínj] 
traumática en el hombro izquierda 
la que le fué causada por José Aram 
go, vecino de Acosta 17, al arrojatli 
un vaso. Fierro 'lamenta el accidea 
te que le causó el vaso; pero más ^ 
menta la rotura de este y dos bote 
Has de vinagre que por carambola 
rompió aquél, y que aprecia en $1.^ 
U N ROBO 
Ayer se cometió un robo « 0Ta( 
rril número 5, domicilio de la se, 
ñora Ernestina Hairsel. 
Los cacos se llevaron prendas va< 
luadas en ochenta y tres pesos. 
U N A A B U R R I D A 
Anodhe trató de poner fin a suj 
días Emilia Prado y Fa, de 15 años 
y vecina de 13, número 86, Vedado, 
para cuyo efecto Ingirió cierta canti. 
dad de ácido fénico. 
E n la Casa de Socorro de ese ba-' 
rrlo le hizo el doctor Varona el la-
vado del estómago. 
Emilia manifestó estar aburrida df 
la vida 
L u z E l é c t r i c a m á s eco -
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n ^ 
t e e n l o s A u t o m ó v i l e s 
JOSE C E D R I N O solo pueda h*» 
corlo por tener los aparaíca más mo* 
demos, Importados de los Estadô  
l n<dos, parn recargar los aoamularto» 
res de los automóviles. 
. Precios de recarga (sin compostu* 
tas:) 
Por nn acumulador de 0 volts, 65 
amp | 0.51 
Por un acumulador de 6 volts, 81 
amp $ 0.7l 
Por un acumulador de 12 volts, 60 
amp $ 1.0» 
Por un acumulador de l í volts, 8(1 
bebido mucho, pues estaba comple- . j 1.4 
tamente ebrio, ingresó en el Vivac. | ¿ a carga de un acumulador de 
E N L A E S T A C I O N 1 volts, 60 amp. puede durar.como doi 
E l vigilante 78 especial de la Es-1 luegos de pila seca, que valen $4.60. 
• ' rrvl • „i AaĤm ruvr Vinihov rp I t̂ su automóvil esta equipado con 
tacion Terminal, detuvo ^ r haber re. gTraxjx^ae eléctTico r ^ 
nido alh, a Francisco Cif redo y Lao- , arranca y ^ voax luZf ^ que 
tro, vecino de Picota 4o y a Evaristo gar el acumulado,, y ajustarlo que «x 
Hernández Capote, de Diaria 1. Ci- j ja ia carga del dinamo; también 
fredo resultó con desgarraduras en I riguar si liajr cortos circuito en U 
el cuello e hiperhemia en la mejilla 1 Instalación. 
derecha v Hernández desgarraduras ¡ J O S E C E D R I N O es el unloo espH 
11̂ ^̂  .a cara dorsal de los - de , 0 ^ ^ 
dedos índice de ambas manos. Gran taller do composturaa de rms 
M U T U A M E N T E [ de Bosch, y cualquiera otra 
Antonia Pereira Fernández, vecino marca. Reparaciones de aounraladíH 
de San Lázaro 269, y Avelina Paz 1 res, Klacsons eléctricos ,ete. 
Regueira, del mismo domicilio, se acu-
sa/n mutuamente de insultos. Queda-
ron citadas para comparecer ante 1̂ 
señor Juez Correcional de la sección 
tercera. 
A L V I V A C 
Pablo Peláez y Blanco, sin domi-
cilio, ocupación ni Instrucción, fué 
conducido por el vigilante 1220, acu-
cándole de haberle faltado al respeto 
al ordenarie que se levantara del sue-
lo en Carlos I I I y Belascoaín, en don-
de estaba acostado. 
Se remitió al Vivac. 
D E SOMBRERO 
Pedro García Llerandi, de Neptuno 
30, y Juana Escaño y Fernández, ve-
cina de Salud 104. fueron conducidos 
por el vigilante 1290, por haber sos-
tenido una reyerta. L a Escaño acusa 
a García de haberle tirado con una ca-
fetera y García, a su vez, dice que 
intervino en una cuestión entre la 
Escaño y su hermana Angela García. CON UNA L A T A 
E n la quinta " L a Benéfica" fué 
curado José Antonio Fustes, vecino de 
la fábrica de Sábatés, el cual presen 
taba una herida c 
maleólo derecho, 1 
bía causado al pisar una lata vacía. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
AGOSTO 2 6 
S 1 0 . 7 5 8 . 1 3 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidad^'r?n' 
brando módico interés. ^Q^NJ''-4-
tía de a.hajasg, en LA tr/lía-
UNION. Luz, número 41. en¿ A' 
bana y Compostela. Teiei" 
6 9 39. jS c.S' 
17727 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p i c a r ! 
Instalaciones completaa de alnnw 
hnidos y arranques en cualquier aa"* 
tomóvil, arreglo de magnetos Foras< 
Magnetos Bosch para Ford, Amuw 
ques y alumbrado fijo pora Ford. 
Reparaciones de Carburadores T ^ 
general de automóviles, ajustánoo-
los quo consumen menos gasolina, 
remodernizan y repintan barato-
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 , S a n L á z a r o , 2 5 2 * 
2i ÍL 
A v i s o a l a d 
D a m a s 
Acaba efe llegaT" "LA ULTIMA' 
C R E A C I O N " de Jabón y 
"AROMAS D E LA T I E R B U C ^ 
preparado especialmente para n*̂ 0*. 
rar y conservar el cutis. Su perf.ul"J 
es delicioso e intenso, no tiene„rIl 
Depósito y venta: "La Opera, 
liano, 70; Sedería "La Esquina,' 
po y Habana; " E l Correo de Pari3^ 
.ba na  ô nte Tniv^l deí I OMspo. 80; "La Cf-0^"^n2, 
mlo  derecho, la que refirió se ha- I J 5 t ? S S O 
í„ ^^An oí imn Infa varía. I ' L a Repubhca," Monte, 91, . -
dad Condal," Reina, 9; "Tennis U"J-
Obispo, 40, y principales imporw" 
res del ramo. . . i9 
Unico Representante para ia 
Cuba . IJL 
G. A Y A L A Y P E R E D A , Obisp»' ™ 
Apartado 1765. Habana. 
